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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire (le CICC‐hebdo), en com‐
plément du bulletin semestriel (CICC‐Info). Il totalise à l’heure actuelle près de 845 abonnés. 
 
Nouveau venu parmi nos instruments de communication, le CICC‐Hebdo est un outil synthétique, in‐
contournable en termes de partage d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il 
génère dans le champ de la criminologie.  
 
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font dorénavant l’ob‐
jet d’une plus large publicité dans les bulletins d’information, le CICC‐hebdo et le CICC‐info, ainsi que 
lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur l’actualité criminologique. 
Nos abonnés nous envoient  l’information, nous  la vérifions,  la compilons et  la mettons en  forme. La 
première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis que les suivantes ont la vocation d’un ba‐
billard électronique où sont évoqués des parutions de livres, des interventions médiatiques, des oppor‐
tunités de bourses, des offres d’emplois et des événements à venir.  
 
Nos abonnés viennent de tous  les continents et se comptent parmi des chercheurs universitaires, des 
étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non  lucratif et gouvernementaux. Nos 
articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, dépendamment de la langue dans laquelle se 
déroule l’activité ou le pays. De janvier à décembre 2011, nous comptions 12 % de nos articles en anglais, 
ce qui en favorise la diffusion dans le monde anglophone.  
 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 4, soit une année d’informations crimi‐
nologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une  trace écrite des activités concernant  le champ de  la 
criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 
 
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca 
 
 
Mot du Directeur 
Benoit Dupont 
Le CICC a été créé en 1969 dans  le but de rassembler des chercheurs désireux de comprendre, dans 
une  perspective multidisciplinaire,  les  processus  de  régulation  des  comportements  criminels,  ainsi 
que  les différentes modalités d'intervention déployées par  les  institutions publiques, privées et com‐
munautaires pour y faire face. Il constitue  le plus  important regroupement de chercheurs travaillant 
sur les phénomènes criminels, leur contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe égale‐
ment parmi les principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 34 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises (Université 
de Montréal, Université du Québec à Trois‐Rivières, Université Laval, Université du Québec à Mon‐
tréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de six organismes publics et parapublics, ainsi 
que de 81 collaborateurs venant du Québec, du Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume‐
Uni, …) qui participent à nos études et à  la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs 
sont issus de champs disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociolo‐
gie, le droit, la philosophie et la science politique. 
 
Deux Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première (Chaire de re‐
cherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est Benoit Dupont, fait porter 
ses analyses sur les répercussions que produisent les changements technologiques sur la sécurité des 
individus. La seconde (Chaire de recherche du Canada en surveillance et construction sociale du ris‐
que), attribuée à Stéphane Leman‐Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de 
contrôle social qui relèvent de la surveillance. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois‐Rivières ont créé un regroupement composé à l’é‐
poque de 4 chercheurs (6 en 2008), tous professeurs au département de psychoéducation de l’UQTR. 
Ce regroupement, dirigé par Natacha Brunelle de sa création jusqu'en septembre 2007, puis par Chan‐
tal Plourde et finalement Sylvie Hamel, bénéficie d’une double source de financement : l’UQTR et l’U‐
niversité de Montréal (via la subvention FQRSC Regroupement stratégique du CICC). En 2011, le CICC 
a changé de statuts pour se transformer en centre  interuniversitaire rattaché à  l'Université de Mon‐
tréal et à l'Université du Québec à Trois‐Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place occupée 
par l'UQTR. 
 
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche s'effectuent dans 
le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une subvention d'équipe de recherche 
qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les collaborateurs  sont des chercheurs qui parti‐
cipent aux travaux de recherche du Centre, mais de manière plus ponctuelle. 
 
Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et la Société 
Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour assurer son rayonnement, le CICC fonc‐
tionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les cinq continents qui lui permettent de 
profiter de programmes d'échanges de chercheurs et de participer aux principales activités de ces or‐
ganismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques diverses.  
Le C.I.C.C 
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à l'avancement des 
connaissances se manifestent par leur productivité en matière de publications, mais aussi par l'impor‐
tance accordée à la collaboration avec les milieux de pratique qui font connaître leurs besoins, parta‐
gent des données empiriques très riches et suscitent de nombreuses activités de transfert de connais‐
sances. Au cours des dernières années, nous avons ainsi contribué à  repenser de manière aussi bien 
théorique qu'appliquée  la délinquance sexuelle et son  traitement,  la sécurité  intérieure et sa gouver‐
nance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes contrevenants, la ré‐
gulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des gangs de rue. 
 
MANDAT 
 
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus de régula‐
tion des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par les 
institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Ces recherches sont effectuées en 
association avec des étudiants de tous les cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. 
Le résultat de ces recherches aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité 
de vie et un respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de ras‐
semblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans divers foyers natio‐
naux. 
 
OBJECTIFS 
 
Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s’exprimer dans diverses langues, le CICC 
veut tenir une des premières places parmi les centres d’excellence internationaux de recherche et de 
formation qui se penchent sur les phénomènes criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le 
CICC s’efforce ainsi d’être le pôle fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le 
primat du français n’est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des di‐
verses  traditions  nationales  de  recherche  dans  ses  champs  d’activité.  Pour  réaliser  ces  objectifs,  le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec lesquels il parta‐
ge des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de cher‐
cheurs et d’étudiants et de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes permet‐
tent la réalisation d'activités scientifiques et de formation tant au plan national qu’international. 
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C I C C –  H E B D O  
P R I X  M I N E R V E  A T T R I B U É  À  C A R O L I N E  V A L L E T  
Caroline Vallet, stagiaire postdoctorale au CICC, a remporté le prix Minerve 2010 qui est le Prix de la meilleure 
thèse de doctorat en droit au Québec. Sa thèse s’intitulait « La protection des mineurs face à la 
cyberpédopornographie: Étude comparée entre le droit criminel canadien et français »  
À l’honneur au CICC... 
B O U R S E S  D E  R É D A C T I O N  D U  C I C C  
Le CICC offre deux bourses de rédaction du CICC pour des étudiants de niveau maitrise (4 000$) et une de doctorat (5 500$) aux 
étudiants encadrés par des chercheurs réguliers du centre. L’objectif est de permettre aux étudiants inscrits { la maitrise ou au 
doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction afin de déposer leur mémoire ou leur thèse dans un court délai, au plus tard le 
vendredi 29 avril 2011. Le dossier complet (lettre de présentation, projet de recherche, calendrier de réalisation, lettre d’appui, notes et 
CV) est à déposer le vendredi 14 janvier 2011 au CICC. Tous les détails de ces bourses, ainsi que les conditions à remplir, sont 
disponibles sur simple demande courriel auprès de Fatou Diouf : nf.diouf@umontreal.ca .  
S I G N A T U R E  D ’ U N  C O N T R A T  :  L E S  
V I C T I M E S  D E  G A N G S  D E  R U E  
Pierre Tremblay et Benoit Dupont  sont signataires d’un contrat entre le CICC et le 
ministère de la Justice du Québec.  Ce contrat d’un an pour un montant de 160 000$ a 
pour titre Les victimes de Gangs de rue. Martin Bouchard et Arlène Gaudreault, 
collaborateurs du CICC, participeront également à la recherche. Nous tenons à les 
féliciter chaudement!  
M O T  D U  D I R E C T E U R  
Chers amis et partenaires du CICC, 
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative et des étudiants du centre, je tiens { vous remercier pour les nombreuses marques 
d’appui reçues au cours de l’année écoulée, et { réaffirmer l’importance que nous attachons aux liens privilégiés de collaboration qui 
nous unissent aux milieux de pratique, ainsi qu’{ nos collègues du monde entier. Veuillez recevoir nos meilleurs vœux pour l’année 
2011. Que cette dernière soit porteuse de promesses et voie se réaliser les nombreux projets qui vous animent. Quant au bonheur, il 
semble que le meilleur moyen d’y parvenir soit de conjuguer une bonne santé { une mauvaise mémoire. 
 
Benoit Dupont 
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D E S  É T U D I A N T S  D U  C I C C  À  L ’ H O N N E U R  
Plusieurs mémoires de maîtrise rédigés par des étudiants encadrés par des chercheurs du CICC ont été remarqués par les responsables 
du Centre de documentation de la sûreté du Québec. Idéalement, ces travaux seront disponibles aux usagers du Centre. En voici les 
auteurs et les titres :  
 
Mémoires de maîtrise : 
 
Descormiers, Karine. Le réseau social des gangs montréalais : accès aux dynamiques relationnelles par l’entrevue de groupe. 
Directeur : Carlo Morselli. 
 
Duguay, Raphaël. Évaluation de rafles policières successives entre un réseau de revendeurs de stupéfiants. Directeur : Maurice Cusson. 
 
Gravel, Jean-Philippe. Entre loi et mission : l’analyse des coûts de fonctionnement de la police municipale au Québec entre 2002 et 
2007. Directeur : Jean-Pierre Guay. 
 
Laperrière, Jenny. Évaluation des attitudes et des connaissances des élèves policiers envers la déficience intellectuelle : une perspective 
québécoise. Directeur : Marc Alain. 
 
Mignault, Sylvain. L’audit de sécurité et la protection des organisations. Directeur : Maurice Cusson. 
 
Vanier, Mathieu. Étude des relations entre la distance parcourue pour commettre un crime, les caractéristiques du crime et du suspect 
sur six formes de crimes commis dans la ville de Gatineau en 2006. Directeur : Marc Ouimet. 
 
Rapports de stage de maîtrise : 
 
Blanchette, Chantal. Les habitudes de vie des agresseurs sexuels. Directeur : Jean Proulx. 
 
Dorais, Miriamme. Description et analyse d’un programme de surveillance policière de délinquants à risque élevé de récidive au Québec. 
Directeur : Marc Ouimet. 
 
Massignani-Bourgault, Julia. La diffusion du renseignement criminel au sein d’une région opérationnelle d’un grand corps policier : le 
cas du SPVM. Directeur : Stéphane Leman-Langlois. 
À lire … à écouter ... 
E N T R E  M I L I T A R I S A T I O N  E T  J U D I C I A R I S A T I O N  D E S  
P O L I T I Q U E S  P U B L I Q U E S  C A N A D I E N N E S :  Q U E L L E  
V O I E  C H O I S I R  D A N S  L A  L U T T E  À  L A  
C Y B E R C R I M I N A L I T É ?  
Conférence filmée de Benoit Dupont, directeur du CICC, au Parlement d’Ottawa pour la Fédération canadienne des 
sciences humaines. 
T H E  R E C I D I V I S M  R A T E S  O F  F E M A L E  S E X U A L  
O F F E N D E R S  A R E  L O W :  A  M E T A - A N A L Y S I S .  
F. Cortoni, R.K. Hanson (collaborateurs du CICC) et M. Coache, viennent  de publier un article que nous vous 
invitons à vous procurer. 
Cortoni, F., Hanson, R.K., & Coache, M. (2010). The recidivism rates of female sexual offenders are low: A meta-
analysis.  Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 22(4), 387-401. 
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L A  D É L I N Q U A N C E ,  U N E  V I E  
C H O I S I E :  E N T R E  P L A I S I R  E T  
C R I M E ,  M O N T R É A L ,  
B I B L I O T H È Q U E  Q U É B É C O I S E ,  
2 0 1 0 ,  2 4 8  P .   
Pourquoi un petit nombre d'individus commettent-ils autant de délits et comment en 
arrivent-ils à aller jusqu'au meurtre? Cet essai percutant présente les délinquants comme 
jamais auparavant et explique pourquoi une minorité de jeunes gens se rend responsable 
de la majorité des crimes perpétrés dans la société.  
 
L’auteur de ce livre est monsieur Maurice Cusson, chercheur régulier au CICC.  
N O U V E L L E  P A R U T I O N  D E  L ’ É C H O - T O X I C O  
Il s’agit d’un bulletin mensuel édité par les Programmes d’études et de recherche en toxicomanie de l’Université de Sherbrooke.  
Dans ce numéro : 
La cyberdépendance, phénomène en émergence ou nouvelle réalité?  
Profil québécois en matière d'intervention précoce au regard de la consommation de SPA et du jeu  
Prévention de la toxicomanie au primaire: pratique nécessaire ou risquée? 
Point de vue des femmes enceintes en France sur la consommation d'alcool durant la grossesse 
Services et activités de Méta d'Âme 
Prévention du passage à l'injection chez les jeunes à haut risque (projet PIJE) 
L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N S  D U  S I T E  " D É L I N Q U A N C E ,  J U S T I C E  
E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É "  
Parti socialiste : de réelles avancées et encore un blocage sur les questions de sécurité 
Etat d'émeutes, Etat d'exception. Retour sur la question centrale des périphéries 
Communautarisme ou incapacité à intégrer les différences culturelles ? 
Après Marseille , un observatoire des violences policières est créé à Toulon  
La répression croissante du simple usage de drogues en France 
Où va le service public de la santé ? 
EN FR 
N O U V E A U  R A P P O R T  D E  F E M M E S  E T  V I L L E S  I N T E R N A T I O N A L  
( F V I )  :  E N S E M B L E S  P O U R  L A  S É C U R I T É  D E S  F E M M E S /  
T O G E T H E R  F O R  W O M E N ’ S  S A F E T Y  
Cette publication a été réalisée dans le cadre du projet pancanadien  « Créer des communautés plus sécuritaires pour les femmes 
marginalisées et pour toute communauté »  
 
Vous pouvez télécharger le rapport gratuitement : 
 
Si vous désirez en apprendre davantage sur le travail de Femmes et villes international :  
L E  B O N J O U R  
Le volume 18 , numéro 10 (décembre 2010) est disponible pour consultation au CICC.  
À lire … à écouter … (suite) 
Babillard électronique  
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P L A N  D ’ A C T I O N  G O U V E R N E M E N T A L E  S U R  L A  R É I N S E R T I O N  
S O C I A L E  
Le ministère de la Sécurité publique vient de déposer dans son site Internet le Pan d'action gouvernementale 2010-2013 en matière de 
réinsertion sociale. 
B O U R S E  D E  R É D A C T I O N  D E  L ’ É C O L E  D E  C R I M I N O L O G I E  
L’école de criminologie de l’Université de Montréal offre 3 bourses de rédaction de 4 000$ et 1 bourse de doctorat de 5 500$. La date 
limite pour postuler est le 14 janvier 2011. Le détail est affiché sur les babillard du CICC ou disponible par courriel auprès de Nicole 
Pinsonneault  
F U L L - T I M E  F A C U L T Y  P O S I T I O N  
The Department of Criminal Justice and Criminology (www.ryerson.ca/criminaljustice) invites applications for one tenure-stream 
position at the rank of Assistant Professor commencing August 1, 2011 (subject to final budgetary approval). To be considered, 
candidates must have a Ph.D. by the date of appointment.  
S É M I N A I R E  I N T I T U L É  :  A P P R O C H E  C R I T I Q U E  D E  L A  
V I O L E N C E  I N T R A F A M I L I A L E  E T  C O N J U G A L  E T  D E S  M O D È L E S  
D ’ I N T E R V E N T I O N  S O C I A L E  
Ce séminaire (SVS65525B)  sera donné { l’école de service social de l’Université de Montréal par Monsieur Theophilos Rifiotis, 
chercheur invité au CICC, rattaché au département d’anthropologie de l’Université fédérale de Santa Catarina au Brésil. Les étudiants 
du CICC intéressés à participer à ce séminaire peuvent contacter directement le chercheur :  
C O N C O U R S  L A  P R E U V E  P A R  L ' I M A G E  
La preuve par l’image est organisée par l’Association francophone pour le savoir (Acfas), en collaboration avec la Société pour la 
promotion de la science et de la technologie (SPST). Il est exclusivement dédié aux images issues de recherches scientifiques, réalisées 
dans tous les domaines de la connaissance [à l'exception du domaine des arts visuels]. 
Date limite pour déposer un dossier : Mardi 1er février 2011. 
Pour connaitre les modalités de participation et d'inscription :  
C O N C O U R S  D E  V U L G A R I S A T I O N  D E  L A  R E C H E R C H E  -  A P P E L  
D E  P R O P O S I T I O N S  2 0 1 1  
Le Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas est l'occasion de rendre accessibles au grand public tous les domaines dans 
lesquels travaillent les chercheurs, qu'il s'agisse de philosophie, de littérature, d'histoire, de démographie, de nutrition, de 
biotechnologie, d'océanographie, de sciences de l'environnement. 
Date de clôture du concours : Mardi 1er mars 2011.  
Le formulaire et les modalités d'envoi seront mis en ligne au début du mois de décembre 2010.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
P R I X  A C F A S  –  M I S E  E N  C A N D I D A T U R E  2 0 1 1  
Les prix Acfas soulignent des percées significatives dans divers domaines de la recherche. Ils sont destinés aux personnes travaillant 
dans le secteur public ou dans l'entreprise privée. Les lauréats-chercheurs et les lauréats-étudiants reçoivent une bourse de 5000 $. 
Date limite de réception des dossiers de candidature : Mardi 1er février 2011 
Pour en savoir plus sur les modalités de participation pour les chercheurs ou les étudiants :  
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Babillard électronique (suite) 
O F F R E  D ’ E M P L O I  :  C O O R D O N A T E U R / T R I C E  E N  S É C U R I T É ,  
M O N T R É A L  
Dans l’exécution de ses fonctions et sous l’autorité du gestionnaire immobilier ainsi que du directeur des opérations, le titulaire est 
responsable d’offrir un environnement sécuritaire aux personnes et aux biens par sa gestion efficace de la sécurité, de la prévention 
des incendies et des agents de sécurité sous sa responsabilité. 
Poste basé à Montréal.  
Si vous désirez obtenir une copie de l’offre d’emploi, contactez M. Jean-Luc Dubé. Une copie est par ailleurs affichée sur les babillards 
du CICC.  
L E S  É T U D I A N T S  D E  L ’ E B S I  C H E R C H E N T  P O U R  V O U S  
L'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information (EBSI) de l'UdeM invite les étudiants de troisième cycle, ainsi que les 
professeurs et chercheurs de l'Université de Montréal, à profiter d'une offre d'élaboration de stratégie de recherche adaptée à leurs 
projets de revue systématique. 
 S E M A I N E  D U  1 0  A U  1 6  J A N V I E R  2 0 1 1  
V O L .  4 — N ° 2  
C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
D A T E  L I M I T E  :  B O U R S E  D E  R É D A C T I O N  D E  L ’ É C O L E  D E  
C R I M I N O L O G I E  P O U R  L ’ H I V E R  2 0 1 1  
L’École de criminologie de l’Université de Montréal offre 3 bourses de rédaction de 4 000$ et 1 bourse de doctorat de 5 500$. La 
date limite pour postuler est le 14 janvier 2011. Le détail est affiché sur les babillard du CICC ou disponible par courriel auprès de 
Nicole Pinsonneault  
D A T E  L I M I T E  :  B O U R S E S  D E  R É D A C T I O N  D U  C I C C  P O U R  
L ’ H I V E R  2 0 1 1  
2 bourses de rédaction de niveau maîtrise (4,000$/bourse), ainsi qu'une bourse de rédaction de niveau doctorat (5,500$) 
sont offertes par le CICC pour l'hiver 2011. Ces bourses permettront aux récipiendaires de se consacrer à temps plein à la rédaction de 
leur mémoire ou de leur thèse.   
 
Délai de dépôt des dossiers de candidatures: vendredi 14 janvier 2011.  
C I F A S  2 0 1 1 -  A P P E L  À  C O M M U N I C A T I O N S  
L’appel à communications pour le 6e Congrès international francophone sur l'agression sexuelle est ouvert.  Ce 
congrès sur le thème, Penser l’agression sexuelle, aura lieu les 12, 13 et 14 septembre 2011, à Montreux, Suisse. 
Date limite de soumission : 15 janvier 2011 
 
 
 
Pour toutes les informations :  
 Lundi  10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
    Date limite : bourses de rédaction du 
CICC et/ou de l’École de criminologie 
 
Date limite : appel à communications 
pour la conférence CIFAS 2011  
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À lire …  
N O U V E L L E S  A C Q U I S I T I O N S  D E  L ’ E S P A C E  I N T E R A C T I F  D E  
D O C U M E N T A T I O N   
Emprunts possibles auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090.  
 
Revenus de bien-être social 2009 (Volume no 129, hiver 2010). Rapport du Conseil national du bien-
être social, Gouvernement du Canada. 
 
 
 
 
Thérapie familiale (Revue Internationale en  Approche Systémique), vol. 31(4), 
2010.  
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( F I N  D É C E M B R E  2 0 1 0 )  
Sommaire 
1) Les techniques et les enjeux de la mesure de la délinquance 
2) La situation sociale des "zones urbaines sensibles" ne cesse de se dégrader 
3) Les jeunes, premières victimes de la crise 
4) Le Contrôle général des lieux de privation de liberté critique les centres éducatifs fermés 
5) Logement social : les quotas et les pénalités sont-ils efficaces ? 
6) Les professionnels de la politique de la ville dénoncent l'attentisme politique 
7) L'INSEE fait enfin le point sur la population des ZUS au dernier recensement  
V I E N T  D E  P A R A Î T R E  :  D I C T I O N N A I R E  D E  
D É M O G R A P H I E  P É N A L E .  D E S  O U T I L S  P O U R  
A R P E N T E R  L E  C H A M P  P É N A L .   
D E  P I E R R E  V .  T O U R N I E R  ( E D .  L ’ H A R M A T T A N ,  
P A R I S )  
Ce dictionnaire comprend 292 entrées, dont 197 font l'objet d'articles, et les autres de renvoi(s). On trouve des 
termes du langage courant, des concepts juridiques, des outils de l'analyse statistique ou de l'analyse 
démographique, des concepts ou indicateurs introduits par l'auteur lui-même dans ses travaux, ainsi que les 
principaux instruments statistiques du champ pénal et les bases de données françaises ou internationales. 
Babillard électronique  
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P R O C H A I N E  C O N F É R E N C E  :  «  L E S  D É L I N Q U A N T E S  
S E X U E L L E S  :  P R É V A L E N C E  E T  R É C I D I V E  »  
Mardi 01 février 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141, 3150, rue Jean-Brillant 
 
Franca Cortoni est spécialiste des questions liées à l'agression sexuelle, incluant l’évaluation du risque de 
récidive et le traitement des délinquants et délinquantes sexuels. Elle est auteure de nombreuses publications 
et communications scientifiques sur le sujet et a récemment publié, avec Theresa Gannon de l’université Kent 
en Angleterre, un livre sur les délinquantes sexuelles. Auparavant avec le Service correctionnel du Canada, 
Franca est maintenant à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
 
 
Résumé de la conférence :  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
 S E M A I N E  D U  1 7  A U  2 3  J A N V I E R  2 0 1 1  
V O L .  4 — N ° 3  
C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire …  
R A P P O R T  D E  B O U R S E  D E  R É D A C T I O N  D E  T I N N E K E  
V A N  C A M P ,  É T U D I A N T E  A U  D O C T O R A T  ( É C O L E  D E  
C R I M I N O L O G I E ,  U D E M )  
Nos plus vives félicitations à Tinneke Van Camp, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour 
l’automne 2010, qui vient de déposer sa thèse de doctorat ayant pour titre « Is there more to restorative justice 
than mere compliance to procedural justice ? A qualitative reflection from the victims’ point of view ».  
B E A U C H E S N E ,  L I N E  ( 2 0 1 0 ) .  L A  P O L I C E  
C O M M U N A U T A I R E :  U N  É C R A N  D E  F U M É E .  D É S O R M A I S  
D I S P O N I B L E  À  L A  B L S H .  
Suite à la demande de quelques chercheurs du CICC, nous vous informons que nous avons demandé à la 
Bibliothèque des Lettres et Sciences humaines de l’Université de Montréal de procéder à  la commande de ce livre et 
vous confirmons que ce dernier est désormais disponible pour emprunt .   
N E W  P U B L I C A T I O N  :  C R I T I C A L  C R I M I N O L O G Y  I N  
C A N A D A .  N E W  V O I C E S ,  N E W  D I R E C T I O N S .  E D I T E D  
B Y  A .  D O Y L E  &  D .  M O O R E  ( U B C  P R E S S ,  2 0 1 1 )  
This book presents the work of a new generation of researchers and thinkers in critical criminology. The 
authors examine the place of criminology in English and French Canada, the politics and ethics of criminal 
justice and criminology in a conservative climate, and the role of professors in ever-expanding criminology 
programs.  
 
It includes a chapter written by Benoît Dupont «The Dilemmas of  “Doing” Criminology in Quebec : Curse of 
Opportunity ? » (pp. 31-54) 
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P U B L I C A T I O N  À  V E N I R  :  F I N E S ,  L O U I S E  ( 2 0 1 1 )  « R E C H E R C H E  
Q U A L I T A T I V E  E T  C Y B E R - E S P A C E - T E M P S .  C R I M E S  E N  C O L  
B L A N C  E T  A U T R E S  P R O B L É M A T I Q U E S  C O N T E M P O R A I N E S » .  
 
Presses de l'Université du Québec (collection communication et relations publiques, ISBN 978-2-7605-2678-5). Disponible en 
librairie le 2 mars et bientôt visible sur le site PUQ. 
N E W  P U B L I C A T I O N  :  T R E N D S  I N  P O L I C I N G .  
I N T E R V I E W S  W I T H  P O L I C E  L E A D E R S  A C R O S S  T H E  
G L O B E .   V O L U M E  T H R E E .   E D I T E D  B Y  O T W I N  
M A R E N I N  &  D I L I P  K .  D A S  ( C R C  P R E S S ,  2 0 1 0 )  
This volume provides a revealing depiction of diverse police perspectives across a range of different cultures.  
It includes a contribution of Chantal Perras, Ph.D. student at the School of Criminology of the University of 
Montreal : « A Conversation With Colonel Jean-Etienne Elion, Congo National Police ». Interviewed by Chantal 
Perras and Dominique Wisler (pp. 141-160)  
N O U V E L L E S  A C Q U I S I T I O N S  D E  L ’ E S P A C E  I N T E R A C T I F  D E  
D O C U M E N T A T I O N   
Emprunts possibles auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Dedans Dehors, No 72-73, Décembre 2010. Revue bimestrielle destinée à tous ceux qui souhaitent 
être informés sur le monde carcéral et publiée par l’Observatoire international des prisons-section 
française.  
 
 
 
Policing & Society, vol. 20(4), Decembre 2010.  
Contient un article de Marie-Eve Sylvestre, collaboratrice du CICC, intitulé  «Policing the homeless in Montreal : is 
this really what the population wants?»  
 
 
 
 
Police Practice & Research.  An International Journal, volume 11(6), décembre 2010.  
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( 0 8  E T  1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 )  
N E W S L E T T E R  D E  L ' A S S O C I A T I O N  P O U R  L A  P R É V E N T I O N  D E  
L A  T O R T U R E  ( A P T ) ,   N O  3 7 ,  A U T O M N E  2 0 1 0  
Babillard électronique  
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C O N F É R E N C E  C I C C :  « L A  C O É V O L U T I O N  D U  " V O L  
D ' I D E N T I T É "  E T  D E S  S Y S T È M E S  D E  P A I E M E N T » .  
M A R D I  8  F É V R I E R  2 0 1 1 ,  1 1 H 4 5  À  1 3 H 0 0  
Conférence de Benoit Dupont, professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, 
Titulaire de la chaire de recherche du Canada en sécurité, identité et technologie, et Directeur du Centre 
International de Criminologie Comparée. Ses intérêts de recherche portent sur la gouvernance de la sécurité et 
la coévolution de la délinquance et de la technologie. 
C O N F É R E N C E  C I C C :  « L E  S U I V I  D E S  I N C E N D I E S  N O N  
D É L I B É R É S  :  P I S T E S  P O U R  U N E  P R É V E N T I O N  
T E C H N I Q U E  E T  S I T U A T I O N N E L L E » .  M A R D I  1 5  
F É V R I E R  2 0 1 1 ,  1 1 H 4 5  À  1 3 H 0 0   
Alain Waser est titulaire d'une maîtrise en sciences forensiques de l'Université de Lausanne, et occupe un 
poste d'assistant (recherche et enseignement) dans la même université. Il travaille également en tant 
qu'investigateur scientifique dans le service d'identification judiciaire de la police neuchâteloise (Suisse). En 
parallèle à ces postes, il réalise une thèse de doctorat portant sur le suivi des incendies non délibérés.  
S É M I N A I R E  D U  C I Q S S  - E N  C O L L A B O R A T I O N  
A V E C  L A  S O C I É T É  S T A T I S T I Q U E  D E  M O N T R É A L  :  
 «  M O D I F I C A T I O N S  A U  R E C E N S E M E N T  C A N A D I E N  E N  2 0 1 1  :  
Q U ’ E N  E S T - I L  D E  L A  Q U A L I T É  A T T E N D U E  D E S  D O N N É E S  D U  
Q U É B E C ?  »  
Ce séminaire, présenté en français par France Lapointe et Chantal Girard de l’Institut de la statistique du Québec, se déroulera le 
vendredi le 21 janvier 2011, de 13h30 à 15h00, dans les locaux du CIQSS, au 3535 chemin Queen-Mary, bureau 420.  
Il sera également projeté simultanément à l’Université de Sherbrooke (salle A1-228 du pavillon A1), ainsi qu’à l’Université Laval 
(salle 1444 du Pavillon La Laurentienne). 
Pour participer à ce séminaire, veuillez faire parvenir un courriel au plus tard le 20 janvier à l’une des adresses suivantes: 
Pour l’Université de Montréal ou l’Université de Sherbrooke : maryse.dion.tremblay.1@umontreal.ca 
Pour l’Université Laval : laboratoire.ciqss@bibl.ulaval.ca 
A P P E L  À  C O M M U N I C A T I O N  :  C O L L O Q U E  S U R  L E  C R I M E  E T  L E S  
M O D A L I T É S  D E  S A  G E S T I O N  I N T I T U L É  «  C O N S T R U C T I O N ,  
R É G U L A T I O N  E T  G E S T I O N  C U L T U R E L L E S  D E  L ' « E X T É R I E U R »  :  
D E S  D I S C O U R S  E T  D E S  P R A T I Q U E S  D E  R E D R E S S E M E N T »  
Organisé dans le cadre du 79e Congrès de l'Acfas, qui se déroulera cette année à Sherbrooke les 11 et 12 mai. Responsables/
organisateurs : Alex Gagnon et Pierre Hébert (Département des lettres et communication, Université de Sherbrooke). 
Date limite pour soumettre une proposition de communication : 4 février 2011. 
 
                     (cliquer sur Présentation dans Rubrique ACFAS 2011) 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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C O N G R È S  A N N U E L  D U  G R O U P E  S U I S S E  D E  
C R I M I N O L O G I E ,  I N T E R L A K E N  ( S U I S S E ) ,  2 - 4  
M A R S  2 0 1 1 .  « S Y S T È M E  P É N A L  E T  D I S C O U R S  
P U B L I C S :  E N T R E  J U S T I C E  C Â L I N E  E T  J U S T I C E  
R É P R E S S I V E »   
 Le Groupe suisse de criminologie ambitionne,  durant ces journées de congrès, de susciter la controverse, de décloisonner les points 
de vue et d’inciter les professionnels, les scientifiques et les politiques à une réflexion collective sur le pourquoi, le comment et le 
devenir de l’appareil pénal. La perspective privilégiée est à la fois pratique et théorique. Une large place est ainsi accordée aux 
échanges entre praticiens et académiciens ainsi qu’aux regards disciplinaires croisés, de la criminologie au droit et à l’économie, en 
passant par l’histoire, la sociologie, les sciences politiques et de la communication. 
Renseignements et inscriptions: eva.steiner@kriminologie.ch 
Programme :  
P R O G R A M M E  D ' A I D E  À  L A  D I F F U S I O N  D E S  
C O N N A I S S A N C E S  S U R  L E  Q U É B E C  ( A I É Q )   
Ce programme, offert par L'Association Internationale des Études Québécoises,  vise à favoriser la diffusion de 
connaissances sur le Québec ou sur le savoir québécois. Il a également pour but de favoriser la formation d'une relève qui est appelée 
à contribuer, dans l'avenir, à cette diffusion. Une aide peut être accordée pour des activités telles que: 
l'organisation de colloques internationaux;  
la participation comme conférencier à un colloque international.  
1 2 T H  C O N F E R E N C E  O F  T H E  I N T E R N A T I O N A L  A C A D E M Y  O F  
I N V E S T I G A T I V E  P S Y C H O L O G Y  « C R I M E ,  C R I M I N A L I S T I C S  &  
C R I M I N A L  P S Y C H O L O G Y :  N E W  D I R E C T I O N S  I N  
I N V E S T I G A T I V E  B E H A V I O U R A L  S C I E N C E » .   
Department of Criminal Law and Criminology, VU University, Amsterdam, 31st March -2nd April 2011. All submissions much be 
received no later than the 24th January 2011.    
S E M A I N E  N A T I O N A L E  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  V I C T I M E S  
D ' A C T E S  C R I M I N E L S  2 0 1 1  ( 1 0  A U  1 6  
A V R I L  2 0 1 1 )  
Sur le thème « Plusieurs voix, plusieurs voies ».  
N A T I O N A L  V I C T I M S  O F  C R I M E  A W A R E N E S S  W E E K  2 0 1 1  ( 1 0 - 1 6  
A P R I L  2 0 1 1 )  
Under the theme of "Many Voices, Many Paths."  
 S E M A I N E  D U  2 4  A U  3 0  J A N V I E R  2 0 1 1  
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
M I D I - D É B A T  «  L A  P É N A L I S A T I O N  D U  S O C I A L ,  D A N S  U N E  
P E R S P E C T I V E  C O M P A R É E  »  
Animé par Philippe Mary, mardi 25 janvier, de 11h30 à 13h00, au FTX 402 (Université d’Ottawa). Inscription requise chez 
fvanhamm@uottawa.ca, un document de préparation vous sera communiqué.  
 Lundi  24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
Date limite pour soumettre 
un article { l’ASRSQ 
***** 
Formation AQPV «Intervenir 
auprès des victimes de 
violence 
conjugale» (Drummondville)  
11h30-13h00 : Midi-débat de 
Philippe Mary, Université 
d’Ottawa 
****** 
Formation AQPV «Intervenir 
auprès des victimes de violence 
conjugale» (Drummondville)  
Date limite pour la 
mise en candidature 
pour le Prix du 
ministre de la 
Sécurité publique  
Séminaire 
thématique du 
RISQ 
«Adolescents, 
toxicomanie et 
santé mentale»  
(Montréal)  
11h30-13h00 : 
Conférence de 
Philippe Mary, 
Université 
d’Ottawa  
A S R S Q  -  I N V I T A T I O N  À  P U B L I E R  U N  A R T I C L E  
L'Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) publie 3 fois par année, un journal, Porte ouverte. Tiré à 2000 
exemplaires, il aborde différents thèmes liés { la justice pénale, la réinsertion sociale des contrevenants adultes, l’implication des 
citoyens et la prévention du crime. Le prochain numéro portera sur la délinquance sexuelle. L’ASRSQ est ouverte { toute suggestion, 
quant aux aspects de la question à traiter, de même qu’{ l'angle { adopter. Le texte devra contenir 1350 mots ou 2100 mots environ. 
Date de tombée pour la réception des articles : lundi 24 janvier.  
Chercheurs, étudiants, si vous êtes intéressé à publier un article sur le sujet, vous pouvez contacter David Henry, { l’adresse suivante : 
dhenry@asrsq.ca 
A S S O C I A T I O N  Q U É B É C O I S E  P L A I D O Y E R - V I C T I M E S  :  
P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  2 0 1 0 - 2 0 1 1   
Formation « Intervenir auprès des victimes de violence conjugale », dispensée par Mme Lise Poupart 
(coordonnatrice du service Côté cour).  Drummondville les 24 et 25 janvier 2011 (Hôtel et suites Le Dauphin, 600, 
boul. St-Joseph) et  St-Jérôme les 21 et 22 février 2011 (Hôtel Best-Western, 420, Mgr-Dubois).  
S É M I N A I R E  T H É M A T I Q U E  D U  R I S Q  «  
A D O L E S C E N T S ,  T O X I C O M A N I E  E T  S A N T É  
M E N T A L E  »   
Organisé  le 27 janvier 2011, au Centre de Congrès Rosemont.  
Programme de la journée :  
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À lire …  
À l’honneur au CICC... 
P R I X  D U  M I N I S T R E  D E  L A  S É C U R I T É  P U B L I Q U E   
Créé en 1999, le Prix du ministre vise à reconnaître la contribution du domaine de la recherche scientifique à l'amélioration des 
connaissances et des pratiques en matière de sécurité publique. Sous la forme d'une bourse de 2 000 $, ce prix est décerné à une 
étudiante ou à un étudiant dont le mémoire ou le stage de maîtrise se démarque par son apport particulier au regard de la 
mission du Ministère. Les mises en candidature pour le Prix du ministre 2011 se terminent le 26 janvier 2011. Le Prix du ministre 
sera remis lors du Congrès de la Société de criminologie du Québec à l'automne 2011.     
C O N F É R E N C E  :  « E N J E U X  D E  L A  C R I M I N O L O G I E  C R I T I Q U E »  
Conférence donnée par Philippe Mary, vendredi 28 janvier, de 11h30 à 13h00, au FTX 137 (Université d’Ottawa). Pour plus 
d’informations, contacter fvanhamm@uottawa.ca  
A R R I V É E  D E  2  N O U V E A U X  S T A G I A I R E S  
P O S T D O C T O R A U X  A U  C I C C  !  
C’est avec plaisir que nous vous confirmons qu’Amissi Manirabona (Ph.D, Faculté de 
droit, UdeM, 2010) et  Amélie Maugère (Ph.D, Science Politique, Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, France, 2008), récipiendaires des 2 bourses 
postdoctorales du CICC pour l’année 2011, viennent de s’installer au CICC (bureau 
C4083).  N’hésitez { venir les y rencontrer, et pour en savoir davantage sur eux dans 
l’intervalle…  
B O U R S E S  D E  R É D A C T I O N  D U  C I C C  ( H I V E R  2 0 1 1 )   
2 bourses de rédaction de niveau maîtrise (4,000$/bourse), ainsi qu'une bourse de rédaction de niveau doctorat (5,500$) ont été 
attribuées par le CICC pour l'hiver 2011. Ces bourses permettront aux récipiendaires de se consacrer à temps plein à la rédaction de 
leur mémoire ou de leur thèse.   
Les récipiendaires sont : Geneviève Ruest et Nicolas Longpré (bourses niveau M.Sc.), et Sévrine Petit (bourse niveau Ph.D.). Nos plus 
vives félicitations à tous les trois!  
B O U R S E  C O L L O Q U E  D U  C I C C  ( 2 0 1 1 )  
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC offre chaque année des bourses 
servant à payer les frais de transport et de séjour. 
Félicitations à Chantal Perras, qui vient de se voir octroyer une bourse de ce type (2,500$) pour participer au 16e congrès de la 
Société internationale de criminologie (SIC) (05 au 09 août 2011, Kobe, Japon). Résumé de sa présentation:  
P U B L I C A T I O N  D E  L A  S Y N T H È S E  D E S  A C T E S  D U  C O L L O Q U E  
A N N U E L  D U  C L U B  D E S  D I R E C T E U R S  D E  S É C U R I T É  D E S  
E N T R E P R I S E S  ( C D S E )  ( O C D E ,   2 5  N O V E M B R E  2 0 1 0 )   
Le thème de la journée était : Mondialisation, virtualisation, externalisation : l’entreprise peut-elle encore avoir la maîtrise de sa 
sécurité ?  
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 )  
N O U V E L L E  P U B L I C A T I O N  :  « P R A T I Q U E S  
I N N O V A N T E S  A U P R È S  D E S  J E U N E S  E N  
D I F F I C U L T É » .  S O U S  L A  D I R E C T I O N  D E  
D E N I S  L A F O R T U N E ,  M A R I E - M A R T H E  
C O U S I N E A U  E T  C L A U D I A  T R E M B L A Y .   
(Presses de l’Université de Montréal, collection Paramètres, 2011) 
Les auteurs de ce livre, qui décrit une trentaine d’initiatives en cours dans le réseau des 
centres jeunesse du Québec, sont des praticiens et des universitaires dont la collaboration a 
permis de trouver des solutions prometteuses pour offrir aux jeunes en difficulté un soutien 
individuel et familial adéquat.  
N O U V E L L E  P U B L I C A T I O N  :  «  P R O T E C T I N G  
C H I L D R E N  F R O M  S E X U A L  V I O L E N C E  -  A  
C O M P R E H E N S I V E  A P P R O A C H  ( 2 0 1 1 ) »  ( C O N S E I L  D E  
L ’ E U R O P E )   
Collection of highly readable expert papers for both child professionals and the general public. It is divided into 
five parts, presenting a European overview and covering the existing legal frameworks; abuse prevention and 
reporting; rehabilitation and social reintegration of victims; sexual violence on the Internet; and public and 
private partnerships against abuse. It also sheds light on the little-known problem of children who are sexually 
abusing other children. 
L E T T R E  A U X  A M I S  D E  L A  P O L I C E  ( E T  D E  L A  G E N D A R M E R I E )  –  
J A N V I E R  2 0 1 1  
Publiée par Jean-Marc Berlière, chercheur au CESDIP.  
Vous y trouverez l’essentiel de l’actualité — notamment quelques colloques et journées d’étude relativement proches — qui concerne 
police(s) et gendarmerie, criminalité et justice.  
C O N F É R E N C E  C I C C  :  « L E S  D I S C O U R S  S U R  L A  
P R O S T I T U T I O N  D A N S  L ' A R È N E  P O L I T I Q U E  
F R A N Ç A I S E » ,  M A R D I  2 2  F É V R I E R  2 0 1 1 ,  1 1 H 4 5  À  1 3 H 0 0   
Conférence d’Amélie Maugère, post-doctorante au Centre International de Criminologie Comparée (année 2011). 
Sa thèse en science politique soutenue en 2008, à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France), a 
été publiée en novembre 2009 chez Dalloz, sous le titre Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au XXIe 
siècle.  
P R O C H A I N E  C O N F É R E N C E  A T S A  ( A S S O C I A T I O N  F O R  T H E  
T R E A T M E N T  O F  S E X U A L  A B U S E R S )  :  « M I L E S T O N E S  :  P A S T  –  
P R E S E N T  –  F U T U R E »  
November 2-5th 2011, Toronto, Ont., Canada. 
Submit Abstracts online by March 6th 2011  
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C O N F É R E N C E  C I C C  :  « L A  J U S T I C E  E T  L E S  
V I C T I M E S  :  Q U ' E S T - C E  Q U E  L A  J U S T I C E  S E L O N  
L E S  V I C T I M E S ? »  M A R D I  1 5  M A R S  2 0 1 1 ,  1 1 H 4 5  À  
1 3 H 0 0   
Conférence de Jo-Anne Wemmers (Ph.D. criminologie, 1996, Université de Leyde, Pays-Bas). Madame 
Wemmers enseigne à l'École de criminologie de l'Université de Montréal depuis 2000 et est également 
responsable de la maîtrise en criminologie et des micros programmes de deuxième cycle en intervention 
criminologique et en analyse criminologique.  
C O L L O Q U E  O R G A N I S É  P A R  L ’ É C O L E  D E  
C R I M I N O L O G I E  P O U R  S O N  5 0 E  A N N I V E R S A I R E  :  
«  L ’ A V E N I R  D E  L A  C R I M I N O L O G I E .  D I A L O G U E S  
E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L A  P R A T I Q U E  » .    
1 4 - 1 5  A V R I L  2 0 1 1 ,  U N I V E R S I T É  D E  M O N T R É A L .  
Ce colloque poursuivra 3 objectifs : 
Apporter une réflexion sur la criminologie d’aujourd’hui 
Penser les grands enjeux futurs de la criminologie 
Honorer la mémoire de notre regretté collègue Jean-Paul Brodeur, dont les travaux ont favorisé 
l’expansion de la réflexion criminologique { travers le monde 
Q U O I  D E  N E U F  A U  C E N T R E  I N T E R U N I V E R S I T A I R E  Q U É B É C O I S  
D E  S T A T I S T I Q U E S  S O C I A L E S  ( C I Q S S )  C E T  H I V E R ?   
La programmation des activités { venir durant  l’hiver 2011 est désormais en ligne : 
 les nouvelles bases de données accessibles dans les laboratoires ; 
 les séminaires et ateliers prévus (SAS, STATA, etc.) ; 
 les colloques organisés par le CIQSS dans le cadre du Congrès annuel de l’Acfas ; 
la conférence internationale sur la pauvreté et l’exclusion sociale. 
L E S  I R S C  O F F R E N T  U N E  N O U V E L L E  P O S S I B I L I T É  D E  
F I N A N C E M E N T  :  « S U B V E N T I O N  D E  F O N C T I O N N E M E N T :  
A N A L Y S E  S E C O N D A I R E  D E S  B A S E S  D E  D O N N É E S »    
Les subventions d'analyse secondaire ont pour but de permettre aux experts d'analyser les ensembles de données existants et, ce 
faisant, d'améliorer la disponibilité des données probantes pour la prise de décisions et de créer de nouvelles connaissances dans le 
domaine de la recherche sur la santé des populations et sur les soins de santé chez la mère et l'enfant, sur le vieillissement, sur les 
neurosciences, la santé mentale et les toxicomanies, sur la santé des Autochtones et sur les services et les politiques de santé.  
Date limite pour présenter une demande : 15 mars 2011 
O F F R E  D ’ E M P L O I  :  L E  C E N T R E  D E  R E C H E R C H E  
I N T E R D I S C I P L I N A I R E  S U R  L A  V I O L E N C E  F A M I L I A L E  E T  L A  
V I O L E N C E  F A I T E  A U X  F E M M E S  ( C R I - V I F F )  C H E R C H E  U N E  
P R O F E S S I O N N E L L E  O U  P R O F E S S I O N N E L  D E  R E C H E R C H E  E N  
V I O L E N C E  C O N J U G A L E  E T  F A M I L I A L E  D A N S  L A  R É G I O N  D E  Q U É B E C  
Date de début : 14.02.2011 / Heures par semaine : 28 / Baccalauréat obligatoire 
Pour visionner l’offre:  
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
 S E M A I N E  D U  3 1  A U  6   J A N V I E R  2 0 1 1  
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 
 11h45-13h00 
Conférence de Franca 
Cortoni (UdeM) 
  Date limite : soumission d’une proposition dans le 
cadre de  la première conférence nationale  
«Criminologie et justice sociale: perspectives 
critiques ». (U. Ottawa,  30 avril et 1er mai 2011). 
 
Date limite : soumission d’une proposi tion dans 
le cadre du colloque sur le crime et les modalités de 
sa gestion organisé dans le cadre du 79e Congrès de 
l'Acfas,  
C O N F É R E N C E  C I C C  :  «  L E S  D É L I N Q U A N T E S  
S E X U E L L E S  :  P R É V A L E N C E  E T  R É C I D I V E  »  
Mardi 01 février 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141, 3150, rue Jean-Brillant 
Franca Cortoni est spécialiste des questions liées à l'agression sexuelle, incluant l’évaluation du risque de 
récidive et le traitement des délinquants et délinquantes sexuels. Elle est auteure de nombreuses publications 
et communications scientifiques sur le sujet et a récemment publié, avec Theresa Gannon de l’université Kent 
en Angleterre, un livre sur les délinquantes sexuelles. Auparavant avec le Service correctionnel du Canada, 
Franca est maintenant { l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
A P P E L  À  C O M M U N I C A T I O N  :  
P R E M I È R E  C O N F É R E N C E  N A T I O N A L E   
« C R I M I N O L O G I E  E T  J U S T I C E  S O C I A L E :  
P E R S P E C T I V E S  C R I T I Q U E S  » .   
U N I V E R S I T É  D ’ O T T A W A ,  3 0  A V R I L  E T  
1 E R  M A I  2 0 1 1 .   
 
Organisée conjointement par l’Université Carleton et l’Université d’Ottawa. 
Objectif : établir un forum annuel pour les chercheurs, canadiens et internationaux, dont les travaux portent un regard critique sur 
les enjeux liés à la criminologie et à la justice sociale. Chercheurs, intervenants et étudiants de 2e et 3e cycles sont invités à participer. 
Date limite pour la soumission de propositions : 4 février 2011.  
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À lire …  
A P P E L  À  C O M M U N I C A T I O N  :  C O L L O Q U E  S U R  L E  C R I M E  E T  L E S  
M O D A L I T É S  D E  S A  G E S T I O N  I N T I T U L É  «  C O N S T R U C T I O N ,  
R É G U L A T I O N  E T  G E S T I O N  C U L T U R E L L E S  D E  L ' « E X T É R I E U R »  :  
D E S  D I S C O U R S  E T  D E S  P R A T I Q U E S  D E  R E D R E S S E M E N T  »  
Organisé dans le cadre du 79e Congrès de l'Acfas, qui se déroulera cette année à Sherbrooke les 11 et 12 mai. Responsables/
organisateurs : Alex Gagnon et Pierre Hébert (Département des lettres et communication, Université de Sherbrooke). 
Date limite pour soumettre une proposition de communication : 4 février 2011. 
 
 «  Q U ' E S T - C E  Q U I  F A I T  Q U E  D E S  C R I M I N E L S  P A S S E N T  A I N S I  
A U X  A V E U X ?  »   
C'est ce qu'a cherché à savoir Nadine Deslauriers-Varin dans une recherche de maitrise réalisée à l'École de criminologie de 
l'Université de Montréal, sous la direction de Michel St-Yves. L'étudiante a rencontré 221 prisonniers de pénitenciers fédéraux et a 
analysé les dossiers de chacun afin de déterminer les conditions qui font qu'un accusé acceptera ou refusera d'avouer son crime. 
P R O P A G A T I O N  D E S  F R A U D E S  S U R  L ' I N T E R N E T   
Commentaires de Benoît Dupont, directeur du Centre international de criminologie comparée. La Presse, 25 janvier 
2011. 
N O U V E L L E  P A R U T I O N  :  R I A N N E  L E T S C H E R T  &  
J A N  V A N  D I J K  ( E D S . ,  2 0 1 1 ) .  «  T H E  N E W  F A C E S  
O F  V I C T I M H O O D .  G L O B A L I Z A T I O N ,  
T R A N S N A T I O N A L  C R I M E S  A N D  V I C T I M  R I G H T S ». 
  
Springer: Dordrecht, NL. 
Contient un chapitre du livre de Wemmers, J.M.  &  De Brouwer, A.M.,  Globalization and victims of Crime (pp. 279-
300).  
N O U V E L L E  P A R U T I O N  :  « P S Y C H O L O G I E  D E  
L ' I N T E R V E N T I O N  P O L I C I È R E  E N  S I T U A T I O N  D E  
C R I S E  » .    
Sous la direction de Michel St-Yves et Peter Collins.  (Montréal, Éditions Yvon Blais, 2010, 650 p.) 
Personnes en détresse ou suicidaires, tireurs fous, preneurs d'otages, fanatiques religieux ou politiques, 
tous ces contextes d'intervention représentent un risque élevé pour autrui, mais aussi pour les policiers. 
Cet ouvrage apporte une meilleure compréhension des crises humaines et des méthodes pour intervenir auprès des personnes 
«responsables» ou victimes de ces crises.  
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 )  
N O U V E L L E  P A R U T I O N  D E  S É C U R I T É  E T  S T R A T É G I E .  
( N O  4 ,  N O V E M B R E  2 0 1 0 - M A R S  2 0 1 1 ) .   
 
Dossier spécial sur la protection des installations vitales. 
L A  G A Z E T T E  D E S  F E M M E S  ( N U M É R O  J A N V . - F É V .  2 0 1 1 )  
Contient un article (en page 6) traitant du tabou des mariages forcés. Ce dernier évoque  des 
résultats de recherche obtenus par Madeline Lamboley, étudiante au doctorat { l’École de 
criminologie de l’UdeM, qui consacre justement sa thèse { l’étude des mariages forcés au Québec 
et en Belgique. N’hésitez pas { contacter cette dernière, si sa recherche vous intéresse!   
madeline.lamboley@umontreal.ca  
N O U V E L L E S  A C Q U I S I T I O N S  D E  L ’ E S P A C E  I N T E R A C T I F  D E  
D O C U M E N T A T I O N   
Emprunts possibles auprès d’Estelle Vendrame, bureau C-4090.  
 
 
 
Le Bonjour, Vol. 19(1), janvier 2011. 
 
 
 
L’intervenant (Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif, vol. 27(2), janvier 2011 
C O N F É R E N C E  C I C C  À  V E N I R  :  «  L E  L A B O R I E U X  
P A R C O U R S  D E  L A  M É D I A T I O N  S O C I A L E  À  
M O N T R É A L »   
Mardi 8 mars 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
Mylène Jaccoud a obtenu un doctorat en criminologie en 1993 à l'École de criminologie de l'Université de 
Montréal, où elle enseigne depuis 1995. Elle est également chercheure régulière au Centre international de 
criminologie comparée. Ses champs d'études sont les alternatives au système pénal, les pratiques de médiation, la 
justice réparatrice, les peuples autochtones. 
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 C O N F É R E N C E  C I C C  À  V E N I R  :  « L E S  D R O I T S  H U M A I N S  
E T  L E S  C O N F I G U R A T I O N S  C O N T E M P O R A I N E S  D U  
S U J E T  D E S  D R O I T S .  R É F L E X I O N S  
A N T H R O P O L O G I Q U E S  À  P A R T I R  D E  L ' E X P É R I E N C E  
B R É S I L I E N N E »  
Mardi 22 mars 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
Theophilos RIFIOTIS, détenteur d'un doctorat de l'Université de Sao Paulo (1994), enseigne au Département 
d'Anthropologie de l'Université Fédérale de Santa Catarina. Il est par ailleurs Directeur du LEVIS (Laboratoire d'Études sur les 
Violences) et du GrupCiber (Groupe de recherche en Cyber anthropologie), à cette même université.  
L ' É C O L E  D E  C R I M I N O L O G I E  D E  L ' U N I V E R S I T É  D E  M O N T R É A L  
C R É E  U N E  C O N C E N T R A T I O N  S É C U R I T É  I N T É R I E U R E  D A N S  S O N  
D I P L Ô M E  D ' É T U D E S  S U P É R I E U R E S  S P É C I A L I S É E S  ( D E S S )  E T  
S A  M A I T R I S E  E N  C R I M I N O L O G I E  
Unique au Canada, cette concentration à la maitrise vise à former des experts qui seront en mesure de relever les nombreux défis liés à 
la sécurité intérieure. Elle permettra aux étudiants d'acquérir un ensemble de connaissances pratiques en matière de protection des 
lieux, des personnes et de l'information, et de comprendre la nature de ces problématiques. 
L A  D I R E C T I O N  D E S  R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  D E  
L ’ U D E M  F I N A N C E  V O S  A C T I V I T É S  I N T E R N A T I O N A L E S   
2 0 1 1 - 2 0 1 2  
Le vice-recteur adjoint aux relations internationales, le Pr Serge Brochu, vous invite à soumettre des projets dans le cadre du 
programme de la DRI pour le financement d’activités internationales. Ce programme vise { développer et/ou consolider les 
partenariats interuniversitaires, tant au niveau de la formation que de la recherche. 
Date limite pour présenter une demande: 25 février 2011. 
O F F R E  D ’ E M P L O I  :  A G E N T E  D E  P L A N I F I C A T I O N ,  D E  
P R O G R A M M A T I O N  E T  D E  R E C H E R C H E  ( I N S P Q )  
Sous l’autorité du chef de l’unité scientifique Sécurité et prévention des traumatismes, la personne devra 1) produire une trousse à 
l’intention des médias en matière d’agression sexuelle; 2) participer { la réalisation d’une synthèse des connaissances sur la recherche 
de cas d’abus, négligence, violence envers les personnes âgées. Il s’agit d’un poste temporaire débutant vers le 1er mars 2011 et se 
terminant le 30 avril 2012.  
Détails disponibles sur le babillard du CICC, ou sur demande à martine.giovanola@umontreal.ca  
A B S T R A C T  S U B M I S S I O N  D E A D L I N E  :  
H A S  B E E N  E X T E N D E D  F R O M  J A N  3 1 ,  2 0 1 1 ,   T O   
A P R I L  3 0 ,  2 0 1 1 .   
Visit http://wcon2011.com/ to register, make a submission online or for more details!  
R A P P E L  :  P R O G R A M M E  D E  B O U R S E S  C O M P L É M E N T A I R E S  D U  
C I Q S S  
Dans le but de promouvoir l’exploitation du recensement et des enquêtes de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du 
Québec pour la réalisation de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat et d’encourager le soutien financier des étudiants aux 
études supérieures, le CIQSS offre pour chaque année académique de douze à quinze bourses complémentaires. Ces bourses sont d ’un 
montant de 4 000$ pour la maîtrise et de 6 000$ pour le doctorat. Date limite pour deposer son dossier: 15 février 2011 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F E R T S  P A R  L E  C I Q S S   É G A L E M E N T  :  A C T I V I T É S  D E  
F O R M A T I O N  S U R  L A  M O D É L I S A T I O N  D ’ É Q U A T I O N S  
S T R U C T U R E L L E S   
 
En français, atelier qui se tiendra les 14 et 15 février 2011 (locaux CIQSS, UdeM) 
En anglais, formation de 5 jours (21 au 25 février) (Université McGill). 
F O R M A T I O N  «  Q U O I  F A I R E  F A C E  A U  D É V O I L E M E N T  D ' A B U S  
S E X U E L  O U  P H Y S I Q U E  D ' U N  E N F A N T ?  »    
 
Organisée par l’Association québécoise Plaidoyer-
Victimes et dispensée par Mme Chantal Lachance, 
A.R.H. en Centre jeunesse. Date : le 16 février 2011. 
Lieu : Montréal   
Programme et fiche d’inscription :  
 
Il ne vous reste que quelques jours pour 
bénéficier des tarifs les plus bas! 
Programme préliminaire ainsi que formulaire 
d’inscription :  
P R O C H A I N E S  F O R M A T I O N S  A I T Q - U D E S  
 
Sur la base d’un protocole d’entente entre l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec et l'Université de Sherbrooke, des 
journées de formation sont régulièrement offertes sur des thèmes d’actualité liés à la toxicomanie. 
 
Programmation hiver/printemps 2011 :  
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire … à écouter ... 
 Lundi  7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 
Date limite pour s’inscrire à 
la formation  sur la 
modélisation d’équations 
structurelle  
11h45-13h00 : Conférence de 
Benoit Dupont (CICC)  
   
C O N F É R E N C E  C I C C :  « L A  C O É V O L U T I O N  D U  " V O L  
D ' I D E N T I T É "  E T  D E S  S Y S T È M E S  D E  P A I E M E N T » .  
M A R D I  8  F É V R I E R  2 0 1 1 ,  1 1 H 4 5  À  1 3 H 0 0  
Conférence de Benoit Dupont, professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, 
Titulaire de la chaire de recherche du Canada en sécurité, identité et technologie, et Directeur du Centre 
International de Criminologie Comparée. Ses intérêts de recherche portent sur la gouvernance de la sécurité et 
la coévolution de la délinquance et de la technologie. 
F O R M A T I O N  S U R  L A  M O D É L I S A T I O N  
D ’ É Q U A T I O N S  S T R U C T U R E L L E S  
7 février :  Date limite pour s’inscrire à l’atelier en français qui se tiendra les 14 et 15 février 2011 
(locaux CIQSS, UdeM), ainsi quà la formation en anglais qui sera offerte à l’Université McGill du 21 
au 25 février.  
N O U V E L L E  P U B L I C A T I O N  :  H A S S I D ,  O L I V E R  &  
M A S R A F F ,  A L E X A N D R E  ( 2 0 1 1 ) .  «  L A  S É C U R I T É  E N  
E N T R E P R I S E .  P R É V E N I R  E T  G É R E R  L E S  R I S Q U E S  »    
Editions Maxima, Paris.  
L’entreprise face à ses menaces : incivilité, séquestration, fraude, extorsion, cybercriminalité, terrorisme, atteinte à la 
réputation... 
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J O U R N A L  D E S  D I R E C T E U R S  S É C U R I T É  D ' E N T R E P R I S E  ( D S E ) ,   
N U M É R O  3 0  ( F É V R I E R  2 0 1 1 )  
Le journal des Directeurs Sécurité d'Entreprise (DSE) est mis en ligne depuis janvier 2008. Le journal est composé d'entretiens auprès 
des principaux directeurs sécurité, d'informations relatives aux enjeux de la sécurité ou encore il fait le point sur les dernières 
nominations.  
L A  S I T U A T I O N  D E S  F E M M E S  I N C A R C É R É E S  
Les femmes en prison souffrent beaucoup de santé mentale, selon  Franca Cortoni, professeure à 
l'École de criminologie et chercheure régulière au CICC.  Dutrizac l'après-midi (98,5 FM) 
N O U V E L L E  P U B L I C A T I O N  :  L É V E I L L É E ,  S . ,  
&  L E F E B V R E ,  J .  ( 2 0 1 0 ) .  C E S  H O M M E S  Q U I  
T U E N T  L E U R  F A M I L L E .  V E R S  U N E  
M E I L L E U R E  C O M P R É H E N S I O N  D E  
L ’ H O M I C I D E  C O N J U G A L  M A S C U L I N  E T  D U  
F A M I L I C I D E .   
Éditions Ressources. (116 pages).  
Ce volume, co-rédigé par Julie Lefebvre, chercheure régulière du CICC, traite de 
l'homicide conjugal masculine, ainsi que du familicide (homicide de la conjointe et du ou des enfants). Il s'adresse aux intervenants 
oeuvrant dans le domaine de la violence familiale ou auprès des gens qui souffrent suite à une perte.  
N O U V E L L E  A C Q U I S I T I O N  D E  L ’ E S P A C E  I N T E R A C T I F  D E  
D O C U M E N T A T I O N   
Emprunts possibles auprès d’Estelle Vendrame, bureau C-4090.  
 
Revue de la gendarmerie nationale, no 237 (décembre 2010) 
L A  L E T T R E  D E S  M E D I A T O R S ,  N O  9 5 ,  F É V R I E R  2 0 1 1  
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 )  
S T O C K H O L M  C R I M I N O L O G Y  S Y M P O S I U M  -  N E W S L E T T E R  # 2  
Content: Nominations for the 2012 Prize are now accepted ;  Conference hotels ;  Network meetings ;  Register now for the Early-bird 
offer!  
L A  P R E S S E  A N G L O P H O N E  P A R L E  D ’ E U X !  
Des chercheurs de l'École de criminologie, Nadine Deslauriers-Varin et Michel St-Yves, ont démontré que les techniques 
d'interrogatoire plus douces présentent une plus grande efficacité. The Gazette, The Ottawa Citizen, Vancouver Sun, The Telegraph, 
Daily Mail 
Babillard électronique  
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E R R A T U M  :  S U B M I S S I O N  D E A D L I N E  F O R  T H E  W O R L D  
C O N G R E S S  I F  T H E  I S C  H A S  B E E N  E X T E N D E D  U N T I L  F E B R U A R Y  
2 8 ,  2 0 1 1  ( A N D  N O T  A P R I L  3 0 ,  A S  A N N O N C E D  I N  O U R  L A S T  
C I C C - H E B D O ) .    
Sorry for the inconvenience this error may have caused!  
Visit http://wcon2011.com/ to register, make a submission online or for more 
details!  
C O N F É R E N C E  C I C C  À  V E N I R  :  «  A B U S  S E X U E L  D E  
L ' E N F A N T  E T  C A P A C I T É  D E  M E N T A L I S A T I O N  D E  L A  
M È R E  :  Q U A N D  L ' U N  N E  V A  P A S  S A N S  L ' A U T R E  »  
Mardi 29 mars 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
Miguel Terradas est psychologue clinicien et professeur adjoint au Département de psychologie de l'Université 
de Sherbrooke. Il est également chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée et candidat 
à la formation psychanalytique à la Société canadienne de psychanalyse, Quebec English Branch.  
C O N F É R E N C E  C I C C  A  V E N I R  :  «  L ' É V O L U T I O N  D E  
L A  J U S T I C E  D E S  M I N E U R S  F R A N Ç A I S E  A U  P R I S M E  
D E  L A  P R O F E S S I O N  D ' É D U C A T E U R  D E  L A  
P R O T E C T I O N  J U D I C I A I R E  D E  L A  J E U N E S S E  ( P J J )  »  
Mardi 12 avril 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
Nicolas Sallée prépare, depuis octobre 2008, un doctorat de sociologie à l'IDHE (CNRS – Université Paris 
Ouest Nanterre). Il travaille, sous la direction de Jacques Commaille et François Vatin, sur les transformations 
contemporaines, en France, des modes de gouvernement des mineurs délinquants. Il mène, pour ce faire, une 
étude approfondie des professions d'éducateur et de psychologue de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  
C O N F É R E N C E  D U  G R A V E  E T  D U  C J M - I U  –  1 1 E  
É D I T I O N  :  «  L E  B I E N - Ê T R E  D E S  E N F A N T S  E T  D E S  
F A M I L L E S  A U T O C H T O N E S .  C O M P R E N D R E  E T  A G I R  »  
 
Vendredi 25 février 2011, 9 h 30 à 12 h,  Édifice de la Grande bibliothèque, Montréal. 
Conférenciers :  Me Martine Côté, Gérard Duhaime & Dr Faisca Richer. Animateur : Camil Bouchard. 
Inscription obligatoire !  
I N T R O D U C T I O N  P R A T I Q U E  A U  L O G I C I E L  
S A S  A F I N  D ’ E X P L O I T E R  L E S  D O N N É E S  D E S  
G R A N D E S  E N Q U Ê T E S  P O P U L A T I O N N E L L E S   
Atelier de deux jours qui se tiendra les 22 et 23 février 2011, animé en français par Julie Meloche. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L  D E  C O M M U N I C A T I O N S  :  «  
S T A T I S T I Q U E S  S O C I A L E S ,  E X C L U S I O N  
S O C I A L E  E T  P A U V R E T É  :  P E R S P E C T I V E S  
Q U É B É C O I S E S ,  C A N A D I E N N E S  E T  
I N T E R N A T I O N A L E S  »   
30 novembre au 2 décembre 2011, Montréal  
Soumission de propositions : au plus tard le 21 mars 2011  
S É M I N A I R E  :  «  L A  D É P E N D A N C E  E N  
B O U I L L O N N E M E N T  :  E N J E U X  C O N C E P T U E L S  
E T  C L I N I Q U E S  » .  
Organisé par l’infrastructure de recherche du Centre Dollard-Cormier/Institut universitaire sur les 
dépendances le 17 mars 2011 (Centre de congrès Rosemont). Inscrivez-vous rapidement, les places 
sont limitées. Pour plus d’informations, contacter Mme France Fortin. 
france.fortin@ssss.gouv.qc.ca 
  S E M A I N E   D U   1 4   A U   2 0   F É V R I E R   2 0 1 0  
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C I C C –  H E B D O  
 LUN 14 MAR.15 MER.16 JEU.17 VEN.18 
  11h45‐13h00 : Conférence CICC /  
Alain Waser  
 
********* 
 
Date limite pour le programme de 
bourses complémentaires du CIQSS  
Formation AQPV : «Quoi faire face au 
dévoilement d'abus sexuel ou physique d'un 
enfant? »   
 
17h00‐19h30 : Documentary « YOU DON'T 
LIKE THE TRUTH  ‐ 4 days inside 
Guantánamo »  (McGill)  
   
CeƩe semaine ... 
CONFÉRENCE CICC: «LE SUIVI DES INCENDIES NON DÉLIBÉRÉS : PISTES 
POUR UNE PRÉVENTION TECHNIQUE ET SITUATIONNELLE». MARDI 15 
FÉVRIER 2011, 11H45 À 13H00  
Alain Waser est titulaire d'une maîtrise en sciences forensiques de l'Université de 
Lausanne, et occupe un poste d'assistant (recherche et enseignement) dans la même 
université. Il travaille également en tant qu'investigateur scientifique dans le service 
d'identification judiciaire de la police neuchâteloise (Suisse). En parallèle à ces postes, il 
réalise une thèse de doctorat portant sur le suivi des incendies non délibérés.  
PROGRAMME DE BOURSES COMPLÉMENTAIRES DU CIQSS (À 
L’ATTENTION D’ÉTUDIANTS NIVEAU M.SC. ET PH.D.) 
DERNIER DÉLAI pour déposer un dossier de candidature : 15 février 2011  
FORMATION « QUOI FAIRE FACE AU DÉVOILEMENT D'ABUS SEXUEL OU 
PHYSIQUE D'UN ENFANT? »   
Organisée par l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes et dispensée par Mme Chantal 
Lachance, A.R.H. en Centre jeunesse. Date : le 16 février 2011. Lieu : Montréal   
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À lire, à écouter …. 
YOU DON'T LIKE THE TRUTH ‐ 4 DAYS INSIDE GUANTÁNAMO 
Documentary based on security camera footage from the Guantánamo Bay 
prison, presented by Hans & Tamar Oppenheimer Chair in Public 
International Law.  
NOUVELLE PUBLICATION D’AMISSI MELCHIADE MANIRABONA, STAGIAIRE 
POSTDOCTORAL DU CICC POUR L’ANNÉE 2011  
«La Cour pénale internationale et la prévention des atrocités en Afrique : 
Le diﬃcile passage de la rhétorique à la réalité » (Revue du Barreau du 
Québec, no 69, automne 2010). 
 
À l'aide des approches théoriques empruntées de la criminologie, l'auteur de 
l'article explique pourquoi la Cour pénale internationale n'est pas encore réussi à 
dissuader les criminels internationaux en Afrique.  
LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS L'UNIVERS DES GANGS 
Selon une étude de Carlo Morselli (chercheur au CICC) et David Décary‐
Hétu (étudiant au doctorat à l'École de criminologie), commandée par 
ministère fédéral de la Sécurité publique, les réseaux sociaux sont devenus 
un moyen de communication populaire dans l'univers des gangs.  
INCONDUITE SEXUELLE DANS LES CENTRES JEUNESSE  
 
 
Commentaires de Franca Cortoni, spécialiste de la délinquance sexuelle féminine, professeure 
à l'École de criminologie et chercheure au CICC.  
LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (SPVM) ENTEND 
UTILISER LES MÉDIAS SOCIAUX POUR COMBATTRE LE CRIME  
 
Commentaires de Carlo Morselli.  
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L’ARN AU SERVICE DE LA POLICE 
Article paru dans le journal FORUM (7 février 2011) évoquant les recherches d’Anne‐Marie Simard, étudiante à 
la  maîtrise  en  biochimie  à  l’Université  de  Montréal,  qui  s'intéresse  au  rôle  que  pourrait  jouer  l'acide 
ribonucléique messager (ARNm) afin de dater des taches de trois fluides, soit le sang, le sperme et la salive.  
JOURNAL TANDEM (VOL. 7, 1, JANVIER 2011) 
Publication  du Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à 
risque (JEFAR) et du Centre jeunesse de Québec ‐ Institut universitaire  
 
DÉFI JEUNESSE 
(VOLUME XVII, NO.2, 
2011)  
 
 
 
VOL. 36, #1,  JANUARY/FEBRUARY 2011 
The Oﬃcial Newsletter of the American 
Society of Criminology.  
NEW PUBLICATION : KURY, HELMUT & SHEA 
EVELYN (EDS.). « PUNITIVITY. INTERNATIONAL 
DEVELOPMENTS.  VOL 8/1 : PUNITIVENESS ‐ A 
GLOBAL PHENOMENON?» BOCHUM : 
BROCKMEYER UNIVERSITY PRESS     
NOUVEAUTÉS PUBLIÉES SUR LE 
SITE « DÉLINQUANCE, JUSTICE ET 
AUTRES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ »  
DE LAURENT MUCCHIELLI 
(10/02/2011) 
Babillard électronique 
CONFÉRENCE CICC À VENIR : « L'EXÉCUTION DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ EN 
ESPAGNE » 
 
Mardi 19 avril 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
Felipe Renart Garcià est Professeur de Droit Pénal, de Criminologie et de Droit 
Pénitentiaire à l´Université d'Alicante (Espagne). Auteur de quatre livres et d'une vingtaine 
d'articles, il a prononcé des conférences dans plusieurs universités étrangères (en France, 
en Suisse, au Pérou, au Panamá et au Maroc). Felipe Renart est titulaire d'un doctorat en 
Droit et d'une Maîtrise en Criminologie de l'Université Complutense de Madrid. En 2009, le 
Ministère de l'Intérieur espagnol lui a conféré le Prix National en Droit Pénitentiaire. 
JOURNÉE SUR LA JUSTICE RESTAURATIVE : RENCONTRE 
DÉTENUS / VICTIMES   
Organisée par L’École nationale d’administration pénitentiaire le 
mardi 15 mars 2011 à Agen (France) 
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BOURSES D’EXCELLENCE OFFERTES PAR LE CRÉVAJ POUR ÉTUDIANTS DE MAÎTRISE ET 
DE DOCTORAT  
La Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des 
populations vulnérables (CRÉVAJ) dont le titulaire, Martin Goyette, est 
professeur à  l’École nationale d’administration publique de Montréal (ENAP), 
oﬀre, pour l’année 2011, un programme de bourses d’excellence en recherche 
d’une durée d’un an pour appuyer des étudiants et étudiantes inscrits ou 
admissibles à un programme de maîtrise avec mémoire ou à un programme de 
doctorat (Ph.D) dans l’un des domaines de l’administration publique ou d’une discipline connexe. 
Date limite pour soumettre un dossier : 30 mars 2011, 16h00 
OFFRE D’UNE BOURSE DE RECHERCHE NIVEAU MAÎTRISE OU DOCTORAT, CHAIRE DE 
TOXICOMANIE, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (CAMPUS LONGUEUIL)  
Montant : une bourse d’une année de 17 500$ pour un‐e étudiant‐e de niveau maîtrise OU de 22 000$ pour 
un‐e étudiant‐e de niveau doctorat (renouvellement possible seulement pour une année supplémentaire). 
Date limite pour le dépôt des dossiers : 1er avril 2011 
www.cicc.umontreal.ca 
CICC	
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 
Formation AQPV 
(St-Jérôme)  
(21-22/02/2011) 
11h45-13h00 : Conférence 
CICC  Amélie Maugère  
 
***** 
Atelier CIQSS (logiciel SAS) 
(22-23/02/2011)  
12h15-13h30 :  
Conférence INRS – 
Observatoire Jeunes et 
Société 
 9h30-12h00 : 
Conférence du 
GRAVE-CJM-IU 
(Montréal) 
***** 
Date limite pour 
soumettre un projet 
dans le cadre de la 
DRI (UdeM) 
C O N F É R E N C E  C I C C  :  « L E S  D I S C O U R S  S U R  L A  
P R O S T I T U T I O N  D A N S  L ' A R È N E  P O L I T I Q U E  
F R A N Ç A I S E » ,  M A R D I  2 2  F É V R I E R  2 0 1 1 ,  1 1 H 4 5  À  1 3 H 0 0   
Conférence d’Amélie Maugère, post-doctorante au Centre International de Criminologie Comparée (année 2011). 
Sa thèse en science politique soutenue en 2008, à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (France), a 
été publiée en novembre 2009, chez Dalloz, sous le titre « Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au XXIe 
siècle ».  
F O R M A T I O N  :  «  I N T E R V E N I R  A U P R È S  D E S  V I C T I M E S  
D E  V I O L E N C E  C O N J U G A L E  » .  
Organisée par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes à St-Jérôme les 21 et 22 février 2011. 
A T E L I E R  :  «  I N T R O D U C T I O N  P R A T I Q U E  A U  
L O G I C I E L  S A S   A F I N  D ’ E X P L O I T E R  L E S  
D O N N É E S  D E S  G R A N D E S  E N Q U Ê T E S  
P O P U L A T I O N N E L L E S  »    
22 et 23 février 2011. Animé en français par Julie Meloche (Montréal). 
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À lire … à écouter ... 
C O N F É R E N C E  :  «  L ’ É V A L U A T I O N  D E S  J E U N E S  E N  
S I T U A T I O N  D E  C R I S E :  D É V E L O P P E M E N T  D U  
P R O T O C O L E  D ’ É V A L U A T I O N  M U L T I D I M E N S I O N N E L  
D A N S  L E  C A D R E  D U  P R O G R A M M E  C A F E »  
Mercredi 23 février 2011, 12h15 à 13h30  
Organisée dans le cadre d’un cycle de conférences de l’Observatoire Jeunes et Société sur le thème Les approches disciplinaires de la 
jeunesse. Quels apports spécifiques ? Quels liens avec l’intervention ? Conférencier invité : Luc Touchette, U. Sherbrooke 
C O N F É R E N C E  D U  G R A V E  E T  D U  C J M - I U  –  1 1 E  
É D I T I O N  :  «  L E  B I E N - Ê T R E  D E S  E N F A N T S  E T  D E S  
F A M I L L E S  A U T O C H T O N E S .  C O M P R E N D R E  E T  A G I R  »  
Vendredi 25 février 2011, 9 h 30 à 12 h,  Édifice de la Grande bibliothèque, Montréal. 
Inscription obligatoire !  
R A P P E L  :  L A  D I R E C T I O N  D E S  R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  
D E  L ’ U D E M  F I N A N C E  V O S  A C T I V I T É S  I N T E R N A T I O N A L E S  2 0 1 1 -
2 0 1 2   
Date limite pour présenter une demande de financement d’activités internationales et/ou de développemnet de partenariats 
interuniversitaires: 25 février 2011. 
M A I N T E N A N T  D I S P O N I B L E S  À  L A  B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  
E T  D E S  S C I E N C E S  H U M A I N E S  D E  L ’ U N I V E R S I T É  D E  M O N T R É A L  
( B L S H )  
Cools, Marc (Dir.). (2010). Safety, societal problems and citizen's perceptions : new empirical data, theories and analyses. 
Antwerpen: Maklu. 311 p. 
Feimster, Crystal Nicole. (2009). Southern horrors : women and the politics of rape and lynching. Cambridge, Mass.: Harvard 
University Press. 314 p. 
Garland, David. (2010). Peculiar institution : America's death penalty in a age of abolition. Cambridge, Mass.: Belknap Press of 
Harvard University Press. 417 p. 
Johnson, Holly, & Dawson, Myrna. (2011). Violence against women in Canada research and policy perspectives. Don Mills, 
Ont.: Oxford University Press. 234 p. 
Smith, David J. (Dir.). (2010). A new response to youth crime. Cullompton: Willan. 424 p. 
Wisler, Dominique, & Onwudiwe, Ihekwoaba D. (Dir.). (2009). Community policing : international patterns and 
comparative perspectives. Boca Raton: CRC Press. 326 p. 
 
Pour vos suggestions d’achat, n’hésitez pas à communiquer  avec le 
bibliothécaire en criminologie : danny.letourneau@umontreal.ca 
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EN FR 
N O U V E L L E  P A R U T I O N  :  R E V U E  I N T E R N A T I O N A L E  D E  
C R I M I N O L O G I E  E T  D E  P O L I C E  T E C H N I Q U E  E T  
S C I E N T I F I Q U E .  V O L U M E  L X I I I ,  N O 4  ( O C T O B R E -
D É C E M B R E  2 0 1 0 ) .  
 
Dossier spécial : La dissuasion et les progrès en sécurité routière 
Contient plusieurs publications de chercheurs, collaborateurs et/ou étudiants du  CICC.  
N O U V E L L E S  A C Q U I S I T I O N S  D E  L ’ E S P A C E  I N T E R A C T I F  
D E  D O C U M E N T A T I O N   
Disponibles pour emprunt et/ou consultation auprès d’Estelle Vendrame, bureau C-4090.  
Dupuis, Lucie (2010). La sécurité pour tous. Pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir!  Montréal : Les 
Éditions Quebecor 
 
 
 
Denis Lafortune, Marie-Marthe Cousineau et Claudia Tremblay (Dir., 2011). «Pratiques innovantes 
auprès des jeunes en difficulté». (Presses de l’Université de Montréal, collection Paramètres, 2011 
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 )  
F I C H E  S Y N T H È S E  –  C O N N A I S S A N C E S  D U  C R I - V I F F   
( N U M É R O  5 - 6 ,  J A N V I E R  2 0 1 1 )  
La violence dans la vie des filles et des jeunes autochtones au Canada : dans une optique intersectionnelle ».  Elisabeth Harper, 
Emmanuelle Khoury et Bouchra Taïba   
N O U V E L L E  P U B L I C A T I O N  D ’ A M I S S I  M E L C H I A D E  
M A N I R A B O N A ,  S T A G I A I R E  P O S T D O C T O R A L  D U  C I C C  
P O U R  L ’ A N N É E  2 0 1 1   
« La négligence criminelle en milieu de travail : Pour une application cohérente des nouvelles dispositions du 
Code criminel ». Revue générale de droit, Vol. 40 No.2. (2010) (pp. 467 à 504). 
N O U V E L L E  P A R U T I O N  :  C R I M I N O L O G Y  &  P U B L I C  
P O L I C Y ,  V O L .  1 0 ( 1 ) ,  F E B R U A R Y  2 0 1 1  
 
An official publication of the American Society of Criminology 
Table des matières : 
Babillard électronique  
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L E S  D Y S F O N C T I O N N E M E N T S  D E  N O T R E  
S Y S T È M E  D E  J U S T I C E  P É N A L E  E T  L E S  
C O N S É Q U E N C E S  S U R  L E S  V I C T I M E S  
D ' A C T E S  C R I M I N E L S   
Lettre d'opinion d'Arlène Gaudreault, présidente de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, chargée de cours à 
l'École de criminologie  
et tout récemment nommée par le Ministre de la Sécurité publique du Québec à titre de membre de la Commission de formation et de 
recherche de l’École nationale de police du Québec. 
C Y B E R A T T A Q U E  C O N T R E  D E U X  M I N I S T È R E S  D U  
G O U V E R N E M E N T  D U  C A N A D A   
Commentaires de Benoit Dupont (Radio-Canada, Émission Désautels, 17 février 2011) 
B O U R S E S  -  C O L L O Q U E  D U  C I C C  
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC offre 3 nouvelles bourses servant à 
payer les frais de transport et de séjour.  
2 bourses de 1,800$ pour participer au prochain colloque de l'American Society of Criminology (ASC) qui se tiendra du 16 au 
19 novembre 2011 à Washington, D.C. 
 
1 bourse de 2,200$ pour participer au prochain colloque de l'European Society of Criminology (ESC) qui se tiendra du 21 au 
24 septembre 2011 à Vilnius, Lithuania  
 
Date limite pour le dépôt des dossiers: 11 mars 2011. 
C O N F É R E N C E  C I C C  À  V E N I R  :  «  L E  T R A I T E M E N T  
P É N A L  E T  L A  D I G N I T É  D E  L A  P E R S O N N E  
H U M A I N E »  
Jeudi 7 avril 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141.  
Diplômée de l'Institut de criminologie de l'Université Paris II Assas en 2003 et titulaire d'un Master 2 en 
philosophie pratique, Souad BOUTABA prépare actuellement une thèse de doctorat à l'Institut Hannah 
Arendt de l'Université Paris-Est. Son champ de spécialisation est l'éthique du traitement pénal. 
O F F R E  D ’ E M P L O I  :  P R O F E S S I O N N E L ( L E )  D E  R E C H E R C H E  
Le Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD), organisme sans but lucratif ayant pour mission de 
soutenir la lutte aux dépendances au Québec et au Canada en participant au développement et au transfert 
de connaissances dans ce domaine, recherche  un(e) professionnel(le) de recherche. Date limite de dépôt 
des candidatures : 4 mars 2011.  
Détails de l’annonce sur les babillards du CICC, ou sur demande à martine.giovanola@umontreal.ca  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
O F F R E  D ’ E M P L O I  :  D I R E C T R I C E  O U  
D I R E C T E U R  D U  S E R V I C E  D E  S É C U R I T É ,  
U N I V E R S I T É  D E  M O N C T O N  
Fermeture du concours : 27 février 2011 
B O U R S E S  D ’ E X C E L L E N C E  P O U R  L E S  É T U D I A N T S  A U  
D O C T O R A T  E T  À  L A  M A Î T R I S E  
L’Équipe de Recherche sur le Travail et la Santé Mentale (ERTSM), dans le cadre de son projet « Développer de meilleurs diagnostics, 
interventions et politiques en santé mentale au travail : une approche multidisciplinaire » lance son nouvel appel de candidatures pour 
son programme de bourses d’excellence pour les étudiants au doctorat et à la maîtrise. 
La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 1er avril 2011 
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S A N T É  D E S  F E M M E S  U D I  :  I N T E R V E N I R  
A U T R E M E N T  ?  
La 25e rencontre nationale des intervenants en promotion de la santé et prévention des infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) auprès des personnes utilisatrices de drogues par injections 
(UDI) se tiendra le 13 avril prochain à l'hôtel Sandman, à Longueuil. Le thème de l'événement est Santé des femmes UDI : 
intervenir autrement? Inscription requise avant le 31 mars 2011 
A T E L I E R  :  I N T R O D U C T I O N  A U  L O G I C I E L  S T A T I S T I Q U E  S A S  
P O U R  W I N D O W S  
Atelier de 2 jours qui se tiendra les 11 et 18 mars 2011, dans les locaux de l’Université Laval.  
B O U R S E S  K I L L A M  
Bourses de "dégagement" de tâches d'enseignement et de travail 
administratif pour soutenir un projet de recherche précis. Octroyées 
par le Conseil des Arts du Canada (2 ans, 70 000$ annuellement).  
Information : Céline Pilon, Comité des prix et distinctions UdeM, (514) 343-6293  
T U  A S  É T É  V I C T I M E  D ’ U N  A C T E  C R I M I N E L  ?  
La justice réparatrice t’offre un espace pour parler des conséquences de ce crime! Pour en savoir  plus sur les prochaines rencontres 
détenus-victimes (RDV) (Printemps 2010) 
 S E M A I N E  D U  2 8  F É V R I E R  A U  6  M A R S  2 0 1 1  
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  28 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 
 Date limite : concours de 
vulgarisation de la recherche/ACFAS 
 
Date limite : appel de 
communications / colloque annuel 
Chaire de recherche sur la question 
territoriale autochtone 
 
Date limite : Bourses CERIUM 
2 au 4 mars 2011 : 
 Congrès annuel du Groupe 
suisse de criminologie 
(Interlaken, Suisse)  
  
C O N C O U R S  D E  V U L G A R I S A T I O N  D E  L A  R E C H E R C H E  -  A P P E L  
D E  P R O P O S I T I O N S  2 0 1 1  
Le Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas est l'occasion de rendre accessibles au grand public tous les domaines dans 
lesquels travaillent les chercheurs, qu'il s'agisse de philosophie, de littérature, d'histoire, de démographie, de nutrition, de 
biotechnologie, d'océanographie, de sciences de l'environnement. 
Date de clôture du concours : Mardi 1er mars 2011.  
B O U R S E S  P O S T - D O C T O R A L E S  2 0 1 1 - 2 0 1 2  O F F E R T E S  P A R  L E  
C É R I U M  
Le CÉRIUM offre 4 bourses de $20,000 à des chercheurs qui comptent effectuer une recherche postdoctorale à l’Université de 
Montréal au cours de l’année académique 2011-12.  
Trois bourses complémentaires de $10,000 et $20 000 sont également disponibles sous 
certaines conditions. Les personnes choisies devront mener un programme de recherche qui 
touche aux axes d’études internationales privilégiés par le CÉRIUM et ses unités et se montrer 
prêtes à assumer certaines responsabilités liées aux activités du CÉRIUM.  
Délai : 1er mars 2011 
C O L L O Q U E  A N N U E L  D E  L A  C H A I R E  D E  R E C H E R C H E  
D U  C A N A D A  S U R  L A  Q U E S T I O N  T E R R I T O R I A L E  
A U T O C H T O N E  :  «  D R O I T S  E T  R E V E N D I C A T I O N S  D E S  
A U T O C H T O N E S  »  
Se tiendra à l'Université du Québec à Montréal les mercredi 27 et jeudi 28 avril 2011. Appel de communications : au 
plus tard le 1er mars 2011. 
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À lire … à écouter ... 
O F F R E  D ’ E M P L O I  :  P R O F E S S I O N N E L ( L E )  D E  
R E C H E R C H E  
Le Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD), organisme sans but lucratif ayant pour mission de 
soutenir la lutte aux dépendances au Québec et au Canada en participant au développement et au transfert 
de connaissances dans ce domaine, recherche  un(e) professionnel(le) de recherche.  
Date limite de dépôt des candidatures : 4 mars 2011.  
Détails de l’annonce sur les babillards du CICC, ou sur demande à martine.giovanola@umontreal.ca  
C O N G R È S  A N N U E L  D U  G R O U P E  S U I S S E  
D E  C R I M I N O L O G I E ,  I N T E R L A K E N  
( S U I S S E ) ,  2 - 4  M A R S  2 0 1 1 .  « S Y S T È M E  
P É N A L  E T  D I S C O U R S  P U B L I C S :  E N T R E  J U S T I C E  
C Â L I N E  E T  J U S T I C E  R É P R E S S I V E »   
 Le Groupe suisse de criminologie ambitionne,  durant ces journées de congrès, de susciter la controverse, de décloisonner les points 
de vue et d’inciter les professionnels, les scientifiques et les politiques à une réflexion collective sur le pourquoi, le comment et le 
devenir de l’appareil pénal. La perspective privilégiée est à la fois pratique et théorique. Une large place est ainsi accordée aux 
échanges entre praticiens et académiciens ainsi qu’aux regards disciplinaires croisés, de la criminologie au droit et à l’économie, en 
passant par l’histoire, la sociologie, les sciences politiques et de la communication. 
N O U V E L L E  P A R U T I O N  :  L E S  P O L I C E S  A U  
Q U É B E C  ( 2 E  É D I T I O N  M I S E  À  J O U R ,   
L A  1 È R E  D A T A N T  D E  2 0 0 6 )  
Dupont, B. et Pérez, É. (2011). Paris : Presses universitaires de France, collection Que sais
-je?  
U N  S I T E  À  D É C O U V R I R  :  «  A S S O C I A T I O N  L ' A N G E  
B L E U  » . ( A . N . P . I . C . P .  -  A S S O C I A T I O N  N A T I O N A L E  
D E  P R É V E N T I O N  E T  D ' I N F O R M A T I O N  
C O N C E R N A N T  L A  P É D O P H I L I E )  
L'Ange Bleu a pour but d'organiser une activité nationale pour développer la prévention de la maltraitance 
sexuelle d'enfants et l'information concernant la pédophilie, en relation avec les institutions concernées 
(équipes spécialisées, scientifiques, Affaires sociales, Éducation nationale, Justice, etc.).   
V I E N T  D E  P A R A Î T R E  :  L ’ I N F O  P V  
( F É V R I E R  2 0 1 1 )  
Bulletin de liaison de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes. 
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M A I N T E N A N T  D I S P O N I B L E S  À  L A  
B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  
S C I E N C E S  H U M A I N E S  D E  L ’ U N I V E R S I T É  D E  
M O N T R É A L  ( B L S H )  
 
Forest, James J. F. (Dir.). (2009). Influence warfare : How terrorists and governments fight to shape perceptions in a war of 
ideas. Westport, Conn.: Praeger Security International. 392 p. 
Monnet, Bertrand, & Véry, Philippe. (2010). Les nouveaux pirates de l'entreprise : Mafias et terrorisme. Paris: CNRS. 250 p. 
Natarajan, Mangai (Dir.). (2010). Drug abuse : Prevention and treatment. Farnham, Surrey: Ashgate. 467 p. 
Natarajan, Mangai (Dir.). (2010). Drugs and crime. Farnham: Ashgate. 482 p. 
Natarajan, Mangai (Dir.). (2010). Drugs of abuse : The international scene. Farnham: Ashgate. 451 p. 
Strimelle, Véronique, Vanhamme, Françoise, & Université d'Ottawa. Département de criminologie (Dir.). (2010). 
Droits et voix : La criminologie à l'Université d'Ottawa = Rights and voices : Criminology at the University of Ottawa. Ottawa: 
Presses de l'Université d'Ottawa. 272 p. 
 
Pour vos suggestions d’achat, n’hésitez pas à communiquer  avec le bibliothécaire en criminologie : danny.letourneau@umontreal.ca 
S T O C K H O L M  C R I M I N O L O G Y  S Y M P O S I U M  :  
N E W S L E T T E R  # 3 ,   2 0 1 1  
Content: 
The Queen presents the Stockholm Prize in Criminology 
For those who wish to buy a separate dinner ticket 
Featured speakers 
Do not miss the Early Bird offer! 
A T T A Q U E S  I N F O R M A T I Q U E S  D E S  
M I N I S T È R E S  D E S  F I N A N C E S  E T  D U  
C O N S E I L  D U  T R É S O R  À  O T T A W A   
Commentaires de Benoît Dupont, directeur du Centre international de criminologie comparée (Radio-Canada) et de 
Loïc Tassé, du Département de science politique (La Presse) 
«  L E S  N O U V E A U X  E S C R O C S  D U  W E B   » .  R E P O R T A G E  
V I D É O  P R É S E N T É  D A N S  L E  C A D R E  D E  L ’ É M I S S I O N  
E N V O Y É  S P É C I A L  ( F R A N C E )  
Qui n’a jamais reçu dans sa boîte mail un spam vous informant que vous êtes l’heureux vainqueur d’une somme faramineuse mais 
qu’il faut débourser quelques centaines d’euros avant de la recevoir ? La plupart de ces mails viennent de Côte d’Ivoire. Il s’agit 
d’escrocs qui opèrent depuis des web-cafés pour éviter d’être repéré. Pour eux, ces arnaques sont devenues un vrai business, très 
rentable. Les ivoiriens appellent cela du "broutage". Ce phénomène a pris de l’ampleur depuis deux ans, avec une nouvelle génération 
de jeunes ivoiriens pros de l’informatique qui ont massivement choisi l’escroquerie comme source de revenus.  
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( 2 4 / 0 2 / 2 0 1 1 )  
Babillard électronique  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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P R O C H A I N E  S O U T E N A N C E  D E  T H È S E  ( É C O L E  D E  
C R I M I N O L O G I E  /  U D E M )  
Mardi 8 mars 2011, 9h00 (Pavillon Roger-Gaudry, S-116) 
Tinneke Van Camp « Is there more to restorative justice than mere complaince to procedural justice ? A qualitative reflection from the 
victims’ point of view » 
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
P R O C H A I N S  A T E L I E R S  D U  C I Q S S   
Introduction à STATA, 16 et 17 mars 2011.  Atelier présenté en anglais. Inscription requise 
avant le 7 mars. 
Traitement des données manquantes à l’aide de SAS, 21 et 22 mars 2011. Présenté en français par Stéphane Paquin. 
Inscription requise avant le 9 mars. 
P R I X  D E  L A  J U S T I C E  D U  Q U É B E C  
Remis annuellement, ce prix souligne une réalisation importante ou la carrière d'une personne ayant contribué de façon 
exceptionnelle à promouvoir, dans la société québécoise, les valeurs de justice que sont l'accessibilité, la qualité et l'universalité. 
Les activités doivent avoir eu lieu au Québec.  
Date limite pour soumettre sa candidature : 01 août 2011 
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 
 9h00-12h00 : Soutenance de thèse de 
Tinneke Van Camp (U. de 
Montréal) 
******* 
11h45-13h00 : Conférence de Mylène 
Jaccoud (U. de Montréal)  
Date limite pour appel de 
proposition FQRSC-ANR 
(projets franco-québécois)  
 Date limite pour le dépôt 
des dossiers de bourses-
colloques du CICC  
P R O C H A I N E  S O U T E N A N C E  D E  T H È S E  ( É C O L E  D E  
C R I M I N O L O G I E  /  U D E M )  
Mardi 8 mars 2011, 9h00 (Pavillon Roger-Gaudry, S-116) 
Tinneke Van Camp «Is there more to restorative justice than mere compliance to procedural justice ? A qualitative 
reflection from the victims’ point of view » 
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
F Q R S C  E T  A N R  -  A P P E L  D E  P R O P O S I T I O N S  /  A P P E L  À  P R O J E T S  
F R A N C O - Q U É B É C O I S  
Cet appel a pour but de soutenir des projets de recherche présentés conjointement par des chercheurs québécois et français. L ’appel 
est ouvert aux chercheurs de toutes les disciplines des sciences sociales et humaines, des arts et des lettres et à tous les objets, 
thématiques, approches ou travaux de recherche s’y rapportant. 
Montant : Pour le FQRSC : au plus 150 000 dollars par projet sur une période de trois ans  et Pour l’ANR : au plus 200 000 euros par 
projet sur une période de trois ans.  
Date limite pour transmettre la demande de financement : mercredi 9 mars 2011 
C O N F É R E N C E  C I C C  À  V E N I R  :  «  L E  L A B O R I E U X  
P A R C O U R S  D E  L A  M É D I A T I O N  S O C I A L E  À  M O N T R É A L  
»   
Mardi 8 mars 2011, 11h45 { 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
Mylène Jaccoud a obtenu un doctorat en criminologie en 1993 { l'École de criminologie de l'Université de 
Montréal, où elle enseigne depuis 1995. Elle est également chercheure régulière au Centre international de 
criminologie comparée. Ses champs d'études sont les alternatives au système pénal, les pratiques de médiation, la 
justice réparatrice, les peuples autochtones. 
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À lire … à écouter ... 
B O U R S E S  -  C O L L O Q U E  D U  C I C C  
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC offre 3 nouvelles bourses servant à 
payer les frais de transport et de séjour.  
2 bourses de 1,800$ pour participer au prochain colloque de l'American Society of Criminology (ASC) qui se tiendra du 16 au 19 
novembre 2011 à Washington, D.C. 
 
1 bourse de 2,200$ pour participer au prochain colloque de l'European Society of Criminology (ESC) qui se tiendra du 21 au 24 
septembre 2011 à Vilnius, Lithuania  
 
Date limite pour le dépôt des dossiers: 11 mars 2011. 
C I C C - I N F O ,  V O L .  1 5 ,  N O 2  
Un nouveau CICC-Info vient de paraître! Au sommaire de cette publication : 
Mot du directeur 
Nouveaux chercheurs réguliers du CICC 
Publications des chercheurs 
Étudiants { l’honneur 
Prix Jean-Paul Brodeur 
Vie scientifique { l’antenne UQTR 
Animation scientifique du CICC 
Professeurs { l’honneur! 
Bonne lecture!  
R A P P O R T  D E  L A  C U E I L L E T T E  D E  D O N N É E S  
D ’ O P H É L I E  N O Ë L ,  É T U D I A N T E  A U  D O C T O R A T  
( É C O L E  D E  C R I M I N O L O G I E ,  U D E M )  
Vous trouverez en ligne le rapport d’activité après cueillette de données (en Suisse) d’Ophélie Noël, 
récipiendaire d’une bourse de cueillette du CICC en 2010.   
Thème de sa recherche : «Comprendre le rôle et l’évolution de la connaissance dans le contexte de la police de 
communauté. Comparaison de deux systèmes fédéraux : la Suisse et le Canada».   
I N T E R V I E W  D E  M A Î T R E  I S A B E L L E  D R É A N - R I V E T T E  ( 1 0  
F É V R I E R  2 0 1 1 )  
Madame  Dréan-Rivette, Docteur en Droit et en Sciences Criminelles, Avocate au barreau de Nantes et de Montréal,  Chercheure à 
l’Institut de Criminologie et de Sciences Humaines de Rennes 1 et chercheure associée au CICC, nous entretient sur « Les 
procédures : Droit comparé entre la France et le Canada ». 
J O U R N A L  D E S  D S E  -  M A R S  2 0 1 1   
Entretien avec Sophie Pommier spécialiste du Moyen-Orient  
Babillard électronique  
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M A I N T E N A N T  D I S P O N I B L E S  À  L A  
B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  
S C I E N C E S  H U M A I N E S  D E  L ’ U N I V E R S I T É  D E  
M O N T R É A L  ( B L S H )  
Bloxham, Donald, & Moses, A. Dirk (Dir.). (2010). The Oxford handbook of genocide studies. Oxford ; Toronto: Oxford 
University Press. 675 p. 
Bowden, Charles. (2010). Murder city : Ciudad Ju|rez and the global economy's new killing fields. New York: Nation Books. 
320 p. 
Cherry, Sally. (2010). Transforming behaviour : Pro-social modelling in practice (2e éd.). Cullompton, Devon ; Portland, Or.: 
Willan. 236 p. 
Gido, Rosemary L., & Dalley, Lanette P. (Dir.). (2009). Women's mental health issues across the criminal justice system. 
Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall. 264 p. 
Harper, Dee Wood, & Frailing, Kelly (Dir.). (2010). Crime and criminal justice in disaster. Durham, N.C.: Carolina 
Academic Press. 344 p. 
Scraton, Phil, & McCulloch, Jude (Dir.). (2009). The violence of incarceration. London: Routledge. 272 p. (aussi disponible 
en ligne) 
Pour vos suggestions d’achat, n’hésitez pas à communiquer  avec le bibliothécaire en criminologie : 
danny.letourneau@umontreal.ca 
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 )  
Attention il y a du changement sur ce site ! Parti d'une initiative individuelle, ce site se collectivise et devient un lieu d'expression 
pour tout un réseau de chercheurs indépendants en sciences sociales, qui va encore s'élargir dans les prochaines semaines. Vous 
découvrirez tout ceci en lisant l'édito spécial à la Une du site.  
«  5 0  A N S  D E  V I C T I M O L O G I E  A U  Q U É B E C   » ,  1 5  
A V R I L  2 0 1 1  ( M O N T R É A L )  
Le 15 avril prochain, un colloque célébrant les 50 ans de la victimologie au Québec s'inscrira dans les 
festivités liées au 50e anniversaire de l'École de criminologie. 
Organisé avec le soutien financier du Ministère de la Justice du Canada dans le cadre de la Semaine 
nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels (SNSVAC), ce colloque cherchera à attirer 
l'attention sur la diversité des victimes et des victimisations et aura comme thème « Plusieurs voix, 
plusieurs voies ». 
 
Participeront à ce colloque: Ezzat Fattah (Simon Fraser University); Jo-Anne Wemmers, Stéphane Guay, 
Marie-Marthe Cousineau, Natasha Dugal, Amissi Manirabona (Université de Montréal) et Callixte 
Kabayiza (Page Rwanda).  
A P P E L  A  C O M M U N I C A T I O N  :  C O L L O Q U E  
I N T E R N A T I O N A L   "  V I O L E N C E S  À  L ' É C O L E .  
N O R M E S  E T  P R O F E S S I O N N A L I T É S  E N  Q U E S T I O N S "  ( 1 4  
E T  1 5   D É C E M B R E  2 0 1 1 ,  A R R A S ,  F R A N C E )   
Organisé par le laboratoire RECIFES, en partenariat avec le laboratoire EMA, et avec la participation du GERN et de 
la CDIUFM. 
Date limite d'envoi des propositions de communication : 15 mai 2011 
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J O B  O P E N I N G  :  K N O W L E D G E  T R A N S F E R  C O O R D I N A T O R   F O R  
T H E  C A N A D I A N  R E S E A R C H  D A T A  C E N T R E  N E T W O R K  
Application deadline : March 18, 2011, or until the position is filled. 
Ph.D preferred, but Master will be considered.  Excellent written and spoken skills in both official langages. The KTC will report to the 
CRDCN Executive Director at the national office at McMaster University in Hamilton, ON. However the KTC may be located in any of 
the 14 cities in Canada with an RDC, subject to negotiation with the local RDC. 
«  C O L L O Q U E  E N  P S Y C H O É D U C A T I O N   »  ( T R O I S -
R I V I È R E S ,  8  A V R I L  E T  Q U É B E C ,  1 5  A V R I L ) O R G A N I S É  
P A R  L ’ A N T E N N E  C I C C - U Q T R    
Présentations de projets de stage, de projets de mémoire d'étudiants à la maîtrise et de recherches menées par des 
professeurs du département de psychoéducation de l'UQTR!  
 
Le programme ainsi que le formulaire d'inscription seront disponibles sous peu! Réservez déjà ces dates à votre 
agenda pour ce rendez-vous à ne pas manquer! 
L E  « M A S S A C R E  D E  G U A Y U B I N  »  -  L A  C L I N I Q U E  
I N T E R N A T I O N A L E  D E  D É F E N S E  D E S  D R O I T S  H U M A I N S  D E  
L ' U Q A M  P L A I D E R A  L ' A F F A I R E  À  L A  C O U R  I N T E R A M É R I C A I N E  
D E S  D R O I T S  D E  L ’ H O M M E   
Une poursuite judiciaire contre l’État de la République Dominicaine a été présentée, le vendredi 11 février 2011, { la Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme (Cour IDH), un tribunal international de l’Organisation des États Américains (OÉA) Ce 
procès, auquel participent la Clinique internationale de Défense des Droits Humains de l’UQAM (CIDDHU), portera sur le massacre 
de plusieurs migrants haïtiens par les forces armées dominicaines en juin 2000. Les soldats impliqués dans cette affaire avaient été 
subséquemment innocentés par les tribunaux militaires du pays. 
P R O G R A M M E S  D ’ É T U D E S  E N  T O X I C O M A N I E  ( U N I V E R S I T É  
S H E R B R O O K E ,  C A M P U S  L O N G U E U I L )  
Soirées d’information { venir : 
Diplôme de 2e cycle en intervention en toxicomanie & Maîtrise en intervention en toxicomanie : Mercredi 23 mars 2011 - 19 h 
- local 4670 
Certificat en toxicomanie : Mercredi 6 avril 2011 - 19 h - local 4670 
Pour information : 450 463-1835, poste 61795 
S.V.P. confirmer votre présence à : Gaetane.Quirion@USherbrooke.ca 
C O N F É R E N C E S  D E  M O N S I E U R  O L I V I E R  D E L É M O N T  
( U N I V E R S I T É  D E  L A U S A N N E ,  S U I S S E ) .  O R G A N I S É E S  P A R  
L ’ A N T E N N E  C I C C - U Q T R  
À l'occasion de sa présence au Québec, le professeur M. Olivier Delémont, de l'École des sciences criminelles de l'Université de 
Lausanne, donnera  le mardi 22 mars 2011 deux conférences qui auront lieu { l'École nationale de police { Nicolet. La première 
conférence, à 10h00, aura pour titre : "L'homicide dévoilé par la science forensique", la seconde, { 13h30, aura pour titre : "Les incendies 
en science forensique : investigation, suivi et analyse". Ces conférences seront suivies d'une période d'échange. Également, il sera 
possible de dîner sur place à ses frais. Les détails touchant à l'inscription à ces conférences suivront bientôt.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
I N T E R N A T I O N A L  I N D I G E N O U S  C O M M U N I T Y  
S A F E T Y  S E M I N A R .  M O N T R E A L ,  M A R C H  2 7 - 2 9 ,  
2 0 1 1 ,  M O N T R E A L  
This technical seminar is organized by the International Centre for the Prevention of Crime 
(ICPC), with the support of the National Crime Prevention Centre (Public Safety Canada) and 
Justice Canada. 
 
** Simultaneous translation into French, English and Spanish**   
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U T I L I S A T I O N  D U  L O G I C I E L  S A S  –  
F O R M A T I O N  A V A N C É E  
Cette formation, animée par Julie Meloche, se déroulera en français le 29 mars 2011, de 9h00 
à 16h30, dans les locaux du CIQSS (3535 chemin Queen-Mary, bureau 420) 
Inscription: du 3 au 18 mars. 
 S E M A I N E  D U  1 4  A U  2 0  M A R S  2 0 1 1  
V O L .  4 — N ° 1 1  
C I C C –  H E B D O  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Nous avons l’immense regret de vous informer du décès de Madame Marie-Andrée 
Bertrand, chercheure régulière au CICC. 
Madame Bertrand, première femme Docteure en criminologie de l’Université Berkeley en 
Californie (1967) et professeure à l’École de criminologie de Montréal (1967-1997), a été 
une chercheure extrêmement active au sein du CICC, et ce, depuis la fondation du Centre. 
Volontaire, passionnée, socialement impliquée, ses travaux de recherche ont porté plus 
particulièrement sur le rapport des femmes au droit pénal, le recours au droit pénal  dans 
le cas de problèmes d’abus de drogues et l’analyse des théories critiques liées au sexe, à la 
conscience de classe et à l'appartenance ethnique. Elle est ainsi l’auteure de nombreux  
articles et ouvrages dont plus particulièrement, La femme et le crime publié en 1979 et 
réactualisé en 2003 sous le titre les femmes et la criminalité; et Prisons pour femmes en 1998. Ayant siégé sur la Commission d'enquête 
sur l'usage des drogues à des fins non médicales, dite la Commission Le Dain de 1969 à 1973, elle a également largement contribué aux 
réflexions anti prohibitionnistes. Symbole de l’implication du chercheur dans sa société, sentinelle dans la cité pénale, son départ 
laisse un grand vide  dans le domaine de la criminologie critique. 
 
Marion Vacheret, pour le CICC 
 
 
Une pionnière s’éteint , UdeM nouvelles 
Article du journal Le Devoir  
Site Web du SGPUM  
Hommage conjoint de l'Institut de Criminologie et de Sciences Humaines (ICSH) de 
Rennes et du Centre Ressources pour les Intervenants après des Auteurs de Violences 
Sexuelles (CRIAVS) de Toulouse  
«Une grande dame est partie...». Hommage de Monsieur Philippe Bensimon, 
Criminologue.  
Articles de Forum : 
 Marie-Andrée Bertrand, antiprohibitionniste  
 Les accommodements raisonnables: des affronts aux valeurs communes?  
Cette semaine ... 
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Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
 Lundi  14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 
 11h45-13h00 : Conférence CICC /  Jo-
Anne Wemmers 
***** 
Journée sur la justice restaurative, 
AGEN, France  
Atelier CIQSS : 
Introduction à STATA 
(16 et 17 mars 2011)  
8h15-16h30 : Séminaire 
CDC-IUD (Montréal)  
 
B O U R S E S  D E  R É D A C T I O N  D U  C I C C  ( É T É  2 0 1 1 )   
Une bourse de rédaction de niveau maîtrise (4,000$), ainsi qu'une bourse de niveau doctorat (5,500$) sont offertes à des 
étudiants pour leur permettre de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 15 avril 2011.  
J O U R N É E  S U R  L A  J U S T I C E  
R E S T A U R A T I V E  :  R E N C O N T R E  
D É T E N U S  /  V I C T I M E S    
Organisée par L’École nationale d’administration pénitentiaire le mardi 15 mars 
2011 à Agen (France) 
C O N F É R E N C E  C I C C  :  « L A  J U S T I C E  E T  L E S  
V I C T I M E S  :  Q U ' E S T - C E  Q U E  L A  J U S T I C E  S E L O N  
L E S  V I C T I M E S ? »  M A R D I  1 5  M A R S  2 0 1 1 ,  1 1 H 4 5  À  
1 3 H 0 0   
Conférence de Jo-Anne Wemmers (Ph.D. criminologie, 1996, Université de Leyde, Pays-Bas). Madame 
Wemmers enseigne à l'École de criminologie de l'Université de Montréal depuis 2000 et est également 
responsable de la maîtrise en criminologie et des micros programmes de deuxième cycle en intervention 
criminologique et en analyse criminologique.  
S É M I N A I R E  :  «  L A  D É P E N D A N C E  E N  
B O U I L L O N N E M E N T  :  E N J E U X  C O N C E P T U E L S  E T  
C L I N I Q U E S  » .  
Organisé par l’infrastructure de recherche du Centre Dollard-Cormier/Institut universitaire sur les 
dépendances le 17 mars 2011 (Centre de congrès Rosemont).  
A T E L I E R S  D U  C I Q S S   
Introduction à STATA, 16 et 17 mars 2011.  Atelier présenté en anglais.  
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À lire …  
L E T T R E  D E S  M É D I A T O R S ,  N ° 9 6  ( M A R S  2 0 1 1 )  
P A R A D O X E  E T  D A N G E R  D E S  M É D I A S  S O C I A U X  
( A R T I C L E  J O U R N A L  F O R U M ,  7  M A R S  2 0 1 1 )  
Caroline Vallet, chercheuse postdoctorale au Centre international de criminologie comparée (CICC) de l'UdeM, 
étudie la vulnérabilité et le comportement des utilisateurs du réseau social Facebook.  
H E R Z O G - E V A N S ,  M .  ( E D . )  ( 2 0 1 0 ) .  T R A N S N A T I O N A L  
C R I M I N O L O G Y  M A N U A L .   
In a three volume collection, Wolf Legal Publishers presents The Transnational Criminology Manual. We 
are happy with contributions from more than 100 eminent specialists from the field including scholars from, 
among others, France (Reims University, Department of Justice), Canada (Montreal University), The 
Netherlands (Tilburg University, Leiden University, Erasmus Medical Centre), USA (New York University, Duke 
University), Belgium (Free University Brussels) and the UK (University of Exeter, Strathclyde University, Cardiff 
University), this Encyclopedia provides an elaborate insight in criminology and its specifics. 
P A T R I C E  C O R R I V E A U   E T  F R A N C I S  F O R T I N  ( M A R S  
2 0 1 1 ) .  C Y B E R P É D O P H I L E S  E T  A U T R E S  A G R E S S E U R S  
V I R T U E L S .  M O N T R É A L  :  V L B  É D I T E U R  
Le développement de l'internet a modifié radicalement le commerce de la pornographie juvénile. Les amateurs de 
ces images interdites tirent parti du cyberespace pour échanger photos et vidéos et pour se constituer une 
communauté liée par les mêmes intérêts. Patrice Corriveau et Francis Fortin (collaborateur du CICC) jettent ici 
un peu de lumière sur ce monde clandestin et présentent une situation plus complexe qu'on ne l'imagine.  
L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  N °  1 1  D U  C E N T R E  D E  R E S S O U R C E S  
D O C U M E N T A I R E S  D U  C E S D I P  ( M A R S  2 0 1 1 )   
P O L I C E ,  P R A C T I C E  &  R E S E A R C H .  A N  I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L  ( V O L  1 2 ,  N O  1 ,  F E B R U A R Y  2 0 1 1 )  
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P I E R R E  V .  T O U R N I E R  ( 2 0 1 1 ) .  D I C T I O N N A I R E  D E  
D É M O G R A P H I E  P É N A L E .  D E S  O U T I L S  P O U R  A R P E N T E R  
L E  C H A M P  P É N A L .  P A R I S :  É D I T I O N S  L ' H A R M A T T A N .  
Ce dictionnaire comprend 292 entrées, dont 197 font l'objet d'articles, et les autres de renvoi(s). On trouve des 
termes du langage courant, des concepts juridiques, des outils de l'analyse statistique ou de l'analyse 
démographique, des concepts ou indicateurs introduits par l'auteur lui-même dans ses travaux, ainsi que les 
principaux instruments statistiques du champ pénal et les bases de données françaises ou internationales.  
L A  F R A U D E  E N  L I G N E   
Commentaires de Benoît Dupont, directeur du Centre international de criminologie. Le Soleil (7 mars 2011) 
É R I C  G I L A R D E A U  ( 2 0 1 1 ) .  A U  C R É P U S C U L E  D E  L A  
J U S T I C E  P É N A L E .  P A R I S  :  É D I T I O N S  L ' H A R M A T T A N .  
La doctrine utilitaire impose aujourd'hui une vision nouvelle de la présomption d'innocence, qui n'est plus un 
droit mais un calcul de la procédure en faveur de l'innocence. La présomption peut s'inverser et devenir 
présomption de culpabilité. L'augmentation significative des placements en garde à vue, la promotion de l'aveu 
dans le cadre d'un plaider-coupable, la suppression annoncée du juge d'instruction et du jury populaire au profit 
d'un ministère public omnipotent ne sont que l'application de ce calcul utilitaire. 
S O U S - T R A I T E R  L A  S É C U R I T É   
Une idée périlleuse soutient Jean-François Lisée, directeur du CÉRIUM. L'Actualité¸ 
M A I N T E N A N T  D I S P O N I B L E S  À  L A  B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  
E T  D E S  S C I E N C E S  H U M A I N E S  D E  L ’ U N I V E R S I T É  
D E  M O N T R É A L  ( B L S H )  
 
Braga, Anthony Allan, & Weisburd, David. (2010). Policing problem places : Crime hot spots and effective prevention. New 
York ; Toronto: Oxford University Press. 299 p. 
Brecher, Bob, Devenney, Mark, & Winter, Aaron (Dir.). (2010). Discourses and practices of terrorism : Interrogating terror. 
London ; New York: Routledge. 195 p. 
Menn, Joseph. (2010). Fatal system error : The hunt for the new crime lords who are bringing down the internet . New York, NY: 
PublicAffairs. 281 p. 
Priestley, Philip, & Vanstone, Maurice. (2010). Offenders or citizens? : Readings in rehabilitation. Cullompton, Devon ; 
Portland, Or.: Willan. 330 p. 
Sweeney, Megan. (2010). Reading is my window : Books and the art of reading in women's prisons. Chapel Hill: University of 
North Carolina Press. 332 p. 
Ward, Jennifer R. (2010). Flashback : Drugs and dealing in the golden age of the london rave scene. Cullompton, Devon ; 
Portland, Or.: Willan. 182 p. 
Pour vos suggestions d’achat, n’hésitez pas à communiquer  avec le bibliothécaire en criminologie : 
danny.letourneau@umontreal.ca 
Babillard électronique  
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U N E  I N V I T A T I O N  D E  L ' É C O L E  N A T I O N A L E  D E  P O L I C E  D U  
Q U É B E C  E T  D E  L ' U Q T R  :  C O N F É R E N C E S  S U R  L A  
C R I M I N A L I S T I Q U E  
Le 22 mars prochain, l'École nationale de police du Québec et l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) vous invitent à venir 
entendre deux conférenciers émérites de l'École des sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne, le professeur associé en 
science forensique, M. Olivier Delémont, ainsi que M. Alain Waser, qui conduit une recherche doctorale à l'Université de Lausanne 
tout en agissant à titre d'inspecteur scientifique au service forensique de la Police de Neuchâtel (Suisse). 
 
Places limitées, inscription obligatoire  
EN FR 
R A P P E L   :  C O L L O Q U E  
I N T E R N A T I O N A L   « V I O L E N C E  
E N V E R S  L E S  F E M M E S » ,  2 9  M A I  A U  
1 E R  J U I N  2 0 1 1 ,  M O N T R É A L  
Organisé par le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Violence Familiale 
et Faites aux Femmes (CRI-VIFF) 
A P P E L  À  C O N T R I B U T I O N  L E S  C A H I E R S  D U  C É R I U M  
Les Cahiers du Cérium est une revue électronique du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal. Les 
articles, essais ou commentaires critiques soumis seront publiés dans le "Cahier débat", un espace d'échanges sur des questions 
d'actualité internationale.   Les textes devraient présenter une opinion particulière sur un sujet d'actualité.  Le sujet reste entièrement 
libre, en autant qu'il possède une dimension internationale. Les Cahiers du CÉRIUM acceptent des textes d'auteurs provenant de 
toutes les disciplines.  
O F F R E  D ’ E M P L O I  :  A G E N T - E  D E  L I A I S O N  ( M I L I E U  S C O L A I R E )  
L’équipe de recherche sur les traumas interpersonnels de l’UQAM désire s’adjoindre un-e agent-e de liaison dans le cadre d’un projet de 
recherche sur les relations amoureuses des jeunes. Le projet comporte plusieurs volets, dont l’un consiste à réaliser une enquête 
longitudinale auprès d’un échantillon représentatif des élèves des secondaires III, IV et V du Québec. La personne recherchée sera 
principalement impliquée dans ce volet de la recherche. Début de l’emploi : 4 avril 2011.  
Date limite pour déposer sa candidature : 21 mars 2011 
Pour plus d’informations : gravel.sylvie@uqam.ca 
O F F R E  D ’ E M P L O I  :  A S S I S T A N T ( E )  D E  R E C H E R C H E  ( U .  
S H E R B R O O K E ,  C A M P U S  L O N G U E U I L )  
Le candidat ou la candidate retenu(e) (niveau 2e ou 3e cycle) devra, dans le cadre d’une étude menée par M. Dufour, N. Brunelle et 
Dre É. Roy, mener des entrevues individuelles avec des joueurs de poker. Également, le candidat(e) devra analyser les données 
qualitatives issues des entrevues.  
Type de poste : Temps partiel : de 7 à 15 heures/ semaine 
Taux horaire : De 15 $ à 18 $  
Pour plus de renseignements sur les exigences du poste : contacter Isabelle Martin isabelle.martin5@usherbrooke.ca 
I N T E R N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  “ C O U N T E R -
T E R R O R I S M  T O D A Y ” .  1 2  T H  -  1 4  T H  O C T O B E R  
2 0 1 1 ,  U N I V E R S I T Y  C A M P U S  O F  P O M E Z I A ,  R O M E ,  
I T A L Y . 
Organized by The International Counter-Terrorism Academic Community. This conference will gather a wide range 
of experts and decision-makers in the field of terrorism and counter-terrorism in order to discuss current counter-
terrorism challenges.   
 S E M A I N E  D U  2 1 A U  2 7  M A R S  
V O L .  4 — N ° 1 2  
C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 
Date limite pour 
soumettre une 
proposition de 
communication, 
colloque CIQSS, 
décembre 2011  
Conférences de MM. Olivier 
Delémont et Alain Waser (École 
nationale de police du Québec) 
***** 
Conférence CICC de Theophilos 
Rifiotis ANNULÉE *** 
19h00-… : Soirée 
d’information sur le 
programme en 
toxicomanie (U. 
Sherbrooke)  
  
C O N F É R E N C E S  S U R  L A  C R I M I N A L I S T I Q U E  -   U N E  I N V I T A T I O N  
D E  L ' É C O L E  N A T I O N A L E  D E  P O L I C E  D U  Q U É B E C  E T  D E  
L ' U Q T R   
Le 22 mars prochain, l'École nationale de police du Québec et l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) vous invitent à venir 
entendre deux conférenciers émérites de l'École des sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne, le professeur associé en 
science forensique, M. Olivier Delémont, ainsi que M. Alain Waser, qui conduit une recherche doctorale à l'Université de Lausanne 
tout en agissant à titre d'inspecteur scientifique au service forensique de la Police de Neuchâtel (Suisse). 
Places limitées, inscription obligatoire!  
D A T E  L I M I T E  -  A P P E L  D E  C O M M U N I C A T I O N S  :  «  
S T A T I S T I Q U E S  S O C I A L E S ,  E X C L U S I O N  S O C I A L E  E T  P A U V R E T É  :  
P E R S P E C T I V E S  Q U É B É C O I S E S ,  C A N A D I E N N E S  
E T  I N T E R N A T I O N A L E S  »   
30 novembre au 2 décembre 2011, Montréal  
Soumission de propositions : au plus tard le 21 mars 2011  
P R O G R A M M E S  D ’ É T U D E S  E N  T O X I C O M A N I E  ( U N I V E R S I T É  
S H E R B R O O K E ,  C A M P U S  L O N G U E U I L )  
Soirée d’information à venir : 
Diplôme de 2e cycle en intervention en toxicomanie & Maîtrise en intervention en toxicomanie :  
Mercredi 23 mars 2011 - 19 h - local 4670 
Pour information : 450 463-1835, poste 61795 
S.V.P. confirmer votre présence à : Gaetane.Quirion@USherbrooke.ca 
***La conférence du Pr. Theophilos Rifiotis, portant sur Les Droits Humains et les configurations contemporaines du sujet des droits.  
Réflexions anthropologiques à partir de l'expérience brésilienne et initialement prévue pour le 22 mars 2011, est reportée au trimestre prochain. 
Nous nous excusons de ce désagrément. 
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À lire …  
N O U V E L L E S  A C Q U I S I T I O N S  D E  L ’ E S P A C E  I N T E R A C T I F  D E  
D O C U M E N T A T I O N   
Emprunts possibles auprès d’Estelle Vendrame, bureau C-4090.  
 
Le Bonjour, Vol. 19(3), mars 2011 
 
 
 
 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, vol. 53(1), janvier 2011  
 
Global Crime, Volume 12(1), February 2011. 
Pour information, Carlo Morselli, directeur adjoint du CICC, est depuis janvier 2011 l’éditeur de cette 
revue, et Mathilde Turcotte, professionnelle de recherche au CICC, y occupe le poste d’assistante 
éditrice.  
R E C H E R C H E  E N  B R E F ,  V O L .  1 6 ,  N O .  2  ( M A R S  
2 0 1 1 )  ( P U B L I É  P A R  S É C U R I T É  P U B L I Q U E  
C A N A D A )  
Sur le thème : «Répondre aux besoins des délinquants» 
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( N O U V E L L E  S É R I E ,  N O  2 ,  M A R S  2 0 1 1 )  
P L A N È T E  T E R R E ,  L ’ É M I S S I O N  H E B D O M A D A I R E  D E S  
C H E R C H E U R S  D U  C E R I U M  A N I M É E  P A R  J E A N -
F R A N Ç O I S  L I S É E  ( 4  M A R S  2 0 1 1 )  
 
Entrevue avec Benoit Dupont, Directeur du CICC «Cyberguerre : les États contre-attaquent»  
 
 
Entrevue avec Amélie Maugère, chercheure postdoctorale du CICC (2011).  «Comment les Français gèrent la 
prostitution» 
L E S  S E P T  P É C H É S  C A P I T A U X  D E  F A C E B O O K   
Selon Benoît Dupont. Journal Métro,  10 mars 2011. 
Babillard électronique  
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M A I N T E N A N T  D I S P O N I B L E S  À  L A  
B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  
S C I E N C E S  H U M A I N E S  D E  L ’ U N I V E R S I T É  D E  
M O N T R É A L  ( B L S H )  
Bullock, Karen, Clarke, R. V. G., & Tilley, Nick (Dir.). (2010). Situational prevention of organised crimes. Cullompton: Willan 
Publishing.  222 p. 
Champin, Christophe. (2010). Afrique noire, poudre blanche : L'Afrique sous la coupe des cartels de la drogue. Bruxelles: André 
Versaille. 155 p. 
Guidère, Mathieu. (2010). Les nouveaux terroristes. Paris: Autrement. 156 p. 
Healy, Deirdre. (2010). The dynamics of desistance : Charting pathways through change. Cullompton, Devon ; Portland, Or.: 
Willan. 228 p. 
Lafortune, Denis, Cousineau, Marie-Marthe, & Tremblay, Claudia (Dir.). (2010). Pratiques innovantes auprès des jeunes en 
difficulté. Montréal: Presses de l'Université de Montréal. 567 p. 
Uildriks, Niels A. (2010). Mexico's unrule of law : Implementing human rights in police and judicial reform under 
democratization. Lanham, Md. ; Toronto: Lexington Books. 313 p. 
Pour vos suggestions d’achat, n’hésitez pas à communiquer  avec le bibliothécaire en criminologie : 
danny.letourneau@umontreal.ca 
P O R T E  O U V E R T E ,  V O L U M E  X X I I I ( 3 ) ,  2 0 1 1  
Bulletin de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Dossier spécial : « Délinquance sexuelle : 
intervenir auprès des victimes, des proches et des agresseurs » 
H O M M A G E  A U X  T R A V A U X  D E  J E A N - P A U L  B R O D E U R ,  
1 4  A V R I L  2 0 1 1  ( M O N T R É A L )  
Dans le cadre des festivités liées au 50e anniversaire de l'École de criminologie s'inscrira, le 14 avril prochain, 
une rencontre commémorative qui permettra de faire un bilan provisoire de l'héritage intellectuel que nous a 
laissé Jean-Paul Brodeur. Ses diverses contributions seront mises en perspective, au travers des témoignages de 
collègues, selon trois grands thèmes :  
 
Les recherches sur la police  
Au-delà de la francophonie  
La philosophie, la justice et les autres savoirs  
R A P P E L  :  S E M A I N E  N A T I O N A L E  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  
V I C T I M E S  D ' A C T E S  C R I M I N E L S  2 0 1 1  ( 1 0  A U  1 6  A V R I L  2 0 1 1 )  Sur le 
thème « Plusieurs voix, plusieurs voies ».  
L’inscription gratuite à ce colloque vous donne accès à toutes les séances 
plénières et aux ateliers. Des pauses café et un déjeuner vous seront offerts 
gratuitement. Étant donné le nombre limité de places, nous vous invitons 
à vous inscrire sans plus tarder.  
Date limite : 4 avril 2011  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F R E  D ’ E M P L O I  :  A G E N T ( E )  D E  R E C H E R C H E  P O U R  L E  
P R O J E T  A R U C  /  T R A J E C T O I R E S  D E  C O N S O M M A T I O N  E T  
D ’ U T I L I S A T I O N  D E S  S E R V I C E S  D E  P E R S O N N E S  A U X  P R I S E S  
A V E C  D E S  P R O B L È M E S  D E  C O N S O M M A T I O N  D ’ A L C O O L  O U  D E  
D R O G U E S  ( U .  S H E R B R O O K E ,  C A M P U S  L O N G U E U I L )  
A l’attention d’un(e) étudiant(e) actuellement à la maîtrise ou au doctorat dans un domaine des sciences de la santé ou des 
sciences sociales. La personne  devra effectuer la codification d’entrevues qualitatives avec le logiciel N’VIVO, ainsi que faire des 
analyses sommaires. Elle pourrait aussi éventuellement mener des entrevues qualitatives avec des personnes aux prises avec des 
problèmes de consommation d’alcool ou de drogue et devra participer aux rencontres d’équipe et aux séances de formation. 
Pour soumettre votre CV et lettre de présentation ou pour plus d’informations, veuillez contacter Isabelle Beaudoin avant le 8 avril 
2011 isabelle.beaudoin3@usherbrooke.ca  
Offre également disponible pour consultation sur le babillard du CICC. 
É C O L E  D ’ É T É  2 0 1 1  D U  C I Q S S  :  1 2  M O D U L E S  D E  
F O R M A T I O N  I N T E N S I V E  S O N T  O F F E R T S !  
Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) a le plaisir d’annoncer la tenue de 
douze modules de formation intensive dans le cadre de son École d’été 2011.  
R E M I N D E R  :  N A T I O N A L  V I C T I M S  O F  C R I M E  A W A R E N E S S  W E E K  
2 0 1 1  ( 1 0 - 1 6  A P R I L  2 0 1 1 )  
Under the theme of "Many Voices, Many Paths."  
Registration for the federal Symposium is free and includes access to all plenary sessions and workshops.  Complimentary coffee 
breaks and lunch will be provided.  As space is limited, we encourage you to register early.  
Deadline : April 4, 2011  
C O N C O U R S  :  A P P E L  À  P R O J E T S  C M I R A  2 0 1 1  
L'appel à projets « Coopération et mobilité internationales Rhône-Alpes » propose le soutien à des projets structurants de coopérations 
(le dispositif « Coopéra ») et  le soutien à la mobilité internationale (les dispositifs « Accueil » et « Explo'ra »). 
Groupe visé : Étudiants à la maîtrise, Doctorants, Post-doctorants, chercheurs et professeurs-chercheurs.  Date limite : 28 mars 2011  
R A P P E L  :   I N T E R N A T I O N A L  I N D I G E N O U S  
C O M M U N I T Y  S A F E T Y  S E M I N A R .  M O N T R E A L ,  
M A R C H  2 7 - 2 9 ,  2 0 1 1 ,  M O N T R E A L  
This technical seminar is organized by the International Centre for the Prevention of Crime 
(ICPC), with the support of the National Crime Prevention Centre (Public Safety Canada) and 
Justice Canada. 
** Simultaneous translation into French, English and Spanish**   
 S E M A I N E  D U  2 8  M A R S  A U  3  A V R I L  2 0 1 1  
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1 
27-29 mars :  
International 
Indigenous 
Community Safety 
Seminar / CIPC, 
Montréal  
9h00-16h30 : Formation 
SAS (CIQSS) 
****** 
11h45-13h00 : Conférence 
CICC / Miguel Terradas  
Date limite pour 
postuler à une bourse 
d’excellence du CREVAJ 
(étudiants maîtrise et 
doctorat) 
****** 
12h30 – 13h15 
Conférence Madeleine 
Gauthier  
31 mars-2 avril : 12th 
Conference of the 
International Academy 
of Investigative 
Psychology, Amsterdam  
Date limite pour 
postuler à une bourse 
offerte par la Chaire de 
toxicomanie 
(U.Sherbrooke)  
I N  M E M O R I A M ,  M A R I E - A N D R É E  
B E R T R A N D  
 
Nous vous informons qu’une cérémonie en hommage à Madame Marie-Andrée 
Bertrand aura lieu le mercredi 20 avril 2011, 19h30, amphithéâtre K-500, Pavillon Roger-
Gaudry (UdeM).  
 
 
 
 
Nouveaux hommages parus dans le journal Forum, 21 mars 2011 
Guy Bourgeault, Université de Montréal 
Thérèse Cabana, Université de Montréal  
R A P P E L  :   I N T E R N A T I O N A L  I N D I G E N O U S  
C O M M U N I T Y  S A F E T Y  S E M I N A R .  M O N T R E A L ,  
M A R C H  2 7 - 2 9 ,  2 0 1 1 ,  M O N T R E A L  
This technical seminar is organized by the International Centre for the Prevention of Crime 
(ICPC), with the support of the National Crime Prevention Centre (Public Safety Canada) and 
Justice Canada. 
** Simultaneous translation into French, English and Spanish**   
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O F F R E  D ’ U N E  B O U R S E  D E  R E C H E R C H E  N I V E A U  M A Î T R I S E  O U  
D O C T O R A T ,  C H A I R E  D E  T O X I C O M A N I E ,  U N I V E R S I T É  D E  
S H E R B R O O K E  ( C A M P U S  L O N G U E U I L )   
Montant : une bourse d’une année de 17 500$ pour un-e étudiant-e de niveau maîtrise OU de 22 000$ pour un-e étudiant-e de niveau 
doctorat (renouvellement possible seulement pour une année supplémentaire). Date limite pour le dépôt des dossiers : 1er avril 2011 
U T I L I S A T I O N  D U  L O G I C I E L  S A S  –  F O R M A T I O N  
A V A N C É E  
Cette formation, animée par Julie Meloche, se déroulera en français le 29 mars 2011, de 9h00 à 16h30, 
dans les locaux du CIQSS (3535 chemin Queen-Mary, bureau 420) 
C O N F É R E N C E  C I C C  :  «  A B U S  S E X U E L  D E  L ' E N F A N T  
E T  C A P A C I T É  D E  M E N T A L I S A T I O N  D E  L A  M È R E  :  
Q U A N D  L ' U N  N E  V A  P A S  S A N S  L ' A U T R E  »  
Mardi 29 mars 2011, 11h45 { 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
Miguel Terradas est psychologue clinicien et professeur adjoint au Département de psychologie de l'Université 
de Sherbrooke. Il est également chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée et candidat à la formation 
psychanalytique à la Société canadienne de psychanalyse, Quebec English Branch.  
C O N F É R E N C E  :  «  L ’ A P P O R T  D E  L A  S O C I O L O G I E  D A N S  
L ’ É T U D E  D E S  J E U N E S  E N  D I F F I C U L T É S .  Q U E L S  L I E N S  A V E C  
L ’ I N T E R V E N T I O N ?  »  
Mercredi 30 mars 2011, 12h15 { 13h30, Institut national de la recherche scientifique  
Conférence donnée par Madeleine Gauthier de l’Observatoire Jeunes et Société 
B O U R S E S  D ’ E X C E L L E N C E  O F F E R T E S  P A R  L E  
C R É V A J  P O U R  É T U D I A N T S  D E  M A Î T R I S E  E T  
D E  D O C T O R A T   
La Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables 
(CRÉVAJ) offre, pour l’année 2011, un programme de bourses d’excellence en recherche d’une durée d’un an pour appuyer des 
étudiants et étudiantes inscrits ou admissibles à un programme de maîtrise avec mémoire ou à un programme de doctorat (Ph.D) 
dans l’un des domaines de l’administration publique ou d’une discipline connexe. Date limite pour soumettre un dossier : 30 mars 
2011, 16h00  
1 2 T H  C O N F E R E N C E  O F  T H E  I N T E R N A T I O N A L  
A C A D E M Y  O F  I N V E S T I G A T I V E  P S Y C H O L O G Y  «  
C R I M E ,  C R I M I N A L I S T I C S  &  C R I M I N A L  
P S Y C H O L O G Y :  N E W  D I R E C T I O N S  I N  I N V E S T I G A T I V E  
B E H A V I O U R A L  S C I E N C E  » .   
Department of Criminal Law and Criminology, VU University, Amsterdam, 31st March -2nd April 2011.   
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À lire …  
Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
N O U V E L L E  P A R U T I O N  :  M O U H A N N A ,  
C H R I S T I A N  ( 2 0 1 1 ) .  L A  P O L I C E  C O N T R E  L E S  
C I T O Y E N S  ?  ( 1 8 2  P A G E S )  
 
Champ Social Editions, collection Questions de société dirigée par Laurent Mucchielli  
Auteur : Christian Mouhanna, collaborateur du CICC et chargé de recherches au CNRS-Cesdip 
(Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales-CNRS-Ministère de la 
Justice-Université de Versailles Saint Quentin), travaille depuis une quinzaine d'années sur la police et les 
institutions judiciaires.   
O C T R O I  D A N S  L E  C A D R E  D U  P R O G R A M M E  D E  F I N A N C E M E N T  
D E  L A  D I R E C T I O N  D E S  R E L A T I O N S  I N T E R N A T I O N A L E S  ( D R I )  
  
Félicitations à David Décary-Hétu, étudiant au doctorat { l’École de criminologie et assistant de recherche au CICC,  qui s’est vu 
octroyer une somme de 2 270$ dans le cadre du Programme de financement des activités liées à l'internationalisation de l'Université de 
Montréal (dossier parrainé par Benoit Dupont). Cette contribution de la DRI lui permettra de participer au 16e Congrès Mondial de la 
Société Internationale de Criminologie { Kobe (Japon).     
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( N O U V E L L E  S É R I E ,  N O  3  E T  4 ,  M A R S  2 0 1 1 )   
F O R T H C O M I N G  J U N E  2 0 1 1  :  E D N A  E R E Z ,  M I C H A E L  
K I L C H L I N G  &  J O - A N N E  W E M M E R S  ( E D S . ) .  
T H E R A P E U T I C  J U R I S P R U D E N C E  A N D  V I C T I M  
P A R T I C I P A T I O N  I N  J U S T I C E .  I N T E R N A T I O N A L  
P E R S P E C T I V E S .  
Durham :  Carolina Academic Press. Order now with 10% Internet Discount. 
The book employs Therapeutic jurisprudence (TJ) principles to examine how various countries approach victim participation in 
criminal justice proceedings. The contributions in the book are revised papers that were presented in an international conference, 
supported by a grant from the Transcoop Programme of the Alexander Von Humboldt Foundation, in Onati, Spain, to study the 
potential impact of TJ approaches for victims. 
N O U V E L L E  P A R U T I O N  :  R E C H E R C H E  E N  S A N T É ,  N O  4 6  
( M A R S  2 0 1 1 )  
 
Revue publiée par le Fonds de la recherche en santé du Québec. 
Babillard électronique  
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S T O C K H O L M  C R I M I N O L O G Y  S Y M P O S I U M ,   N E W S L E T T E R  #  4  
( 2 0 1 1 )  
Content:  1) Call for papers - deadline April 11;  2) Poster Session;  3) New additions to the program; 4) Accommodation in Stockholm 
You can also find this newsletter at http://www.bra.se/go/717  
S É C U R I T É  &  S T R A T É G I E ,  N U M É R O  5  
 
Dossier : l’entreprise face aux fuites de données.  
Dans le cadre de ce dossier, à souligner entre autres que Benoit Dupont, Directeur du CICC, présente les résultats de 
son enquête empirique sur les facteurs explicatifs du vol interne. En complément de ce dossier, une enquête inédite 
réalisée par Frédéric Ocqueteau, Directeur de recherche au CNRS, relative aux profils et trajectoires des directeurs 
sûreté est également reproduite. Pour plus d’informations cliquer ici. 
M A I N T E N A N T  D I S P O N I B L E S  À  L A  
B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  S C I E N C E S  
H U M A I N E S  D E  L ’ U N I V E R S I T É  D E  M O N T R É A L  
( B L S H )  
Abdellaoui, Sid, Association française de criminologie, & Université de Poitiers (Dir.). (2010). Les jeunes et la loi : 
Nouvelles transgressions? Nouvelles pratiques? Paris: Harmattan. 217 p. 
Andrews, D. A., & Bonta, James L. (2010). The psychology of criminal conduct (5e éd.). New Providence, NJ: Lexis Nexis. 672 
p. 
Combalbert, Nicolas, & Bardouil, Nathalie (Dir.). (2010). L'expertise psychocriminologique. Paris: Colin. 174 p. 
Crettiez, Xavier, & Mucchielli, Laurent (Dir.). (2010). Les violences politiques en europe : Un état des lieux. Paris: Découverte. 
336 p. 
Cullen, Francis T., & Wilcox, Pamela (Dir.). (2010). Encyclopedia of criminological theory. Thousand Oaks, Calif.: SAGE 
Publications. 1176 p. 2 v. (Collection de référence) 
Salane, Fanny, & Observatoire de la vie étudiante (France). (2010). Être étudiant en prison : L'évasion par le haut. Paris: 
Documentation française. 251 p. 
Pour vos suggestions d’achat, n’hésitez pas à communiquer  avec le bibliothécaire en criminologie : 
danny.letourneau@umontreal.ca 
C O L L O Q U E  O R G A N I S É  P A R  L ' É C O L E  D E  C R I M I N O L O G I E  P O U R  
S O N  5 0 E  A N N I V E R S A I R E  :  «  L ' A V E N I R  D E  L A  C R I M I N O L O G I E .  
D I A L O G U E S  E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L A  P R A T I Q U E  »  1 4 - 1 5  
A V R I L  2 0 1 1 ,  U N I V E R S I T É  D E  M O N T R É A L  
Ce colloque poursuivra les objectifs suivants :  
Honorer la mémoire de notre regretté collègue Jean-Paul Brodeur, dont les travaux ont favorisé l'expansion de la réflexion 
criminologique à travers le monde; 
Apporter une réflexion sur la criminologie d'aujourd'hui et penser à ses grands enjeux futurs; 
Marquer 50 ans de victimologie au Québec.  
 
Programme général  
Résumés des conférences  
Formulaire d'inscription { retourner avant le 8 avril { criminologie@umontreal.ca 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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2 0 1 1  O N T A R I O  D R U G  E N D A N G E R E D  C H I L D R E N  C O N F E R E N C E ,  
S T R A T F O R D ,  O N T A R I O ,  M A Y  2 4  A N D  2 5 ,  2 0 1 1  
Presented by the Drugs and Organized Crime Awareness Unit (RCMP) and the City of Stratford. The goal of the Conference is to 
provide community partners with current, timely, relevant and valuable information about Drug Endangered Children, with an 
emphasis on the latest research and best practice strategies. 
To register and get full information on the conference 
1 1 T H  A N N U A L  C O N F E R E N C E  O F  T H E  
E U R O P E A N  S O C I E T Y  O F  C R I M I N O L O G Y  
" R E T H I N K I N G  C R I M E  A N D  P U N I S H M E N T  
I N  E U R O P E " ,  V I L N I U S ,  L I T H U A N I A ,  
S E P T E M B E R  2 1 - 2 4 ,  2 0 1 1 .   
Abstract Submission deadline : June 1st, 2011. 
Programme schedule and other relevant  information is available at 
www.eurocrim2011.com 
2 N D  I N T E R N A T I O N A L  C O P W A T C H  C O N F E R E N C E ,  W I N N I P E G ,  
C A N A D A ,  J U L Y  2 2 - 2 4 ,  2 0 1 1  
 
The conference will include sessions of panel discussions, workshops, and video screenings that focus on particular aspects of 
policing.  
C O N S U L T A T I O N  P U B L I Q U E  S U R  L E  T H È M E   " P O L I C I E R S  E T  
C I T O Y E N S ,  E N S E M B L E  P O U R  L A  C O M M U N A U T É  
M O N T R É A L A I S E " .   
 
Première séance :  jeudi 7 avril 2011, { 19 heures (Maison de la culture Maisonneuve, 4200, rue Ontario Est) 
Deuxième séance : mercredi 4 mai 2011, { 19 heures (Mairie de l'arrondissement de Verdun, 4555, rue de Verdun) 
 S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  A V R I L  2 0 1 1  
V O L .  4 — N ° 1 4  
C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 
Date limite pour 
s’inscrire à la Semaine 
nationale de 
sensibilisation aux 
victimes d’actes 
criminels 2011 (10-16 
avril 2011. (Ottawa) 
 19h00 : soirée 
d’information, 
certificat en 
toxicomanie, 
USherbrooke  
11h45-13h00 : Conférence CICC : 
Souad Boutaba (UdeM) 
**** 
19h00 : Consultation publique sur le 
thème  "Policiers et citoyens, ensemble 
pour la communauté 
montréalaise" (Maison de la culture 
Maisonneuve) 
Date limite pour 
s’inscrire au colloque 
du 50e anniversaire de 
l’école de criminologie 
***** 
Colloque en psycho-
éducation (UQTR)  
EN FR 
R A P P E L  :  S E M A I N E  N A T I O N A L E  D E  S E N S I B I L I S A T I O N  A U X  
V I C T I M E S  D ' A C T E S  C R I M I N E L S  2 0 1 1  ( 1 0  A U  1 6  A V R I L  2 0 1 1 ) ,  
S U R  L E  T H È M E  «  P L U S I E U R S  V O I X ,  P L U S I E U R S  V O I E S  » .  
( O T T A W A )  /  N A T I O N A L  V I C T I M S  O F  C R I M E  A W A R E N E S S  W E E K  
2 0 1 1  “ M A N Y  V O I C E S ,  M A N Y  P A T H S ”  
 
L’inscription gratuite à ce colloque vous donne accès à toutes les séances plénières et aux ateliers. Des pauses café et un déjeuner vous 
seront offerts gratuitement. Nombre limité de places. Date limite pour vous inscrire : 4 avril 2011  
P R O G R A M M E S  D ’ É T U D E S  E N  T O X I C O M A N I E  ( U N I V E R S I T É  
S H E R B R O O K E ,  C A M P U S  L O N G U E U I L )  
Mercredi 6 avril 2011 - 19 h - local 4670 : soirée d’information sur le certificat en toxicomanie : Pour information : 450 463-1835, 
poste 61795 
S.V.P. confirmer votre présence à : Gaetane.Quirion@USherbrooke.ca 
C O N F É R E N C E  C I C C  À  V E N I R  :  «  L E  T R A I T E M E N T  
P É N A L  E T  L A  D I G N I T É  D E  L A  P E R S O N N E  H U M A I N E  
»  
Jeudi 7 avril 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141.  
Diplômée de l'Institut de criminologie de l'Université Paris II Assas en 2003 et titulaire d'un Master 2 en 
philosophie pratique, Souad BOUTABA prépare actuellement une thèse de doctorat à l'Institut Hannah 
Arendt de l'Université Paris-Est. Son champ de spécialisation est l'éthique du traitement pénal. 
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C O N S U L T A T I O N  P U B L I Q U E  S U R  L E  T H È M E   " P O L I C I E R S  E T  
C I T O Y E N S ,  E N S E M B L E  P O U R  L A  C O M M U N A U T É  
M O N T R É A L A I S E " .   
Première séance : jeudi 7 avril 2011, à 19 heures (Maison de la culture Maisonneuve, 4200, rue Ontario Est) 
R A P P E L  :  C O L L O Q U E  O R G A N I S É  P A R  L ' É C O L E  D E  
C R I M I N O L O G I E  P O U R  S O N  5 0 E  A N N I V E R S A I R E  :  
«  L ' A V E N I R  D E  L A  C R I M I N O L O G I E .  D I A L O G U E S  
E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L A  P R A T I Q U E  »  1 4 - 1 5  
A V R I L  2 0 1 1 ,  U N I V E R S I T É  D E  M O N T R É A L  
Quelques modifications ont été récemment apportées au programme! Pour en consulter la plus récente 
version: 
Programme général  
Résumés des conférences  
N’oubliez pas de retourner votre Formulaire d'inscription  AVANT LE 8 AVRIL  à criminologie@umontreal.ca 
O R G A N I S É  P A R  L ’ A N T E N N E  C I C C - U Q T R   «  C O L L O Q U E  
E N  P S Y C H O É D U C A T I O N   »  ( T R O I S - R I V I È R E S ,  8  A V R I L  
E T  Q U É B E C ,  1 5  A V R I L )  
Présentations de projets de stage, de projets de mémoire d'étudiants à la maîtrise et de recherches menées par des 
professeurs du département de psychoéducation de l'UQTR!  
Programmation Trois-Rivières (8 avril 2011)  josee.milot@uqtr.ca 
Programmation Québec (15 avril)  
 
Inscription requise. Contacter Josée Milot (UQTR- Dép. de psychoéducation) : josee.milot@uqtr.ca 
À l’honneur …  
N O S  P L U S  V I V E S  F É L I C I T A T I O N S  A U X  C H E R C H E U R S  S U I V A N T S  
D U  C I C C  Q U I  V I E N N E N T  D E  S E  V O I R  O C T R O Y E R  U N E  
S U B V E N T I O N  D E  L A  P A R T  D U  C R S H   
Lafortune, D. (Guay, S. et Lecours, S., co-chercheurs) : « Entre maltraitance et troubles du 
comportement sévères : la mentalisation et l’autorégulation » (95,938$, 2011-2014) 
Cousineau, M.M. (Wemmers, J.A., Jiminez, E., Langevin, L., co-chercheures) : « Mariage forcé 
au Québec et en Belgique : une étude du point de vue des femmes qui vivent une telle situation et des 
intervenantes œuvrant auprès d’elles » (110,383$, 2011-2014) 
Tanner, S. « Le peacekeeper comme nouveau visage de la police? Le cas de la participation policière 
canadienne à la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti »  (11,709$, 2011-2012) 
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À lire …  
R A P P O R T S  S T A T I S T I Q U E S  D U  M I N I S T È R E  D E  L A  S É C U R I T É  
P U B L I Q U E  
 Le rapport Statistique 2009 sur la criminalité commise dans un contexte conjugal au Québec, ainsi que le rapport Statistique 
2009 sur les agressions sexuelles au Québec sont maintenant accessibles dans le site Internet du ministère à l'adresse suivante  
P R I X  D E  L ’ A P D Q  ( A S S O C I A T I O N  D E S  P R O F E S S E U R S  
D E  D R O I T  D U  Q U É B E C )  
Félicitations également à Amissi Manirabona (chercheur postdoctoral au CICC pour l’année 2011) qui vient de 
remporter le prix de l’APDQ pour la meilleure thèse de doctorat en droit soutenue aux universités 
québécoises et à la section de droit civil de l’Université d’Ottawa. La remise du  prix est prévue lors du congrès 
annuel de l’APDQ  le samedi 16 avril prochain à l’Hôtel Chéribourg en Estrie. Il s’agit de du deuxième prix pour 
Amissi après le Prix Minerve 2010 offert par les Éditions Yvon Blais pour la meilleure thèse.  
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( N O U V E L L E  S É R I E ,  N O  5 ,  3 1  M A R S  2 0 1 1 )   
N O U V E A U T É S  D E  L A  S E M A I N E  À  L A  
B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  
S C I E N C E S  H U M A I N E S  ( B L S H )   
C R I M I N O L O G Y ,  V O L U M E  4 9 ( 1 ) ,  F E B R U A R Y  2 0 1 1  
 
© by the American Society of Criminology. 
L E  R E T O U R  D E  L ' U N I F O R M E  D A N S  L E S  P R I S O N S  
Q U É B É C O I S E S   
Commentaires de Marion Vacheret, professeure à l'École de criminologie. Rue Frontenac (31 mars 2011) 
Babillard électronique  
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A P P E L  D E  C A N D I D A T U R E S  :  P R O F E S S E U R ( E )  E N  
P S Y C H O É D U C A T I O N ,  U N I V E R S I T É  D E  S H E R B O O K E ¸  
 
Date limite pour soumettre sa candidature : vendredi 15 avril 2011, 17h00.  
7 9 E  C O N G R È S  D E  L ' A C F A S  :  C O L L O Q U E  «  C O N S T R U C T I O N ,  
R É G U L A T I O N  E T  G E S T I O N  C U L T U R E L L E  D E  L '  “ E X T É R I E U R ”  »  
 
Un conférence sera donnée, dans le cadre de ce colloque, par M. Dominique Kalifa, historien de l'Université de Paris I et spécialiste 
de l'histoire culturelle du crime et de ses représentations, intitulée « Écrire l'histoire des “bas-fonds”: entre imaginaire et réalités 
sociales ».  Université Bishop's, local NIC-313, le mercredi 11 mai à 9h00.  
Pour information complémentaire: alex.gagnon@usherbrooke.ca 
S O I R É E  C O N F É R E N C E  A S I S  M O N T R É A L ,  
P R É S E N T É E  E N  C O L L A B O R A T I O N  A V E C  L E  
C I C C  :  «  L ' A R T  D E  L A  S É C U R I T É  »   
Mercredi 27 avril 2011, 17h30, Salle A-3464, Salon des professeurs (Faculté de droit/UdeM), 
Pavillon Maximilien-Caron, 3101, chemin de la tour 
Maurice Cusson présentera les différentes stratégies de protection développées au fil des siècles pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes. Par la suite, il exposera les impacts du développement de la sécurité privée 
sur la criminalité.  
F O N D S  D E  R E C H E R C H E  B R U N O  M .  C O R M I E R   
 
La Fondation Québécoise pour les Jeunes Contrevenants est fière d'offrir le Fonds de Recherche Bruno M. Cormier aux étudiants de 
cycles supérieurs (maîtrise, doctorat), inscrits dans une université québécoise. Cette bourse, d'une valeur de 5000$, s'adresse à 
tous les jeunes chercheurs œuvrant dans le domaine de l'intervention auprès de jeunes contrevenants. Date de dépôt : 31 mai 2011.   
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Claude Hallée, par téléphone au 514-648-5858 ou par courriel 
fondationjc@qc.aira.com. 
L ’ A R T  L I B É R A T E U R ,  V I V R E  A P R È S  L E  C R I M E  
 
Événement artistique annuel accueilli par le Centre de services de Justice réparatrice (CSJR) à l’occasion de la 
Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels : du 10 au 14 avril 2011 à la Galerie Off-interarts, 
5145 Boul. Saint-Laurent. Vernissage le mardi 12 avril à 19h.    
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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F O R M A T I O N S  E N  S T A T I S T I Q U E  ( P R I N T E M P S  2 0 1 1 )  
 
Le Groupe de Consultation en Statistique devient SolutionStat Consultation et Formation en statistique Inc. La plupart de 
leurs formations du printemps (animées par Julie Meloche et Jean-François Allaire, M. Sc. Statistique) auront lieu directement sur 
le campus de l'Université de Montréal . Calendrier de formation ainsi que formulaire d’inscription disponibles sur le babillard du 
CICC, ou sur demande à  info@solutionstat.ca 
Cours offerts : 
Nouveaux : Logiciel SAS - avancé (formation d’une journée)  et  Introduction aux tableaux personnalisés avec SPSS 
Tables (formation d’une journée)  
Puissance statistique (formation d’une journée) 
Analyse de survie (formation d’une journée)  
Introduction à l’analyse des correspondances simples et multiples (formation d’une journée)  
Introduction au logiciel SAS   (formation de deux jours)  
Utilisation de la syntaxe du logiciel d’analyse statistique SPSS  (formation de deux jours) 
Régression logistique  (formation d’une journée) 
Introduction à l'analyse des courbes ROC  (formation d’une journée) 
Introduction à l'analyse statistique avec SPSS  (formation d’une journée) 
Babillard électronique (suite) 
 S E M A I N E  D U  1 1  A U  1 7  A V R I L  2 0 1 1  
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 
 11h45-13h00 : Conférence 
CICC, Nicolas Sallée 
(UdeM) 
**** 
19h00 : Vernissage de 
l’exposition «L’art 
libérateur, vivre après le 
crime»  
 Colloque du 50e de l’École 
de criminologie (14-15 avril 
2011). S’y inscriront un 
hommage aux travaux de 
Jean-Paul Brodeur, ainsi 
qu’un colloque intitulé «50 
ans de victimologie au 
Québec» 
Colloque du 50e de l’École 
de criminologie  (Suite)  
**** 
 «Colloque en 
psychoéducation » 
Organisé par l’antenne CICC
-UQTR  (Québec) 
**** 
Date limite pour le dépôt 
des dossiers de bourses de 
rédaction du CICC 
Date limite, appel de 
candidature 
(psychoéducation, 
USherbrooke), et offre 
d’emploi au CIASF 
(Gatineau)  
L ’ A R T  L I B É R A T E U R ,  V I V R E  A P R È S  L E  C R I M E  
Événement artistique annuel accueilli par le Centre de services de Justice réparatrice (CSJR) à l’occasion de la Semaine 
nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels : du 10 au 14 avril 2011 à la Galerie Off-interarts, 5145 Boul. 
Saint-Laurent. Vernissage le mardi 12 avril à 19h.   
C O N F É R E N C E  C I C C  A  V E N I R  :  «  L ' É V O L U T I O N  D E  L A  
J U S T I C E  D E S  M I N E U R S  F R A N Ç A I S E  A U  P R I S M E  D E  
L A  P R O F E S S I O N  D ' É D U C A T E U R  D E  L A  P R O T E C T I O N  
J U D I C I A I R E  D E  L A  J E U N E S S E  ( P J J )  »  
Mardi 12 avril 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
Nicolas Sallée prépare, depuis octobre 2008, un doctorat de sociologie à l'IDHE (CNRS – Université Paris Ouest 
Nanterre). Il travaille, sous la direction de Jacques Commaille et François Vatin, sur les transformations 
contemporaines, en France, des modes de gouvernement des mineurs délinquants. Il mène, pour ce faire, une étude approfondie des 
professions d'éducateur et de psychologue de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.  
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C O L L O Q U E  O R G A N I S É  P A R  L ' É C O L E  D E  
C R I M I N O L O G I E  P O U R  S O N  5 0 E  A N N I V E R S A I R E  :  
«  L ' A V E N I R  D E  L A  C R I M I N O L O G I E .  D I A L O G U E S  
E N T R E  L A  R E C H E R C H E  E T  L A  P R A T I Q U E  »  1 4 - 1 5  
A V R I L  2 0 1 1 ,  U N I V E R S I T É  D E  M O N T R É A L  
Programme général  
Résumés des conférences  
Formulaire d'inscription  à envoyer à criminologie@umontreal.ca 
H O M M A G E  A U X  T R A V A U X  D E  J E A N - P A U L  B R O D E U R ,  
1 4  A V R I L  2 0 1 1  ( M O N T R É A L )  
Dans le cadre des festivités liées au 50e anniversaire de l'École de criminologie s'inscrira, le 14 avril 
prochain, une rencontre commémorative qui permettra de faire un bilan provisoire de l'héritage intellectuel 
que nous a laissé Jean-Paul Brodeur. Ses diverses contributions seront mises en perspective, au travers des 
témoignages de collègues, selon trois grands thèmes :  
 
Les recherches sur la police  
Au-delà de la francophonie  
La philosophie, la justice et les autres savoirs  
Programme : 
«  5 0  A N S  D E  V I C T I M O L O G I E  A U  Q U É B E C   » ,  1 5  
A V R I L  2 0 1 1  ( M O N T R É A L )   
Un colloque célébrant les 50 ans de la victimologie au Québec s'inscrira également dans les festivités 
liées au 50e anniversaire de l'École de criminologie. 
Organisé avec le soutien financier du Ministère de la Justice du Canada dans le cadre de la Semaine nationale 
de sensibilisation aux victimes d'actes criminels (SNSVAC), ce colloque cherchera à attirer l'attention sur la 
diversité des victimes et des victimisations et aura comme thème  
« Plusieurs voix, plusieurs voies ». 
 
Participeront à ce colloque: Ezzat Fattah (Simon Fraser University); Jo-Anne Wemmers, Stéphane Guay, 
Marie-Marthe Cousineau, Natasha Dugal, Amissi Manirabona (Université de Montréal) et Callixte Kabayiza (Page Rwanda).  
O R G A N I S É  P A R  L ’ A N T E N N E  C I C C - U Q T R   «  C O L L O Q U E  
E N  P S Y C H O É D U C A T I O N   »  ( Q U É B E C ,  1 5  A V R I L )  
Présentations de projets de stage, de projets de mémoire d'étudiants à la maîtrise et de recherches menées par des 
professeurs du département de psychoéducation de l'UQTR!  
 
Programmation :  
 
Inscription requise. Contacter Josée Milot (UQTR- Dép. de psychoéducation) : josee.milot@uqtr.ca 
R A P P E L  :  B O U R S E S  D E  R É D A C T I O N  D U  C I C C  ( É T É  2 0 1 1 )   
Une bourse de rédaction de niveau maîtrise (4,000$), ainsi qu'une bourse de niveau doctorat (5,500$) sont offertes à des 
étudiants pour leur permettre de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 15 avril 2011.  
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À lire, à écouter …  
A P P E L  D E  C A N D I D A T U R E S  :  P R O F E S S E U R ( E )  E N  
P S Y C H O É D U C A T I O N ,  U N I V E R S I T É  D E  S H E R B O O K E  
Date limite pour soumettre sa candidature : vendredi 15 avril 2011, 17h00 
À l’honneur …  
O F F R E  D ' E M P L O I  :  I N T E R V E N A N T ( E )  S O C I A L ( E )  B I L I N G U E  
Poste à pourvoir au Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille (CIASF), centre de services intégrés en abus sexuel (siège 
social { Gatineau, secteur Hull). La mission de ce centre est d’offrir des services spécialisés aux familles et aux personnes confrontées à 
l’abus sexuel d’enfant. Date limite pour postuler : 15 avril 2011, 16h30 
N O S  P L U S  V I V E S  F É L I C I T A T I O N  À …   
Beauregard, Éric (chercheur principal), Lussier, Patrick  et  Proulx, Jean (co-chercheurs)  pour l’obtention d’une 
subvention du CRSH pour le projet : ««Detection avoidance strategies in sexual homicide» (19,042$, 2011-2012)! 
C O M M E N T  D É N I C H E R  L A  B O U R S E  Q U I  V O U S  
C O N V I E N T ?  P E T I T  G U I D E  D E  S U R V I E  É T U D I A N T E !  
  
Journal Forum, 4 avril 2011 
C O M M E N T  L E S  A G R E S S E U R S  D ' E N F A N T S  J U S T I F I E N T  
L E U R  G E S T E  
Journal Forum, 4 avril 2011 
Les hommes qui commettent des agressions sexuelles sur les enfants ont généralement tendance à reconnaître leurs 
gestes et se disent conscients de leur caractère répréhensible, mais ils cherchent toujours à en réduire la portée et à les 
justifier par des facteurs conjoncturels, par exemple l'idée que le geste n'a pas causé de torts { l'enfant, selon l’étude de 
Sarah Paquette de l'École de criminologie. 
D E U X  N O U V E L L E S  P U B L I C A T I O N S  O N T  É T É  M I S E S  E N  
L I G N E  S U R  L E  S I T E  D U  C I C C  !  
 « L'intimidation envers les policiers du Québec ». (2011). Collection Résultats de recherche, no3,    
Cette recherche, menée par Maurice Cusson et Claudine Gagnon (avec la collaboration de Gregory Del Prado),  
porte spécifiquement sur les policiers du Québec et a été réalisée grâce à la contribution financière du ministère de 
la Sécurité publique du Canada. 
Recueil CICC-Hebdo 2010 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 3, soit une année d’informations criminologiques !  
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T H E  S T O C K H O L M  C R I M I N O L O G Y  S Y M P O S I U M  N E W S L E T T E R  #  
5  2 0 1 1  
Content:          
Last chance to submit your paper - April 11 
Early Bird offer expires April 15 
New additions to the program 
Mark your calendars for 2012 
N O U V E A U T É S  D E  L A  S E M A I N E  À  L A  
B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  S C I E N C E S  
H U M A I N E S  ( B L S H )   
L E S  C H R O N I Q U E S  D U  C I R A P ,  N ° 1 0  -  F É V R I E R  2 0 1 1  :   
«  L ' A R C H I T E C T U R E  C A R C É R A L E  :  D E S  M O T S  E T  D E S  
M U R S  » .   
 
Synthèse des interventions du colloque autour de l’architecture carcérale qui s’est tenu { l’ENAP du 1er au 3 
décembre 2010. 
L A  P R É S E N C E  D U  M U S I C I E N  B E R T R A N D  C A N T A T  A U  
C A N A D A  
 
Les commentaires de la professeure de la Faculté de droit, France Houle (Le Devoir) et  d'Arlène Gaudreault, 
criminologue à l'École de criminologie (Radio-Canada) 
B U D G E T  D U  Q U É B E C  2 0 1 1 - 2 0 1 2  :  Q U O I  D E  N E U F  P O U R  L A  
R E C H E R C H E ?  
Document préparé par l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) sur la base de divers documents gouvernementaux.  
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( N O U V E L L E  S É R I E ,  N O  6 ,  8  A V R I L  2 0 1 1 )   
N O U V E L L E S  A C Q U I S I T I O N S  D E  L ’ E S P A C E  I N T E R A C T I F  
D E  D O C U M E N T A T I O N   
Emprunts possibles auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, Vol. LXIV, no 1, 2011 
(janvier à mars) 
 
Policing & Society, Vol. 21(1) March 2011 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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Q U E S T I O N S  C O N T E M P O R A I N E S  :  2  N O U V E L L E S  P U B L I C A T I O N S  
D ’ É R I C  G I L A R D E A U  A U X  É D I T I O N S  L ’ H A R M A T T A N  
 
A L’AUBE DU DROIT PENAL UTILITAIRE (avril 2011) 
AU CREPUSCULE DE LA JUSTICE PENALE (février 2011) 
Babillard électronique  
L E S  M E S U R E S  D E S  C O N S E R V A T E U R S  O N T - E L L E S  F A I T  
B A I S S E R  L A  C R I M I N A L I T É ?   
Reportage de Christian Latreille, Radio Canada, 5 avril 2011  
Depuis 2006, les dépenses des conservateurs dans les services correctionnels ont augmenté de près de 80 %, alors 
que le taux de criminalité au Canada est en baisse de 17 % depuis 10 ans. « Puisque la criminalité diminue, il n'y a 
aucune raison de faire augmenter les taux d'incarcération au Canada », soutient Marc Ouimet, criminologue à 
Université de Montréal et chercheur au CICC. 
B O U R S E  P O S T D O C T O R A L E  D U  C I C C  ( 1 )  P O U R  
L ' A N N É E  2 0 1 2 / 2 0 1 2  I C C C ’ S  P O S T D O C T O R A L  
F E L L O W S H I P  
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale (montant: 30,000$CAN) pour l'année 2012 ! 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier avant le 30 juin 2011, et la décision finale sera prise en 
septembre 2011. 
 
Document d'information (français) 
Informational document (english) 
 S E M A I N E  D U  1 8  A U  2 4  A V R I L  2 0 1 1  
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C I C C –  H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
 11h45-13h00 : 
Conférence CICC de 
Felipe Renard Garcia  
19h30 : Cérémonie en 
hommage à Mme Marie
-Andrée Bertrand, 
Pavillon Principal, 
UdeM  
Date limte pour 
soumission 
résumés 
(journée 
formation 
croisée Santé 
mentale-Justice )  
Toute l’équipe du CICC vous 
souhaite un excellent congé pascal!  
C O N F É R E N C E  C I C C :  «  L ' E X É C U T I O N  D E  L A  P E I N E  
P R I V A T I V E  D E  L I B E R T É  E N  E S P A G N E  »  
Mardi 19 avril 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
Felipe Renart Garcià est Professeur de Droit Pénal, de Criminologie et de Droit Pénitentiaire à l´Université 
d'Alicante (Espagne). Auteur de quatre livres et d'une vingtaine d'articles, il a prononcé des conférences dans 
plusieurs universités étrangères (en France, en Suisse, au Pérou, au Panamá et au Maroc).  
Felipe Renart est titulaire d'un doctorat en Droit et d'une Maîtrise en Criminologie de l'Université 
Complutense de Madrid. En 2009, le Ministère de l'Intérieur espagnol lui a conféré le Prix National en Droit 
Pénitentiaire. 
C É R É M O N I E  E N  H O M M A G E  À  M A D A M E  M A R I E -
A N D R É E  B E R T R A N D ,  C H E R C H E U R E  R É G U L I È R E  
A U  C I C C  
Une cérémonie en l’hommage à Madame Marie-Andrée Bertrand, décédée subitement le 6 mars dernier, 
aura lieu le mercredi 20 avril 2011, 19h30, amphithéâtre K-500, Pavillon Roger-Gaudry (UdeM)  
J O U R N É E  D E  F O R M A T I O N  C R O I S É E :  
T R A J E C T O I R E S  J U D I C I A I R E S  D E S  
P E R S O N N E S  P R É S E N T A N T  U N  P R O B L È M E  
D E  S A N T É  M E N T A L E  
16 mai 2011, Institut Douglas, Montréal. 
A souligner qu’une session de présentation d’affiches par les étudiants aura également lieu à la fin de cette journée, entre 16h et 
18h, suivie d’un cocktail. Nous encourageons tous les étudiants des domaines de recherche en lien avec ce sujet (i.e. psychologie, 
psychiatrie, droit, criminologie, travail social) à soumettre un résumé pour une présentation d’affiche en français ou en anglais.  
La date limite pour les soumissions est le 21 avril 2011.  
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À lire,  
N O U V E A U T É S  D E  L A  S E M A I N E  À  L A  
B I B L I O T H È Q U E  D E S  L E T T R E S  E T  D E S  
S C I E N C E S  H U M A I N E S  ( B L S H )   
R E V U E  C R I M I N O L O G I E  :  2  N O U V E A U X  N U M É R O S  
V I E N N E N T  D E  P A R A Î T R E !  
Les 50 ans de l'École de criminologie. Aperçu de la recherche d'ici et 
d'ailleurs  
Volume 43, no 2 (automne/hiver 2010)  
Sous la direction de Dianne Casoni et Pierre Landreville 
 
Jean-Paul Brodeur, d'hier à aujourd'hui  
Volume 44, no 1 (printemps/été 2011)  
Sous la direction de Dianne Casoni 
L E T T R E  D E S  M É D I A T O R S ,  N ° 9 7  ( A V R I L  2 0 1 1 )  
N O U V E A U T É S  P U B L I É E S  S U R  L E  S I T E  «  D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E  E T  A U T R E S  Q U E S T I O N S  D E  S O C I É T É  »   D E  L A U R E N T  
M U C C H I E L L I  ( N O U V E L L E  S É R I E ,  N O  7 ,  1 4  A V R I L  2 0 1 1 )   
L E  B O N J O U R ,  V O L .  1 9 ( 4 ) ,  A V R I L  2 0 1 1  
Le BonJour est le journal interne du Centre jeunesse de Laval et du Centre le Maillon de Laval. 
L E T T R E  A U X  A M I S  D E  L A  P O L I C E  ( E T  D E  L A  G E N D A R M E R I E ) ,  
2 0 1 1 / 5  
Cette lettre, publiée par Jean-Marc Berlière (chercheur au CESDIP), a pour but de diffuser les informations — publications de livres ou 
d’articles, soutenances de thèses, colloques ou journées d’études — en rapport avec l’histoire, la recherche, la réflexion, les archives et 
sources…, concernant peu ou prou le domaine policier (gendarmerie comprise).  
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Babillard électronique  
L A  D I A S P O R A  H A Ï T I E N N E  M O N T R É A L A I S E  
V E U T  A C C U S E R  D U V A L I E R  D E  C R I M E S  C O N T R E  
L ' H U M A N I T É  
Des membres de la diaspora haïtienne, en collaboration avec l'Université de Montréal, lancent une 
vaste offensive judiciaire contre l'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier, et veulent que 
l'ancien dictateur soit traduit en justice pour crimes contre l'humanité commis durant son règne, de 
1971 à 1986. Ce projet de recherche de témoignages est le fruit d'une collaboration entre le Comité 
contre l'impunité et pour la justice en Haïti (une nouvelle association de survivants située à Montréal), 
le Centre canadien pour la justice internationale et le Centre international de criminologie comparée de 
l'Université de Montréal (Jo-Anne Wemmers, chercheure régulière au CICC, et Amissi Manirabona, 
stagiaire postdoctoral au CICC pour l’année 2011).  
Des membres de l'UdeM, 
dont Jo-Anne Wemmers, qui 
vont aider la diaspora  
haïtienne 
U N E  M È R E  S O U P Ç O N N É E  D ' A V O I R  E S S A Y É  D E  N O Y E R  
S E S  F I L S  E T  T E N T E R  D E  S E  S U I C I D E R  E N  S E  J E T A N T  
D A N S  L A  R I V I È R E  D E S  P R A I R I E S   
 
Commentaires de Maurice Cusson, professeur émérite à l'École de criminologie et chercheur au CICC. La Presse (12 
avril 2011) 
L ' E S P I O N N A G E  D E  C O U R R I E L S  D ' É L U S  M U N I C I P A U X  
À  M O N T R É A L   
Commentaires de Benoit Dupont, Directeur du CICC. La Presse (11 avril 2011) 
C O N F É R E N C E  C I C C  À  V E N I R  :  «  E S C A P I N G  
J U S T I C E ;  W A R  C R I M I N A L S  S E E K I N G  A S Y L U M  »  
Mercredi 11 mai 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-4141  
3150, rue Jean-Brillant  
Joris van Wijk (1977) works as an Assistant Professor in Criminology at VU University Amsterdam. He 
finished his PhD research on irregular (asylum) migration from Angola to the Netherlands in 2007. In 2008, 
the European Society of Criminology granted him the Young European Criminologist Award for an article 
published in the journal International Migration. He briefly worked as a coordinator and researcher at the 
International Organization for Migration (IOM) and continues to work as a freelance consultant in the field 
of migration. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A C T I O N  C O N C E R T É E  F Q R S C  :  L A N C E M E N T  D ’ U N  P R O G R A M M E  
D E  R E C H E R C H E  S U R  L A  P A U V R E T É  E T  L ’ E X C L U S I O N  S O C I A L E  
–  P H A S E  2  
Offerte par le FQRSC et ses partenaires (MESS, MSSS, SHQ).  
Plusieurs modes de financement sont offerts dans le cadre de ce concours afin de soutenir la relève sur la thématique de la pauvreté et 
l’exclusion sociale (volet Bourses de recherche postdoctorale), de contribuer au développement de nouvelles connaissances (volet 
Projets de recherche) et d’obtenir un état de situation des connaissances existantes (volet Synthèses critique des connaissances).   
La date pour le lettre d'intention (obligatoire) : mercredi 25 mai 2011 à 16 heures.  
Date limite pour la demande finale : mercredi 28 septembre 2011 à 16 heures. 
EN FR 
5 0  A N S  D E  C R I M I N O L O G I E .  D É C L O I S O N N E R  N O S  
A C T I O N S  P O U R  R É U S S I R  D A N S  U N E  S O C I É T É  E N  
C H A N G E M E N T  /   
5 0  Y E A R S  O F  C R I M I N O L O G Y .  B R E A K I N G  D O W N  
B A R R I E R S  F O R  B E T T E R  S U C C E S S  I N  C H A N G I N G  
T I M E S  
Ce congrès pancanadien, organisé conjointement par la Société de criminologie du Québec et 
l’Association canadienne de justice pénale, se déroulera du 26 au 29 octobre 2011 à Québec 
(Château Frontenac). Il permettra de souligner également le 50e anniversaire de la Société de 
criminologie du Québec, et plus largement, de la criminologie.  
Résumé du programme :  
Pour vous inscrire :   
L E S  C O N F É R E N C E S  D U  G R A V E  E T  D U  C J M - I U  –  1 1 E  
É D I T I O N  
«  S O U T E N I R  L E  D É V E L O P P E M E N T  D U  P O U V O I R  
D ’ A G I R  D E S  P A R E N T S  E N  C O N T E X T E  D E  
P R O T E C T I O N  D E  L A  J E U N E S S E  :  E N J E U X ,  
P R A T I Q U E S ,  C O N S É Q U E N C E S  E T  R É F L E X I V I T É  »  
Vendredi 29 avril 2011, de 9 h 30 à 12 h  
Conférenciers : Louise Lemay, Bruno Bourassa et Renée Giguère 
Lieu : Centre jeunesse de Montréal - Institut universitaire, Montréal 
Inscription obligatoire pour tous 
  S E M A I N E   D U   2 5   A V R I L   A U   1 E R   M A I   2 0 1 1  
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 
Congé lundi de Pâques     17h30 : soirée conférence 
ASIS Montréal «L’art de la 
sécurité» (M. Cusson)  
  9h30‐12h00 :  
Conférence GRAVE‐CJM‐IU  
À l’honneur …  
S O I R É E   C O N F É R E N C E   A S I S   M O N T R É A L ,  
P R É S E N T É E   E N   C O L L A B O R A T I O N   A V E C   L E  
C I C C   :   «   L ' A R T   D E   L A   S É C U R I T É   »    
Mercredi 27 avril 2011, 17h30, Salle A‐3464, Salon des professeurs (Faculté de droit/UdeM), 
Pavillon Maximilien‐Caron, 3101, chemin de la Tour 
Maurice Cusson présentera les différentes stratégies de protection développées au fil des siècles 
pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Par la suite, il exposera les impacts du développement de la 
sécurité privée sur la criminalité.  
L E S   C O N F É R E N C E S   D U   G R A V E   E T   D U   C J M ‐ I U   –   1 1 E   É D I T I O N  
«   S O U T E N I R   L E   D É V E L O P P E M E N T   D U   P O U V O I R  
D ’ A G I R   D E S   P A R E N T S   E N   C O N T E X T E   D E   P R O T E C T I O N  
D E   L A   J E U N E S S E   :   E N J E U X ,   P R A T I Q U E S ,  
C O N S É Q U E N C E S   E T   R É F L E X I V I T É   »  
Vendredi 29 avril 2011, de 9 h 30 à 12 h  
Conférenciers : Louise Lemay, Bruno Bourassa et Renée Giguère 
Lieu : Centre jeunesse de Montréal ‐ Institut universitaire, Montréal 
Inscription obligatoire pour tous 
P R I X   E L L E N B E R G E R   D U   M E I L L E U R   M É M O I R E   D E   M A Î T R I S E  
2 0 1 0 !  
Nos plus vives félicitations également à Frédéric Maari qui s’est vu octroyer, le 21 avril 2011, le prix Ellenberger pour son mémoire 
de maîtrise intitulé : « De l'organisation au déroulement d'événements rave à Montréal : étude des mécanismes de régulation sociale ».   
Directeur : Poupart, Jean; codirecteur :  Brochu, Serge.  Ce prix, d’un montant de 1000$,  est décerné conjointement par l’École de 
criminologie et le CICC. 
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À lire …  
L A   S U B V E N T I O N   D ’ I N F R A S T R U C T U R E   D U   C I C C   E S T  
R E N O U V E L L É E   P O U R   L E S   6   P R O C H A I N E S   A N N É E S   P A R   L E  
F O N D S   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A   S O C I É T É   E T   L A   C U L T U R E  
D U   Q U É B E C   !  
Cette excellente nouvelle, tombée le 20 avril, garantit donc les  ressources de notre Centre pour les 6 
prochaines années! Ces nouvelles assises financières nous permettront de mettre en œuvre les nouvelles 
orientations de notre Centre!  
 
Par ailleurs, une bonne nouvelle ne venant jamais seule, nous avons également appris le renouvellement de l’équipe de 
recherche FQRSC dirigée par Jean Proulx (Co‐  chercheurs :  Guay, J.P., Tardif, M., Carpentier, J., Cortoni, F., Drapeau, 
M. et Cusson, M.),  
 
ainsi que celui de la revue Criminologie dirigée par Dianne Casoni.  
 
 Enfin, Massimiliano Mulone et Samuel Tanner ont obtenu leurs subventions d’établissement de 
jeunes chercheurs.  
 
 
 
 
Félicitations à toutes et à tous pour ces succès obtenus en dépit d’un contexte extrêmement compétitif! 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   D U   C I C C   ( É T É   2 0 1 1 )    
Félicitations par ailleurs à Jean‐François Laporte et Chloé Provost, récipiendaires des deux bourses de rédaction de niveau 
maîtrise offertes par le CICC pour l'été 2011 (4000$/bourse). Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction 
de leur mémoire!  
B O U R S E S   ‐   C O L L O Q U E   D U   C I C C  
 
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC vient d’octroyer  trois nouvelles 
bourses‐colloque. Les récipiendaires sont:  
1) Sévrine Petit et Joao Da Silva Guerreiro, qui ont reçu chacun une bourse de 1,800$ pour participer au prochain colloque de 
l'American Society of Criminology (ASC) qui se tiendra du 16 au 19 novembre 2011 à Washington, D.C.  
2) Rémi Boivin s'est quant à lui vu octroyer 1 bourse de 2,200$ pour participer au prochain colloque de l'European Society of 
Criminology (ESC) qui se tiendra du 21 au 24 septembre 2011 à Vilnius, Lithuania.  
 
Abstract de la conférence de Sévrine : Hells Angels Nevertheless : Understanding the Resilience of a Reputed Criminal Organization  
Abstract de la conférence de Joao : The Role of Implicit Theories in the Quality of Forensic Psychological Assessment.  
Abstract de la conférence de Rémi : The flip side of legitimate markets: an empirical analysis of transnational drug trafficking  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )    
Babillard électronique  
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Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   8 ,   2 1   A V R I L   2 0 1 1 )    
I N T R O D U C T I O N   T O   I N T E R V E N T I O N   W I T H   C R I M E  
V I C T I M S   ( J E A N   B O U D R E A U ,   L I S E   P O U P A R T ,   K A T I A  
L E R O U X     &   A R L È N E   G A U D R E A U L T )  
Le manuel Introduction to Intervention with Crime Victims, traduction de l’ouvrage original en français 
Introduction à l’intervention auprès des victimes d’actes criminels paru en 2009 et réédité en 2010, est désormais 
disponible. À noter que le manuel en anglais a fait l’objet d’une mise à jour des statistiques présentées, des lectures 
suggérées et de la médiagraphie. 
T A N D E M ,   V O L .   7 ,   N O   2   ( M A I   2 0 1 1 )    
Bulletin de recherche dans lequel chercheurs, intervenants et professionnels des deux milieux font état des 
différentes activités de recherche réalisées au sein de leurs établissements (Centre de recherche JEFAR et le 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire).  
A P T   A N N U A L   R E P O R T   2 0 1 0  
The annual report of the Association for the Prevention of Torture is now available in Englis and French !  
A C T I O N   C O N C E R T É E   F Q R S C ‐   L A N C E M E N T   D ’ U N   P R O G R A M M E  
D E   R E C H E R C H E   S U R   L E S   I M P A C T S   S O C I O É C O N O M I Q U E S   D E S  
J E U X   D E   H A S A R D   E T   D ’ A R G E N T   –   P H A S E   5  
Le  FQRSC  et  le  MSSSS  sont  heureux  d’offrir  à  communauté  scientifique  un  cinquième  concours  dans  le  cadre  du  programme 
thématique  d’Action  concertée  Jeux  de  hasard  et  d’argent.  Plusieurs  modes  de  financement  sont  offerts  dans  le  cadre  de  ce 
concours (volet Projets de recherche; volet Synthèses des connaissances; volet Soutien aux équipes de recherche, universitaires ou en 
partenariat, au stade « émergence »). 
 
Date limite pour transmettre les lettres d'intention (obligatoire) : mercredi 25 mai 2011 à 16 heures.  
Date limite pour le dépôt de la demande finale : mercredi 28 septembre 2011  
  S E M A I N E   D U   2   A U   8   M A I   2 0 1 1  
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire, à écouter …  
Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
 Lundi  2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 
    Consultation publique sur le 
thème  "Policiers et citoyens, ensemble 
pour la communauté montréalaise". 
(Mairie de Verdun) 
   
C O N S U L T A T I O N   P U B L I Q U E   S U R   L E   T H È M E     " P O L I C I E R S   E T  
C I T O Y E N S ,   E N S E M B L E   P O U R   L A   C O M M U N A U T É  
M O N T R É A L A I S E " .    
Première séance : jeudi 7 avril 2011, à 19 heures (Maison de la culture Maisonneuve, 4200, rue Ontario Est) 
Deuxième séance : mercredi 4 mai 2011, à 19 heures (Mairie de l'arrondissement de Verdun, 4555, rue de Verdun) 
B I E N V E N U E   A M E L   !  
 
Estelle Vendrame  (à gauche),  secrétaire générale du CICC, part  cette  semaine en  congé de 
maternité. Amel  Ferhat  (à droite)  la  remplacera durant  son congé. Nous  lui  souhaitons  la 
bienvenue dans l’équipe !! Vous pourrez la contacter : amel.ferhat@umontreal.ca .  
P O L I C I E R S   D U   Q U É B E C ,   D E S   T A U X   A L A R M A N T S  
D ' I N T I M I D A T I O N    
L’étude  du  criminologue  Maurice  Cusson  démontre  que  les  policiers  sont  de  plus  en  plus  souvent  victimes 
d’intimidation.  
Vous pouvez suivre une entrevue exclusive de Maurice Cusson, sur le LCN‐ TV du 21 avril 2011:  
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J O U R N A L   D E S   D E S   ( D I R E C T E U R S   S É C U R I T É   D ’ E N T R E P R I S E )   ‐  
N °   3 2   ‐   A V R I L   2 0 1 1    
 
Analyse par Patrick Lagadec de la crise japonaise 
T H É R A P I E   F A M I L I A L E ,   V O L .   3 2   N ° 1   ( M A R S   2 0 1 1 )  
 
Revue internationale en Approche systémique, Numéro spécial 11es Journées de Lyon  
É .   G I L A R D E A U .   ( 2 0 1 0 ) .   À   L ’ A U B E   D U   D R O I T   P É N A L  
U T I L I T A I R E ,   C O L L E C T I O N :   Q U E S T I O N S  
C O N T E M P O R A I N E S ,   É D I T I O N S   H A R M A T T A N ,   1 9 8 P .  
 
Pour commander cet ouvrage :  
É .   G I L A R D E A U .   ( 2 0 1 0 ) .   A U   C R É P U S C U L E   D E   L A  
J U S T I C E   P É N A L E ,   C O L L E C T I O N :   Q U E S T I O N S  
C O N T E M P O R A I N E S ,   É D I T I O N S   H A R M A T T A N ,   1 9 8 P .    
 
Ce  livre  apporte  une  réponse  à  toutes  ces  questions  et  met  en  évidence  l’emprise  définitive  d’une  doctrine, 
l’utilitarisme pénal, sur le législateur français. 
 
Pour commander cet ouvrage :  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »   D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N ° 9 ,   2 7   A V R I L   2 0 1 1 )  
T H E   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y   S Y M P O S I U M   N E W S L E T T E R   #  
6   2 0 1 1  
Content:          
• The program is available 
• Nominations for the Stockholm Prize in Criminology accepted until May 2 
• Last day to register ‐ May 18 
 
Book your hotel room now! 
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Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
L E S   C A H I E R S   D E   P V –   A N T E N N E   S U R   L A   V I C T I M O L O G I E   ( M A R S  
2 0 1 1 )   ( E N   A T T E N T E   D U   L I E N )  
Publiée deux  fois par année, cette revue vise à  traiter une problématique spécifique, permettant de  la documenter sous  l’angle des 
droits pour les victimes, des recours, de l’accès aux services, des interventions sociojudiciaires, de la prévention et de la recherche.  
Pour consulter le sommaire et commander :  
L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   C É L È B R E   S O N   5 0 E   A N N I V E R S A I R E  
P A R   U N   H O M M A G E   À   J E A N ‐ P A U L   B R O D E U R   ( J O U R N A L   F O R U M ,  
2 5   A V R I L   2 0 1 1 )  
L'École de criminologie de  l'Université de Montréal a souligné son 50e anniversaire par un colloque de deux  jours  les  14 et  15 avril, 
dont  l'un a été consacré à  l'œuvre de  Jean‐Paul Brodeur, décédé  il y a un an, alors qu'il était directeur du Centre  international de 
criminologie comparée. Cette activité s’est organisée en collaboration avec le Centre international de criminologie comparée (CICC).  
Babillard électronique  
P R I X   G A B R I E L   T A R D E ,   P R I X   F R A N C O P H O N E   D E  
C R I M I N O L O G I E ,   S E S S I O N   2 0 1 0 ‐ 2 0 1 1  
Le  PGT  récompense  l'auteur  français  ou  étranger,  d'un  ouvrage  de  criminologie  en  français,  publié  en 
première édition ou non encore publié, achevé après  le 1er  juin 2009 (date de clôture des inscriptions de  la 
session précédente). 
Les inscriptions à la session sont ouvertes à compter du 1er décembre 2009 et ce jusqu'au 1er juin 2011.  
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L ’ I N T E R V E N T I O N   P O L I C I È R E  
E N   S I T U A T I O N   D E   C R I S E   ‐   A P P E L   A U X   C O M M U N I C A T I O N S    
L’École nationale de police du Québec vous  invite à son premier Colloque  international sur  l’intervention policière en situation de 
crise qui a pour thème « Partager nos pratiques et préparer l’avenir » et qui aura lieu à Nicolet (Québec, Canada), sur son campus. 
Date : du 28 au 31 août 2011 
L’appel aux communications et le programme du colloque sont disponibles sur le site web de l’ÉNPQ :  
L A   S O C I É T É   E L I Z A B E T H   F R Y   D U  
Q U É B E C   E T   E N G R E N A G E   N O I R   /  
L E V I E R   P R É S E N T E N T   A G I R   A R T   D E S  
F E M M E S   E N   P R I S O N .    
Pour la première fois au Canada, des œuvres réalisées par 49 femmes incarcérées, avec la complicité de 8 artistes interdisciplinaires 
qui ont été invitées dans des établissements de détention, sont montrées au public. Jo‐Anne Wemmers, chercheure régulière au CICC, 
assure la présidence du conseil d’administration de la Société Élizabeth Fry du Québec. 
Date : Du 27 mai au 16 juin 2011 ‐ Entrée libre 
Lieu : Galerie Eastern Bloc, 7240, rue Clark, 2e étage, Montréal ‐ Métro De Castelnau 
  S E M A I N E   D U   9   A U   1 5   M A I   2 0 1 1  
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 
Colloque sur la Violence 
envers les femmes, 79e 
congrès de l’ACFAS  
Colloque sur la Violence 
envers les femmes, 79e 
congrès de l’ACFAS  
9h00 : Conférence de D. 
Kalifa, 79e congrès de 
l’ACFAS (Université 
Bishop) 
 
11h45‐13h00 Conférence 
CICC de Joris Van Wijk 
(UdeM)  
  N.B. 15 mai 2011 : date 
limite pour appel à 
communications, 
colloque sur Les violences 
à l’école (Arras, France)  
C O L L O Q U E   «   V I O L E N C E S   E N V E R S   L E S   F E M M E S   :  
R E S P O N S A B I L I T É S   I N D I V I D U E L L E   E T   C O L L E C T I V E S  
»     ( 7 9 E   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S )  
Colloque multidisciplinaire – C 647 –, organisé les lundi 9 et mardi 10 mai 2011 (Université de Sherbrooke, 
FLSH‐A3‐004)  
Responsables scientifiques: Katja Smedslund, Lawrence Olivier et David Risse  
C O N F É R E N C E   C I C C :   «   E S C A P I N G   J U S T I C E ;   W A R  
C R I M I N A L S   S E E K I N G   A S Y L U M   »  
Mercredi 11 mai 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
3150, rue Jean‐Brillant  
Joris van Wijk (1977) works as an Assistant Professor in Criminology at VU University Amsterdam. He 
finished his PhD research on irregular (asylum) migration from Angola to the Netherlands in 2007. In 2008, 
the European Society of Criminology granted him the Young European Criminologist Award for an article 
published in the journal International Migration. He briefly worked as a coordinator and researcher at the International 
Organization for Migration (IOM) and continues to work as a freelance consultant in the field of migration. 
C O L L O Q U E   «   C O N S T R U C T I O N ,   R É G U L A T I O N   E T   G E S T I O N  
C U L T U R E L L E   D E   L '   “ E X T É R I E U R ”   »   ( 7 9 E   C O N G R È S   D E  
L ' A C F A S )    
Un conférence sera donnée, dans le cadre de ce colloque, par M. Dominique Kalifa, historien de l'Université de Paris I et spécialiste 
de l'histoire culturelle du crime et de ses représentations, intitulée « Écrire l'histoire des “bas‐fonds”: entre imaginaire et réalités 
sociales ».  Université Bishop's, local NIC‐313, le mercredi 11 mai à 9h00.  
Pour information complémentaire: alex.gagnon@usherbrooke.ca 
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À lire, à écouter …  
À l’honneur …  
É M I S S I O N   D E   M I C H E L   D É S A U T E L S   ( R C ) ,   2 8   A V R I L  
2 0 1 1 ,   S U R   L E   T H È M E :   «   B I L A N   D E S   C O N S E R V A T E U R S   E N  
M A T I È R E   D E   L O I   E T   O R D R E   »  
 
Commentaires d’Arlène Gaudreault, présidente de l’Association Plaidoyer‐Victimes 
A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   C O L L O Q U E  
I N T E R N A T I O N A L     "   V I O L E N C E S   À   L ' É C O L E .   N O R M E S  
E T   P R O F E S S I O N N A L I T É S   E N   Q U E S T I O N S "   ( 1 4   E T   1 5    
D É C E M B R E   2 0 1 1 ,   A R R A S ,   F R A N C E )    
Organisé par le laboratoire RECIFES, en partenariat avec le laboratoire EMA, et avec la participation du GERN et 
de la CDIUFM. 
RAPPEL : Date limite d'envoi des propositions de communication : 15 mai 2011  
2   R É C I P I E N D A I R E S   D E   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   D U  
C I C C   D É P O S E N T   R E S P E C T I V E M E N T   L E U R   T H È S E   E T  
L E U R   M É M O I R E !  
Nos plus vives félicitations à Sévrine Petit, récipiendaire d’une bourse de rédaction (niveau Ph.D. ) du CICC pour 
l’hiver 2011, pour le dépôt de sa thèse de doctorat ! Titre : «Être motard : Hells Angels malgré tout ? » Directeur de 
recherche : Carlo Morselli 
Résumé de sa thèse :  
 
Nos plus vives félicitations également à Nicholas Longpré,  récipiendaire quant à lui d’une bourse de rédaction niveau M.S., qui 
vient de déposer son mémoire de maîtrise ! Titre : «Théories implicites chez les agresseurs de femmes adultes ». Directrice de 
recherche : Franca Cortoni 
Résumé de son mémoire :  
D R A M E   D E   S A I N T ‐ E D M O N D ‐ D E ‐ G R A N T H A M  
 
Le criminologue Maurice Cusson rappelle que, dans son étude réalisée en 2006, 37% des cas d’homicides résolus entre 
1993 et 2001 avaient été perpétrés dans un contexte de violence familiale.  The Gazette 
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P O L I C I E R S   D U   Q U É B E C .   T A U X   A L A R M A N T S  
D ’ I N T I M I D A T I O N  
 
Le Journal de Montréal fait écho à l’étude réalisée par le Centre international de criminologie comparée de l’UdeM sur l’intimidation 
dont les policiers sont l’objet grandissant de la part de citoyens (Maurice Cusson et Claudine Gagnon, avec la collaboration de 
Gregory Del Prado). 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 0 ,   4   M A I   2 0 1 1 )    
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )    
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   1 2 ,   C E N T R E   D E  
R E S S O U R C E S   D O C U M E N T A I R E S   D U   C E S D I P  
( 2 8   A V R I L   2 0 1 1 )  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   H U R T A D O   P O Z O ,     J O S É   E T  
T H O R M A N N ,   O L I V I E R   ( E D S . ,   2 0 1 1 ) .   D R O I T   P É N A L  
É C O N O M I Q U E .      
 
Éditeur : Schulthess Verlag (Suisse). 646 pages. 
Pour répondre à l’essor de la criminalité économique, le législateur a édicté de nombreuses lois générales et 
spéciales regroupées sous l’étiquette de droit pénal économique. Les auteurs présentent tout d’abord un aperçu de 
la situation actuelle en Europe, suivi d’une analyse générale de la notion de criminalité économique et de diverses 
questions spécifiques liées à la partie générale du droit pénal.  
R A P P O R T   :   L E   P L A C E M E N T   S O U S   S U R V E I L L A N C E  
É L E C T R O N I Q U E   M O B I L E   :   U N   N O U V E A U   M O D È L E  
P É N A L   ?   P A R   O L I V I E R   R A Z A C ,   E N S E I G N A N T ‐
C H E R C H E U R .   C I R A P ‐ E N A P ,   S E P T E M B R E   2 0 1 0 .  
 
Le Placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) a été créé par la loi du 12 décembre 2005 relative au 
traitement de la récidive des infractions pénales. Il présente d'emblée une double innovation : technique parce 
qu'il repose sur une technologie de géolocalisation (GPS) et juridique parce qu'il s'inscrit dans le renouveau des 
mesures de sûreté. Il s'agit donc de savoir jusqu'à quel point il représente une rupture de notre modèle pénal. 
J O U R N A L   D E S   D S E ,   N O   3 2 ,   A V R I L   2 0 1 1  
Le journal des Directeurs Sécurité d'Entreprise (DSE) est mis en ligne depuis janvier 2008. Le journal est composé d'entretiens auprès 
des principaux directeurs sécurité, d'informations relatives aux enjeux de la sécurité ou encore il fait le point sur les dernières 
nominations.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Babillard électronique  
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P R O T E C T I O N   D E S   R E N S E I G N E M E N T S   P E R S O N N E L S   :   N O U S  
V I V O N S   D A N S   U N E   M A I S O N   D E   V E R R E   !  
 
La Ligue des droits et libertés et la Fondation Léo‐Cormier vous invitent à participer à un atelier de formation sur la protection des 
renseignements personnels qui aura lieu à deux reprises : 
 
• le jeudi 19 mai de 9h30 à 11h30 à Montréal (lieu à confirmer) 
• ou le mercredi 25 mai de 19h00 à 21h00 à Montréal (lieu à confirmer) 
P O S T E   D ’ A S S I S T A N T   D E   R E C H E R C H E   À   C O M B L E R  
 
• Diverses fonctions sont possibles dont la passation de questionnaires, recherches bibliographiques, entrées de données, 
analyses de données, etc.   
• Ces postes sont ouverts aux étudiants à la maîtrise ou au baccalauréat (ou autres, bref vous n’avez rien à perdre à vous 
présenter...)  
• Les recherches concernées traitent de la réadaptation des jeunes contrevenants âgés de 13 à 25 ans ou encore des interventions 
qui permettent de bâtir une alliance thérapeutique avec eux.  
• Possibilités d’y trouver un sujet et des données pour votre maîtrise.  
• Atouts : connaissance du logiciel N‐Vivo ou de SPSS ; bonnes habiletés de rédaction ; possession d’une automobile et d’un 
permis de conduire valide; et évidemment, motivation à bien performer, entregent et bon jugement. 
 
Notre équipe super sympathique vous attends ! 
 
Veuillez faire parvenir votre cv à Louis‐Georges Cournoyer à l’adresse suivante :  louis-georges.cournoyer@umontreal.ca 
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire ... 
 Lundi  16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 
      9h30 – 11h30 : Atelier de 
formation, protection des 
renseignements personnels 
(Montréal)  
 
P R O T E C T I O N   D E S   R E N S E I G N E M E N T S   P E R S O N N E L S   :   N O U S  
V I V O N S   D A N S   U N E   M A I S O N   D E   V E R R E   !  
La Ligue des droits et libertés et la Fondation Léo‐Cormier vous invitent à participer à un atelier de formation sur la protection des 
renseignements personnels qui aura lieu le jeudi 19 mai de 9h30 à 11h30 à Montréal (lieu à confirmer). 
La session animée par Dominique Peschard, président de la Ligue des droits et libertés, dressera un portrait de la situation et 
permettra de discuter de ce que nous pouvons faire comme individus et collectivement pour protéger cet aspect important de la 
démocratie. 
S.v.p. vous inscrire par courriel à l'adresse suivante : sgagnon@liguedesdroits.ca  
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )    
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 1 ,   1 1   M A I   2 0 1 1 )  
D E S   E N F A N T S   V I O L E N T S    
Steve Geoffrion, chargé de cours à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, présente les conclusions d’un sondage 
effectué auprès des intervenants de la DPJ à propos des agressions dont ils sont victimes de la part des enfants.  
Le Journal de Montréal (10 mai 2011) 
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L E S   M É D I A S   S O C I A U X   D É C U P L E N T   L E S   P O U R S U I T E S  
P O U R   D I F F A M A T I O N  
Voilà ce que confirme une étude récente de Benoît Dupont, directeur du Centre international de criminologie 
comparée et Vincent Gautrais, de la Chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques.  
 
• Journal Forum (9 mai 2011)  
• Le Devoir (9 mai 2011) 
P U B L I C A T I O N   D E   D E U X   R A P P O R T S   S T A T I S T I Q U E S   P A R   L E  
M I N I S T È R E   D E   L A   S É C U R I T É   P U B L I Q U E   D U   Q U É B E C  
 
• Statistiques 2009 : La criminalité commise dans un contexte conjugal au Québec 
 
 
• Statistiques 2009 : La criminalité au Québec 
EN FR 
C O N G R È S   A N N U E L   D E   L ’ I N S T I T U T   C A N A D I E N  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N   D E   L A   J U S T I C E   ( I C A J )   :   «  
T E R R O R I S M E ,   D R O I T   E T   D É M O C R A T I E   :   1 0   A N S  
A P R È S   L E   1 1   S E P T E M B R E   2 0 0 1 »  
 
Cet événement aura lieu à Montréal les 13 et 14 octobre 2011 à l’Hôtel Westin Montréal. 
 
Formulaire d’inscription et le programme : 
R A P P E L   :   L A   S O C I É T É   E L I Z A B E T H  
F R Y   D U   Q U É B E C   E T   E N G R E N A G E  
N O I R   /   L E V I E R   P R É S E N T E N T   A G I R  
A R T   D E S   F E M M E S   E N   P R I S O N .  
 
Pour  la première  fois au Canada, des œuvres réalisées par 49  femmes  incarcérées, avec  la complicité de 8 artistes 
interdisciplinaires  qui  ont  été  invitées  dans  des  établissements  de  détention,  sont montrées  au  public.  Jo‐Anne 
Wemmers, chercheure régulière au CICC, assure  la présidence du conseil d’administration de  la Société Élizabeth 
Fry du Québec. 
 
Date : Du 27 mai au 16 juin 2011 ‐ Entrée libre 
Lieu : Galerie Eastern Bloc, 7240, rue Clark, 2e étage, Montréal ‐ Métro De Castelnau 
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Télécopie : 1 (514) 343-2269 
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 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
«   S U M M E R   S C H O O L   O N   F U N D A M E N T A L   R I G H T S   ‐   2 0 1 1  
T H E   P R O T E C T I O N   O F   F U N D A M E N T A L   R I G H T S   I N  
E U R O P E A N   A N D   I N T E R N A T I O N A L   S Y S T E M S   »   ( R O M E ,   I T A L I E )  
 
The third edition of the Summer School on Fundamental Rights will take place at the 
University Campus of Pomezia "Selva dei Pini", Pomezia (Rome), from 29 September to 5 
October 2011. The course is organised by the United Nations Interregional Crime and Justice 
Research Institute, UNICRI, in cooperation with the Centre for Advanced Studies on Terrorism 
and Political Violence (Ce.A.S.) and the University Campus of Pomezia. 
Deadline for application : 8 August 2011 
R A P P E L   :   5 0   A N S   D E   C R I M I N O L O G I E .  
D É C L O I S O N N E R   N O S   A C T I O N S   P O U R   R É U S S I R  
D A N S   U N E   S O C I É T É   E N   C H A N G E M E N T   /    
5 0   Y E A R S   O F   C R I M I N O L O G Y .   B R E A K I N G   D O W N  
B A R R I E R S   F O R   B E T T E R   S U C C E S S   I N   C H A N G I N G  
T I M E S  
Ce  congrès  pancanadien,  organisé  conjointement  par  la  Société  de  criminologie  du  Québec  et 
l’Association  canadienne  de  justice  pénale,  se  déroulera  du  26  au  29  octobre  2011  à  Québec 
(Château  Frontenac).  Il  permettra  de  souligner  également  le  50e  anniversaire  de  la  Société  de 
criminologie du Québec, et plus largement, de la criminologie.  
 
Résumé du programme :  
Pour vous inscrire :   
 
Inscription à tarif préférentiel avant le 30 juin 2011. 
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 
  24 & 25 May : 
2011 Ontario Drug 
Endangered Children 
(DEC) Conference 
(Stratford, Ontario)  
19h00 – 21h00 : Atelier de formation, 
protection des renseignements personnels 
(Montréal) 
********* 
Date limite pour les lettres d’intention des 
programmes FQRSC‐Actions concertées : 1) 
pauvreté et exclusion sociale, phase 2; 2)  
impacts socio‐économiques de jeux de hasard 
et d’argent, phase 5  
   
C O N F E R E N C E   :   2 0 1 1   O N T A R I O   D R U G   E N D A N G E R E D   C H I L D R E N  
C O N F E R E N C E ,   S T R A T F O R D ,   O N T A R I O  
Presented by the Drugs and Organized Crime Awareness Unit (RCMP) and the City of Stratford. The goal of the Conference is to 
provide community partners with current, timely, relevant and valuable information about Drug Endangered Children, with an 
emphasis on the latest research and best practice strategies. 
To get full information on the conference, which will be held on May 24 and 25, 2011 
A T E L I E R   :   P R O T E C T I O N   D E S   R E N S E I G N E M E N T S   P E R S O N N E L S   :  
N O U S   V I V O N S   D A N S   U N E   M A I S O N   D E   V E R R E   !  
La Ligue des droits et libertés et la Fondation Léo‐Cormier vous invitent à participer à un  
second atelier de formation sur la protection des renseignements personnels qui aura lieu le mercredi 25 mai de 19h00 à 21h00 à 
Montréal (lieu à confirmer auprès de S. Gagnon). La session animée par Dominique Peschard, président de la Ligue des droits et 
libertés, dressera un portrait de la situation et permettra de discuter de ce que nous pouvons faire comme individus et collectivement 
pour protéger cet aspect important de la démocratie. S.v.p. vous inscrire par courriel à l'adresse suivante : sgagnon@liguedesdroits.ca  
A C T I O N   C O N C E R T É E   F Q R S C   :   L A N C E M E N T   D ’ U N   P R O G R A M M E  
D E   R E C H E R C H E   S U R   L A   P A U V R E T É   E T   L ’ E X C L U S I O N   S O C I A L E  
–   P H A S E   2  
Offerte par le FQRSC et ses partenaires (MESS, MSSS, SHQ).  
Plusieurs modes de financement sont offerts dans le cadre de ce concours afin de soutenir la relève sur la thématique de la pauvreté et 
l’exclusion sociale (volet Bourses de recherche postdoctorale), de contribuer au développement de nouvelles connaissances (volet 
Projets de recherche) et d’obtenir un état de situation des connaissances existantes (volet Synthèses critique des connaissances).   
DATE LIMITE pour la lettre d'intention (obligatoire) : mercredi 25 mai 2011 à 16 heures.  
Date limite pour la demande finale : mercredi 28 septembre 2011  
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À lire ... 
A C T I O N   C O N C E R T É E   F Q R S C   :   L A N C E M E N T   D ’ U N   P R O G R A M M E  
D E   R E C H E R C H E   S U R   L E S   I M P A C T S   S O C I O É C O N O M I Q U E S   D E S  
J E U X   D E   H A S A R D   E T   D ’ A R G E N T   –   P H A S E   5  
Le  FQRSC  et  le  MSSSS  sont  heureux  d’offrir  à  communauté  scientifique  un  cinquième  concours  dans  le  cadre  du  programme 
thématique  d’Action  concertée  Jeux  de  hasard  et  d’argent.  Plusieurs  modes  de  financement  sont  offerts  dans  le  cadre  de  ce 
concours (volet Projets de recherche; volet Synthèses des connaissances; volet Soutien aux équipes de recherche, universitaires ou en 
partenariat, au stade « émergence »). 
DATE LIMITE pour la lettre d'intention (obligatoire) : mercredi 25 mai 2011 à 16 heures.  
Date limite pour le dépôt de la demande finale : mercredi 28 septembre 2011  
N O U V E L L E   P A R U T I O N     ( 3 1   M A I   2 0 1 1 ) .   P I E R R E  
T R E M B L A Y .   B E A U V O I R   J E A N .   L E   R É C I T   D U   V É T É R A N .  
É D I T I O N S   L I B E R ,   2 3 2   P A G E S  
Beauvoir Jean est un nom connu des gangs de rue de Montréal. Il en est aujourd’hui un vétéran. 
Dans  le  langage du milieu, on  appelle  ainsi  celui qui,  après un parcours ponctué de délits, de 
luttes  fratricides et de prison, peut choisir de se retirer de  l’action sans pour autant rejeter son 
passé, en condamner les héritiers ou s’éloigner d’eux. Haïtien d’origine, Beauvoir Jean a été chef 
des Master B (1984‐1987) puis de la Compagnie B (1988‐1991). Travailleur de rue à Montréal‐Nord depuis 2007, il 
raconte ici les bandes haïtiennes, leur condition, leurs entreprises et leurs amours, les clans et leurs conflits, leurs 
amitiés et leurs démêlés avec la justice. 
Au  retour  d’un  voyage  à  Port‐au‐Prince,  Pierre  Tremblay  a  accompagné  Beauvoir  Jean  dans  son  quartier, 
partageant ses souvenirs,  l’écoutant décrire son monde,  rencontrant sa  famille, ses  rivaux, ses compagnons de 
rue. Le récit qui en résulte est un  témoignage saisissant de vérité brute en même  temps qu’une riche enquête 
sociologique. 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   K A T Z   H ,   B O L D U C   C ,  
G A G N O N   R ,   L A P O I N T E   F   E T   W E M M E R S   J A  
( 2 0 1 1 ) .   L A   J U S T I C E   P É N A L E   E T   L E S   F E M M E S .  
S O C I É T É   E L I Z A B E T H   F R Y   D U   Q U É B E C .  
R E M U E ‐ M É N A G E ,   1 7 2   P .  
Qui sont ces femmes qui ont maille à partir avec la justice? Comment sont‐elles traitées par le 
système pénal? Pourquoi les catégories les plus vulnérables sont‐elles plus souvent criminalisées? Comment cette 
minorité parmi la population carcérale peut‐elle faire valoir ses besoins différents de ceux de la majorité 
masculine ? Forte d’une vaste expérience auprès des femmes judiciarisées auxquelles elle s’intéresse depuis plus de 
trente ans, la Société Elizabeth Fry veut mieux faire connaître leur réalité et s’emploie ici à déconstruire certains 
mythes persistants à leur égard. 
L E   B O N J O U R ,   V O L .   1 9 ,   N O   5   ( M A I   2 0 1 1 )    
Journal interne du Centre jeunesse de Laval et du Centre le Maillon de Laval. 
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N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  
D E   D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès d’Amel Ferhat, bureau C4090. 
Revue de la gendarmerie nationale, No 238, 1er trimestre 2011 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )    
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 2 ,   1 8   M A I   2 0 1 1 )  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
M A I   2 0 1 1  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P I E R R E   P I A Z Z A   &   A Y S E  
C E Y H A N   ( S .   D I R . ,   M A I   2 0 1 1 ) .   L ’ I D E N T I F I C A T I O N  
B I O M É T R I Q U E .   C H A M P S ,   A C T E U R S ,   E N J E U X   E T  
C O N T R O V E R S E S .   É D I T I O N S   D E   L A   M A I S O N   D E S  
S C I E N C E S   D E   L ’ H O M M E   ( P A R I S )  
Cet ouvrage collectif est le premier qui discute les multiples enjeux de la biométrie dans une perspective 
pluridisciplinaire également soucieuse de donner la parole à des acteurs qui, en raison de leurs fonctions, sont 
amenés à disposer d'une expertise.  
 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   J E A N ‐ M A R C   B E R L I È R E   &   R E N É  
L É V Y   ( M A I   2 0 1 1 ) .   H I S T O I R E   D E S   P O L I C E S   E N   F R A N C E   :  
D E   L ’ A N C I E N   R É G I M E   À   N O S   J O U R S .     N O U V E A U  
M O N D E   É D I T I O N S .  
L’efficacité policière est devenue un enjeu politique et électoral majeur dans une démocratie en proie à l’angoisse 
sécuritaire. Combinant histoire longue et histoire immédiate, ce livre propose la première synthèse globale des 
polices sur trois siècles, couvrant leurs principales missions : l’ordre public, la police criminelle et la police politique. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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R A P P E L   :   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   C I C C   ( 1 )   P O U R  
L ' A N N É E   2 0 1 2  
Le CICC offre une bourse postdoctorale (montant: 30,000$CAN) pour l'année 2012 ! 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier avant le 30 juin 2011, et la décision finale sera prise en septembre 2011. 
 
‐ Document d'information en français  
 
‐ Document d'information en anglais  
R A P P E L   :   F O N D S   D E   R E C H E R C H E   B R U N O   M .   C O R M I E R    
 
La Fondation Québécoise pour les Jeunes Contrevenants est fière d'offrir le Fonds de Recherche Bruno M. Cormier aux étudiants de 
cycles supérieurs (maîtrise, doctorat), inscrits dans une université québécoise. Cette bourse, d'une valeur de 5000$, s'adresse à 
tous les jeunes chercheurs œuvrant dans le domaine de l'intervention auprès de jeunes contrevenants. Date de dépôt : 31 mai 2011.   
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Claude Hallée, par téléphone au 514‐648‐5858 ou par courriel 
fondationjc@qc.aira.com. 
  S E M A I N E   D U   3 0   M A I   A U   5   J U I N   2 0 1 1  
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
EN FR 
 Lundi  30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 
29 mai – 1er juin :  
Colloque  «Violence 
envers les femmes »  
(CRI‐VIFF)  
  Date limite pour déposer sa 
candidature pour le Prix Gabriel 
Tarde 
 
Abstract submission deadline : 
11th Annual Conference of the 
European Society of Criminology 
(Vilnius, Lithuania)  
2 ‐ 4 June :  
2nd North American 
Correctional and Criminal 
Justice Psychology 
Conference (Toronto, 
Ontario) 
 
C O L L O Q U E  
I N T E R N A T I O N A L     « V I O L E N C E   E N V E R S  
L E S   F E M M E S » ,   2 9   M A I   A U   1 E R   J U I N   2 0 1 1 ,  
M O N T R É A L  
 
Organisé par le Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Violence Familiale et Faites aux Femmes (CRI‐VIFF) 
2 N D   N O R T H   A M E R I C A N   C O R R E C T I O N A L   A N D  
C R I M I N A L   J U S T I C E   P S Y C H O L O G Y  
C O N F E R E N C E   ( N A C C J P C   2 ) ,   T O R O N T O ,  
O N T A R I O ,   J U N E   2 ‐ 4 ,   2 0 1 1 .  
 
Held in conjunction with CPA’s 72nd Annual Convention  
Program : http://www.cpa.ca/convention/ 
P R I X   G A B R I E L   T A R D E ,   P R I X   F R A N C O P H O N E   D E  
C R I M I N O L O G I E  
 
Le PGT récompense l'auteur français ou étranger, d'un ouvrage de criminologie en français, publié en 
première édition ou non encore publié, achevé après le 1er juin 2009 (date de clôture des 
inscriptions de la session précédente). 
Date limite pour déposer son dossier : 1er juin 2011. 
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À lire ... 
1 1 T H   A N N U A L   C O N F E R E N C E   O F   T H E  
E U R O P E A N   S O C I E T Y   O F   C R I M I N O L O G Y  
" R E T H I N K I N G   C R I M E   A N D   P U N I S H M E N T  
I N   E U R O P E " ,   V I L N I U S ,   L I T H U A N I A ,  
S E P T E M B E R   2 1 ‐ 2 4 ,   2 0 1 1 .    
 
Abstract Submission DEADLINE : June 1st, 2011. 
Programme schedule and other relevant information is available at www.eurocrim2011.com 
N E U F   S U B V E N T I O N S   M A J E U R E S   D E S   F O N D S   Q U É B É C O I S   O N T  
É T É   A T T R I B U É E S   À   D E S   R E G R O U P E M E N T S   D E   L ’ U N I V E R S I T É  
D E   M O N T R É A L ,   D O N T   C E L U I   D U   C I C C !   ( J O U R N A L   F O R U M ,   2 4  
M A I   2 0 1 1 )  
Dans le cadre du concours des regroupements stratégiques du FQRNT et du FQRSC, l'Université de Montréal s'est démarquée en 
remportant de francs succès. En effet, neuf subventions de regroupements stratégiques, qu'elle dirige, ont été financées, six dans le 
domaine de la société et de la culture et trois dans le domaine des sciences et des technologies. 
 «   D E C I S I O N   M A K I N G   I N   P O L I C I N G .   O P E R A T I O N S  
A N D   M A N A G E M E N T   » .   L A U S A N N E   :   E P F L   P R E S S  
( 2 0 1 1 ,   2 2 4   P A G E S ) .    
A U T H O R ( S ) :   P I E R R E   A E P L I ,   O L I V I E R   R I B A U X ,  
E V E R E T T   S U M M E R F I E L D        
Decision making in the police environment must take advantage of the latest advances in business and 
military management, but at the same time remain aware of the challenges associated with maintaining and 
restoring order on a day‐to‐day basis. The framework proposed here has been elaborated from the diverse 
experiences of the authors as managers, police officers and crime analysts, and from some formalized 
models and methods taken from the literature. It concerns questions such as how to process and interpret 
information, how to effectively use intelligence for making decisions, which rules to respect when deploying 
resources, and how to assess and monitor the impact of measures taken. 
  R É C E M M E N T   M I S   E N   L I G N E   S U R   L E   S I T E   D U   S E R V I C E  
C O R R E C T I O N N E L   C A N A D A …  
 
• Rapport de synthèse : « Anciens combattants dans les établissements correctionnels canadiens ». Auteurs : Philippe Bensimon 
et Rick Ruddell.  Service correctionnel du Canada (2010, No B‐46)  
 
• Rapport de recherche : « Le bien‐être au travail : une question de choix pour un meilleur avenir ». Auteur : Philippe Bensimon. 
Service correctionnel du Canada  (2010, No R‐219)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 3 ,   2 5   M A I   2 0 1 1 )  
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"B E R T I L L O N N A G E   E T   P O L I C E S   D ' I D E N T I F I C A T I O N " .  
S O U S   L A   D I R .   D E   P I E R R E   P I A Z Z A ,   R E V U E  
H Y P E R M E D I A   C R I M I N O C O R P U S   ( C N R S ,   P O R T A I L   S U R  
L ' H I S T O I R E   D E   L A   J U S T I C E ,   D E S   C R I M E S   E T   D E S  
P E I N E S ) ,   N °   5 ,   M A I   2 0 1 1 .    
 
Publication faisant suite à un appel d'offre lancé lors de la mise en ligne du Projet Bertillon (sur Criminocorpus) 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )    
«   C Y B E R I N T I M I D A T I O N   :   L E S   F I L L E S   S O N T   C I B L É E S   »      
( J O U R N A L   D E   M O N T R É A L ,   1 9 . 0 5 . 2 0 1 1 )  
Selon Nancy Ryan, qui vient de terminer son mémoire de maîtrise  (École de criminologie, UdeM) consacré à la 
cyberintimidation et qui s’est intéressée aux effets dévastateurs de l’agressivité qui circule dans le monde virtuel, 
les jeunes filles sont beaucoup plus affectées par la cyberintimidation que les garçons.  
  S E M A I N E   D U   6   A U   1 2   J U I N   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 2 3  
C I C C –   H E B D O  
À lire ... 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   «   L E   V I O L ,   A S P E C T S  
S O C I O L O G I Q U E S   D ’ U N   C R I M E   » .   P A R   V É R O N I Q U E  
L E   G O A Z I O U .   P R É F A C E   D E   M A R Y S E   J A S P A R D .   ( L A  
D O C U M E N T A T I O N   F R A N Ç A I S E ) .  
Souvent présenté comme le « crime absolu », aux conséquences physiques, psychologiques et symboliques 
odieuses, le viol fait aujourd’hui l’objet d’une réprobation sociale maximale. Pourtant, derrière les images 
forcément simplifiées et « dramatisées » de ce crime, se profile le portrait d’un acte aux manifestations diverses 
et hétérogènes, que l’analyse doit élucider. Au témoignage direct souvent insoutenable, à l’étude de cas toujours 
génératrice d’indignation, cet ouvrage entend substituer l’objectivité d’une démarche scientifique et la 
neutralité des faits tels que rapportés par la procédure judiciaire. 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   «   A D O L E S C E N T S  
D É L I N Q U A N T S   E T   L E U R S   P A R E N T S .   B A N D E S  
E T   V I O L E N C E S   E N   G R O U P E   » .   P A R   B E R N A R D  
G A I L L A R D ,   S Y L V I E   H A M E L   E T   R E N É ‐ A N D R É  
B R I S E B O I S .   ( A U X   É D I T I O N S   L ’ H A R M A T T A N )   
Cet ouvrage propose une lecture clinique soutenue par les approches psychanalytique, phénoménologique, 
anthropologique et psychocriminologique de l'adolescent désigné comme délinquant. Il s'appuie sur des 
recherches cliniques menées en France et au Québec. Il questionne les phénomènes des bandes, des fugues, des 
fêtes entre adolescents, des viols en réunion, des pratiques éducatives en milieu fermé, du lien à la famille.  
P A R A Î T R A   L E   8   J U I N   2 0 1 1   :   «   L A   S É C U R I T É   P R I V É E  
E N   F R A N C E   » .   P A R   D A N I E L   W A R F M A N   E T   F R É D É R I C  
O C Q U E T E A U   ( C O L L E C T I O N   Q U E   S A I S ‐ J E ,   P R E S S E S  
U N I V E R S I T A I R E S   D E   F R A N C E ) .    
La sécurité privée a changé de visage. Au gardiennage qui a été, historiquement, la plus commune des activités 
de ce secteur, se sont ajoutées de multiples prestations – sécurité incendie, convoyage de valeurs, détection et 
renseignements, sécurité aéroportuaire, etc. – souvent adossées aux nouvelles technologies de surveillance à 
distance. Parallèlement, les pouvoirs publics ont progressivement opté pour une nouvelle approche de la 
sécurité privée : l'État s'est ainsi dessaisi d'une parcelle de souveraineté dans le domaine de la « sûreté‐sécurité 
» après avoir fortement incité les entreprises à se protéger par elles‐mêmes contre des risques et menaces de 
toute nature. 
Page  2 V O L .   4 — N ° 2 3  
J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   S É C U R I T É   D ’ E N T R E P R I S E   ( D S E ) ,  
N O   3 3 ,   M A I   2 0 1 1  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )    
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 4 ,   3 1   M A I   2 0 1 1 )  
R E C H E R C H E   E N   B R E F ,   V O L .   1 6 ,   N O .   3   ( M A I  
2 0 1 1 )   ( P U B L I É   P A R   S É C U R I T É   P U B L I Q U E  
C A N A D A )  
 
Sur le thème : «Évaluer le risque que présentent les délinquants auteurs d’actes de violence conjugale » 
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès d’Amel Ferhat, bureau C4090. 
Policing & Society, Vol. 21(2) June 2011 
B U L L E T I N   S A V O I R S   ( 2   J U I N   2 0 1 1 )  
 
Bulletin de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) 
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L     « V I O L E N C E  
E N V E R S   L E S   F E M M E S » ,   2 9   M A I   A U   1 E R   J U I N  
2 0 1 1 ,   M O N T R É A L  
 
Entrevues avec Maryse Rinfret‐Raynor, professeure à l'École de service social et présidente du colloque. 
 
Plus d’informations: 
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Babillard électronique  
O F F R E S     D ’ E M P L O I   :   D E U X   N O U V E A U X   P O S T E S   P E R M A N E N T S  
D E   C H E R C H E U R S   A U   C J M ‐ I U    
Désireuse d’accueillir de nouveaux talents, l’équipe de recherche du CJM‐IU annonce l’ouverture de deux postes 
réguliers de chercheurs en établissement. Les domaines d’expertise recherchés sont la violence agie (difficultés de comportement) et 
le domaine du développement, de l’implantation et de l’évaluation des programmes d’intervention.  
Date limite pour soumettre sa candidature : 16 juin 2011  
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   C O N J O I N T E  
La Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants (CRVE) de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et le Centre jeunesse 
de Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU) ont le plaisir d’annoncer l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une bourse 
postdoctorale conjointe.  
Date limite pour soumettre une demande : 30 août 2011  
P R O C H A I N   T O U R N O I   D E   P É T A N Q U E  
C I C C / C R D P  
 
Pour une troisième année consécutive, le CICC et le CRDP (Centre de recherche en 
droit public) s’affronteront lors d’un tournoi de pétanque qui aura lieu le 14 juillet 
2011, dès 11h30, au Parc Jean‐Brillant!!!  
 
Inscrivez d’ores et déjà précieusement cette date à votre agenda et venez nombreux 
participer et/ou encourager les compétiteurs! 
T A B L E   R O N D E   S U R   L E   T H È M E   D R O I T S   D E S   V I C T I M E S  
E T   V I O L E N C E S   I N S T I T U T I O N N E L L E S  
Organisée par L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes  
Quand : Le 15 juin 2011 à 17h30 
Où : Centre 7400, 7400, boul. Saint‐Laurent, salle 412 A, Montréal. 
Entrée libre – Places limitées – Inscription obligatoire auprès de Dorra Sediri au 514.526.9037 ou à aqpv@aqpv.ca 
  S E M A I N E   D U   1 3   A U   1 9   J U I N   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 2 4  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
 Lundi  13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 
    17h30 : Table ronde 
«Droits des victimes et 
violences 
institutionnelles» (AQPV 
‐ MTL)  
Date limite pour 
déposer sa candidature 
au CJM‐IU (postes 
permanents de 
chercheurs)  
 
T A B L E   R O N D E   S U R   L E   T H È M E   D R O I T S   D E S   V I C T I M E S  
E T   V I O L E N C E S   I N S T I T U T I O N N E L L E S  
 
Organisée par L’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes  
Quand : Le 15 juin 2011 à 17h30 
Où : Centre 7400, 7400, boul. Saint‐Laurent, salle 412 A, Montréal. 
Entrée libre – Places limitées – Inscription obligatoire auprès de Dorra Sediri au 514.526.9037 ou à aqpv@aqpv.ca 
O F F R E S     D ’ E M P L O I   :   D E U X   N O U V E A U X   P O S T E S   P E R M A N E N T S  
D E   C H E R C H E U R S   A U   C J M ‐ I U    
 
Désireuse d’accueillir de nouveaux talents, l’équipe de recherche du CJM‐IU ouvre deux postes réguliers de 
chercheurs en établissement. Les domaines d’expertise recherchés sont la violence agie (difficultés de comportement) et le 
domaine du développement, de l’implantation et de l’évaluation des programmes d’intervention.  
Date limite pour soumettre sa candidature : 16 juin 2011  
H O R A I R E   D ’ É T É   D U   C I C C  
Nous vous rappelons que, durant la période s’étendant du 6 juin au 12 août 2011 inclusivement, nos 
bureaux seront fermés tous les vendredi ! Merci d’en prendre bonne note et BON ÉTÉ À TOUS ! 
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N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )    
A T E L I E R   S U R   L E   T R A I T É   D E   V I O L E N C E S   C R I M I N E L L E S ,   2 6   E T  
2 7   M A I   2 0 1 1   ( M O N T R É A L )  
 
Jeudi 26 et vendredi 27 mai 2011, un atelier réunissant les rédacteurs d'un « Traité des violences criminelles » s'est tenu à l'Université 
de Montréal. Ce petit colloque a été organisé avec la collaboration du Centre international de criminologie comparée et profitait d'une 
subvention du CRSH. L'objectif était d'amener les auteurs à soumettre à leurs collègues une version préliminaire de chapitres qui 
prendront place dans le Traité des violences criminelles. Cet ouvrage collectif, réalisé sous la direction de Maurice Cusson, Stéphane 
Guay, Jean Proulx et Franca Cortoni, proposera un état des connaissances sur l'essentiel des questions et des thèmes se rapportant au 
sujet.  
L'atelier a réuni un peu plus de 30 participants, la plupart venant du Québec, d'autres de Suisse et de Belgique. 20 chapitres ont été 
présentés et discutés. Le Traité de violences criminelles paraîtra à l'automne 2012.  
L E   H O R S ‐ S É R I E   D E   S É C U R I T É   &   S T R A T É G I E   R E L A T I F  
À   L ’ É T H I Q U E   ( J U I L L E T   –   S E P T E M B R E   2 0 1 0 )   E S T  
D É S O R M A I S   D I S P O N I B L E   S U R   L E   S I T E   D E   L A  
D O C U M E N T A T I O N   F R A N Ç A I S E   !  
 
Avaient participé à ce numéro spécial éthique : Zygmunt Bauman, Jean‐Paul Brodeur, Alain Bauer, Bertrand 
Perrin, Christophe Soullez, Jean‐Jacques Henri, Xavier Latour,  etc.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 5 ,   8   J U I N   2 0 1 1 )  
D É F I   J E U N E S S E     ( V O L .   X V I I ,   N O   3 ,   J U I N   2 0 1 1 )    
 
Revue professionnelle du conseil multidisciplinaire du CJM‐IU.  
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   1 3     D U   C E N T R E   D E   R E S S O U R C E S  
D O C U M E N T A I R E S   D U   C E S D I P   ( 6   J U I N   2 0 1 1 )          
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Babillard électronique  
N E W   S U B M I S S I O N   D E A D L I N E   F O R  
T H E   1 1 E   A N N U A L   C O N F E R E N C E   O F  
T H E   E S C !  
With regard to numerous requests to extend the abstract submission 
deadline for the 11th Annual Conference of the European Society of 
Criminology "Rethinking Crime and Punishment in Europe" that will be held in Vilnius, Lithuania from September 21st to September 
24th, 2011, we would like to inform you that, upon decision of the Scientific Committee, the abstract submission deadline has been 
set to June 23rd, 2011.  
J O B   O P E N I N G S   ( K I N G S T O N ,   O N T A R I O )  
 
1)  Manager – Prison Training Initiatives (Kingston, Ontario)  
Reporting to the CEO, the incumbent will be responsible for the coordination and management of the YOUCAN Peacebuilder Project 
at Collins Bay Institution (Kingston, Ontario). 
 
2)  Co‐Trainer – YOUCANTM Prison Training Initiatives (Kingston, Ontario) 
Reporting to the CEO, the  incumbent will be responsible  for co‐training YOUCAN™ Peacebuilder Project at Collins Bay Institution 
(Kingston, Ontario). 
 
Application Deadline : June 30th, 2011 
I N S T I T U T E   F O R   S E C U R I T Y   S T U D I E S   2 N D  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   :   «   N A T I O N A L   A N D  
I N T E R N A T I O N A L   P E R S P E C T I V E S   O N   C R I M E   R E D U C T I O N  
A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   » .     Johannesburg, 1 and 2 December 2011.  
 
The Crime and Justice Programme at the Institute for Security Studies is a policy research unit that works to inform and 
influence policy and public discourse on crime, its prevention and criminal justice by conducting research, analysing 
policy, disseminating information and providing expertise as a contribution towards a safer and secure society. In this 
second annual international conference, the Crime and Justice Programme will provide a forum for sharing research 
findings and insights into effective policy approaches for crime reduction. The conference will bring together policy researchers, 
academics and practitioners from around the world to share data, to and insights about innovate research methods and effective 
policy interventions related to crime reduction and the effective functioning of the criminal justice system.  
Deadline to submit an abstract : 15 August 2011. 
L A   C O N S O M M A T I O N   D E   C A N N A B I S   S E R A I T  
D É C R I M I N A L I S É E   D E   F A C T O   ( J O U R N A L   F O R U M ,   6  
J U I N   2 0 1 1 )  
 
Serge Brochu, vice‐recteur adjoint aux relations internationales et chercheur associé au Centre 
international de criminologie comparée de l'Université de Montréal, a participé à une étude se penchant 
sur les connaissances et les opinions des consommateurs de cannabis à propos de la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances : «Il est possible de consommer du cannabis de façon régulière pendant plusieurs années tout en 
étant bien intégré socialement et sans être inquiété par les forces de l'ordre». 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   V O U S   I N V I T E   À   P R E N D R E  
C O N N A I S S A N C E   D E S   F O R M A T I O N S     P R É V U E S   A U  
C O U R S   D E   L A   P R O C H A I N E   A N N É E   !  
• L'accompagnement des victimes souffrant de stress post‐traumatique – Niveau 1 
• L'accompagnement des victimes souffrant de stress post‐traumatique – Niveau intermédiaire 
• Trouble de la personnalité : entrer en relation avec la personne derrière le « trouble  » 
• L’échange de renseignements confidentiels lorsque la sécurité d’une personne est menacée 
• Violence conjugale : mieux comprendre sa complexité pour mieux intervenir 
• Comment faire face au dévoilement d’abus sexuel ou physique d’un enfant ? 
• Savoir évaluer le danger d’abus et de maltraitance chez les personnes âgées vivant à domicile et en hébergement collectif 
•  
Tous les détails relatifs à ces formations, de même que la fiche d’inscription, sont disponibles:  
Babillard électronique (suite) 
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C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire ... 
 Lundi  20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 
      Submission deadline for 
the 11e annual 
conference of the ESC 
Vilnius‐ Lithuania  
 
S U B M I S S I O N   D E A D L I N E   F O R   T H E  
1 1 E   A N N U A L   C O N F E R E N C E   O F  
T H E   E S C !  
Abstract submission deadline for the 11th Annual Conference of the 
European Society of Criminology "Rethinking Crime and Punishment 
in Europe" (Vilnius, Lithuania, September 21st to September 24th, 2011): 
June 23rd, 2011.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N °   1 6 ,   1 5   J U I N   2 0 1 1 )  
S T A T I S T I Q U E S   C O R R E C T I O N N E L L E S   D U   Q U É B E C   2 0 0 9 ‐ 2 0 1 0  
 
Vous pouvez consulter les faits saillants sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec à l’adresse suivante :  
D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D ’ A M E L   F E R H A T ,  
B U R E A U   C 4 0 9 0 .    
 
Benguigui, G., Guilbaud, F., et Malochet, G. (mai 2010). Prisons sous tensions, 
Collection : Questions de société,  Champ social éditions, 304 pages. 
 
Cet ouvrage, qui rassemble des articles émanant de sociologues, juristes et spécialistes de la police, analyse les 
tensions constitutives de l'institution carcérale.  
  S E M A I N E   D U   2 7   J U I N   A U   3   J U I L L E T   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 2 5  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
 Lundi  27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 1 
Ecole d'été de 
criminologie sur 
l'Afrique et le monde 
arabe ‐ Rabat (Maroc) 
Du 27 juin au 02 juillet  
    Date limite de dépôt ‐ 
Bourse postdoctorale 
du CICC 2012 
 
Application Deadline ‐ 
Collins Bay Institution 
(Kingston, Ontario). 
 
Deadline for 
submission:  Call for 
papers  ‐ Asian Journal 
of Criminology  
 
C A L L   F O R   P A P E R S :       A S I A N   J O U R N A L   O F  
C R I M I N O L O G Y  
 
The Asian Journal of Criminology invites submissions for a special issue, “Crime Control in Asian Countries,” guest 
edited by Drs. Shanhe Jiang (U. of Toledo, Ohio, shanhe.jiang@utoledo.edu) and Eric Lambert (Wayne State U., 
Michigan, dz9258@wayne.edu). This volume will focus on a crime control in Asia, including formal (or legal) 
control and informal (extra‐legal) control.  Manuscripts must be received no later than June 30, 2011. Please contact 
the editors for inquiries about the appropriateness of topics. 
E C O L E   D ' É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   S U R  
L ' A F R I Q U E   E T   L E   M O N D E   A R A B E  
 
Du 27 juin au 2 juillet 2011, se réuniront à l'EGE, professeurs canadiens, français et marocains pour une Ecole d'été de haut niveau sur 
les questions de criminologie dans la région du Sahel. 
Samuel Tanner et Massimiliano Mulone, professeurs à l’école de criminologie de l’université de Montréal et chercheurs réguliers 
au CICC, animeront entre autres, cette première École d'été du Centre de Recherche sur l'Afrique et la Méditerranée (CERAM). 
B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   C I C C   ( 1 )   P O U R   L ' A N N É E   2 0 1 2  
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale (montant: 30,000$CAN) pour l'année 2012 ! 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier avant le 30 juin 2011, et la décision finale sera prise en septembre 2011. 
 
EN FR 
Page  2 V O L .   4 — N ° 2 5  
À lire ... 
J O B   O P E N I N G S   ( K I N G S T O N ,   O N T A R I O )  
 
1.  Manager – Prison Training Initiatives (Kingston, Ontario)  
Reporting to the CEO, the incumbent will be responsible for the coordination and management of the YOUCAN Peacebuilder Project 
at Collins Bay Institution (Kingston, Ontario). 
 
1.  Co‐Trainer – YOUCANTM Prison Training Initiatives (Kingston, Ontario) 
Reporting to the CEO, the  incumbent will be responsible  for co‐training YOUCAN™ Peacebuilder Project at Collins Bay Institution 
(Kingston, Ontario). 
 
Application Deadline: June 30th, 2011 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )    
S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   J E A N ‐ C H A R L E S   F R O M E N T  
E T   M A R T I N E   K A L U S Z Y N S K I .   ( M A I   2 0 1 1 ) .  
L ' A D M I N I S T R A T I O N   P É N I T E N T I A I R E   F A C E   A U X  
P R I N C I P E S   D E   L A   N O U V E L L E   G E S T I O N   P U B L I Q U E .  
U N E   R É F O R M E   E N   Q U E S T I O N ( S ) .   P R E S S E S  
U N I V E R S I T A I R E S   D E   G R E N O B L E   ( P U G ) ,   C O L L E C T I O N  
C E R D H A P .    
 
Martine Kaluszynski est directrice de recherche au CNRS, membre du PACTE de l’institut d’études politiques 
de Grenoble. 
Jean‐Charles Froment est professeur de droit public à l’université Pierre‐ Mendès‐France de Grenoble au sein de laquelle il dirige le 
Centre d’études et de recherche sur le droit, l’histoire et l’administration publique (CERDHAP). Il est également chercheur associé 
au Centre international de criminologie comparée de l'Université de Montréal. 
V E N T R E   D A N I E L .   ( A V R I L   2 0 1 1 ) .   C Y B E R E S P A C E   E T  
A C T E U R S   D U   C Y B E R C O N F L I T .   É D I T I O N S   H E R M É S  
L A V O I S I E R ,   C O L L E C T I O N   C Y B E R C O N F L I T S   E T  
C Y B E R C R I M I N A L I T É ,   2 8 8 P .   
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 7 ,   2 2   J U I N   2 0 1 1 )  
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Babillard électronique  
O F F R E S   D ’ E M P L O I   ‐   P R O F E S S E U R ( E ) ‐
C H E R C H E U R ( E )   E N   É T U D E S   U R B A I N E S    
 
Le Centre Urbanisation Culture Société est présentement à la recherche d’une ou d’un 
Professeur(e)‐chercheur(e) en études urbaines (Poste menant à la permanence). 
Plus particulièrement, le titulaire du poste sera appelé à : 
 
• Développer, dans le cadre des programmes multidisciplinaires du Centre, des activités de recherche novatrices; 
• Assurer le financement des activités de recherche par le biais d’octrois externes provenant d’organismes publics et privés, 
ou en partenariat avec l’industrie; 
• Participer  à  des  activités  de  formation,  notamment  dans  le  cadre  des  programmes  de  2e  et  3e  cycles du Centre,  et  à 
l’encadrement d’étudiants, de stagiaires postdoctoraux et du personnel de recherche. 
•  
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature avant le 15 août 2011.  
 
Pour plus d’informations :  
S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E / U D E M )    
 
Lundi 4 juillet 2011, 10h00 (C‐4141, 3150 Jean Brillant)  
Mylène Magrinelli «Consommation de substances psychoactives, motivation et réceptivité des jeunes placés en centre de réadaptation»  
 
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
  S E M A I N E   D U   4   A U   1 0   J U I L L E T   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 2 7  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire ... 
 Lundi  4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 
Soutenance de thèse ‐ 
Mylène Magrinelli 
Pav. Lionel Groulx, (local 
C‐4141)  
       
Babillard électronique  
S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E / U D E M )    
Lundi 4 juillet 2011, 10h00 (C‐4141, 3150 Jean Brillant)  
Mylène Magrinelli «Consommation de substances psychoactives, motivation et réceptivité des jeunes placés en centre de réadaptation»  
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   (N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 8 ,   2 9   J U I N   2 0 1 1 )   
B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D E   L ’ É Q U I P E   D E S   I R S C  
S U R   L E S   T R A U M A S   I N T E R P E R S O N N E L S    
( 4 0   0 0 0 $ / A N )  
 
L'Équipe des IRSC sur les traumas interpersonnels lance un concours de Bourse d'études postdoctorales (40 000$).  
Ce concours s'adresse aux chercheurs intéressés à poursuivre des travaux de recherche sur le thème de la violence dans les relations 
amoureuses des jeunes, notamment en regard des trajectoires de victimisation et des facteurs de résilience, tant chez les populations 
générales que chez des clientèles plus vulnérables. 
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 15 août 2011 
Pour de plus amples  informations, veuillez communiquer avec Martine Hébert, Ph.D., professeure au département de sexologie de 
l'UQAM, hebert.m@uqam.ca ou avec Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique gravel.sylvie@uqam.ca. 
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EN FR 
S N S V A C   2 0 1 1   :   P R É S E N T A T I O N S   D U   C O L L O Q U E   D I S P O N I B L E S  
E N   L I G N E   /   N V C A W   2 0 1 1   S Y M P O S I U M   P R E S E N T A T I O N S   P O S T E D  
O N L I N E  
 
Les présentations du colloque organisé dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels (SNSVAC 
2011) sont maintenant disponibles en ligne.   
1 3 È M E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   D E S   C R I M I N O L O G U E S   D E  
L A N G U E   F R A N Ç A I S E   ( A I C L F )  
 
Le prochain colloque de l’AICLF se tiendra à Montréal, Canada, les 13‐14‐15 mai 2012. 
De plus amples informations seront adressées aux membres et postées sur le site internet prochainement, mais réservez d’ores et déjà 
ces dates !  
P R I X   F E R N A N D   B O U L A N   2 0 1 1  
 
L’AICLF tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de recherche de jeunes collègues criminologues. 
Elle remet, lors de ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans une 
étude  originale  de  niveau  de  troisième  cycle  (Ph.D.  ou  équivalent)  écrite  en  français  ou  traitant  d’un  thème  d’intérêt  pour  les 
criminologues de langue française. L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des travaux de qualité exceptionnelle qui 
ont été soutenus depuis 2007. 
Les dossiers doivent être soumis avant le jeudi 1er décembre 2011  
Vous trouverez les détails relatifs à la procédure de soumission à l’adresse suivante :  
  S E M A I N E   D U   1 1   A U   1 7   J U I L L E T   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 2 8  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire ... 
 Lundi  11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 
      Dès 11h30 : tournoi de 
pétanque CICC/CRDP 
(Parc Jean‐Brillant)  
 
P R O C H A I N   T O U R N O I   D E   P É T A N Q U E   C I C C /
C R D P  
 
Pour une troisième année consécutive, le CICC et le CRDP (Centre de recherche en droit public) 
s’affronteront lors d’un tournoi de pétanque qui aura lieu le 14 juillet 2011, dès 11h30, au Parc 
Jean‐Brillant !!!  
 
Venez nombreux participer et/ou encourager les compétiteurs lors de cette lutte qui s’annonce 
chaude !! 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )    
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 8 ,   5   J U I L L E T   2 0 1 1 )  
S E C U R I T E   &   S T R A T E G I E   N O 6 ,   L A   R E V U E   E U R O P É E N N E  
D E S   D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É   D ’ E N T R E P R I S E  
 
Dossier ‐ Le droit à l'image des entreprises : le défendre et le mériter 
Page  2 V O L .   4 — N ° 2 8  
J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É  
D ’ E N T R E P R I S E ,     N O   3 4 ,   J U I N   2 0 1 1  
 
Ce  journal  est  composé  d'entretiens  auprès  des  principaux  directeurs  sécurité, 
d'informations relatives aux enjeux de la sécurité et fait le point sur les dernières nominations.  
L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 1 0 1   ( J U I L L E T   2 0 1 1 )  
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   1 4   D U   C E N T R E   D E   R E S S O U R C E S  
D O C U M E N T A I R E S   D U   C E S D I P   ( J U I L L E T   2 0 1 1 )  
B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,    
N O   1 4 ,   J U I N   2 0 1 1  
E S C   N E W S L E T T E R   2 0 1 1   |   1  
C R I M I N O L O G Y ,   V O L .     4 9 ( 2 ) ,   M A Y   2 0 1 1  
 
An official publication of the American Society of Criminology 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E  
I N T E R A C T I F   D E   D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès d’Amel Ferhat, bureau C4090. 
 
Research Training Institute, Ministry of Justice (Japan). « White paper on crime 2009. Enhancement of 
Measures to Prevent Repeat Offenses ».  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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P R O G R A M M E S   D E   B O U R S E S   E T   D E   S U B V E N T I O N S   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D U  
F R S Q  
 
La description des programmes de bourses et de subventions 2012‐2013 offerts par le FRSQ est maintenant affichée dans son site Web. 
Les formulaires électroniques, quant à eux, seront disponibles à compter du 12 juillet.  
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T ‐ D O C T O R A L E   C O N J O I N T E   C R E V A J   E T  
C J M ‐ I U    
 
La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) 
de l'École nationale d'administration publique (ENAP, campus Montréal) et le Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire 
(CJM IU) annoncent l'ouverture d'un concours pour l'attribution d'une bourse postdoctorale conjointe.  
Date limite pour soumettre sa candidature : 30 septembre 2011.  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P O S T E S   D ’ I N T E R V E N A N T E S   P O U R   W E E K ‐
E N D ,   L I S T E   D E   R A P P E L   E T   D E   N U I T   ( M A I S O N   D ’ H É B E R G E M E N T  
R E G R O U P ’ E L L E S ,   T E R R E B O N N E )  
 
SON MANDAT    
L’intervenante assume prioritairement toute intervention psychosociale auprès des  femmes victimes de violence conjugale qui sont 
hébergées.  
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
9  Voir à la sécurité des femmes et des enfants; 
9  Assumer l’écoute téléphonique et évaluer toute demande d’hébergement; 
9  Intervenir de façon individuelle, informelle, de groupe et de crise auprès des femmes; 
9  Mettre en œuvre les plans d’intervention avec la femme, afin de favoriser le cheminement; 
9  Accompagner / soutenir les femmes dans leurs démarches, (cour, avocats etc.); 
9  Tenir à jour les rapports quotidiens, comptes‐rendus, bilans et statistiques; 
9  Assurer la gestion des outils et des biens matériels; 
9  Participer activement aux rencontres de supervision et d’équipe; 
 
Voir détails du poste sur le babillard du CICC. 
  S E M A I N E   D U   1 8   A U   2 4   J U I L L E T   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 2 9  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire ... 
 Lundi  18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
        22‐24/07/2011 : 2nd 
International Copwatch 
Conference, Winnipeg  
2 N D   I N T E R N A T I O N A L   C O P W A T C H   C O N F E R E N C E ,  
W I N N I P E G ,   C A N A D A ,   J U L Y   2 2 ‐ 2 4 ,   2 0 1 1  
 
The conference will include sessions of panel discussions, workshops, and video screenings that focus on 
particular aspects of policing.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   1 9 ,   1 3   J U I L L E T   2 0 1 1 )  
K U R Y ,   H E L M U T / S H E A   E V E L Y N   ( E D S . ) :  
P U N I T I V I T Y   I N T E R N A T I O N A L  
D E V E L O P M E N T S .   ( T H R E E   V O L S )   ( C R I M E   &  
C R I M E   P O L I C Y   V O L .   V I I I / 1 ‐ 3 )   B O C H U M  
2 0 1 1 .    
Vol. 1: Punitiveness ‐ a Global Phenomenon? (Crime & Crime Policy Vol. 8/1); Vol. 2: Insecurity and Punitiveness. (Crime & Crime 
Policy Vol. 8/2) ; Vol. 3: Punitiveness and Punishment (Crime & Crime Policy Vol. 8/3).  
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EN FR 
P C V I   N E W S   ( S U M M E R   2 0 1 1 )  
 
The Policy Centre for Victim Issues (PCVI) within the Department of Justice has posted the 
latest PCVI News, which will be of particular interest to professionals and volunteers 
working with youth; the theme for this edition.   
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  
D E   D O C U M E N T A T I O N    
 
Emprunt possible auprès d’Amel Ferhat, bureau C4090. 
 
Thérapie familiale, vol. 32(2), 2011 
Revue internationale en Approche systémique 
P O L I C E   P R A C T I C E   &   R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L .   V O L .   1 2 ( 3 ) ,   J U N E   2 0 1 1   
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   C O N J O I N T E  
 
La Chaire de recherche du Canada sur la délinquance des adolescents et des adolescentes et le Centre jeunesse de Montréal‐
Institut universitaire annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une bourse postdoctorale conjointe. Les activités de 
la Chaire visent à mieux comprendre l’émergence, le développement et les conséquences des activités délinquantes des filles, en 
comparaison avec la délinquance des garçons. Un important projet de recherche est également mené sur l’évaluation d’un programme 
d’intervention offert à des adolescentes hébergées en Centre jeunesse. 
Date limite pour soumettre une demande : 15 septembre 2011  
  A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E S   P O U R   L E   C O L L O Q U E   " V I O L E N C E  
E T   S A N T É   M E N T A L E ;   L E S   D É F I S   D E   L ' I N T E R V E N T I O N   E T   D E   L A  
P R É V E N T I O N "   ( 2 4 ‐ 2 5   J A N V I E R   2 0 1 2 ,   L A V A L )  
 
Vous avez  jusqu’au  1er  août  2011 pour  soumettre des propositions d’ateliers/conférence pour  le prochain colloque de  la Table de 
concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL). Ce colloque vise deux grands objectifs : 
1.   Former et informer la population et les intervenant(e)s sur les réalités de l’intervention auprès d’une clientèle ayant des problèmes 
de santé mentale et touchée par des problématiques de violence (victime ou auteure); 
2.   Réfléchir collectivement à des stratégies d’action en privilégiant une approche globale et macroscopique qui vise la tolérance zéro 
à la violence, notamment des stratégies qui prennent en considération les réalités de santé mentale.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E S   :   D I R E C T E U R   O U   D I R E C T R I C E  
S C I E N T I F I Q U E   D U   C E N T R E   D O L L A R D ‐ C O R M I E R   /   I N S T I T U T  
U N I V E R S I T A I R E   S U R   L E S   D É P E N D A N C E S  
 
Nommée par le conseil d’administration et relevant de la direction générale, la personne recherchée a démontré un leadership dans 
son domaine de recherche. Elle doit posséder un statut de chercheur universitaire ou de chercheur d’établissement affilié à une 
université et être dégagée de ses charges universitaires ou professionnelles à raison de 50% de son temps pour assurer la direction de 
la recherche dans l’établissement.  
Pour tous les détails sur les exigences de ce poste : 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV au plus tard le 20 août 2011 
 
T O U R N O I   D E   P É T A N Q U E   C I C C / C R D P  
En date du 14 juillet 2011 s’est tenue, pour une troisième année consécutive, une chaude partie de pétanque opposant membres du 
CICC (professeurs, chercheurs invités, stagiaires postdoctoraux, étudiants et membres du personnel) et le CRDP (Centre de recherche 
en droit public); il est en effet de notoriété publique que les activités ludiques permettent un échange d’idées fructueuses pour la 
recherche!   
 
Une fois encore, bonne humeur, rires et discussions animées 
furent au rendez‐vous. Alors que le CICC s’était l’an dernier 
incliné par 3 parties contre 2, il a cette année repris le dessus 
sur son adversaire par 5 parties contre 1!   
 
Un gros merci à nos participants, ainsi qu’à toutes les 
personnes venues encourager les 12 équipes!  
 
Et rendez‐vous l’été prochain pour une autre chaude lutte ! 
  S E M A I N E   D U   2 5   A U   3 1   J U I L L E T   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 3 0  
C I C C –   H E B D O  
À lire, à écouter ... 
L A   H A U S S E   D E S   A T T A Q U E S   I N F O R M A T I Q U E S   
 
Commentaires de Benoît Dupont, Directeur du CICC et professeur à l'École de criminologie. En direct sur 
l'économie (RDI) 
R E C R U D E S C E N C E   D ' I N C I D E N T S   À   S H E R B R O O K E  
C A U S É S   P A R   D E S   P E R S O N N E S   I N T O X I Q U É E S   À   L A  
M É T A M P H É T A M I N E   ( S P E E D )    
 
Explications de Serge Brochu, vice‐recteur adjoint à la recherche et aux relations internationales, chercheur associé 
à CICC. Que l'Estrie se lève et Nouvelles (TVA‐Sherbrooke) 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   E T   D E   P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T  
S C I E N T I F I Q U E ,   V O L .   L X I V ,   N O   2 ,   2 0 1 1   ( A V R I L   À   J U I N  
2 0 1 1 )  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   2 0 ,   2 2   J U I L L E T   2 0 1 1 )  
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R A P P E L   :   P R I X   D E   L A   J U S T I C E   D U   Q U É B E C  
 
Remis annuellement, ce prix souligne une réalisation importante ou la carrière d'une personne ayant 
contribué de façon exceptionnelle à promouvoir, dans la société québécoise, les valeurs de justice que sont 
l'accessibilité, la qualité et l'universalité. 
Les activités doivent avoir eu lieu au Québec.  
Date limite pour soumettre sa candidature : 01 août 2011 
  S E M A I N E   D U   1 E R   A U   7   A O Û T   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 3 1  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 
À lire... 
 Lundi  01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 
        5‐9/08/2011 : 16th World 
Congress of the ISC, 
Kobe, Japan  
16TH WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL 
SOCIETY FOR CRIMINOLOGY, KOBE, JAPAN,  
AUGUST 5‐9 2011 
 
Visit http://wcon2011.com/ for more details!  
NOUVEAUTÉS PUBLIÉES SUR LE SITE « DÉLINQUANCE, JUSTICE ET AUTRES QUESTIONS DE 
SOCIÉTÉ »  DE LAURENT MUCCHIELLI (NOUVELLE SÉRIE, NO 21, 1ER AOÛT 2011) 
«PROFIL CORRECTIONNEL  2007‐2008 : LA POPULATION 
CORRECTIONNELLE DU QUÉBEC»  
Une publication du ministère de la Sécurité publique du Québec (2011) 
LA BAISSE DE LA CRIMINALITÉ À MONTRÉAL ET SES ENVIRONS 
Commentaires du professeur de criminologie, Marc Ouimet, chercheur au CICC. Le Journal de Montréal 
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LARCIER (BRUXELLES, BELGIQUE) (COLLECTION CRIMEN) 
 
Vanessa De Greef & Julien Pieret (Sous la direction de, mai 2011).  Le casier judiciaire.  Approches critiques et 
perspectives comparées. 
Cet ouvrage fait le point sur la réglementation du casier judiciaire et ouvre des pistes de réflexions quant à la 
réinsertion d’anciens condamnés.  
 
 
 
 
Christophe Adam (avril 2011). Délinquants sexuels et pratiques psychosociales.  Rester clinicien en milieu 
carcéral.  
Cet ouvrage examine les pratiques psychosociales en milieu carcéral à destination des délinquants sexuels et les 
conditions de possibilité d'une pratique clinique mise à l'épreuve par la rencontre desdits délinquants dans ce cadre. 
 
 
 
 
Sonja Snacken (à paraître en septembre 2011). Les prisons en Europe. Pénologie et droits de l'homme.  
Cet ouvrage contient une évaluation des prisons en Europe par le biais d’une approche pénologique critique et 
humaniste des standards pénitentiaires européens. 
 
NOUVELLES ACQUISITIONS DE L’ESPACE INTERACTIF DE DOCUMENTATION  
Emprunts possibles auprès d’Amel Ferhat, bureau C‐4090. 
 
«Comprendre pour mieux interagir», No 32, juin 2011. Bulletin d’information et de liaison sur la police de type 
communautaire.  
 
 
 
«L’intervenant», Vol. 27, no o4 (juillet 2011). Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif. 
Édition spéciale (volet 02, Itinérance et toxicomanie) 
 
 
 
 
«Revue de la gendarmerie nationale», no 239, juin 2011. C0ntient un dossier spécial sur «La violence ordinaire» 
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C I C C –   H E B D O  
À lire... 
Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
L ’ I M P O R T A N C E   D E   P R É S E R V E R   L E   R E G I S T R E  
D E S   A R M E S   À   F E U   
Des études menées par les criminologues Étienne Blais (professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur 
associé au CICC) et Marie‐Pier Gagné (étudiante au doctorat, École de criminologie) démontrent les bienfaits du registre. The Gazette 
C O N V E N T I O N   D U   C O N S E I L   D E   L ’ E U R O P E   S U R   L A  
P R É V E N T I O N   E T   L A   L U T T E   C O N T R E   L A   V I O L E N C E   À  
L ’ E G A R D   D E S   F E M M E S   E T   L A   V I O L E N C E   D O M E S T I Q U E   ‐  
S É R I E   D E S   T R A I T É S   D U   C O N S E I L   D E   L ' E U R O P E   N °   2 1 0  
( 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 )  
L A   D I R E C T I O N   D E S   R E L A T I O N S  
I N T E R N A T I O N A L E S   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E  
M O N T R É A L   ( D R I )   F I N A N C E   V O S   A C T I V I T É S  
I N T E R N A T I O N A L E S   2 0 1 1 ‐ 2 0 1 2    
( D E U X   N O U V E A U X   V O L E T S )    
Le vice‐recteur adjoint aux relations internationales, le Pr Serge Brochu, a le plaisir de vous inviter à soumettre des projets dans le cadre 
du programme de la DRI pour le financement d'activités internationales. Cette année, deux nouveaux volets s'ajoutent au programme de 
Financement des activités liées à l'internationalisation de l'Université: 
‐ Volet 5 : Collaboration avec les pays du Sud‐ Activités de développement 
‐ Volet 6: Collaboration avec les pays du Sud‐ Accueil de professeurs‐chercheurs 
Date limite pour déposer un dossier : 14 octobre 2011 
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O P C A T   N E W S   B R I E F I N G ,   M A R C H   ‐   J U L Y   2 0 1 1  
The APT OPCAT Briefing is a review of important issues regarding the ratification and effective implementation 
of the Optional Protocol to the Convention Against Torture, which have been brought to the attention of the 
Association for the Prevention of Torture. It is published every two months. 
 
 
Babillard électronique... 
R E M I N D E R   :   I N S T I T U T E   F O R   S E C U R I T Y   S T U D I E S   2 N D  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   :   «   N A T I O N A L   A N D  
I N T E R N A T I O N A L   P E R S P E C T I V E S   O N   C R I M E  
R E D U C T I O N   A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   »    
( J O H A N N E S B U R G ,   1   A N D   2   D E C E M B E R   2 0 1 1 )    
Deadline to submit an abstract : 15 August 2011 
The Crime and Justice Programme at the Institute for Security Studies is a policy research unit that works to inform and influence policy 
and public discourse on crime, its prevention and criminal justice by conducting research, analysing policy, disseminating information 
and providing expertise as a contribution towards a safer and secure society. In this second annual international conference, the Crime 
and Justice Programme will provide a forum for sharing research findings and insights into effective policy approaches for crime 
reduction.  
R A P P E L   :   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D E   L ’ É Q U I P E  
D E S   I R S C   S U R   L E S   T R A U M A S   I N T E R P E R S O N N E L S  
( 4 0   0 0 0 $ / A N )  
Date limite de dépôt des candidatures : lundi 15 août 2011 
L'Équipe  des  IRSC  sur  les  traumas  interpersonnels  lance  un  concours  de  Bourse  d'études  postdoctorales  (40  000$).  Ce  concours 
s'adresse aux chercheurs intéressés à poursuivre des travaux de recherche sur le thème de la violence dans les relations amoureuses des 
jeunes, notamment en regard des trajectoires de victimisation et des facteurs de résilience, tant chez les populations générales que chez 
des clientèles plus vulnérables. 
Pour de plus  amples  informations,  veuillez  communiquer  avec Martine Hébert, Ph.D., professeure  au département de  sexologie de 
l'UQAM, hebert.m@uqam.ca ou avec Sylvie Gravel, coordonnatrice scientifique gravel.sylvie@uqam.ca. 
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Cette semaine ... 
 Lundi  15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 
         
Samedi 20 
Date limite  pour l’appel 
de candidature du Centre 
Dollard‐Cormier ‐ IU  
À lire... 
R A P P E L   :   A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E S ‐  
D I R E C T E U R   O U   D I R E C T R I C E  
S C I E N T I F I Q U E   D U   C E N T R E   D O L L A R D ‐
C O R M I E R   /   I N S T I T U T   U N I V E R S I T A I R E  
S U R   L E S   D É P E N D A N C E S  
Date limite pour déposer sa candidature : 20 août 2011 
 
Nommée par le conseil d’administration et relevant de la direction générale, la personne recherchée a démontré un leadership dans son 
domaine de recherche. Elle doit posséder un statut de chercheur universitaire ou de chercheur d’établissement affilié à une université et 
être dégagée de ses charges universitaires ou professionnelles à raison de 50% de son temps pour assurer la direction de la recherche 
dans l’établissement.   
N U M É R O   S P É C I A L   D E   L A   R E V U E   C A N A D I E N N E   D E  
C R I M I N O L O G I E   E T   D E   J U S T I C E   P É N A L E ,   V O L .   5 3 ( 3 ) ,  
J U L Y   2 0 1 1    
Articles  Commemorating  the  Work  of  Jean‐Paul  Brodeur  /  
Articles commémorant l’oeuvre de Jean‐Paul Brodeur (edited by Philip  C. Stenning & Julian V. Roberts)  
 
 
 The Scholarship of Jean‐Paul Brodeur. Philip C. Stenning and Julian V. Roberts 
 Jean‐Paul Brodeur, l'homme et sa pensée. Philip C. Stenning et Julian V. Roberts 
 The Unfinished Work of the Canadian Sentencing Commission. Anthony N. Doob 
 Jean‐Paul Brodeur's Influence on Francophone Criminology. Benoît Dupont 
 Jean‐Paul Brodeur: A Philosopher "entre deux continents". Philippe Robert 
 Re‐considering the Field of Policing: A Review of The Policing Web. Clifford Shearing 
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GÉRARD DE CONINCK & GUY LEMIRE (SEPTEMBRE 2011). ÊTRE DIRECTEUR DE 
PRISON. REGARDS CROISÉS ENTRE LA BELGIQUE ET LE CANADA.  
ÉDITIONS L'HARMATTAN (246 PAGES) 
 
Deux directeurs de prison, l'un belge et l'autre canadien, livrent ici une réflexion constructive sur le monde carcéral. 
Ils dénoncent des lacunes et proposent des adaptations légales et réglementaires faisant une large place aux droits 
de la personne détenue et aux attentes du personnel de surveillance. Un directeur de prison ne doit pas se contenter 
d'être le gardien de la loi : le respect des personnes importe autant, sinon davantage. 
 
« LA PEINE DE MORT N'AURAIT PAS D'EFFET DISSUASIF » (ARTICLE PARU DANS 
LE JOURNAL DE MONTRÉAL, 7 AOÛT 2011) 
Le retour de la peine de mort ne dissuaderait pas les assassins de commettre leur acte, estime 
Marc Ouimet, professeur de criminologie à l'Université de Montréal et chercheur au CICC Le 
Journal de Montréal 
 
« VILLANUEVA SHOOTING HAS MADE COPS CHANGE THEIR WAYS » (ARTICLE PARU DANS THE 
GAZETTE, 10 AOÛT 2011) 
Le criminologue Mathieu Charest, collaborateur du CICC, se penche sur la discrimination raciale dans le 
travail des policiers. The Gazette 
« PEUT‐ON VOIR DES SIMILITUDES ENTRE LES VIOLENCES ACTUELLES EN 
ANGLETERRE ET L'ÉMEUTE À MONTRÉAL‐NORD EN AOÛT 2008 » (ARTICLE PARU 
DANS LE JOURNAL DE MONTRÉAL, 10 AOÛT 2011) 
Commentaires du spécialiste en gestion de crises et interventions policières, Serge Barbeau, qui enseigne à l’Université de Montréal.  
Le Journal de Montréal, Canoë 
LETTRE DES MÉDIATORS, N°103 (AOÛT 2011) 
 
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE À LA BIBLIOTHÈQUE DES LETTRES ET DES 
SCIENCES HUMAINES (BLSH)  
(mise à jour du 12 août 2011)  
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Babillard électronique... 
RAPPEL : OFFRE DE BOURSE POSTDOCTORALE CONJOINTE 
La Chaire de recherche du Canada sur la délinquance des adolescents et des adolescentes et le Centre jeunesse de Montréal‐
Institut universitaire annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une bourse postdoctorale conjointe. Les activités de la 
Chaire visent à mieux comprendre l’émergence, le développement et les conséquences des activités délinquantes des filles, en 
comparaison avec la délinquance des garçons. Un important projet de recherche est également mené sur l’évaluation d’un programme 
d’intervention offert à des adolescentes hébergées en Centre jeunesse. 
 
Date limite pour soumettre une demande : 15 septembre 2011 
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Ces deux prochaines semaines ... 
 Lundi  22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
Fermeture de certains 
locaux étudiants 
Fermeture de certains 
locaux étudiants 
  Fermeture complète des 
locaux du secrétariat  
CICC et de l’École de 
criminologie (25‐28 août 
2011) 
Fermeture complète des 
locaux du secrétariat  CICC 
et de l’École de 
criminologie (25‐28 août 
2011) 
 Lundi  29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 01 Vendredi 02 
28 au 31 août 2011 : 
Colloque international 
sur l’intervention 
policière en situation de 
crise (organisé par l’École 
nationale de police de 
Nicolet)  
Date limite pour  déposer 
son dossier  pour la bourse 
postdoctorale conjointe du 
CRVE/UQO/ 
CJM‐IU  
    12h00 : Date limite pour le 
dépôt des dossiers relatifs 
aux différentes bourses 
offertes par le CICC à 
l’automne 2011 (rédaction, 
cueillette de données, 
recherche‐société, stage 
international) 
IMPORTANT 
En raison de travaux majeurs entrepris au 4e étage du pavillon Lionel Groulx,  
la plupart des locaux de l’École de criminologie et du CICC  
seront inaccessibles durant la période du 25 au 28 août. Pour cette raison,  
les volumes no 34‐35 sont réunis dans le présent document, la parution du no 36 
étant fixée au mardi 6 septembre 2011 (lendemain du congé férié  
de la fête du  travail). Merci pour votre compréhension.  
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   C O N J O I N T E  
Date limite pour soumettre une demande : 30 août 2011 
Offerte par La Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants (CRVE) de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et le Centre 
jeunesse de Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU)  
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R  
L ’ I N T E R V E N T I O N   P O L I C I È R E   E N   S I T U A T I O N  
D E   C R I S E   ( 2 8 ‐ 3 1   A O Û T   2 0 1 1 )  
L’École nationale de police du Québec vous invite à son premier Colloque international sur 
l’intervention policière en situation de crise qui a pour thème « Partager nos pratiques et préparer l’avenir ».  
Ce colloque se tiendra à Nicolet (Québec, Canada).  
À lire... 
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AUTOMNE 2011 : PLUSIEURS BOURSES SONT OFFERTES PAR LE CICC AUX 
ÉTUDIANTS INSCRITS À LA MAÎTRISE ET AU DOCTORAT !  
A noter que ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache,  
le critère essentiel est que l’étudiant doit être supervisé par un chercheur régulier du CICC.  
 
1 )   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( A U T O M N E   2 0 1 1 )   ( 2 )  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou de 
leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre deux bourses de rédaction (3,500$/niveau M.Sc. et 5,000$/
niveau Ph.D.). 
 
 
2 )   B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   ( 2 )  
Ces deux bourses (2,000$/niveau M.Sc. et 4,000$/niveau Ph.D.), offertes pour la première fois par le CICC, sont destinées à des 
étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant 
directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables. 
 
 
3 )   B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   ( A U T O M N E   2 0 1 1 )   ( 1 )  
Pour permettre à des étudiants de niveau doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal (un pays 
étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal), le CICC offre une bourse de collecte de données 
(4,000$). 
 
 
4 )   B O U R S E   D U   F Q R S C   P O U R   U N   S T A G E   I N T E R N A T I O N A L    
Le FQRSC a mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux‐ci puissent 
attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la 
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat.  
Dans ce cadre, le CICC ouvre un premier concours pour l'obtention d'une bourse de $7,500.  
Formulaire de candidature  
 
  
 
Date limite pour le dépôt  
de tous les dossiers de candidature à ces différentes bourses :  
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011, 12h00 
NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE À LA BIBLIOTHÈQUE DES LETTRES ET DES 
SCIENCES HUMAINES (BLSH) (mise à jour 19 août 2011) 
Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
Babillard électronique  
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NOUVEAUTÉS PUBLIÉES SUR LE SITE « DÉLINQUANCE, JUSTICE ET AUTRES QUESTIONS DE 
SOCIÉTÉ »  DE LAURENT MUCCHIELLI  
« LES PIRATES ONT LA VIE FACILE » 
Commentaires de Benoit Dupont suite à la publication de la fausse annonce du décès de Jean Charest sur le site du 
quotidien Le Devoir 
 
 
«PROFILAGE SOCIAL ET JUDICIARISATION. PORTRAIT DE LA 
SITUATION DANS L’ESPACE PUBLIC MONTRÉALAIS».  
 
Document produit par le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal – RAPSIM 
(Juin 2011), avec la contribution de Céline Bellot, chercheure au CICC, et de Marie‐Ève Sylvestre, 
collaboratrice du CICC 
 
 
REMISE DU PRIX HERMANN MANNHEIM 
 
Le CICC est très heureux d’annoncer la remise du Prix Hermann 
Mannheim au professeur Peter Grabosky, de l’Australian National 
University.  
 
Ce prix, remis officiellement lors de la cérémonie de clôture du 16ème 
congrès mondial de la Société internationale de criminologie à Kobe, est 
décerné à une personnalité ayant à son crédit une contribution 
exceptionnelle au développement de la criminologie comparée. Il 
couronne l’œuvre d’une vie d’enseignement de recherche et d’action 
dans le champ de la coopération internationale. 
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P O S T E   R É G U L I E R   D E  
C H E R C H E U R   A U   C J M ‐ I U  
Le Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU), affilié à l'Université de Montréal et à 
l'Université du Québec à Montréal, sollicite des candidatures afin de pourvoir deux postes réguliers 
de chercheur(e)s pour joindre l’équipe de son Centre de recherche.   
 
L'expertise développée par le CJM‐IU est dans le domaine de la violence chez les jeunes, qu'il s'agisse de la violence qu'ils subissent ou 
de la violence qu'ils manifestent. 
 
Date limite pour déposer sa candidature : 30 septembre 2011 
 
                            (titre d’emploi : chercheur senior) 
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C I C C –   H E B D O  
Aux chercheurs et étudiants du CICC 
À lire... 
R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   J E A N ‐
F R A N Ç O I S   L A P O R T E ,   É T U D I A N T   À   L A   M A Î T R I S E  
( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,   U D E M )  
Nos plus vives félicitations à Jean‐François Laporte, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour 
l’été 2011, qui vient de déposer son mémoire de maîtrise !  Titre : « Le modèle confluent de l'agression sexuelle 
appliqué à quatre paramètres de la carrière criminelle sexuelle  » (encadré par Jean Proulx)  
Résumé 
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   S T É P H A N E  
L E M A N ‐ L A N G L O I S   ( S O U S   L A   D I R E C T I O N  
D E ,   2 0 1 1 ) .   S P H È R E S   D E   S U R V E I L L A N C E .  
L E S   P R E S S E S   D E   L ' U N I V E R S I T É   D E  
M O N T R É A L   ( 2 2 2   P A G E S ) .    
Avec les textes de : Didier Bigo, Benoît Dupont, Thibault Genessay, Fabien Jobard, Gabriel Larivière‐Bélanger, 
Patrick Laurin, Stéphane Leman‐Langlois, Dominique Linhardt, Pierre Margot, Antoine Mégie, Pierre Piazza, 
Anne‐Marie Pratte, Olivier Ribaux. 
 
Dans un monde où les gestes anodins comme les détails les plus intimes laissent des traces dans les banques de 
données, sur Internet ou dans l'œil des caméras, faut‐il redouter ou réclamer plus de surveillance ? Les 
nouvelles technologies sont‐elles les solutions aux problèmes de la modernité tardive, ou de nouvelles formes de contrôle des 
populations ? 
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   P A T R I C K   G I N G R A S   &  
N I C O L A S   W .   V E R M E Y S   ( 2 0 1 1 ) .   A C T E S   I L L I C I T E S   S U R  
I N T E R N E T   :   Q U I   E T   C O M M E N T   P O U R S U I V R E .  
É D I T I O N S   Y V O N   B L A I S   ( 1 7 4   P A G E S ) .    
Cet ouvrage se veut un guide indiquant à l'internaute québécois ou à son conseiller juridique comment faire 
respecter ses droits sur le Web en présentant l'étendue de ces droits, les intervenants (l'auteur de l'acte, son 
employeur, les intermédiaires techniques, etc.) contre qui il doit les faire respecter et les méthodes liées à la mise 
sur pied d'un dossier de preuve suffisamment étoffé pour qu'un tribunal puisse donner suite à sa plainte.  
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P U B L I É   R É C E M M E N T   :   L É V E I L L É E ,   S . ,   &  
L E F E B V R E ,   J .   ( S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E ,   2 0 1 1 ) .    
L E   P A S S A G E   À   L ' A C T E   D A N S   L A   F A M I L L E   :  
P E R S P E C T I V E S   P S Y C H O L O G I Q U E   E T   S O C I A L E .  
P R E S S E S   D E   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C .   
Les homicides familiaux inquiètent, pour ne pas dire choquent, la population. Comment comprendre que des 
personnes détruisent leurs êtres chers, alors que la famille est normalement le premier lieu de sécurité pour tout 
individu ? Pour les intervenants des milieux de la justice et de la santé mentale, il s'agit d'un défi de taille.  
Des cliniciens et chercheurs du Québec et de la France nous livrent leurs réflexions théoriques et leurs résultats de 
recherche portant sur les homicides commis au sein de la famille.  
 
P U B L I É   R E C E M M E N T   :   D U P O N T ,   B E N O I T   E T  
L E M A N ‐ L A N G L O I S ,   S T É P H A N E   ( S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E ,   2 0 1 0 ) ,   D I C T I O N N A I R E   D E  
C R I M I N O L O G I E   E N   L I G N E ,   C I C C ,   M O N T R É A L .    
À l'heure de Google et de Wikipédia, le premier réflexe de celui ou celle qui recherche de 
l'information sur un sujet particulier est de se tourner vers Internet pour y trouver la réponse à ses 
interrogations. Cependant, dans un contexte où les questions relatives à la délinquance et à la 
sécurité occupent une portion significative de l'espace médiatique, les analyses qui en sont faites 
relèvent souvent du lieu commun, voire de la caricature. Rares sont les sites de référence en français 
qui donnent accès aux connaissances criminologiques contemporaines, qu'elles soient théoriques ou empiriques. 
 
Le dictionnaire de criminologie en ligne (criminologie.com) est né de ce constat. Il rassemble les contributions de chercheurs provenant 
des diverses disciplines scientifiques qui s'intéressent aux phénomènes criminels. Tous les courants théoriques de la criminologie y sont 
représentés,  sans  exception,  et  la  flexibilité  que  nous  offre  le  web  permettra  de  continuellement  enrichir  cet  ouvrage.  Les  articles 
peuvent être repérés en fonction de leur titre, de leur auteur ou des thèmes qu'ils abordent. Un moteur de recherche permet également 
d'explorer de manière plus fine le contenu des articles.  
 
B U L L E T I N   S A V O I R S   ( A S S O C I A T I O N  
F R A N C O P H O N E   P O U R   L E   S A V O I R   –   A C F A S   ) ,  
S E P T E M B R E   2 0 1 1  
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )   (mise à jour du 2 septembre 2011) 
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   ( N O U V E L L E   S É R I E ,   N O   2 3 ,   6   S E P T E M B R E   2 0 1 1 )  
Babillard électronique  
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   D U   C I C C   :   «   L E S   R A P P O R T S   E N T R E  
J U S T I C E   E T   M É D I A S   :   L ' A C T U A L I T É   D E   L ' A F F A I R E   D U T R O U X   1 5  
A N S   A P R È S   !   »  
Conférencier : Thierry MOREAU,  docteur en droit et professeur à l'Université Catholique de Louvain en Belgique où il assure les 
fonctions de président de l'École de criminologie. Il enseigne le droit des mineurs, le droit pénal et le droit pénitentiaire. Il est 
également avocat. 
Date : Vendredi 16 septembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐3149.  
 
C O U R S   C C J I   2 0 1 1   :   «   R E S P O N S A B I L I T É  
P É N A L E   E T   C I V I L E   P O U R   C R I M E S   D E  
G U E R R E ,   G É N O C I D E   E T   T O R T U R E   »    
( M O N T R É A L ,   3 0   S E P T E M B R E   E T   1 E R   O C T O B R E   2 0 1 1 )  
Ce cours de formation juridique permanente est offert par le Centre canadien pour la justice internationale, en partenariat 
avec le Centre de McGill sur les droits de la personne et le pluralisme juridique.  Enseigné par certains des plus éminents 
experts canadiens dans le domaine, ce cours unique sur la justice internationale  a pour objectif d’explorer les enjeux 
juridiques et pratiques qui se posent dans la répression des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, du génocide et 
de la torture. À souligner que Jo‐Anne Wemmers, chercheure au CICC, participera à cette formation en y offrant un cours 
sur les victimes de crimes internationaux 
Date limite pour s’inscrire : 29 septembre 2011  
 
 
                 Version anglaise : 2011 CCIJ Montreal Course: Criminal and Civil Liability for War Crimes, Genocide and Torture 
 
3 0 T H   A N N U A L   R E S E A R C H   A N D   T R E A T M E N T                              
C O N F E R E N C E   ( T O R O N T O ,   2 ‐ 5   N O V E M B E R   2 0 1 1 )                                      WELCOME MESSAGE  
                                          FROM THE PLANNING COMMITTEE                                                                                  (Lawrence Ellerby, ATSA President;  
                           Franca Cortoni & Anton Schweighofer,  
                                      ATSA Conference Co‐chairs) 
 
 
This year, the ATSA (Association for the Treatment of Sexual Abusers) Conference in Toronto focuses on the theme of Milestones : 
Past, Present, and Future. Sessions will highlight the promotion of change in the clients we work with empirical advancements in our 
field, and innovations in our systems and policies to build safer communities. Don’t miss the latest advancements in sound research, 
informed policy, and effective treatment! Register now for the Toronto Conference !  Conference registration brochure  
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A G E N T E   D E   R E C H E R C H E  
Agente de recherche recherchée dans le cadre d’une étude portant sur une intervention de collaboration entre la DPJ et le milieu 
hospitalier auprès des femmes enceintes ou mères aux prises avec une consommation problématique de substances psychoactives. 
Poste contractuel à temps partiel (21h/semaine), à partir de septembre 2011. 
 
Tous les détails de cette offre sont disponibles sur le babillard du CICC!  
8 0 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S  
7   A U   1 1   M A I   2 0 1 2 ,   M O N T R É A L  
Pour cette édition toute spéciale, l’Acfas tiendra son congrès au Palais des Congrès de 
Montréal du 7 au 11 mai 2012. Elle comptera sur la collaboration active de l’ensemble des 
établissements de recherche de la francophonie canadienne pour faire de ce congrès un 
événement inoubliable, axée sur le rapprochement du milieu de la recherche et du grand 
public. Les formulaires de propositions de colloques scientifiques, d’activités Enjeux de 
la recherche et de communications libres seront disponibles en ligne à partir du 8 septembre 2011. Les dates limites sont le : 
 1er novembre 2011, pour les propositions de colloques scientifiques et d’activités Enjeux de la recherche  
 29 novembre 2011, pour les propositions de communications libres  
O F F R E S   D ’ E M P L O I   :   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E    
C J M ‐ I U  
Le Centre de recherche du CJM‐IU offre actuellement des possibilités d'emploi pour un professionnel de 
recherche  et deux chercheurs : 
 Agent de planification, de programmation et de recherche (professionnel de recherche) 
       Statut : Temps plein, temporaire. Date limite : 23 septembre 2011 
 Chercheur dans le domaine de la violence agie (délinquance et difficultés de comportement) chez les jeunes 
Statut : Temps plein, permanent. Date limite : 30 septembre 2011 
 Chercheur dans le domaine du développement, de l'implantation et de l'évaluation de programmes d'intervention 
destinés aux jeunes en difficulté.  Statut : Temps plein, permanent. Date limite : 30 septembre 2011 
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Cette semaine ... 
Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
 Lundi  12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
      Date limite pour l’offre 
de bourse postdoctorale 
conjointe CRDAA‐CJM‐
IU  
11h45‐13h00 : Conférence 
CICC  de Thierry 
Moreau  
P R O C H A I N E   C O N F   É   R E N C E   D U   C I C C   :   «   L E S  
R A P P O R T S   E N T R E   J U S T I C E   E T   M É D I A S   :  
L ' A C T U A L I T É   D E   L ' A F F A I R E   D U T R O U X   1 5   A N S   A P R È S  
»  
Conférencier : Thierry Moreau,  docteur en droit et professeur à l'Université Catholique de Louvain en 
Belgique où il assure les fonctions de président de l'École de criminologie. Il enseigne le droit des mineurs, le 
droit pénal et le droit pénitentiaire. Il est également avocat. 
 
Date : Vendredi 16 septembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐3149. 
R A P P E L   :   O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   C O N J O I N T E  
Date limite pour soumettre une demande : 15 septembre 2011 
La Chaire de recherche du Canada sur la délinquance des adolescents et des adolescentes et le Centre jeunesse de Montréal‐
Institut universitaire offrent une bourse postdoctorale conjointe. Les activités de la Chaire visent à mieux comprendre l’émergence, 
le développement et les conséquences des activités délinquantes des filles, en comparaison avec la délinquance des garçons. Un 
important projet de recherche est également mené sur l’évaluation d’un programme d’intervention offert à des adolescentes hébergées 
en Centre jeunesse. 
R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   C H L O É    
P R O V O S T ,   É T U D I A N T E   À     L A   M A Î T R I S E   ( É C O L E  
D E   C R I M I N O L O G I E ,   U D E M )  
Nos plus vives félicitations à Chloé Provost, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour 
l’été 2011, qui vient de déposer son mémoire de maîtrise !  Titre : «HELLS ANGELS, POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE ET RÉUSSITE CRIMINELLE : Analyse des transactions monétaires d'un réseau illicite de 
distribution de drogues» (encadrée par Carlo Morselli)  
Résumé 
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À lire ... 
P R O J E T   S E U R   –   U D E M   ( S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   É T U D E S ,     À    
L ’ U N I V E R S I T É   E T   À   L A   R E C H E R C H E )  
Dans le cadre de ce projet sont recherchés des étudiants et professionnels qui désirent partager leur passion pour leur domaine 
d’études ou de travail avec des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire.  Deux modalités d’interaction s’offrent à vous : a) Accueillir un élève 
lors d’une rencontre spécialisée à votre lieu de travail ou à l’université; b) Présenter une conférence dans une classe d’une école 
secondaire de Montréal pour faire découvrir le domaine d’études dans lequel vous œuvrez et votre parcours professionnel. Si vous 
êtes intéressés, merci de contacter julien.thibeault@umontreal.ca en spécifiant votre  nom, votre statut à l’université, votre 
département, votre ou vos adresses courriel et votre numéro de téléphone.     
«   D I X   A N S   A P R È S   L E   1 1   S E P T E M B R E   2 0 1 1 :  
U N E   M E N A C E   E N   É V O L U T I O N  
»   ( J O U R N A L   M É T R O ,   7   S E P T E M B R E   2 0 1 1 )  
 Le 11 septembre 2001 a mis en lumière les menaces terroristes qui pèsent sur les États‐Unis . Dix ans plus tard, 
ces menaces se sont transformées.  
Commentaires de Stéphane Leman‐Langlois sur le sujet.  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A   B I B L I O T H È Q U E   D E S  
L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )    
E ‐ B U L L E T I N   N °   1 6   D E   L ' A P T ,  
S E P T E M B R E   2 0 1 1  
Sommaire: 
Maldives: premier débat national sur la prévention de la torture   
Sénégal: promotion de l'établissement du mécanisme national de prévention    
Commission africaine: soutien aux travaux du Comité pour la prévention de la torture en Afrique    
Brésil: formation des défenseurs publics au contrôle des lieux de détention   
Actualité du Protocole facultatif à la Convention contre la torture     
«   L A   S É C U R I T É   U R B A I N E   E N   Q U E S T I O N S » ,   S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E   A N N E   W Y V E K E N S ,   C E D I S ‐ L E  
P A S S A G E R   C L A N D E S T I N ,   2 0 1 1 .  
Contributions de : Philippe Robert, Virginie Gautron, Christian Mouhanna, Virginie Malochet, Jacques Faget, 
Maryse Esterle, Jacques de Maillard, Tanguy Le Goff, Pierre Januel, Emilie Thérouin... 
 
La sécurité, affaire d’État ou problème local ? Compétence régalienne par excellence, la sécurité urbaine n’est plus, 
depuis plusieurs décennies, le domaine réservé de la police nationale. Si la prise de conscience du caractère 
éminemment local des questions de délinquance est réelle, le rapport entre l’État et les collectivités, dans ce 
domaine, n’est pas clarifié pour autant.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Babillard électronique  
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 «   A D O L E S C E N C E   E N   O T A G E   » .     J O U R N É E  
C O N F É R E N C E   J E U N E S   E T   S A N T É    
M E N T A L E   ( É D I T I O N   2 0 1 1 )  
Organisée par la fondation des maladies mentales et le SPVM. En collaboration avec 
ISSULA Films. Édition 2011 
Date : 5 octobre 2011, de 7h45 à 16h. 
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque, 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal 
(coin Berri). 
Pour cette 6ième édition de la conférence, 7 conférenciers aux champs de pratique complètement éclatés ‐ un biologiste, une 
psychologue, un policier, un duo spécialiste de l'intervention interculturelle, un pédopsychiatre et un journaliste ‐ partageront leurs 
connaissances sur des réalités qui affectent directement ou indirectement la santé mentale des jeunes.  
J O U R N É E   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 1   :   «   L A   C L I E N T È L E  
C O N T R E V E N A N T E   :   U N E   C L I E N T È L E   H É T É R O G È N E   Q U I  
C O M M A N D E   D E S   I N T E R V E N T I O N S   D I F F É R E N C I É E S   »  
Organisée par la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants et ses partenaires le 5 octobre 2011 (Hôtel Sandman, 999, 
rue de Sérigny, Longueuil ‐ métro Longueuil). Lors de cette journée,  les participants auront l'occasion de connaître l'application de 
mesures innovatrices appliquées actuellement en Colombie‐  
Britannique avec les adolescents délinquants souffrant de problèmes de santé mentale. Ils pourront aussi s'informer et échanger sur le 
développement de connaissances et de nouvelles pratiques prometteuses qui sont en cours au Québec. La Fondation invite les 
éducateurs, intervenants, chercheurs et partenaires intéressés à améliorer la qualité de l'aide offerte aux jeunes contrevenants à venir 
participer à cette journée d'information, d'échange et de réflexion sur ces nouvelles connaissances et nouvelles pratiques.  
Le programme complet est disponible sur demande par courriel à : 
fondationjc@qc.aira.com 
S O L U T I O N S T A T   I N C .   :   C A L E N D R I E R   D E S   F O R M A T I O N S  
O F F E R T E S     À     L ' A U T O M N E   2 0 1 1  
 SolutionStat Inc. offre des formations spécialisées qui s’adressent à toute personne désirant acquérir de nouvelles connaissances en 
statistique à l’aide des logiciels SAS et SPSS.  Vous pouvez maintenant consulter le calendrier des formations offertes à l'automne 2011 
via le lien suivant. http://www.solutionstat.ca/formations/calendrier.html. 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
    21‐24/09 : 11th annual 
conference ESC, Vilnius, 
Lithuania  
  Date limite pour offre 
d’emploi au CJM‐IU  
Cette semaine ... 
1 1 T H   A N N U A L   C O N F E R E N C E   O F   T H E  
E U R O P E A N   S O C I E T Y   O F   C R I M I N O L O G Y  
" R E T H I N K I N G   C R I M E   A N D   P U N I S H M E N T   I N  
E U R O P E " ,   V I L N I U S ,   L I T H U A N I A ,  
S E P T E M B E R   2 1 ‐ 2 4 ,   2 0 1 1 .    
 
Programme schedule and other relevant information available at www.eurocrim2011.com 
O F F R E S   D ’ E M P L O I   :    
C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   C J M ‐ I U  
 
Agent de planification, de programmation et de recherche (professionnel de recherche) 
Statut : Temps plein, temporaire.  
Date limite : 23 septembre 2011 
À lire ... 
T A N D E M   V O L .   7 ,   N O   3   ( S E P T E M B R E   2 0 1 1 )    
 
Bulletin de recherche dans lequel chercheurs, intervenants et professionnels des deux milieux font état des 
différentes activités de recherche réalisées au sein de leurs établissements (Centre de recherche JEFAR et le 
Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire).  
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P A R U T I O N   D ' U N   N O U V E A U   R A P P O R T   D E  
R E C H E R C H E   D U   C I C C ,     C O L L E C T I O N   R É S U L T A T S  
D E   R E C H E R C H E   N O   4   ( V E R S I O N   A N G L A I S E )   E T   4 B  
( V E R S I O N   F R A N Ç A I S E )  
 
WEMMERS, Jo‐Anne & VAN CAMP, Tinneke (2011).  « L’offre de justice réparatrice faite aux 
victimes de crimes violents : doit‐elle être protectrice ou proactive ? » 
 (projet financé par le Fonds d’aide aux victimes du ministère canadien de la Justice et par le Bureau d’Aide aux 
Victimes d’Actes Criminels du Québec) 
 
Résumé:  «La justice réparatrice privilégie la participation à la fois des victimes et des auteurs de crime et 
encourage le dialogue entre ces deux parties pour résoudre les conséquences de la victimisation. Les recherches démontrent que les 
victimes sont généralement très satisfaites de la justice réparatrice. La principale question n’est donc pas de savoir si la justice 
réparatrice doit être offerte aux victimes, mais comment elle doit l’être. En général, il existe deux approches divergentes : le modèle 
protecteur, qui cherche à protéger les victimes contre une éventuelle victimisation secondaire, et le modèle proactif, qui cherche à 
informer les victimes de leurs options pour qu’elles puissent décider elles‐mêmes de ce qu’elles veulent faire. La présente étude est 
une étude qualitative menée auprès des victimes de crimes violents qui ont pris part à des programmes de justice réparatrice et qui 
ont suivi l’approche protectrice ou l’approche proactive de l’offre de justice réparatrice. D’après les expériences et les points de vue des 
victimes, les auteures proposent une procédure modèle sur la façon d’offrir la justice réparatrice aux victimes ». 
 
 
Version anglaise : « The Offer of Restorative Justice to Victims of Violent Crime : Should It Be Protective or Proactive?  » 
FR 
EN 
Babillard électronique  
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
 
Vendredi 30 septembre 2011, 13h00 (Pavillon Claire‐McNicoll, Z‐337) 
Sévrine PETIT « Être motard : Hells Angels malgré tout ? »  
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
Q U O I   D E   N E U F   A U   C E N T R E  
I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S   D E  
S T A T I S T I Q U E S   S O C I A L E S   ( C I Q S S )   C E T  
A U T O M N E ?    
 
1) Conférence internationale 
Le CIQSS, de concert avec le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, organisent la conférence internationale Statistiques 
sociales, pauvreté et exclusion sociale: perspectives québécoises, canadiennes et internationales qui se tiendra à l’Université 
du Québec à Montréal du 30 novembre au 2 décembre 2011. Vous avez jusqu’au 23 octobre pour bénéficier du tarif préférentiel.  
 
2) Ateliers  et séminaires  
 
3) le lancement des programmes de bourses  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A U F   :   A P P E L   D ' O F F R E S — S O U T I E N   A U X  
M A N I F E S T A T I O N S   S C I E N T I F I Q U E S  
 
Le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) annonce un appel 
d'offre concernant le soutien aux manifestations scientifiques. L'action d'appui de l'AUF a pour 
finalité de promouvoir la science en français et d'apporter un soutien aux réseaux universitaires 
et scientifiques qui démultiplient la coopération universitaire francophone, contribuent à son 
rayonnement international et renforcent la solidarité et le partage des savoirs entre les 
établissements universitaires. Date limite :  30 septembre 2011 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 
    Date limite pour le 
dépôt de 2 actions 
concertées FQRSC  
  13h00 : Soutenance de thèse de Sévrine 
Petit, UdeM 
**** 
30/09‐01/10 : Cours CCJI 2011, Montréal 
**** 
Date limite bourse post‐doctorale 
conjointe CREVAJ‐CJM‐IU 
**** 
Date limite offres d’emploi pour 2 
chercheurs au centre de recherche CJM‐IU  
Cette semaine ... 
A C T I O N S   C O N C E R T É E S   F Q R S C    
1.  Programme de recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale – phase 2 
2.  Programme de recherche sur les impacts socioéconomiques des jeux de hasard et d’argent – phase 5 
Date limite pour les demandes finales : mercredi 28 septembre 2011 à 16 heures 
C O U R S   C C J I   2 0 1 1   :   «   R E S P O N S A B I L I T É   P É N A L E   E T  
C I V I L E   P O U R   C R I M E S   D E   G U E R R E ,   G É N O C I D E   E T  
T O R T U R E   »   ( M O N T R É A L ,   3 0   S E P T E M B R E   E T   1 E R  
O C T O B R E   2 0 1 1 )  
Ce cours de formation juridique permanente est offert par le Centre canadien pour la justice 
internationale, en partenariat avec le Centre de McGill sur les droits de la personne et le pluralisme 
juridique.  Il a pour objectif d’explorer les enjeux juridiques et pratiques qui se posent dans la répression des crimes de guerre, des 
crimes contre l’humanité, du génocide et de la torture. À souligner que Jo‐Anne Wemmers, chercheure au CICC, participera à cette 
formation en y offrant un cours sur les victimes de crimes internationaux 
 
Version anglaise : 2011 CCIJ Montreal Course: Criminal and Civil Liability for War Crimes, Genocide and Torture 
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Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Vendredi 30 septembre 2011, 13h00 (Pavillon Claire‐McNicoll, Z‐337) 
Sévrine Petit « Être motard : Hells Angels malgré tout ? »  
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T ‐ D O C T O R A L E   C O N J O I N T E   C R E V A J   E T  
C J M ‐ I U    
La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) 
de l'École nationale d'administration publique (ENAP, campus Montréal) et le Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire (CJM 
IU) annoncent l'ouverture d'un concours pour l'attribution d'une bourse postdoctorale conjointe.  
Date limite pour soumettre sa candidature : 30 septembre 2011.  
O F F R E S   D ’ E M P L O I   :   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   C J M ‐
I U  
Le Centre de recherche du CJM‐IU offre actuellement des possibilités d'emploi pour deux chercheurs  
• Chercheur dans le domaine de la violence agie (délinquance et difficultés de comportement) chez 
les jeunes 
• Chercheur dans le domaine du développement, de l'implantation et de l'évaluation de programmes 
d'intervention destinés aux jeunes en difficulté 
 
Date limite pour postuler : 30 septembre 2011 
L E S   R É C I P I E N D A I R E S   D E S   D I F F É R E N T E S   B O U R S E S   M I S E S  
R É C E M M E N T   A U   C O N C O U R S   P A R   L E   C I C C   S O N T   D É S O R M A I S  
C O N N U ( E ) S   !    
Nos plus vives félicitations  
à tous et toutes! 
 
 
 
B O U R S E  P O S T D O C T O R A L E  P O U R  L ' A N N É E  2 0 1 2  ( 1 )  
La bourse postdoctorale du CICC pour l'année 2012 (Montant: 30,000$) a été attribuée à Madame Valentina Tenti (Ph.D., 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Italy). Cette dernière  arrivera parmi nous en janvier 2012 et sera encadrée par 
Carlo Morselli. Titre de sa recherche : « Le crime organisé italien à Montréal : analyse du phénomène entre réalité et perception ».  
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À lire, à écouter ... 
B O U R S E S  D E  R É D A C T I O N  ( 2 )  
2 bourses de niveau maîtrise (3,500$ chacune) ont été attribuées à :  
 
• Karine Damphousse (encadrée par Mylène Jaccoud et Arlène Gaudreault). Titre de sa recherche « Jeunes femmes portant 
plainte ou témoignant contre proxénètes : leur expérience au sein du processus pénal québécois ».  
 
• Jean‐Charles Gris (encadré par Samuel Tanner). Titre de sa recherche « Macro‐analyse quantitative des facteurs d'émergence 
des émeutes : Une nouvelle approche de compréhension mondiale des violences collectives ».  
 
Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire.  
 
 
B O U R S E  «  R E C H E R C H E - S O C I É T É  »  ( 1 )  
Une bourse « Recherche‐société » de 4,000$ vient également d'être attribuée à Vincent Domon‐Archambault. Ce type de bourse, 
nouvellement offerte depuis l'automne 2011, est destinée à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un 
mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats 
sont aisément transférables. Vincent sera encadré par Miguel Terradas. Titre de sa recherche « Élaboration et étude d’efficacité d’un 
guide d’interventions axées sur la mentalisation pour les centres jeunesse ».  
 
 
B O U R S E  D E  C U E I L L E T T E  D E  D O N N É E S  ( 1 )  
Pour permettre à des étudiants de niveau doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal (un pays 
étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal), le CICC a octroyé une bourse de collecte de 
données de 4,000$ à  Monsieur Nabi Youla Doumbia, encadré par Samuel Tanner. Titre de sa recherche « Le maintien de l'ordre 
en Cote d'ivoire : pratiques et expériences policières ».  
P A R U T I O N   D ' U N   N O U V E A U   N U M É R O   D E   L A  
R E V U E   C R I M I N O L O G I E   ( V O L .   4 4 ,   N O   2 ,  
A U T O M N E   2 0 1 1 )  
Ce numéro, préparé sous la direction de Jo‐Anne Wemmers, a pour thème « Les droits des victimes 
dans un contexte international ». Il inclut également des contributions, entre autres, de Thibault Charton,  Katie 
Cyr, Benoit Gagnon, Jean‐Pierre Guay, Estibaliz Jimenez, Catherine Laurier, Bastien Quirion, Émilie Raymond et 
Tinneke Van Camp.  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
S E P T E M B R E   2 0 1 1    
Publiée par Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   (Nouvelle série, no 25, 21 septembre 2011)  
Babillard électronique  
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L E   P R O J E T   D E   L O I   O M N I B U S   S U R   L A   C R I M I N A L I T É  
D É P O S É   À   L A   C H A M B R E   D E S   C O M M U N E S    
Commentaires de Marc Ouimet, professeur à l'École de criminologie et chercheur au CICC.  
Désautels (Radio‐Canada) (20 septembre 2011) 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A   B I B L I O T H È Q U E   D E S  
L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 25 septembre 2011) 
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunts possibles auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
 
• Policing & Society, Vol. 21(3), Septembre 2011 
 
 
• Police Practice & Research. An International Journal. Vol. 12(4), August 2011  
P A R U   R É C E M M E N T   :   V E N T R E ,   D A N I E L   ( 2 0 1 1 ) .  
C Y B E R A T T A Q U E   E T   C Y B E R D É F E N S E .     É D I T I O N S  
H E R M È S   L A V O I S I E R   ( C O L L E C T I O N  
C Y B E R C R I M I N A L I T É   E T   C Y B E R C O N F L I T S ) .  
Cet ouvrage examine les modalités du cyberconflit, en particulier la cyberguerre (guerre cybernétique, guerre 
informatique). Il introduit la notion d'affrontements dans la dimension informationnelle (ADI). Ce concept regroupe 
l'ensemble des opérations et actions situées entre la cybercriminalité et la cyberguerre.  
N E W S L E T T E R   O F   T H E   E U R O P E A N   S O C I E T Y  
O F   C R I M I N O L O G Y .   I S S U E   2 0 1 1 / 2 .  
S E M A I N E   N A T I O N A L E   2 0 1 2   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S  
La 7e Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels (SNSVAC) annuelle sera célébrée dans l’ensemble du Canada 
du 22 au 28 avril 2012. Le thème choisi pour la SNSVAC 2012 est :  Aller de l’avant.  
Grâce au Fonds d’aide aux victimes du ministère de la Justice, une aide financière limitée sera disponible pour l’organisation de projets 
qui appuient les objectifs de la SNSVAC.  
La date limite pour présenter votre demande de financement est le 7 novembre 2011. 
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 Lundi  3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 
Third Annual Illicit 
Networks Workshop, 
Montréal (Hôtel Le 
Méridien‐Versailles)  
Third Annual Illicit 
Networks Workshop, 
Montréal (Hôtel Le 
Méridien‐Versailles)  
Journée conférence Jeunes et santé 
mentale, organisée par la Fondation des 
maladies mentales et le SPVM. 
******* 
Journée scientifique 2011, organisée 
par la Fondation québécoise pour les 
jeunes contrevenants et ses partenaires  
   
Cette semaine ... 
«   A D O L E S C E N C E   E N   O T A G E   » .   J O U R N É E  
C O N F É R E N C E   J E U N E S   E T   S A N T É   M E N T A L E  
( É D I T I O N   2 0 1 1 )  
Organisée par la fondation des maladies mentales et le SPVM. En collaboration avec ISSULA 
Films. Édition 2011 
Date : 5 octobre 2011, de 7h45 à 16h. 
Lieu : Auditorium de la Grande Bibliothèque, 475, boul. De Maisonneuve Est, Montréal (coin Berri). 
TH I R D   A N N U A L   I L L I C I T   N E T W O R K S   W O R K S H O P ,     M O N T R É A L ,    
3 ‐ 4   O C T O B E R   2 0 1 1   ( H O T E L   L E   M É R I D I E N ‐ V E R S A I L L E S )  
 The Équipe de Recherche sur la Délinquance en Réseau (International Centre for Comparative Criminology, Université de Montréal), 
in conjunction with the Centre for Transnational Crime Prevention (University of Wollongong, Australia), is hosting the Third Annual 
Illicit Networks Workshop that will be held at the Méridien‐Versailles Hotel in Montreal on October 3‐4, 2011. This year's workshop 
will be comprised of 21 panel presentations by leading experts in the areas of co‐offending, organized crime, economic crime, 
cybercrime, extremist networks, and post conflict settings 
J O U R N É E   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 1   :   «   L A   C L I E N T È L E  
C O N T R E V E N A N T E   :   U N E   C L I E N T È L E   H É T É R O G È N E   Q U I  
C O M M A N D E   D E S   I N T E R V E N T I O N S   D I F F É R E N C I É E S   »  
Organisée par la Fondation québécoise pour les jeunes contrevenants et ses partenaires le 5 octobre 2011 
(Hôtel Sandman, 999, rue de Sérigny, Longueuil ‐ métro Longueuil).  
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8 0 %   D E S   A C C I D E N T S   D E   L A   R O U T E   S O N T   L I É S   À   U N E  
D I S T R A C T I O N   D U   C O N D U C T E U R  
Le chercheur et criminologue, Étienne Blais, parle de celles reliées à l'utilisation des nouveaux systèmes du type 
MyFord installés dans les voitures. Découverte (Radio‐Canada) 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   (Nouvelle série, no 26, 28 septembre 2011)  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   S A L A H ‐ E D D I N E   A B B A S S I  
( 2 0 1 1 ) .   L A   M A W U D A   D U   X X I E   S I È C L E ,   V I C T I M E   D U  
M A R I A G E   F O R C É .   É D I T I O N S   L E S   2   E N C R E S  
( F R A N C E )  
Le phénomène du mariage forcé continue de toucher aujourd’hui de très nombreuses jeunes femmes issues 
principalement de la culture maghrébine, et pose de nombreuses questions. Quelles sont les conséquences 
psychiques du mariage forcé sur une femme, sur le couple uni de force et sur les enfants nés d’une telle union ? 
Et sur la société en général ? Les parents ont‐ils conscience de la gravité de leurs actes ? Mais aussi : quelles 
attitudes peut avoir la jeune fille face au mariage forcé ? Comment aider les professionnels de la santé et du 
social à faire face à de telles situations ?  
P O R T E   O U V E R T E ,   V O L U M E   2 4 ( 1 ) ,   2 0 1 1   ‐   É D I T I O N  
S P É C I A L E   D E   L ' A S S O C I A T I O N   D E S   S E R V I C E S   D E  
R É H A B I L I T A T I O N   S O C I A L E   D U   Q U É B E C   E T   D E   L A  
S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   D U   Q U É B E C   :   «   5 0  
A N S   D E   C R I M I N O L O G I E   A U   Q U É B E C   »  
Dans cette édition spéciale, l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) et la 
Société de criminologie du Québec (SCQ) s’associent  pour faire un bilan des cinquante ans de 
développement fertiles de recherches quantitatives, qualitatives et évaluatives de pointe, et d’interventions 
novatrices, prometteuses ou même probantes en criminologie au Québec. 
• Transparence de la justice 
• Propos de professionnels 
• Partenariat dans l’évolution de la réinsertion sociale 
• L’histoire de la SCQ 
• Le défi des organismes communautaires 
• La professionnalisation de la criminologie 
• L’évolution de l’École de criminologie 
• La prison de Bordeaux 
• L’avenir de la victimologie 
• Vue sur l’organisme Plaidoyer‐Victimes 
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Babillard électronique  
C O N F É R E N C E S   C I C C   À   V E N I R   A U   C O U R S   D E   L ’ A U T O M N E   :  
N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   L E S   I N S C R I R E   D A N S   V O S   A G E N D A S !    
 
 
• « L'opinion publique et la justice criminelle : Doit‐on changer nos 
politiques pour augmenter la satisfaction et la confiance du public ? »  
Mardi 11 octobre 2011,  11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3149,  3150, rue Jean‐Brillant  
 
Depuis août 2011, Chloé LECLERC est professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
Elle est également chercheure régulière au Centre international de criminologie comparée.  Ses recherches 
portent sur la prise de décisions dans le système de justice et plus particulièrement sur les choix entourant la 
détermination et l'aménagement de la peine.  
 
• «  Adolescents délinquants, tensions d'une relation destructrice aux 
parents » Mardi 8 novembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue 
Jean‐Brillant  
 
Bernard Gaillard est professeur émérite en psychologie clinique psychopathologie à l'Université de Rennes 2. Il 
est également collaborateur au Centre international de criminologie comparée. Son champ de spécialisation est 
celui de l'analyse et des interventions cliniques institutionnelles, et des épreuves projectives. Il a écrit, notamment, 
Adolescents qui dérangent (2011), en collaboration avec S. Hamel et R‐ A Brisebois. 
 
•  « Reconsidérer le lien population‐crime : mobilité urbaine et taux de 
criminalité » Mardi 15 novembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, 
rue Jean‐Brillant  
 
Rémi Boivin est candidat au doctorat à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et conseiller à la 
section recherche et planification du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).  
 
 
• « The precautionary turn in European security cooperation : managing 
effectiveness and legitimacy » Jeudi 8 décembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐
Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant  
 
Guest conference : Monica den Boer, who holds a Chair at the VU University Amsterdam on behalf of the 
Police Academy of The Netherlands and is a Member of the Committee on European Integration. She obtained a 
PhD in 1990 from the European University Institute and worked at Edinburgh University, the Netherlands Study 
Centre for Crime and Law Enforcement, the European Institute of Public Administration, Tilburg University, and 
the European Institute of Law Enforcement Co‐operation.  
 
 
She was a member of the Dutch Iraq Investigation Committee, as well as the Defence Future Survey Group. Her research focuses on 
European internal security co‐operation. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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J O B   O P E N I N G   :   T E N U R E ‐ T R A C K   A S S I S T A N T  
P R O F E S S O R   P O S I T I O N   A T   T E M P L E  
U N I V E R S I T Y ’ S   D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L  
J U S T I C E  
 The Department of Criminal Justice at Temple University is seeking candidates for a tenure‐track appointment as an assistant 
professor of Criminal Justice to begin in the fall semester of 2012. The ideal candidate will hold a Ph.D. in Criminal Justice, 
Criminology, or a related social science discipline. Highly qualified ABDs may be considered if evidence can be shown that completion 
of the Ph.D. will occur prior to fall 2012. Review of applications will begin immediately and continue until the position is filled. 
C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   :   «   C I R C U L A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E   D E   L ’ I N F O R M A T I O N   :   V E R S   U N E  
I N T É G R A T I O N   D U   D R O I T   À   L A   V I E   P R I V É E   E T   D E S  
T E C H N O L O G I E S   D E   S É C U R I T É   »  
À l’heure de WikiLeaks, la récurrence des atteintes, réelles ou supposées, à la sécurité nationale, bouleverse le 
fragile équilibre entre sécurité et vie privée. Dans ce nouveau contexte global, cette conférence internationale, 
conjointement organisée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, l’Agence espagnole de 
protection des données, l’Autorité catalane pour la protection des données et le Centre de recherche en droit 
public de l’Université de Montréal, propose d’analyser les rapports entre protection de la vie privée et sécurité 
étatique. 
Dates :  17 et 18 octobre 2011  
Lieu : Laboratoire de cyberjustice, Pavillon Maximilien‐ Caron, Faculté de droit, Université de Montréal, 3101, chemin de la Tour, 
Montréal, Canada 
 
Plus d’infos en anglais : «International Conference. International Circulation of Information : Towards Integration of 
Security Technologies and the Right to Privacy »  
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 Lundi  10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
Congé de l’Action de 
Grâce  
 
11h45 – 13h00 :  
Conférence CICC de 
Chloé Leclerc (UdeM)  
  13‐14/10/2011 : Congrès 
annuel de l’Institut 
canadien d’administration 
de la justice (ICAJ) : « 
Terrorisme, Droit et 
Démocratie : 10 ans après le 11 
septembre 2001 » (Montréal)  
Date limite pour le 
dépôt des dossiers à 
la DRI (UdeM)  
Cette semaine ... 
FR EN 
C O N G R È S   A N N U E L   D E   L ’ I N S T I T U T   C A N A D I E N  
D ’ A D M I N I S T R A T I O N   D E   L A   J U S T I C E   ( I C A J )   :  
« T E R R O R I S M E , D R O I T   E T   D É M O C R A T I E   :   1 0   A N S  
A P R È S   L E   1 1   S E P T E M B R E   2 0 0 1   »  
 
Cet événement aura lieu à Montréal les 13 et 14 octobre 2011 à l’Hôtel Westin Montréal. 
Formulaire d’inscription et le programme : 
C O N F É R E N C E   C I C C :   L ' O P I N I O N   P U B L I Q U E   E T   L A  
J U S T I C E   C R I M I N E L L E   :   D O I T ‐ O N   C H A N G E R   N O S  
P O L I T I Q U E S   P O U R   A U G M E N T E R   L A   S A T I S F A C T I O N   E T  
L A   C O N F I A N C E   D U   P U B L I C   ?    
Mardi 11 octobre 2011,  11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3149,  3150, rue Jean‐Brillant  
Depuis août 2011, Chloé LECLERC est professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
Elle est également chercheure régulière au Centre international de criminologie comparée.   
Ses recherches portent sur la prise de décisions dans le système de justice et plus particulièrement sur les choix entourant la 
détermination et l'aménagement de la peine.  
L A   D I R E C T I O N   D E S   R E L A T I O N S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L   ( D R I )   F I N A N C E   V O S   A C T I V I T É S  
I N T E R N A T I O N A L E S   2 0 1 1 ‐ 2 0 1 2    
Le vice‐recteur adjoint aux relations internationales, le Pr Serge Brochu, a le plaisir de vous inviter à soumettre des projets dans le 
cadre du programme de la DRI pour le financement d'activités internationales.  
Date limite pour déposer un dossier : 14 octobre 2011 
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   D E   F E R N A N D A   P R A T E S  
( É T U D I A N T E   N I V E A U   P H . D . ,   É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E ,   U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L )  
Fernanda Prates (2011). Le jugement comme pratique sociale : une réflexion sur la justice pénale brésilienne.  
Champ pénal/Penal field, Vol. VIII  
(mis en ligne le 30 septembre 2011)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   (Nouvelle série, no 27, 4 octobre 2011)  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 10 octobre 2011) 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P I E R R E   P I A Z Z A   ( S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E ,   2 0 1 1 ) .   A U X   O R I G I N E S   D E   L A   P O L I C E  
S C I E N T I F I Q U E .   A L P H O N S E   B E R T I L L O N ,   P R É C U R S E U R  
D E   L A   S C I E N C E   D U   C R I M E .   É D I T I O N S   K H A R T A L A ,  
2 0 1 1 .      
Photographies face/profil, signalements descriptifs, fichiers, expertises, exploitation de marques, de traces et 
d'indices matériels les plus infimes... A partir de la fin du XIXe siècle, les forces de l'ordre commencent de plus 
en plus systématiquement à recourir à de nouvelles techniques et à la science afin de rendre plus efficaces leurs 
méthodes et leurs investigations. Alphonse Bertillon ‐ qui deviendra le premier directeur du service de l'Identité 
judiciaire de la Préfecture de police de Paris ‐ joue un rôle clef dans ce processus. Dix chapitres thématiques exposent et analysent ici 
le caractère capital de ses apports tant dans le développement de pratiques rationnelles d'identification des personnes qu'en matière 
de criminalistique.  
B U L L E T I N   S A V O I R S   ( O C T O B R E   2 0 1 1 )  
«   L E S   C O N D I T I O N S   G A G N A N T E S   D E  
L ' I N T E R V E N T I O N   P O L I C I È R E   E N   M I L I E U  
S C O L A I R E »   ( J O U R N A L   F O R U M ,   3   O C T O B R E   2 0 1 1 )  
Contrairement aux autres programmes d'intervention en milieu scolaire visant la prévention de la violence mis sur pied par les 
services policiers depuis les années 90, le programme Unité sans violence instauré par le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) dans 13 écoles de milieux défavorisés semble connaître du succès.  Qu'est‐ce qui a fait le succès de ce programme? C'est ce 
qu'a voulu savoir Ekaterina Ivanova dans ses travaux de maîtrise en criminologie dirigés par le professeur Étienne Blais, chercheur 
associé au CICC. 
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« L E   P R O J E T   D E   L O I   O M N I B U S   D U   G O U V E R N E M E N T  
H A R P E R   V I S A N T   À   R E D É F I N I R   L A   C R I M I N A L I T É  
I N C L U T   Q U E L Q U E S   M E S U R E S   Q U I   F A C I L I T E R O N T  
L ' I N T E R C E P T I O N   D E S   C O M M U N I C A T I O N S   I N T E R N E T   Q U E  
F O N T   L E S   C I T O Y E N S   O R D I N A I R E S   »    
(Article paru dans la Presse, 2 octobre 2011) 
Commentaires de Vincent Gautrais, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et collaborateur du CICC. La Presse 
J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É  
D ’ E N T R E P R I S E ,     N O   3 5 ,   O C T O B R E   2 0 1 1  
Le journal est composé d'entretiens auprès des principaux directeurs sécurité, 
d'informations relatives aux enjeux de la sécurité et fait le point sur les dernières 
nominations. 
C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   L E   D R O I T   P É N A L  
C A N A D I E N   F A C E   À   L A   C R I M I N A L I T É  
E N V I R O N N E M E N T A L E   T R A N S F R O N T A L I È R E   :   Q U E L L E  
R E S P O N S A B I L I T É   P O U R   L E S   E N T R E P R I S E S  
M U L T I N A T I O N A L E S   ?   »    
Mardi 18 octobre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3149, 3150, rue Jean‐Brillant  
Amissi Manirabona est postdoctorant au CICC (2011). Sa thèse de doctorat, réalisée à la Faculté de droit de 
l'Université de Montréal, a remporté le prix de l'Association des professeur‐e‐s de droit du Québec destiné à 
récompenser la meilleure thèse soutenue dans les Facultés de droit du Québec et la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa. 
Cette thèse a aussi remporté le prix Minerve 2010 qui permet la publication annuelle d'une meilleure thèse par les Éditions Yvon Blais.  
L E S   E N T R E T I E N S   D U   C I C C ‐ U Q T R    
 
Le Centre international de criminologie comparée ‐ antenne UQTR ‐ vous invite à une conférence intitulée 
« Adolescents délinquants et leurs parents. Bandes et Violences en groupe ».  
Date : 2 novembre 2011, 12h00 à 15h00 
Lieu : Pavillon Michel‐Sarrazin, local 1103  (UQTR). Entrée libre 
Conférenciers : M. Bernard Gaillard, Mme Sylvie Hamel et M. René‐André Brisebois.  
 
SVP : confirmez votre présence à Mme Josée Milot au (819) 376‐5011, poste 4072 ou par courriel à 
mailto:josee.milot@uqtr.ca avant le 21 octobre 2011.  
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Vendredi 28 octobre 2011, 9h00 (C‐2059, 3150, Jean Brillant) 
Rémi BOIVIN « Le monde à l’envers : analyse de la structure du trafic transnational de drogues illicites ». Pour plus d’informations, 
contacter criminologie@umontreal.ca 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   :   «   F E M M E S  
V I V A N T   D A N S   L E S   C O L L E C T I V I T É S  
R U R A L E S   E T   É L O I G N É E S   E T   D A N S   L E S  
P E T I T S   C E N T R E S   U R B A I N S   »  
Le but du présent appel est de solliciter des demandes de financement pour des projets visant à favoriser l'égalité et à appuyer la 
promotion des femmes et des filles vivant dans les collectivités rurales et éloignées et dans les petits centres urbains, et ce dans deux 
domaines prioritaires, soit l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques et l'élimination de la violence faite aux 
femmes et aux filles. 
La date limite pour présenter une demande : 4 novembre 2011.  
P L U S I E U R S   S E S S I O N S   D E   F O R M A T I O N   S E R O N T  
D I S P E N S É E S   P A R   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E  
P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   A U   C O U R S   D E S   P R O C H A I N S  
M O I S   ( 7   F O R M A T I O N S   D A N S   D I F F É R E N T E S   R É G I O N S  
D U   Q U É B E C )  
L’accompagnement des victimes souffrant de stress post‐traumatique — niveau 1 et niveau intermédiaire 
Troubles de la personnalité : entrer en relation avec la personne derrière le « trouble » 
L’échange de renseignements confidentiels lorsque la sécurité d’une personne est menacée 
Violence conjugale : mieux comprendre sa complexité pour mieux intervenir 
Quoi faire face au dévoilement d’abus sexuel ou physique d’un enfant ? 
Savoir évaluer le danger d’abus et de maltraitance chez les personnes âgées vivant à domicile et en hébergement collectif 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   L ’ U N I V E R S I T É  
C A T H O L I Q U E   D E   L O U V A I N   R E C H E R C H E  
U N ( E )   S P É C I A L I S T E   À   T E M P S   P L E I N   E N  
P S Y C H O L O G I E   C R I M I N E L L E   ( C R I M I N A L   A N D   F O R E N S I C  
P S Y C H O L O G Y )    
Le/La titulaire du poste poursuivra des recherches principalement dans un des domaines suivants : étude des facteurs et des processus 
psychologiques et psychosociaux impliqués dans l’apparition et le maintien des comportements criminels. L’étude de ces processus 
portera également sur leur implication en termes d’évaluation, de prévention, d’intervention et de traitement. Le/La titulaire du poste 
assurera des enseignements dans ces domaines au sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté de psychologie et des sciences de 
l'éducation ainsi que dans les programmes gérés par l’École de criminologie, au sein de la Faculté de droit et de criminologie. 
Date limite pour déposer sa candidature : 15 décembre 2011 
FR EN 
C O L L O Q U E   A N N U E L   D U   C L U B   D E S  
D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É   D E S  
E N T R E P R I S E S   :   «   L E S   E N T R E P R I S E S   F A C E  
A U X   D É S O R D R E S   M O N D I A U X   »  
Les inscriptions pour ce colloque, qui se tiendra le 1er décembre 2011 à l’OCDE 
(Paris) de 8h30 à 17h30, sont ouvertes! 
  S E M A I N E   D U   1 7   A U   2 3   O C T O B R E   2 0 1 1  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 
17 et 18 octobre 2011 : Conférence 
internationale  « Circulation 
internationale de l’information : vers 
une intégration du droit à la vie privée 
et des technologies de 
sécurité » (UdeM, Fac. de droit)  
11h45‐13h00 : Conférence CICC 
d’Amissi Manirabona (UdeM, 
local C‐3149) 
**** 
11h30‐13h00 : Conférence de 
Sébastien Jodoin (Université Laval)  
     
Cette semaine ... 
*****************  IMPORTANT ******************* 
 
 
 
 
 
 
X I I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A I C L F    
U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L ,   1 3 ‐ 1 5   M A I   2 0 1 2  
«   L ’ I N N O V A T I O N   C R I M I N O L O G I Q U E   :   P E R S P E C T I V E S  
F R A N C O P H O N E S   »  
 
Sont désormais en ligne des informations générales relatives à l’organisation de ce colloque, ainsi que l’appel à 
communications et le formulaire d’inscription !   
Nous invitons les membres de l’AICLF ainsi que tous les chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des disciplines 
connexes à soumettre une proposition de communication, d’atelier ou de présentation par affiche  
qui réponde aux objectifs visés par le colloque.   
Date limite : 15 janvier 2012 
Toute personne participant au colloque doit impérativement s’inscrire avant le 16 mars 2012. Passé ce délai, les inscriptions seront 
acceptées moyennant majoration financière.   
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À l’honneur …  
C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   :   «   C I R C U L A T I O N  
I N T E R N A T I O N A L E   D E   L ’ I N F O R M A T I O N   :   V E R S   U N E  
I N T É G R A T I O N   D U   D R O I T   À   L A   V I E   P R I V É E   E T   D E S  
T E C H N O L O G I E S   D E   S É C U R I T É   »  
À l’heure de WikiLeaks, la récurrence des atteintes, réelles ou supposées, à la sécurité nationale, bouleverse le 
fragile équilibre entre sécurité et vie privée. Dans ce nouveau contexte global, cette conférence internationale, 
conjointement organisée par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, l’Agence espagnole de 
protection des données, l’Autorité catalane pour la protection des données et le Centre de recherche en droit 
public de l’Université de Montréal, propose d’analyser les rapports entre protection de la vie privée et sécurité 
étatique. 
Dates :  17 et 18 octobre 2011  
Lieu : Laboratoire de cyberjustice, Pavillon Maximilien‐ Caron, Faculté de droit, Université de Montréal, 3101, chemin de la Tour, 
Montréal, Canada 
 
Plus d’infos en anglais : «International Conference. International Circulation of Information : Towards Integration of 
Security Technologies and the Right to Privacy »  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L E   D R O I T   P É N A L   C A N A D I E N  
F A C E   À   L A   C R I M I N A L I T É   E N V I R O N N E M E N T A L E  
T R A N S F R O N T A L I È R E   :   Q U E L L E   R E S P O N S A B I L I T É  
P O U R   L E S   E N T R E P R I S E S   M U L T I N A T I O N A L E S   ?   »    
Mardi 18 octobre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3149, 3150, rue Jean‐Brillant  
Amissi Manirabona est postdoctorant au CICC (2011). Sa thèse de doctorat, réalisée à la Faculté de droit de 
l'Université de Montréal, a remporté le prix de l'Association des professeur‐e‐s de droit du Québec destiné à 
récompenser la meilleure thèse soutenue dans les Facultés de droit du Québec et la Section de droit civil de l'Université d'Ottawa. 
Cette thèse a aussi remporté le prix Minerve 2010 qui permet la publication annuelle d'une meilleure thèse par les Éditions Yvon Blais.  
C O N F É R E N C E   M I D I   :   «   L A   J U S T I C E   P É N A L E  
I N T E R N A T I O N A L E   E T   L E   D É V E L O P P E M E N T   D U R A B L E  
»   ( U N I V E R S I T É   L A V A L ,   Q U É B E C )  
Par Sébastien JODOIN,  Conseiller principal au Centre de droit international du développement durable, 
Chercheur au Centre canadien pour la justice internationale, Chercheur associé au Centre de McGill sur les droits 
de la personne et le pluralisme juridique. Doctorant en environnement à l'Université Yale (Boursier de la 
Fondation Trudeau)  
Date : mardi 18 octobre 2011 de 11h30 à 13h 
Lieu : Salle 2419, Pavillon Charles De Koninck, Université Laval 
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À   B E N O I T  
D U P O N T ,   R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   D E S   D O U Z E  
C H A I R E S   D U   C A N A D A   R A T T A C H É E S   À  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L   !  
 
Titre : Chaire de recherche du Canada en sécurité et en technologie (niveau 2 / renouvellement). 
Montant octroyé : 500,000$ (06/2011 au 06/2016)  
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À lire ... 
«   D A N S   L E   D O S S I E R   D E   L ' I T I N É R A N C E ,   I L  
E N   C O Û T E   C I N Q   F O I S   M O I N S   C H E R   D E  
P L A C E R   Q U E L Q U ' U N   E N   L O G E M E N T   S O C I A L   A V E C   U N  
S O U T I E N   C O M M U N A U T A I R E   Q U E   D E   L E   M E T T R E   E N  
P R I S O N   » .   
 
C’est ce que rappelle Céline Bellot (professeure à l’École de  service social de l’UdeM et chercheure au CICC) dans  La Presse 
(11.10.2011) 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   E T   D E   P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T  
S C I E N T I F I Q U E ,   V O L .   L X I V ,   N O   3 ,   2 0 1 1   ( J U I L L E T   À  
S E P T E M B R E )  
 
Au sommaire de ce nouveau numéro… 
  «   L E S   G A N G S   D E   R U E   E N V A H I S S E N T  
M A I N T E N A N T   L E   C Y B E R E S P A C E   »      
Les commentaires de David Décary‐Hétu, étudiant au doctorat en criminologie à l’UdeM. Radio‐Canada (12/10/2011) 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I    
(Nouvelle série, no 28, 12 octobre 2011)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur de publication : Pierre V. Tournier  
ACP est un hebdomadaire électronique ‐ gratuit ‐ d’informations pénales et criminologiques diffusées depuis avril 2003 tous les 
lundis, par internet, à nos correspondants français et étrangers, personnes physiques ou morales : acteurs professionnels de la sécurité, 
de la justice et du soin, universitaires, chercheurs, étudiants, membres des cabinets ministériels, parlementaires, ONG, médias, 
associations, syndicats et partis politiques (environ 5 000 destinataires). ACP est, par ailleurs, repris par différents réseaux (« Etat 
pénal », réseau des magistrats de l’application des peines, etc.). ACP contient des analyses statistiques concernant l’ensemble du 
processus pénal, des analyses sur l’actualité des politiques pénales et pénitentiaires, des chroniques, des annonces de congrès, 
colloques séminaires (scientifiques ou associatifs) des annonces de publications, recherches ou offres d’emploi ou de stage, appels 
d’offre divers. Chaque numéro comprend l’équivalent de 25 à 30 pages au format habituel. 
Pour vous abonner :  pierre‐victor.tournier@wanadoo.fr 
Babillard électronique  
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  L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 1 ‐ 2 0 1 2   D U   C I C C  
Le Centre international de criminologie comparée vous invite cordialement à assister au lancement de sa 
saison scientifique 2011‐2012 le jeudi 10 novembre 2011, dès 16h00, salle C‐3061 (3150 rue Jean‐Brillant,  
Pavillon Lionel Groulx) 
Thème du lancement : « Recherche correctionnelle. Accent sur les prisons ».  
À cette occasion, plusieurs conférences seront présentées devant une assemblée de partenaires du CICC, de 
professeurs, d’étudiants et de journalistes; un cocktail suivra.  
 
Le nombre de places étant limité, veuillez svp confirmer votre présence au plus tard le 1er NOVEMBRE à 
Madame Fatou Diouf   
 
De plus amples informations sur cet événement seront prochainement en ligne sur le site web du CICC. 
L ’ A S S O C I A T I O N   C A N A D I E N N E   D R O I T   E T  
S O C I É T É   V O U S   I N V I T E   À   P R É S E N T E R   V O S  
R E C H E R C H E S   L O R S   D E   S O N   C O L L O Q U E  
S E M I ‐ A N N U E L   Q U I   A U R A   L I E U   À   O T T A W A  
L E S   2 7   E T   2 8   J A N V I E R   2 0 1 2 !  
L’ACDS regroupe les spécialistes canadiens en études socio‐juridiques. Multidisciplinaire, l’association s’intéresse à la place qu’occupe 
le droit dans la vie sociale, politique, économique et culturelle. L’événement est organisé par le Laboratoire d’études et de recherche 
sur la justice, la Faculté de droit et le Département de criminologie de l’Université d’Ottawa.     
O F F R E S   D ’ E M P L O I   :   S I X   P O S T E S   A C A D É M I Q U E S   À   T E M P S  
P L E I N   S O N T   D É C L A R É S   V A C A N T S   E T   À   P O U R V O I R   P O U R  
L A   R E N T R É E   A C A D É M I Q U E   P R O C H A I N E   À   L A   F A C U L T É   D E  
P S Y C H O L O G I E   E T   D E S   S C I E N C E S   D E   L ' É D U C A T I O N   D E   L ’ U C L      
Date entrée en fonction : 1er septembre 2012 
601 ‐ Psychologie criminelle 
602 ‐ Psychologie clinique de l'enfant ou de l'adolescent 
603 ‐ Développement cognitif du langage   
604 ‐ Formation des enseignants 
605 ‐ Psychologie clinique 
606 ‐ Apprentissage et évaluation dans les contextes scolaires 
 
Les candidatures sont à soumettre pour le 15 décembre 2011 au plus tard sur le site : 
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E  
C O N J O I N T E  
La Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants (CRVE) de l’UQO (campus 
de Saint‐Jérôme) et le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM‐IU) 
annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une bourse postdoctorale 
conjointe. Date limite pour soumettre une demande : vendredi 9 décembre 2011.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L     "   V I O L E N C E S   S C O L A I R E S   :  
N O R M E S   E T   P R O F E S S I O N N A L I T É S   E N   Q U E S T I O N S "    
( 1 4   E T   1 5     D É C E M B R E   2 0 1 1 ,   U N I V E R S I T É   D ’ A R T O I S ,   A R R A S ,  
F R A N C E )    
 
Organisé par le laboratoire RECIFES, en partenariat avec le laboratoire EMA, et avec la participation du GERN et de la CDIUFM.  
S E M A I N E   D E   L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   C R I M I N A L I T É  
2 0 1 1  
 
C'est avec plaisir que le ministère de la Sécurité publique annonce que la Semaine de la prévention de la 
criminalité 2011 se tiendra du 6 au 12 novembre 2011.  Sous le thème "Trace ta voie", cet événement est 
l'occasion de mettre les jeunes au cœur de l'action et de les responsabiliser face aux comportements qu'ils 
adoptent et permet à toutes les organisations qui se sentent concernées par la prévention de la criminalité de se 
faire connaître et de promouvoir son expertise.  
N V I V O   9   E S T   M A I N T E N A N T   D I S P O N I B L E   E N   F R A N Ç A I S !  
Babillard électronique (suite) 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
   26 au 29 octobre : 
Congrès 50 ans de 
criminologie (SCQ & 
ACJP), Québec  
  9h00 : Soutenance de thèse 
de Rémi Boivin (UdeM)  
Cette semaine ... 
5 0   A N S   D E   C R I M I N O L O G I E .   D É C L O I S O N N E R  
N O S   A C T I O N S   P O U R   R É U S S I R   D A N S   U N E  
S O C I É T É   E N   C H A N G E M E N T   /    
5 0   Y E A R S   O F   C R I M I N O L O G Y .   B R E A K I N G  
D O W N   B A R R I E R S   F O R   B E T T E R   S U C C E S S   I N  
C H A N G I N G   T I M E S  
 
Ce congrès pancanadien, organisé conjointement par la Société de criminologie du Québec 
et  l’Association  canadienne de  justice pénale, se déroulera du 26  au  29 octobre  2011 à 
Québec  (Château Frontenac).  Il permettra de  souligner également  le 50e anniversaire de  la 
Société de criminologie du Québec, et plus largement, de la criminologie.  
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
 
Vendredi 28 octobre 2011, 9h00 (C‐2059, 3150, Jean Brillant) 
Rémi Boivin « Le monde à l’envers : analyse de la structure du trafic transnational de drogues illicites ». Pour plus 
d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
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À lire ... 
Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I    
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 23 Octobre 2011) 
C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   M A R I A G E   F O R C É   E T  
V I C T I M I S A T I O N   :   D E   Q U O I   E S T ‐ I L   Q U E S T I O N   ?  
 
Mardi 1 novembre 2011, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
Conférencières invitées :  
 
 
 
• Professeure titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, Marie‐
Marthe Cousineau est également collaboratrice au Centre international de 
criminologie comparée (CICC). 
  
  
• Madeline Lamboley est candidate au doctorat à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
 
• Estibaliz Jimenez est professeure invitée à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.  
R A P P E L   À   L ’ A T T E N T I O N   D E   C H E R C H E U R
( E ) S   E T   O R G A N I S A T E U R S   D E  
C O L L O Q U E S   !    
 
Déposez ou finalisez vos propositions de colloques scientifiques ou d'activités Enjeux de 
la recherche avant le 1er novembre 2011 !  concernant ce 80e Congrès de l'ACFAS. (10 
octobre 2011) 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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«   J U S T I C E   F O R   V I C T I M S :   C R O S S ‐ C U L T U R A L   P E R S P E C T I V E S  
O N   C O N F L I C T ,   T R A U M A   A N D   R E C O N C I L I A T I O N   »  
 
This Symposium will be held from Sunday 20 to Thursday 24 May 2012  in The Hague, The Netherlands.  The programme covers 
all aspects of victimology, presenting the state of the art  in both  its keynote addresses and workshops. Focus will be on three main 
themes : victim’s rights, transitional justice and trauma and resilience. 
  
Representatives from international and regional organisations, academia, 
civil society organisations and individual experts are invited to register 
and/or to submit an abstract before  1 March 2012.  
 
The symposium will be preceded by an Introduction to Victimology (EN) on 15 and 16 May 2012.  
J O B S   O P E N I N G S   :   T H R E E   ( 3 )   F A C U L T Y  
P O S I T I O N S ,   1 0 0 %   F U L L   T I M E ,   P E R M A N E N T ,  
S C H O O L   O F   C R I M I N O L O G Y   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E ,   A B B O T S F O R D   ( B R I T I S H   C O L U M B I A ,  
C A N A D A )    
The School of Criminology and Criminal Justice invites applications for three (3) full‐time faculty positions to begin August 1, 2012 
(subject to budgetary approval). The three positions are in Criminological Theory, a Student Success Specialist, and a Generalist. 
 
The Selection Advisory Committee will begin reviewing applications on November 30, 2011; however, the position will remain open 
until filled. 
M A T I N É E   D E   T R A N S F E R T   D E S   C O N N A I S S A N C E S   D U   C R I ‐ V I F F   :  
«   L E S   F E M M E S   V I C T I M E S   D E   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   A U  
Q U É B E C   :   E X A M E N   D U   P R O F I L   D E S   V I C T I M E S ,   D E S  
A G R E S S E U R S   E T   D U   C O N T E X T E   »    
(8 novembre 2011, 9h00 à 10h30) 
 
Conférence (45 minutes) suivie d’une période d’échanges (45 minutes), organisée en  collaboration avec le Centre 
interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
• Frédéric Ouellet, Stagiaire postdoctoral ; Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite 
aux femmes (CRI‐VIFF) 
• Marie‐Marthe Cousineau, Professeur à l’École de criminologie; chercheure régulière du Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF).  
 
Activité gratuite, mais nombre de place limité ! 
 
Pour plus d’informations, contacter Madame Annie  Pelletier, CRI‐VIFF, UdeM ou consulter l’affiche sur le babillard du CICC.  
  S E M A I N E   D U   3 1   O C T O B R E   A U   6   N O V E M B R E   2 0 1 1  
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 Lundi  31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 
 11h45‐13h00 : Conférence CICC, 
Marie‐Marthe Cousineau et 
Madeline Lamboley (UdeM, C‐
4141)  
12h00‐15h00 : Les Entretiens du 
CICC‐UQTR, Bernard Gaillard, 
Sylvie Hamel et M. René‐
André Brisebois (UQTR) 
***** 
2‐5 nov. 2011 : Conférence ATSA, 
Toronto  
   
Cette semaine ... 
L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 1 ‐ 2 0 1 2   D U  
C I C C   !      
T O U S   L E S   D É T A I L S   S O N T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E !   I N S C R I V E Z ‐
V O U S   A U   P L U S   V I T E !  
 
En effet, le nombre  de places étant limité, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence AVANT le 1er novembre à 
Madame Fatou Diouf. 
   
                                                 *************** 
 
Le Centre international de criminologie comparée vous invite cordialement à assister au lancement de sa 
saison scientifique 2011‐2012, qui aura lieu le jeudi 10 novembre 2011 dès 16h00  (3150 rue Jean‐Brillant, 
Pavillon Lionel Groulx, salle C‐3061).  
 
Thème du lancement : « Recherche correctionnelle. Accent sur les prisons ». 
À cette occasion, plusieurs conférences seront présentées devant une assemblée de partenaires du 
CICC, de professeurs, d'étudiants et de journalistes; une deuxième édition d'un portfolio des 
recherches d'étudiants dirigés par des chercheurs du Centre sera par ailleurs dévoilée (la première 
ayant été associée au lancement de la saison scientifique du CICC 2009‐2010).  
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C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   M A R I A G E   F O R C É   E T   V I C T I M I S A T I O N   :  
D E   Q U O I   E S T ‐ I L   Q U E S T I O N   ?   »  
 
Mardi 1 novembre 2011, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141.  
 
Conférencières invitées :  
 
• Professeure titulaire à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, Marie‐Marthe Cousineau est 
également collaboratrice au Centre international de criminologie comparée (CICC). 
  
  
• Madeline Lamboley est candidate au doctorat à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. 
  
 
• Estibaliz Jimenez est professeure invitée à l'École de criminologie de l'Université de Montréal.  
L E S   E N T R E T I E N S   D U   C I C C ‐ U Q T R    
 
Le Centre international de criminologie comparée ‐ antenne UQTR ‐ vous invite à une 
conférence intitulée « Adolescents délinquants et leurs parents. Bandes et Violences 
en groupe ».  
 
Date : 2 novembre 2011, 12h00 à 15h00 
Lieu : Pavillon Michel‐Sarrazin, local 1103  
Entrée libre 
Conférenciers : M. Bernard Gaillard, Mme Sylvie Hamel  
et M. René‐André Brisebois.  
C O N F É R E N C E   A T S A   ( A S S O C I A T I O N   F O R   T H E   T R E A T M E N T   O F  
S E X U A L   A B U S E R S )   :   «   M I L E S T O N E S   :   P A S T   –   P R E S E N T   –  
F U T U R E   »   ( 2 ‐ 5   N O V E M B E R   2 0 1 1 ,   T O R O N T O ,   O N T . ,   C A N A D A )  
 
 
PLANNING COMMITTEE : 
Lawrence Ellerby, ATSA President;  
Franca Cortoni & Anton Schweighofer, ATSA Conference Co‐
chairs 
 
 
This year, the ATSA Conference in Toronto focuses on the theme of Milestones : Past, Present, and Future. Sessions will highlight 
the promotion of change in the clients we work with empirical advancements in our field, and innovations in our systems and policies 
to build safer communities. Conference registration brochure  
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À lire ... 
«   N O U S   I N V E S T I S S O N S   D A N S   L E S   M E N A C E S  
P E R Ç U E S   P L U S   Q U E   D A N S   L E S   M E N A C E S   R É E L L E S  
»   ( 2 2   O C T O B R E   2 0 1 1 )  
 
Telle est l’opinion de Stéphane Leman‐Langlois, chercheur au CICC et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en surveillance et construction sociale du risque, créée en 2009 à l'Université Laval, et qui a précisément 
pour objet le rapport entre la surveillance et la perception que nous avons du risque.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   E D N A   E R E Z ,   M I C H A E L  
K I L C H L I N G   &   J O ‐ A N N E   W E M M E R S   ( E D S . ,   2 0 1 1 ) .  
T H E R A P E U T I C   J U R I S P R U D E N C E   A N D   V I C T I M  
P A R T I C I P A T I O N   I N   J U S T I C E .   I N T E R N A T I O N A L  
P E R S P E C T I V E S .   D U R H A M   :   C A R O L I N A   A C A D E M I C  
P R E S S .   ( 3 1 4   P . )  
The book employs Therapeutic jurisprudence (TJ) principles to examine how various countries approach victim 
participation in criminal justice proceedings. The contributions in the book are revised papers that were 
presented in an international conference, supported by a grant from the Transcoop Programme of the 
Alexander Von Humboldt Foundation, in Onati, Spain, to study the potential impact of TJ approaches for 
victims. The Onati conference broke important ground by addressing victim welfare and well‐being during, 
and as a result of, participation in proceedings. It brought scholars from several countries together to share 
their ideas, with interdisciplinary and international input. The collection that resulted from the conference 
allows for the sharing of these ideas with a wider audience, in the fields of law, legal studies, sociology, 
psychology and criminology/victimology. The contributors are well recognized researchers in their respective 
countries and the collection as a whole provides yet another critical and empirical research contributions from 
a TJ perspective.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   O L I V I E R   H A S S I D   ( 2 0 1 1 ) .   «  
L E   M A N A G E M E N T   D E S   R I S Q U E S   E T   D E S   C R I S E S    
( 3 E   É D I T I O N )   » .   É D I T I O N S   D U N O D .  
De WikiLeak aux "fuites" chez Renault en passant par les pages Facebook des collaborateurs, l'actualité se charge 
de rappeler les risques multiples auxquels les organisations et les entreprises en particulier sont confrontées. 
Depuis les attentats du World Trade Center, il semble que ce début de millénaire soit marqué par la 
multiplication des risques. Veille, management participatif, système de catégorisation... il existe de multiples 
outils pour appréhender et gérer les risques. Mais quels sont les risques auxquels les firmes sont confrontées ? 
Comment peuvent‐elles les analyser et les mesurer ? Peuvent‐elles les anticiper et les prévenir ? En quoi leur 
évolution transforme le management des entreprises et favorise l'apparition d'une "gouvernance du risque" ? 
Cette nouvelle édition répond à toutes ces questions en s'appuyant sur un corpus théorique pluridisciplinaire et 
de nombreuses études de cas récents. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I    
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L A U R E N T   M U C C H I E L L I  
( 0 2 . 1 1 . 2 0 1 1 ) .   «   L ' I N V E N T I O N   D E   L A   V I O L E N C E .   D E S  
P E U R S ,   D E S   C H I F F R E S   E T   D E S   F A I T S   » .   É D I T I O N S  
F A Y A R D .   ( 3 4 4   P . )  
À en croire le discours ambiant, nous vivons dans une société très violente. Instrumentalisée à coup de 
statistiques douteuses par les discours politiques, entretenue en permanence par le traitement médiatique des 
faits divers, l’émotion emporte tout sur son passage. De l’insulte au meurtre, tout est appelé « violence ». Et 
chacun y va de sa solution et de son bouc émissaire (les étrangers ! les jeunes ! les malades mentaux !). Le 
sentiment d’insécurité grandit et, obnubilés par la peur, nous sommes séduits par le vieux refrain du « c’était 
mieux avant ». L'auteur pose sur ces questions un diagnostic scientifique, objectif et impartial. Il révèle que cette 
fameuse « explosion de la violence » est un mythe produit par une société amnésique. 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   F R A N Ç O I S   B O W E N   &   N A D I A  
D E S B I E N S   ( S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E ,   2 0 1 1 ) .     «   L A  
V I O L E N C E   C H E Z   L ' E N F A N T   :   A P P R O C H E S   C O G N I T I V E ,  
D É V E L O P P E M E N T A L E ,   N E U R O B I O L O G I Q U E   E T  
S O C I A L E   » .   É D I T I O N S   S O L A L .  
Le présent ouvrage, qui regroupe un collectif d’auteurs internationaux, aborde les aspects associés à l’émergence, 
au développement et au maintien des conduites violentes et agressives à travers les différents contextes de la 
socialisation au cours de l’enfance et de l’adolescence, mais également les éléments fondamentaux à prendre en 
compte pour les prévenir ou les réduire.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   C O N T R Ô L E S   E T   S U R V E I L L A N C E S  
D A N S   L E   C Y B E R E S P A C E   » .   U N   D O S S I E R   R É A L I S É   P A R   F R É D É R I C  
O C Q U E T E A U   E T   D A N I E L   V E N T R E .   L A  
D O C U M E N T A T I O N   F R A N Ç A I S E ,   C O L L E C T I O N  
P R O B L È M E S   P O L I T I Q U E S   E T   S O C I A U X ,   N °   9 8 8 .  
Internet, traçage électronique d'individus ou de groupes sociaux spécifiques, biométrie, mais aussi systèmes de 
protection des personnes vulnérables bouleversent les modes de contrôle et de surveillances traditionnels. Au 
niveau des États, maîtriser l'espace informationnel, et donc le cyberespace constitue aujourd'hui un enjeu majeur. 
Le cyberespace est devenu un lieu d'affrontements, de conflits entre acteurs étatiques (autorités militaires, 
renseignement) ou non étatiques (civils, hackers, terroristes...). Malgré leurs tentatives pour contrôler l'ensemble 
des dérives de l'internet, il apparaît que les États n’y parviendront pas et leur volonté de contrôle est battue en 
brèche, comme le montre l'affaire " WikiLeaks ". Par des logiques de subversion aussi permanentes que le sont les 
ambitions de mise en ordre des États, la société civile résiste notamment par la protestation publique, 
l'anonymisation collective, ou par le biais de l'activisme politique. 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   J E A N ‐ P A U L   C É R É   ( 2 0 1 1 ) .   «  
D R O I T   D I S C I P L I N A I R E   P É N I T E N T I A I R E   » .   É D I T I O N S  
L ' H A R M A T T A N   ( 1 8 8   P . )  
La jurisprudence est de plus en plus protectrice des droits des détenus et absorbe désormais tous les strates du 
procès disciplinaire. L'intégration du principe de légalité et le souci de respecter les droits de la défense au long de 
la procédure marquent le rapprochement irréversible entre le droit disciplinaire en prison et le droit pénal. Cet 
ouvrage examine toute la réglementation applicable et intègre la jurisprudence la plus récente, dont de 
nombreuses décisions inédites. 
Babillard électronique  
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C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   « L A   P O L I T I Q U E   D E   L A  
P R O S T I T U T I O N   A U   C A N A D A   :   P O U R Q U O I   R I E N   N E  
C H A N G »  
 
Mardi 6 décembre 2011, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
Amélie Maugère est postdoctorante au Centre international de criminologie comparée. Sa thèse en science 
politique, soutenue en 2008 à l'Université de Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines (France), a été publiée en 
novembre 2009 chez Dalloz, sous le titre Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au XXIe siècle.  
O U V E R T U R E   D E   D E U X   P O S T E S   À   T E M P S   P L E I N  
D E   P R O F E S S E U R ( E )   D E   C R I M I N O L O G I E   ( À  
C O M P T E R   D U   1 E R   J U I N   2 0 1 2 )  
• Pour le premier poste, une expérience significative dans le champ de la sécurité intérieure est requise.  
• Pour le second poste, on signale des ouvertures dans les domaines suivants : criminalité économique, 
sociologie criminelle et justice criminelle. 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 1er décembre 2011 
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Vendredi 9 décembre 2011, 14h00 (3150, rue Jean‐Brillant, Pav. Lionel Groulx, C‐4110) 
Chantal PERRAS « Souplesse et méfiance dans la coopération policière transnationale » 
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
C O N F E R E N C E   O F   N I L S   C H R I S T I E ,   P R O F E S S O R   O F  
C R I M I N O L O G Y ,   U N I V E R S I T Y   O F   O S L O :   «   A N S W E R S  
T O   A T R O C I T I E S .   N O R W A Y   A F T E R   J U L Y   2 2   »  
( U N I V E R S I T Y   O F   O T T A W A )  
The Department of Criminology of the University of Ottawa and Public Safety Canada invite you to this 
conference pronounced by the internationally renowned criminologist Nils Christie who wrote important books 
such as Limits to Pain (1981), Crime Control as Industry (1993) and A Suitable Amount of Crime (2004). 
When :  Tuesday, November 15th, 2011, 5:30 p.m. ‐ 7:00 p.m. 
Where : Montpetit Hall, Room 202 (Faculty of social sciences) 
This public lecture will be presented in English and is opened to all. 
U N   S I T E   W E B   À   D É C O U V R I R …  
Plate‐forme d’informations belge visant entre autre à produire et diffuser des informations 
utiles sur les problématiques liées à la sécurité et à la prévention (phénomènes criminels, 
nuisances, etc., ainsi que leurs écosystèmes, les acteurs et ressources de protection). 
  S E M A I N E   D U   7   A U   1 3   N O V E M B R E   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 4 5  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 
 9h00‐10h30 : Matinée de transfert de 
connaissances du CRI‐VIFF (CIQSS) 
******* 
11h45‐13h00 : Conférence CICC, 
Bernard Gaillard (UdeM, C4141)  
  16h00‐19h00 : Lancement de 
la saison scientifique 2011‐
2012 du CICC (UdeM, C‐3061)  
 
Cette semaine ... 
M A T I N É E   D E   T R A N S F E R T   D E S   C O N N A I S S A N C E S   D U   C R I ‐ V I F F   :   «   L E S  
F E M M E S   V I C T I M E S   D E   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   A U   Q U É B E C   :   E X A M E N  
D U   P R O F I L   D E S   V I C T I M E S ,   D E S   A G R E S S E U R S   E T   D U   C O N T E X T E   »    
Mardi 8 novembre 2011, 9h00 à 10h30 
Conférence (45 minutes) suivie d’une période d’échanges (45 minutes), organisée en  collaboration avec le Centre 
interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
Frédéric Ouellet, Stagiaire postdoctoral ; Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux 
femmes (CRI‐VIFF) 
Marie‐Marthe Cousineau, Professeur à l’École de criminologie; chercheure régulière du Centre de recherche interdisciplinaire sur 
la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF).  
Activité gratuite, mais nombre de place limité. Réservation requise ! 
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   A D O L E S C E N T S   D É L I N Q U A N T S ,  
T E N S I O N S   D ' U N E   R E L A T I O N   D E S T R U C T R I C E   A U X   P A R E N T S   »  
Mardi 8 novembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant  
Bernard Gaillard est professeur émérite en psychologie clinique psychopathologie à l'Université de Rennes 2. Il est 
également collaborateur au Centre International de Criminologie Comparée. Son champ de spécialisation est celui de 
l'analyse et des interventions cliniques institutionnelles, et des épreuves projectives. Il a écrit, notamment, Adolescents 
qui dérangent (2011), en collaboration avec S. Hamel et R‐ A Brisebois. 
L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 1 ‐ 2 0 1 2   D U  
C I C C   !      
Aura lieu le  jeudi 10 novembre 2011 dès 16h00  (3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel Groulx, salle C‐3061).  
Thème du lancement : « Recherche correctionnelle. Accent sur les prisons ». 
À cette occasion, plusieurs conférences seront présentées devant une assemblée de partenaires du CICC, de 
professeurs, d'étudiants et de journalistes; une deuxième édition d'un portfolio des recherches d'étudiants 
dirigés par des chercheurs du Centre sera par ailleurs dévoilée (la première ayant été associée au lancement de 
la saison scientifique du CICC 2009‐2010).  
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À l’honneur …  
F É L I C I T A T I O N S   À   T O U S   L E S   R É C I P I E N D A I R E S   D E S  
D I F F É R E N T S   P R I X   D E   L A   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   R E M I S   À  
L ' O C C A S I O N   D U   C O N G R È S   C O N J O I N T   D E   L A   S O C I É T É   D E  
C R I M I N O L O G I E   D U   Q U É B E C   ( S C Q )   E T   D E   L ' A S S O C I A T I O N  
C A N A D I E N N E   D E   J U S T I C E   P É N A L E   ( A C J P )    
( Q U É B E C ,   2 6 ‐ 2 9   O C T O B R E   2 0 1 1 )  
 
 
• Benoit Dupont, qui s’est vu octroyer le prix Beccaria, établi pour distinguer un chercheur ou une équipe 
de recherche dont l’apport à la criminologie a été remarqué aussi bien dans le domaine de la recherche 
fondamentale ou théorique que dans celui de la recherche appliquée, opérationnelle ou évaluative. Benoit 
Dupont se distingue à tous ces égards ! 
 
 
• Marie‐Ève Demers, lauréate du Prix du ministre de la Sécurité publique du Québec 2011, pour son 
mémoire intitulé La qualité des services policiers au Québec : une analyse exploratoire dirigé par Benoit 
Dupont, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal. Ce prix, créé en 1999, vise à 
reconnaître la contribution du domaine de la recherche scientifique à l'amélioration des connaissances et 
des pratiques en matière de sécurité publique. Sous la forme d'une bourse de 2 000 $, il est décerné à un(e) 
étudiant(e) dont le mémoire ou le stage de maîtrise se démarque par son apport particulier au regard de la 
mission du Ministère.  
 
• Yves  Couturier,  ainsi que  ses coauteurs,  Dominique  Gagnon  et  Sébastien  Carrier,    récipiendaires du prix  Denis 
Szabo,   octroyé pour souligner le meilleur article publié au cours des deux dernières années dans la revue Criminologie.  
Titre de leur article, publié dans le numéro 42(1) : « Management des conduites professionnelles par les résultats probants 
de la recherche. Une analyse critique ». 
 
• Lisa Monchalin, étudiante de doctorat à l'Université d'Ottawa, récipiendaire du premier Prix  Jean‐Paul Brodeur (voir 
CICC‐Info  15.2  ‐ p.14‐15) décerné par la revue Criminologie à l’auteur(e) de la meilleure contribution étudiante parue au 
cours des deux dernières années. L’article de Mme Monchalin, publié également dans le numéro 42(1), est intitulé  
« Pourquoi pas la prévention du crime ? Une perspective canadienne ». 
 
• M.  Claude  Hallé,  directeur  de  la  Fondation  québécoise  pour  les  jeunes  contrevenants,  récipiendaire  du  prix  Noël 
Mailloux décerné à un praticien du domaine de la justice pénale et de la criminologie, quel que soit son secteur de travail 
(judiciaire, correctionnel, social, communautaire ou autre) qui s’est  distingué dans son milieu par des actions méritoires. 
 
• L’Association  des  services  de  réhabilitation  sociale  du  Québec  (ASRSQ),    récipiendaire  du  prix  Hommage 
honorant une  « personnalité » du monde de  la  criminologie  et de  la  justice pénale dont  la  contribution  constitue un 
apport  majeur  à  la  science  ou  à  l'intervention.  Tout  en  soulignant  les  réalisations  passées  du  récipiendaire,  le  prix 
constitue aussi un encouragement à la poursuite de son œuvre créatrice.  
  Fondé en 1062, cet organisme à but non lucratif dont le directeur général actuel est Patrick Altimas, chercheur régulier au 
CICC, voit à la promotion de l’action communautaire en justice pénale et a pour mission « de soutenir collectivement les 
membres  et  les  bénévoles  de  son  réseau  et  de  faire  la  promotion  de  la  participation  des  citoyens  et  des  organismes 
communautaires dans  les domaines de  la prévention de  la criminalité, de  la réinsertion sociale des personnes délinquantes 
adultes, tout en contribuant à l’amélioration de la justice traitant de la délinquance ».  
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À lire ... 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   D É V I A N C E   E T  
S O C I É T É ,     V O L .   3 5 ,   2 0 1 1 / 3 ,   S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E   M A R C   A L A I N   E T   G E N E V I È V E  
P R U V O S T    
 
Thème : «La socialisation professionnelle des policiers» 
L’ensemble de ce numéro de Déviance et Société interroge la question des valeurs préférentielles des 
policiers (police communautaire vs police répressive) et le moment de la bascule : quand cette alternative, 
matricielle dans la conception du métier, est‐elle incorporée et quelles sont les conditions professionnelles et 
extra‐professionnelles qui vont faire pencher les policiers d’un côté de la balance ou de l’autre ? Étudier la 
socialisation professionnelle, c’est par conséquent tenir à la fois le socle dur des croyances partagées et le socle plus mouvant des 
changements de position. Chacun des articles présentés ici se concentre sur une étape précise de l’intégration au métier, proposant 
ainsi un éventail d’études complémentaires sur la socialisation des policiers de la rue en France, au Québec, en Suisse et en 
Angleterre. Un tel panorama est inédit en sociologie de la police. 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 6 novembre 2011) 
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   1 E R   N O V E M B R E   2 0 1 1  
D É F I   J E U N E S S E ,     V O L .   X V I I I ( 1 ) ,   O C T O B R E   2 0 1 1  
La revue professionnelle "Défi jeunesse" est publiée par le conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse de 
Montréal ‐ Institut universitaire à raison de trois numéros par année. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   1 5 ,  
O C T O B R E   2 0 1 1  
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
Babillard électronique  
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L E   C O M I T É   C L E V E R I N G A   D E   M O N T R É A L   V O U S   C O N V I E   À   L A  
C O M M É M O R A T I O N   D U   C É L È B R E   D I S C O U R S   D U   P R O F E S S E U R  
C L E V E R I N G A   D U   2 6   N O V E M B R E   1 9 4 0    
Dans ce cadre, le Dr Ronald de Kloet, professeur en neuropharmacologie, donnera une conférence en anglais sur le thème "Stress 
in the brain", le vendredi 18 novembre 2011, de 12 h 00 à 15h00, au Salon des professeurs de la Faculté de droit de l'Université de 
Montréal. Cette conférence, rendue possible grâce au soutien généreux de plusieurs organismes (le LUF ‐ Leids Universiteitsfonds, 
l'Université de Montréal, le Collège Marianopolis, le Centre d'études sur le stress humain et l'Ambassade des Pays‐Bas à Ottawa), est 
organisée conjointement par Nanette Neuwahl et Jo‐Anne Wemmers. ouverte à tous, elle vise toutefois à rejoindre plus 
particulièrement la communauté néerlandophone, les groupes de défense des droits de la personne et les universitaires.  
Réservation requise avant le 11 novembre 2011. Pour plus de renseignements : ejan.mackaay@umontreal.ca  
R A P P E L   :   L ’ A S S O C I A T I O N   C A N A D I E N N E  
D R O I T   E T   S O C I É T É   V O U S   I N V I T E   À  
P R É S E N T E R   V O S   R E C H E R C H E S   L O R S   D E  
S O N   C O L L O Q U E   S E M I ‐ A N N U E L   Q U I   A U R A  
L I E U   À   O T T A W A   L E S   2 7   E T   2 8   J A N V I E R   2 0 1 2 !  
L’ACDS regroupe les spécialistes canadiens en études socio‐juridiques. Multidisciplinaire, l’association s’intéresse à la place qu’occupe 
le droit dans la vie sociale, politique, économique et culturelle. L’événement est organisé par le Laboratoire d’études et de recherche 
sur la justice, la Faculté de droit et le Département de criminologie de l’Université d’Ottawa.   
L A   G R A N D E   R E N C O N T R E   D U   C L I P P   :   «   L E  
T R A N S F E R T   D E   C O N N A I S S A N C E S   P A R   L A  
C O M M U N A U T É   S C I E N T I F I Q U E   :   C O M M E N T   L E V E R  
L E S   B A R R I È R E S ? »  
Mardi 15 novembre 2011, 8 h 30 à 17 h 30, Hôtel Holiday Inn ‐La Plaza, Montréal 
« Comment lever les barrières qui font obstacle à la communauté scientifique qui souhaite faire du transfert de 
connaissances dans un contexte où la compétition, pour l’accès aux fonds de recherche, semble s’intensifier? »  
C O L L O Q U E   :   «   U N   S I È C L E   D E  
R A T T A C H E M E N T   D E   L ’ A D M I N I S T R A T I O N  
P É N I T E N T I A I R E   A U   M I N I S T È R E   D E   L A  
J U S T I C E   »  
Organisé à Agen (France), les 7, 8 et 9 décembre 2011 
L’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) organise un colloque sur le rattachement 
de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice intervenu le 13 mars 1911. Au‐delà de 
l’éclairage historique sur le contexte du rattachement de 1911, ce colloque se propose d’examiner le positionnement actuel 
de l’administration pénitentiaire, ses nouvelles problématiques ainsi que ses perspectives d’évolution au regard 
notamment des expériences étrangères (Espagne, États‐Unis, Italie, Liban, Sénégal).  
  S E M A I N E   D U   1 4   A U   2 0   N O V E M B R E   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 4 6  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi  14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 
 8h30‐17h30 : Grande rencontre du 
CLIPP (Montréal) 
***** 
11h45‐13h00 : Conférence CICC de 
Rémi Boivin (UdeM, salle C4141) 
**** 
17h30‐19h00 : Conférence  de Nils 
Christie (U. Ottawa)  
16‐19/11/2011 : 
 Annual Meeting of the 
American Society of 
Criminology (ASC), 
Washington 
  12h00‐15h00 
Conférence Cleveringa 
(Faculté de droit, UdeM)  
Cette semaine ... 
L A   G R A N D E   R E N C O N T R E   D U   C L I P P   :   «   L E   T R A N S F E R T   D E  
C O N N A I S S A N C E S   P A R   L A   C O M M U N A U T É   S C I E N T I F I Q U E   :  
C O M M E N T   L E V E R   L E S   B A R R I È R E S ? »  
Mardi 15 novembre 2011, 8 h 30 à 17 h 30, Hôtel Holiday Inn ‐La Plaza, Montréal 
« Comment lever les barrières qui font obstacle à la communauté scientifique qui souhaite faire du transfert de 
connaissances dans un contexte où la compétition, pour l’accès aux fonds de recherche, semble s’intensifier? »  
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   R E C O N S I D É R E R   L E   L I E N  
P O P U L A T I O N ‐ C R I M E   :   M O B I L I T É   U R B A I N E   E T   T A U X   D E  
C R I M I N A L I T É   »  
Mardi 15 novembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant  
Rémi Boivin est candidat au doctorat à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et conseiller à la section 
recherche et planification du Service de police de la ville de Montréal (SPVM).  
C O N F E R E N C E   O F   N I L S   C H R I S T I E ,   P R O F E S S O R   O F  
C R I M I N O L O G Y ,   U N I V E R S I T Y   O F   O S L O :   «   A N S W E R S   T O  
A T R O C I T I E S .   N O R W A Y   A F T E R   J U L Y   2 2   »   ( U N I V E R S I T Y   O F  
O T T A W A )  
The Department of Criminology of the University of Ottawa and Public Safety Canada invite you to this 
conference pronounced by the internationally renowned criminologist Nils Christie who wrote important books 
such as Limits to Pain (1981), Crime Control as Industry (1993) and A Suitable Amount of Crime (2004). 
When :  Tuesday, November 15th, 2011, 5:30 p.m. ‐ 7:00 p.m. 
Where : Montpetit Hall, Room 202 (Faculty of social sciences) 
This public lecture will be presented in English and is opened to all. 
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À lire ... 
2 0 1 1   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   A M E R I C A N   S O C I E T Y   O F  
C R I M I N O L O G Y  
The 2011 meeting will take place November 16 ‐ 19, 2011 in Washington, D.C. The theme for the meeting is Breaking the Mold: 
Innovations and Bold Ventures in Criminology.  
L E   C O M I T É   C L E V E R I N G A   D E   M O N T R É A L   V O U S   C O N V I E   À   L A  
C O M M É M O R A T I O N   D U   C É L È B R E   D I S C O U R S   D U   P R O F E S S E U R  
C L E V E R I N G A   D U   2 6   N O V E M B R E   1 9 4 0    
Dans ce cadre, le Dr Ronald de Kloet, professeur en neuropharmacologie, donnera une conférence en anglais sur le thème "Stress 
in the brain", le vendredi 18 novembre 2011, de 12 h 00 à 15h00, au Salon des professeurs de la Faculté de droit de l'Université de 
Montréal. Cette conférence, rendue possible grâce au soutien généreux de plusieurs organismes (le LUF ‐ Leids Universiteitsfonds ‐, 
l'Université de Montréal, le Collège Marianopolis, le Centre d'études sur le stress humain et l'Ambassade des Pays‐Bas à Ottawa), est 
organisée conjointement par Nanette Neuwahl et Jo‐Anne Wemmers. Ouverte à tous, elle vise toutefois à rejoindre plus 
particulièrement la communauté néerlandophone, les groupes de défense des droits de la personne et les universitaires.  
Réservation requise. 
P O R T F O L I O   D E   R E C H E R C H E S   E N   C R I M I N O L O G I E  
( 2 E   É D I T I O N )    
À l'occasion du lancement de la saison scientifique 2011‐2012 du CICC, organisé  le 10 novembre dernier, fut 
dévoilée la deuxième édition d'un portfolio des recherches d'étudiants dirigés par des chercheurs du 
Centre (la première ayant été associée au lancement de la saison scientifique du CICC 2009‐2010). 
 
Le concept ? Un guide présentant nombre d’assistants de recherche (54 dans le cas de la 2e édition), et 
évoquant leurs expériences, recherches, publications et manière de les contacter. Le tout classé par mots clés! 
L’objectif ? Permettre aux professionnels, aux chercheurs et aux journalistes de repérer de futurs spécialistes 
qui seront aptes à répondre à leurs besoins dans un domaine pointu.  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   G O Y E T T E ,   M A R T I N ,  
P O N T B R I A N D ,   A N N I E   E T   B E L L O T ,   C É L I N E   ( 2 0 1 1 ) .   L E S  
T R A N S I T I O N S   À   L A   V I E   A D U L T E   D E S   J E U N E S  
E N   D I F F I C U L T É   :   C O N C E P T S ,   F I G U R E S   E T  
P R A T I Q U E S .   S T ‐ F O Y ,   P U Q ,   3 4 4   P .  
La précarisation et la flexibilisation du monde du travail, tout comme l'individualisation et la démocratisation de la 
vie familiale, a transformé le passage à la vie adulte vécu des jeunes, qui doivent plus que jamais faire preuve 
d'autonomie et de motivation. L'action publique même, par ses nouvelles exigences de responsabilisation, 
d'implication, de mise en projet, de participation et de reconquête de soi, colore les interventions auprès des 
jeunes en difficulté au point que l'aide est devenue conditionnelle. Les jeunes doivent être performants, tout 
comme les actions publiques à leur endroit. En regard de ce contexte, cet ouvrage veut à la fois tracer les contours 
des expériences que vivent les jeunes en difficulté dans leur passage à la vie adulte, mais aussi cerner les modalités 
de régulation de ce passage.  
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Babillard électronique  
M É M O I R E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E  
P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   E N   L I E N   A V E C   L E   P R O J E T   D E  
L O I   C ‐ 1 0 ,   L O I   S U R   L A   S É C U R I T É   D E S   R U E S   E T   D E S  
C O M M U N A U T É S  
 
A été déposé le 7 novembre 2011  au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   B O R N ,   M I C H E L   ( 2 0 1 1 ) .   P O U R  
Q U ' I L S   S ' E N   S O R T E N T   !   C O M M E N T   I N T E R V E N I R  
E F F I C A C E M E N T   A U P R È S   D E   J E U N E S  
D É L I N Q U A N T S .   D E   B O E C K ,   2 0 1 1   ( P R É F A C E   D E  
B O R I S   C Y R U L N I K ) .        
S’adressant aux éducateurs, aux psychologues, aux travailleurs sociaux  du secteur de l’intervention à l’égard des 
jeunes délinquants, et plus largement à ceux qui travaillent avec des jeunes voire des adultes en situation 
d’inadaptation sociale, ce livre présente les principaux leviers psychologiques des interventions. 
Après plusieurs ouvrages consacrés à la description et à l’explication de la délinquance, l’auteur s’attache à 
comprendre ce qui fonctionne dans la prise en charge de jeunes délinquants afin que les travailleurs du secteur 
puissent améliorer leur action en s’appuyant sur une meilleure compréhension des mécanismes en œuvre.  
C O N F É R E N C E     C I C C   À   V E N I R   :   «   P R É C O C I T É ,   V A R I É T É  
E T   D É S I S T E M E N T   D E   L ' A C T I V I T É   C R I M I N E L L E   C H E Z  
D E S   A D O L E S C E N T S   A U T E U R S   D ' A G R E S S I O N  
S E X U E L L E »  
Mardi 22 novembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant.  
Julie Carpentier, chercheure régulière au CICC, est professeure au département de psychoéducation à l'Université 
du Québec à Trois‐Rivières et criminologue à  l'Institut Philippe‐Pinel de Montréal. Elle a obtenu  son doctorat en criminologie de 
l'Université de Montréal  en  2009.  Ses  travaux de  recherche portent  sur  l'activité  criminelle  et  la  récidive des  adolescents  auteurs 
d'agression sexuelle.  
C O L L O Q U E   D E   L A   S É C U R I T É   2 0 1 1  
 
Organisée conjointement par ASIS Montréal, l’École de criminologie de l’UdeM et le CICC, cette activité  de 
présentation par affiches de recherche réunira des étudiants du baccalauréat en sécurité et études policières. 
L’activité est gratuite et ouverte au public.  
Date : 29 novembre 2011, 18h 
Lieu : Pavillon Roger Gaudry (Pavillon principal) – 2900 Boul. Edouard‐Montpetit, Hall d’honneur 
Retrouvez-nous sur Internet 
http://www.cicc.umontreal.ca/  
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  L E S   M A T I N É E S   D E   T R A N S F E R T   D E S   C O N N A I S S A N C E S   D U   C R I ‐
V I F F   :   « V I O L E N C E S   C O N J U G A L E S   E N V E R S   L E S   F E M M E S  
I M M I G R A N T E S   P A R R A I N É E S   :   U N   P A R C O U R S   C O M P L E X E   À  
P L U S I E U R S   N I V E A U X   »  
21 Novembre 2011, 9h00 à 10h30, Université du Québec à Montréal (UQAM), Pavillon J.‐A.‐DeSève, Salle 1950 
Conférencières : Katja Smedslund, Stagiaire postdoctorale au CRI‐VIFF et Marie Lacroix, Professeur à l’École de service social et 
chercheure CRI‐VIFF. 
R A P P E L   :   P R I X   F E R N A N D   B O U L A N   2 0 1 1  
 
L’AICLF tient à souligner l’excellence et l’originalité des travaux de recherche de jeunes collègues criminologues. Elle remet, lors de 
ses colloques, le Prix Fernand Boulan voulant souligner les capacités de recherche telles que démontrées dans une étude originale de 
niveau de troisième cycle (Ph.D. ou équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour les criminologues de langue 
française. L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des travaux de qualité exceptionnelle qui ont été soutenus depuis 
2007. Les dossiers doivent être soumis : avant le jeudi 1er décembre 2011  
S O I R É E   P U B L I Q U E   O R G A N I S É E   P A R   L A   L I G U E   D E S   D R O I T S   E T  
L I B E R T É S   E T     P O R T A N T   S U R   L E   P R O J E T   D E   L O I   C ‐ 1 0  
 
L’activité aura lieu le 23 novembre 2011 à 19h00 à la salle PK‐1350 du Pavillon Président‐
Kennedy de l'UQAM, 201, avenue Président‐Kennedy à Montréal. 
Mme Arlène Gaudreault, présidente de Plaidoyer‐Victimes et collaboratrice du CICC, 
présentera le point de vue des victimes lors de cette soirée. Entrée libre.  
  F O R M A T I O N S   S U R   L ’ A C C O M P A G N E M E N T   D E S   V I C T I M E S  
S O U F F R A N T   D E   S T R E S S   P O S T ‐ T R A U M A T I Q U E  
Du fait d’une importante demande, de nouvelles dates de sessions sont proposées pour ces formations dispensées 
par Dre Pascale Brillon  
Niveau 1, Montréal, 26‐27 janvier 2012 
Niveau intermédiaire, Trois‐Rivières, 6‐7 février 2012 
Niveau avancé, Montréal, 28‐29 mai 2012 
  W E B I N A R   O N   «   U R B A N   Y O U T H   C R I M E   :   C A N   I T   B E  
P R E V E N T E D   ?   »  
To be broadcast live over the internet from the United Nations Information Service by the United Nations Office on Drugs and Crime, 
in cooperation with the University of  Vienna (Austria), the UN Academic Impact Initiative, the Academic Council on the UN  System, 
universities and other educational and training institutions worldwide.  
  
The last two decades have seen dramatic change on the global urban security scene. 
Expressions of social unrest through youth crime and violence have become a 
common place in developing and developed world. Eminent international crime 
prevention academics and experts from the UNODC speak about global and local 
problems in countering urban youth crime and violence and open themselves 
to questions.  
 
Tuesday, 22 November 2011, 15.30 – 17.30 (CET; GMT+1) on www.unodc.org/e‐lectures/  
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 Lundi  21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 
9h00‐10h30 : Matinée 
de transfert des 
connaissances du CRI‐
VIFF (UQAM) 
11h45‐13h00 : Conférence CICC de 
Julie Carpentier (UdeM, C4141) 
******** 
Webinar on « Urban Youth Crime : Can 
it be Prevented ? » 
******** 
19h00 : Ciné‐rencontre LE 
PROCUREUR (CinéRobothèque de 
l'ONF,  Montréal)  
19hoo ‐… : Soirée 
publique organisée par 
la Ligue des droits et 
Libertés portant sur le 
projet de loi C‐10 
(UQAM)  
16:30‐… : 
Conférence de 
Marlène Dane 
(Fac. de droit, 
UdeM) 
 
Cette semaine ... 
*****************  RAPPEL ‐ IMPORTANT *******************  
 
 
 
 
 
 
XIIIe Colloque de l’AICLF  
Université de Montréal, 13‐15 mai 2012 
« L’innovation criminologique : perspectives francophones » 
 
Sont désormais en ligne des informations générales relatives à l’organisation de ce colloque, ainsi que l’appel à 
communications et le formulaire d’inscription !   
 
Nous invitons les membres de l’AICLF, ainsi que tous les chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des disciplines 
connexes, à soumettre une proposition de communication, d’atelier ou de présentation par affiche  
qui réponde aux objectifs visés par le colloque avant le 15 janvier 2012 ! 
 
Toute personne participant au colloque doit impérativement s’inscrire avant le 16 mars 2012. Passé ce délai, les inscriptions seront 
acceptées moyennant majoration financière.   
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L E S   M A T I N É E S   D E   T R A N S F E R T   D E S   C O N N A I S S A N C E S   D U   C R I ‐
V I F F   :   « V I O L E N C E S   C O N J U G A L E S   E N V E R S   L E S   F E M M E S  
I M M I G R A N T E S   P A R R A I N É E S   :   U N   P A R C O U R S   C O M P L E X E   À  
P L U S I E U R S   N I V E A U X   »  
21 Novembre 2011, 9h00 à 10h30, Université du Québec à Montréal (UQAM), Pavillon J.‐A.‐DeSève, Salle 1950. 
Conférencières : Katja Smedslund, Stagiaire postdoctorale au CRI‐VIFF et Marie Lacroix, Professeur à l’École de service social et 
chercheure CRI‐VIFF. 
C O N F É R E N C E     C I C C   :   «   P R É C O C I T É ,   V A R I É T É   E T  
D É S I S T E M E N T   D E   L ' A C T I V I T É   C R I M I N E L L E   C H E Z   D E S  
A D O L E S C E N T S   A U T E U R S   D ' A G R E S S I O N   S E X U E L L E   »  
Mardi 22 novembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant.  
Julie Carpentier est professeure au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois‐Rivières et 
criminologue à l'Institut Philippe‐Pinel de Montréal. Elle a obtenu son doctorat en criminologie de l'Université de 
Montréal en 2009. Ses travaux de recherche portent sur l'activité criminelle et la récidive des adolescents auteurs 
d'agression sexuelle.  
W E B I N A R   O N   «   U R B A N   Y O U T H   C R I M E   :   C A N   I T   B E  
P R E V E N T E D   ?   »  
To be broadcast live over the internet from the United Nations Information Service by 
the United Nations Office on Drugs and Crime, in cooperation with the University 
of  Vienna (Austria), the UN Academic Impact Initiative, the Academic Council on the 
UN  System, universities and other educational and training institutions 
worldwide.   Eminent international crime prevention academics and experts from the 
UNODC speak about global and local problems in countering urban youth crime and 
violence and open themselves to questions.  
Tuesday, 22 November 2011, 15.30 – 17.30 (CET; GMT+1)  
C I N É ‐ R E N C O N T R E   L E   P R O C U R E U R    
Mardi 22 novembre à 19 h  
CinéRobothèque de l'ONF, 1564 rue Saint‐Denis, Montréal (gratuit) 
 
Ce récit fascinant suit les premiers procès de la Cour pénale internationale. Le procureur 
général Luis Moreno‐Ocampo enquête et poursuit les responsables des crimes atroces 
perpétrés contre l’humanité. La projection sera suivie d’une discussion avec des 
représentants du Centre canadien pour la justice internationale.  
Invité: Nicolaos Stapatsas, Ph. D. Professeur Substitut, Droit International Humanitaire; codirecteur de la Clinique Internationale de 
Défense des Droits Humains de l'UQAM.  
S O I R É E   P U B L I Q U E   O R G A N I S É E   P A R   L A   L I G U E   D E S   D R O I T S   E T  
L I B E R T É S   E T     P O R T A N T   S U R   L E   P R O J E T   D E   L O I   C ‐ 1 0  
 
L’activité aura lieu le 23 novembre 2011 à 19h00 à la salle PK‐1350 du Pavillon Président‐
Kennedy de l'UQAM, 201, avenue Président‐Kennedy à Montréal. 
Mme Arlène Gaudreault, présidente de Plaidoyer‐Victimes et collaboratrice du CICC, 
présentera le point de vue des victimes lors de cette soirée. Entrée libre.  
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Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
À l’honneur …  
H I V E R   2 0 1 2   :   P L U S I E U R S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R   L E  
C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A   M A Î T R I S E   E T   A U   D O C T O R A T   !  
 
 
A noter que ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache;  
le critère essentiel est que l’étudiant doit être supervisé par un chercheur régulier du CICC 
 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire 
ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois bourses de rédaction pour l’hiver 2012  
(2 bourses de 4,000$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). 
 
 
B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   ( 1 )  
Pour permettre à un(e) étudiant(e) de doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de 
Montréal (un pays étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) d'aller y cueillir les données 
nécessaires à la réalisation de son projet, le CICC offre une bourse de collecte de données pour l’hiver 2012 (4,000$). 
 
 
 
Date limite pour le dépôt  
des dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011, 12h00 
 
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À …  
 
Dianne Casoni, qui a obtenu le renouvellement  de la subvention du CRSH Aide aux revues Savantes pour la 
revue Criminologie (2012‐2015, montant total : 76,200$)! 
« L A   P R O T E C T I O N   D E S   D R O I T S   D E S   V I C T I M E S   E N   D R O I T  
P É N A L   E U R O P É E N   :   D É V E L O P P E M E N T S   R É C E N T S »  
 
Conférence donnée en anglais par Marlène Dane (Répondante : Nanette Neuwahl), qui aura lieu le jeudi 24 novembre 2011 à 16h30 
(Salle A‐2405, Fac. de droit, UdeM).  
À lire ... 
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1 0   N O V E M B R E   2 0 1 1   :   L A N C E M E N T   A U   C A N A D A   D E   D E U X  
I M P O R T A N T S   R A P P O R T S   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A  
J U D I C I A R I S A T I O N   D E S   P E R S O N N E S   E N   S I T U A T I O N  
D ’ I T I N É R A N C E    
 
En français :  
“La judiciarisation des personnes en situation d’itinérance à Québec : point de vue des 
acteurs socio‐judiciaires et analyse du phénomène”   
Auteurs : Dominique Bernier,  Céline Bellot (chercheure au CICC), Marie‐Eve Sylvestre 
(collaboratrice au CICC) et Catherine Chesnay 
 
 
 
Articles divers qui ont fait suite à la conférence de presse et aux forums publics organisés dans le contexte de ce 
lancement  (Journal le Soleil, 10 et 11 novembre 2011) 
 «Profilage social : les jeunes de la rue ciblés par les policiers»  
«Une dette moyenne de 2000 $» 
«Marginale …et ‘harcelée’»  
«Six mois de tôle pour 20 000 $ de dette» 
«Le profilage social en hausse depuis 10 ans» 
 
 
In english : 
 « Can I See Your ID?  The Policing of Youth Homelessness in Toronto »  
Authors : Bill O'Grady, Stephen Gaetz (collaborator, ICCC), Kristy Buccieri 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 20 novembre 2011 ) 
Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   1 7   ( 1 5   N O V E M B R E  
2 0 1 1 )   D U   C E N T R E   D E   R E S S O U R C E S  
D O C U M E N T A I R E S   D U   C E S D I P  
S E C U R I T E   &   S T R A T E G I E   N O 7 ,   L A   R E V U E   E U R O P É E N N E  
D E S   D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É   D ’ E N T R E P R I S E  
 
Dossier spécial ‐  La sécurité à l’international   
T É M O I G N A G E   D E   J A M I E   N E L S O N   À   L ’ É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L    
Le lundi 28 novembre prochain, nous aurons la chance d’entendre le témoignage (livré en anglais, avec 
possibilité de facilitation vers le français) de Jamie Nelson.  Ce dernier, faussement accusé et reconnu coupable 
d'agression sexuelle en Ontario, avait fait la première partie de la conférence de Juan Meléndez l’an dernier à 
l’Université d’Ottawa et avait laissé la centaine de gens, principalement des étudiants en droit, sans voix. 
 
QUAND ? Lundi 28 novembre 2011 à 18 h 
OÙ ? Salle B‐0215, Pavillon 3200 Jean‐Brillant 
Conférence ouverte à tous! 
Événement organisé par l’École de criminologie de l’Université de Montréal avec la contribution de : 
L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ)   
La Société Elizabeth Fry du Québec   
La Coordination pour l’Abolition de la peine de mort d’Amnistie internationale Canada francophone  
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   H O M I C I D E S   A N D  
S A F E T Y   S T R A T E G I E S   I N   S Ã O   P A U L O   »    
Mardi 29 novembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant, local C‐4141  
Paula Miraglia is the Director General of the International Centre for the Prevention of Crime ‐ ICPC. She holds a 
PhD in Social Anthropology from the University of Sao Paulo. Previously to the ICPC, she was the Executive 
Director of ILANUD Brazil (United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime). Paula has also 
acted as a consultant for the Inter‐American Development Bank – IDB and the United Nations Development 
Program ‐ UNDP. She is a member of the Brazilian Forum for Public Safety, frequently collaborates with 
newspapers and has a weekly column in which she comments on issues relate to crime prevention, safety and 
justice. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
R A P P E L   :   C O L L O Q U E   D E   L A   S É C U R I T É   2 0 1 1  
 
Organisée conjointement par ASIS Montréal, l’École de criminologie de l’UdeM et le CICC, cette activité  de 
présentation par affiches de recherche réunira des étudiants du baccalauréat en sécurité et études policières. 
L’activité est gratuite et ouverte au public.  
 
Date : 29 novembre 2011, 18h 
Lieu : Pavillon Roger Gaudry (Pavillon principal) – 2900 Boul. Edouard‐Montpetit, Hall d’honneur 
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B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   R I S Q   :   C O N C O U R S   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3  
( 3 0 , 0 0 0   $ )  
Le RISQ offre une bourse postdoctorale de 30 000 $ à un candidat qui propose un projet postdoctoral 
s’inscrivant dans la programmation de recherche du RISQ. Une bourse complémentaire de 10 000 $ 
s'ajoute à celle du RISQ, offerte par l'Association des centres de réadaptation en dépendance du 
Québec pour les candidats travaillant sur des questions de soutien à l'entourage, de réinsertion sociale, ou 
d'organisation des services et clientèles spécifiques, dans la mesure où leur dossier est accepté par 
l'ACRDQ. Le candidat doit être appuyé de façon officielle par un chercheur régulier du RISQ qui 
supervise les travaux. Le stage postdoctoral se déroulera de mai 2012 à avril 2013.  
Date limite pour soumettre sa candidature : 15 janvier 2012 
L A N C E M E N T   D ’ U N   N O U V E A U   B L O G ,   I N T I T U L É  
" E C O N F L I C T S "  
 
Sur ce nouveau blog de Daniel Ventre (CNRS‐France), vous retrouverez des informations (annonces de publications, conférences, 
évènements, incidents, mise en ligne d'articles, etc.) traitant du cyberconflit, de la cyberguerre, guerre de l'information, 
cybersécurité et cyberdéfense. Ce site est multilingue: anglais, français et toute autre langue produisant des contenus relatifs aux 
questions clefs du blog.      
  S E M A I N E   D U   2 8   N O V E M B R E   A U   4   N O V E M B R E   2 0 1 1  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 1 Vendredi 2 
  11h45‐13h00 : Conférence 
CICC de Paula Miraglia 
(UdeM, C‐4141) 
****** 
18h00‐… : Colloque de la 
sécurité 2011 / ASIS (UdeM) 
****** 
Date limite pour l’appel à  
communication de l’ACFAS 
2012  
Date limite pour déposer sa 
candidature ( School of 
Criminology and Criminal 
Justice, Abbotsford, B.C.) 
****** 
30/11/2011‐02/12/2011 
Conférence internationale 
Statistiques sociales, pauvreté 
et exclusion sociale (CIQSS) 
(UQAM)  
Date limite pour soumettre 
sa candidature pour le Prix 
Fernand Boulan 
****** 
Date limite pour déposer sa 
candidature (École de 
criminologie, UdeM) 
****** 
8h30‐17h30 : Colloque annuel 
du CDSE (Paris) 
****** 
1 & 2/12/2011 : Institute for 
Security Studies 2nd 
International Conference 
(Johannesburg) 
 
Cette semaine ... 
ATTENTION !! 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE L’ANNULATION  
de la conférence de JAMIE NELSON 
qui devait avoir lieu en ce lundi 28 novembre, 18h00  
(UdeM, salle B‐0215 , Pavillon 3200 Jean‐Brillant). 
 
Avec toutes nos excuses pour ce changement de dernière minute! 
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   H O M I C I D E S   A N D   S A F E T Y  
S T R A T E G I E S   I N   S Ã O   P A U L O   »    
Mardi 29 novembre 2011, 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, 3150, rue Jean‐Brillant , local C‐4141  
Paula Miraglia is the Director General of the International Centre for the Prevention of Crime ‐ ICPC. She holds 
a PhD in Social Anthropology from the University of Sao Paulo. Previously to the ICPC, she was the Executive 
Director of ILANUD Brazil (United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime). Paula has also 
acted as a consultant for the Inter‐American Development Bank – IDB and the United Nations Development 
Program ‐ UNDP. She is a member of the Brazilian Forum for Public Safety, frequently collaborates with 
newspapers and has a weekly column in which she comments on issues relate to crime prevention, safety and 
justice. 
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C O L L O Q U E   D E   L A   S É C U R I T É   2 0 1 1  
Organisée conjointement par ASIS Montréal, l’École de criminologie de l’UdeM et le CICC, cette activité  de 
présentation par affiches de recherche réunira des étudiants du baccalauréat en sécurité et études policières. 
L’activité est gratuite et ouverte au public.  
 
Date : 29 novembre 2011, 18h 
Lieu : Pavillon Roger Gaudry (Pavillon principal) – 2900 Boul. Edouard‐Montpetit, Hall d’honneur 
8 0 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S ,   7   A U   1 1   M A I   2 0 1 2  
 
RAPPEL : La date limite pour les propositions de communications libres est fixée au mardi 29 
novembre 2011! 
C O N F É R E N C E   I N T E R N A T I O N A L E   S T A T I S T I Q U E S  
S O C I A L E S ,   P A U V R E T É   E T   E X C L U S I O N   S O C I A L E :  
P E R S P E C T I V E S   Q U É B É C O I S E S ,   C A N A D I E N N E S   E T  
I N T E R N A T I O N A L E S    
Le CIQSS, de concert avec le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, organisent la conférence internationale Statistiques 
sociales, pauvreté et exclusion sociale: perspectives québécoises, canadiennes et internationales qui se tiendra à l’Université 
du Québec à Montréal du 30 novembre au 2 décembre 2011.  
P R I X   F E R N A N D   B O U L A N   2 0 1 1  
L’AICLF  remet,  lors de ses colloques,  le Prix  Fernand  Boulan voulant souligner  les capacités de  recherche  telles que démontrées 
dans une étude originale de niveau de troisième cycle (Ph.D. ou équivalent) écrite en français ou traitant d’un thème d’intérêt pour les 
criminologues de langue française. L’AICLF fait donc appel aux professeurs pour lui adresser des travaux de qualité exceptionnelle qui 
ont été soutenus depuis 2007. Les dossiers doivent être soumis avant le jeudi 1er décembre 2011.  
J O B S   O P E N I N G S   :   T H R E E   ( 3 )   F A C U L T Y  
P O S I T I O N S ,   1 0 0 %   F U L L   T I M E ,   P E R M A N E N T ,  
S C H O O L   O F   C R I M I N O L O G Y   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E ,   A B B O T S F O R D ,   B R I T I S H   C O L U M B I A ,  
C A N A D A   ( J U S T   O U T S I D E   O F   V A N C O U V E R ) ,  
The School of Criminology and Criminal Justice invites applications for three (3) full‐time faculty positions to begin August 1, 2012 
(subject to budgetary approval). The three positions are in Criminological Theory, a Student Success Specialist, and a Generalist. 
The Selection Advisory Committee will begin reviewing applications on November 30, 2011; however, the position will remain open 
until filled. 
O U V E R T U R E   D E   D E U X   P O S T E S   À   T E M P S   P L E I N  
D E   P R O F E S S E U R ( E )   D E   C R I M I N O L O G I E   ( À  
C O M P T E R   D U   1 E R   J U I N   2 0 1 2 )  
• Pour le premier poste, une expérience significative dans le champ de la sécurité 
intérieure est requise.  
• Pour le second poste, on signale des ouvertures dans les domaines suivants : 
criminalité économique, sociologie criminelle et justice criminelle. 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 1er décembre 2011 
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À lire ... 
«   L E S   E N T R E P R I S E S   F A C E   A U X  
D É S O R D R E S   M O N D I A U X   »  
Les inscriptions pour le colloque annuel du CDSE sont ouvertes. Cet 
événement, dont le thème sera Les Entreprises Face aux Désordres 
Mondiaux, se tiendra le 1er décembre 2011 à l’OCDE de 8h30 à 17h30 
I N S T I T U T E   F O R   S E C U R I T Y   S T U D I E S   2 N D  
I N T E R N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   :   «   N A T I O N A L  
A N D   I N T E R N A T I O N A L   P E R S P E C T I V E S   O N   C R I M E  
R E D U C T I O N   A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   » .    
J O H A N N E S B U R G ,   1   A N D   2   D E C E M B E R   2 0 1 1 .   
This conference will bring together policy researchers, academics and practitioners from around the world to share data, to and 
insights about innovate research methods and effective policy interventions related to crime reduction and the effective functioning 
of the criminal justice system.  
V I E N T   D E   P A R A Î T R E     :   C U S S O N ,   M A U R I C E   ( 2 0 1 1 ) .  
L ’ A R T   D E   L A   S É C U R I T É .   C E   Q U E   L ’ H I S T O I R E   D E   L A  
C R I M I N O L O G I E   N O U S   E N S E I G N E .    
 
Presses polytechniques et universitaires romandes (collection Focus Sciences), Lausanne, Suisse. 248 pages. 
(NB. : Ce livre est une réédition européenne de : Cusson, M. (2010). L'art de la sécurité. Les enseignements de l'histoire 
et de la criminologie, publié en 2010 aux Éditions Hurtubise inc. , Montréal, Canada) 
 
Ce livre traite des racines et des enseignements de l’histoire de la criminologie et propose un panorama des 
diverses stratégies de protection développées au fil des siècles pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes.   
 
Proposant  une  mise  en  perspective  unique  et  originale  de  la  criminologie  contemporaine  à  l’aune  de  son 
histoire, l’auteur montre ici comment la police moderne des XVIIe et XVIIIe siècles parvient en Europe à faire 
reculer les taux d’homicide. Il présente également les effets sur la criminalité des réformes policières déployées 
dans  certaines  grandes  capitales,  lors  des  siècles  passés.  Enfin,  il  décrit  la  manière  dont  nos  ancêtres  se 
protégeaient  contre  les bandes de brigands  et  celle dont  la police d’aujourd’hui parvient  à désorganiser  les 
organisations criminelles.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   H A M M A R B E R G ,   T .   ( 2 0 1 1 ) .  
D R O I T S   D E   L ' H O M M E   E N   E U R O P E :    
L A   C O M P L A I S A N C E   N ' A   P A S   S A   P L A C E .    
Les Éditions du Conseil de l'Europe, Strasbourg Cedex, France. 412 pages. 
 
Il y a loin du discours politique sur les droits de l’homme à la réalité quotidienne en Europe. Certes, les 
responsables politiques se disent presque tous favorables à la protection de la liberté et de la justice. Des normes 
relatives aux droits de l’homme ont été adoptées aux niveaux européen et international et, pour beaucoup d'entre 
elles, intégrées en droit interne. Pour autant, ces normes ne se traduisent pas toujours dans les faits, car elles ne 
sont pas systématiquement mises en œuvre. 
«   P E U T ‐ O N   P R É D I R E   L A   G R A V I T É   D E S  
V I O L E N C E S   C O N J U G A L E S ?   E X A M E N   D E S  
I N F R A C T I O N S   E N R E G I S T R É E S   À  
M O N T R É A L   E N T R E   2 0 0 0   E T   2 0 0 9   »  
 
Matinée de transfert des connaissances organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence 
faite aux femmes (CRI‐VIFF). Conférence (45 minutes) suivie d’une période d’échanges (45 minutes).  
Avec la participation de Frédéric Ouellet, Rémi Boivin et Marie‐Marthe Cousineau. Cette activité gratuite aura lieu le mardi 13 
décembre 2011, de 9h00 à 10h30 (UdeM, Pavillon Claire‐McNicoll, local Z‐337). Nombre de places limité!  
P R I X   A C F A S  
Chaque année, depuis 1944, l'Acfas s'associe à des partenaires pour décerner des prix récompensant des 
contributions exceptionnelles à la recherche scientifique, qui sont remis lors de son Gala.  
Les 12 prix Acfas soulignent des percées significatives dans tous les domaines de la recherche, et ils viennent aussi 
soutenir les chercheurs prometteurs de la relève. Ils sont destinés aux chercheurs travaillant dans le secteur public 
ou dans l'entreprise privée. Les lauréats‐chercheurs et les lauréats‐étudiants reçoivent une bourse de  
5 000 $.  
Un comité d'évaluation est constitué pour chacun des prix. Ces comités sont formés de trois à cinq personnes. 
Date limite pour la mise en candidature : 1er février 2012  
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   C O M P L É M E N T A I R E S   D U   C I Q S S   2 0 1 2  
E T   B O U R S E S   P O U R   S T A G E S   I N T E R N A T I O N A U X   O F F E R T E S   P A R  
L E   C I Q S S   E T   L E   F Q R S C  
Le concours 2012 du Programme de bourses complémentaires du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) est 
lancé! Cette année, le CIQSS offre également un programme de bourses pour stages internationaux de concert avec le FQRSC. La 
période d’inscription s’étend du 18 novembre 2011 au 15 février 2012.  
  S E M A I N E   D U   5   A U   1 1   D É C E M B R E   2 0 1 1  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi  5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 
  11h45‐13h00 : 
Conférence CICC 
d’Amélie 
Maugère (UdeM, 
C4141)  
7 au 9/12/2011 : 
Colloque de 
l’ENAP (Agen, 
France)  
  12h00 : Date limite pour déposer une demande 
de bourse de rédaction ou de cueillette de données 
au CICC 
****** 
14h00 ‐ … : Soutenance de thèse de Chantal 
Perras (UdeM, C4110) 
****** 
Date limite pour déposer une demande de bourse 
postdoctorale conjointe CRVE‐CJM‐IU 
Cette semaine ... 
C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   P O L I T I Q U E   D E   L A  
P R O S T I T U T I O N   A U   C A N A D A   :   P O U R Q U O I   R I E N   N E  
C H A N G E   »  
Mardi 6 décembre 2011, 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141  
Amélie MAUGÈRE est postdoctorante au Centre international de criminologie comparée. Sa thèse en science 
politique, soutenue en 2008 à l'Université de Versailles Saint‐Quentin‐en‐Yvelines (France), a été publiée en 
novembre 2009 chez Dalloz, sous le titre Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au XXIe siècle.  
C O L L O Q U E   :   «   U N   S I È C L E   D E  
R A T T A C H E M E N T   D E   L ’ A D M I N I S T R A T I O N  
P É N I T E N T I A I R E   A U   M I N I S T È R E   D E   L A   J U S T I C E   »  
Organisé à Agen (France), les 7, 8 et 9 décembre 2011 
par L’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP).  Au‐delà de l’éclairage historique sur le 
contexte du rattachement de 1911, ce colloque se propose d’examiner le positionnement actuel de 
l’administration pénitentiaire, ses nouvelles problématiques ainsi que ses perspectives d’évolution au regard notamment des 
expériences étrangères (Espagne, États‐Unis, Italie, Liban, Sénégal).  
S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   /   U D E M )  
Vendredi 9 décembre 2011, 14h00 (3150, rue Jean‐Brillant, Pav. Lionel Groulx, C‐4110) 
Chantal PERRAS « Souplesse et méfiance dans la coopération policière transnationale » 
Pour plus d’informations, contacter criminologie@umontreal.ca 
V E U I L L E Z   P R E N D R E   E N   N O T E   Q U E   L A   C O N F É R E N C E   D E   M M E  
M O N I C A   D E N   B O E R ,   Q U I   D E V A I T   A V O I R   L I E U   L E   J E U D I   1 E R  
D É C E M B R E   2 0 1 1 ,   A   M A L H E U R E U S E M E N T   D Û   Ê T R E   A N N U L É E .  
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R A P P E L   ‐   H I V E R   2 0 1 2   :   P L U S I E U R S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S  
P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A   M A Î T R I S E   E T   A U  
D O C T O R A T   !  
 
A noter que ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache; le critère essentiel est que l’étudiant doit 
être supervisé par un chercheur régulier du CICC 
 
B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   ( 3 )  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois bourses de rédaction pour l’hiver 2012  
(2 bourses de 4,000$/niveau M.Sc. et 1 bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). 
 
 
B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   ( 1 )  
Pour permettre à un(e) étudiant(e) de doctorat dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal (un pays 
étranger, une autre province canadienne ou une région éloignée de Montréal) d'aller y cueillir les données nécessaires à la réalisation 
de son projet, le CICC offre une bourse de collecte de données pour l’hiver 2012 (4,000$). 
 
 
Date limite pour le dépôt  
des dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2011, 12h00 
 
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   C O N J O I N T E  
La Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants (CRVE) de l’UQO (campus 
de Saint‐Jérôme) et le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM‐
IU) annoncent l’ouverture d’un concours pour l’attribution d’une bourse 
postdoctorale conjointe. 
Date limite pour soumettre une demande : vendredi 9 décembre 2011. 
A F F I C H A G E   D E   D E U X   P O S T E S   P O U R   É T U D I A N T ( E ) S   D E  
L ' U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
 
Responsable : Marion Vacheret 
Titre de la recherche : La détention avant jugement, pratiques et logiques pénales et sociales 
Dates du contrat : 15 décembre 2011 au 15 mars 2012 (130 heures / transcription d’entrevues) 
Date limite pour postuler : 10 décembre 2011  
Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
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À l’honneur …  
B I E N V E N U E   O M A R   !  
 
Cher membres,  
 
Le CICC a le plaisir d’accueillir, depuis la semaine dernière, Omar Ouagued, qui occupe les fonctions de Technicien 
en communication et marketing.  
 
Omar dispose d’une solide expérience en journalisme et en communication, ayant travaillé en agence de publicité, en agence de 
presse et pour la radio CIBL. Son expertise permettra au CICC de mieux faire connaître les résultats des recherches qui y sont menées 
ainsi que ses activités d’animation scientifique. Au moment où le passage de la loi C‐10 nous démontre sans aucun doute possible que 
la seule disponibilité de connaissances scientifiques ne constitue pas une condition suffisante à leur intégration dans les politiques 
pénales, sa contribution permettra d’améliorer la visibilité et la présence du CICC dans le débat public. Bienvenue, Omar ! 
R A P P E L   :   C A M P A G N E   D E S   P A N I E R S   D E   N O Ë L   2 0 1 1   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
 
Lundi 12 décembre…. DERNIÈRE CHANCE…  
si vous souhaitez donner des denrées alimentaires non périssables, des livres de qualité pour enfants  
ou effectuer des dons monétaires…  
 
P o i n t   d e   c h u t e :   S e c r é t a r i a t   C I C C ,   b u r e a u   C ‐ 4 0 8 6    
 
M E R C I   C H A L E U R E U S E M E N T   P O U R   T O U T E S    
V O S   C O N T R I B U T I O N S   !  
 
N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   À …    
 
Carlo Morselli, directeur adjoint du CICC, qui s'est vu attribuer le « Outsanding Publication 
Award » pour son livre intitulé «Inside Criminal Networks», paru aux éditions Springer en 
2009.  
Ce prix lui a été octroyé par  l’International Association for the Study of Organized Crime 
(IASOC)  et remis à l'occasion de la plus récente conférence de l’American Society of 
Criminology (Washington, 16‐19.11.2011). 
À lire ... 
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V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   R .   L E T S C H E R T ,   R .  
H A V E M A N ,   A . ‐ M .   D E   B R O U W E R   &   A .  
P E M B E R T O N   ( E D S . ,   2 0 1 1 ) .   V I C T I M O L O G I C A L  
A P P R O A C H E S   T O   I N T E R N A T I O N A L   C R I M E S :  
A F R I C A .   I N T E R S E N T I A ,   A N T W E R P E N .  
Legal initiatives to prevent genocide, war crimes and crimes against humanity have considerable shortcomings in 
dealing with victims of international crimes. Transcending the disciplinary divisions in the study of victims of 
international crimes is the main focus of this first volume of essays contributing to developing victimological 
approaches to international crimes. Focusing on the African continent, scholars from different disciplines review the similarities and 
differences between victims of ordinary crimes and those of genocide, war crimes and crimes against humanity. 
 
 
Soulignons que  J.A. Wemmers, chercheure régulière au CICC, est l’auteure d’un chapitre de ce livre, intitulé «Victims’ Need for 
Justice: Individual versus Collective Justice » (pp. 145‐152).  
R E C H E R C H E   E N   S A N T É ,   N O .   4 7   ( N O V E M B R E   2 0 1 1 )    
 
Revue publiée par le Fonds de recherche du Québec – Santé. Dossier «Le Réseau québécois de recherche sur le 
suicide». 
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
N O V E M B R E   2 0 1 1  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, chercheur au CESDIP, cette lettre a pour but de diffuser les informations — publications de livres ou 
d’articles, soutenances de thèses, colloques ou journées d’études — en rapport avec l’histoire, la recherche, la réflexion, les archives et 
sources… concernant peu ou prou le domaine policier. 
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   1 E R   D É C E M B R E   2 0 1 1  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 4 décembre 2011) 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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R A P P E L   :   L ’ A S S O C I A T I O N   C A N A D I E N N E  
D R O I T   E T   S O C I É T É   V O U S   I N V I T E   À  
P R É S E N T E R   V O S   R E C H E R C H E S   L O R S   D E  
S O N   C O L L O Q U E   S E M I ‐ A N N U E L   Q U I   A U R A  
L I E U   À   O T T A W A   L E S   2 7   E T   2 8   J A N V I E R   2 0 1 2   !  
L’ACDS regroupe les spécialistes canadiens en études socio‐juridiques. Multidisciplinaire, l’association s’intéresse à la place qu’occupe 
le droit dans la vie sociale, politique, économique et culturelle. L’événement est organisé par le Laboratoire d’études et de recherche 
sur la justice, la Faculté de droit et le Département de criminologie de l’Université d’Ottawa.   
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C H A R G É ( E )   D E   P R O J E T ,   A Q P V  
Plaidoyer‐Victimes est à la recherche d’un ou d’une chargée de projet qui aura pour mandat la conception et la 
rédaction d’un Guide des droits des victimes au Québec.  Cet ouvrage est destiné à un large public et les 
informations devront être accessibles dans un langage clair et vulgarisé. 
Date limite pour déposer sa candidature : 21 décembre 2011 avant 17 heures 
C O N F É R E N C E   :   «   L A   N O U V E L L E   L O I   S U R   L A   P R O T E C T I O N   D E  
L A   J E U N E S S E   :   E N J E U X   E T   I M P A C T S   À   C O U R T   T E R M E   »  
Organisée par le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM‐IU) et le Groupe de recherche et d’action sur la 
victimisation des enfants (GRAVE) le vendredi 27 janvier 2012, de 9h30 à 12h (accueil des participants à partir de 9h). 
Conférenciers invités :  
Geneviève Turcotte, chercheure au CJM‐IU, membre du GRAVE  
Daniel Turcotte, professeur à l’École de service social de l’Université Laval, membre du JEFAR  
Sonia Hélie, chercheure au CJM‐IU, professeure associée à l’UQAM, membre du GRAVE 
Lieu : Edifice de la Grande Bibliothèque, auditorium  
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire  
  S E M A I N E   D U   1 2   A U   1 8   D É C E M B R E   2 0 1 1  
V O L .   4 — N ° 5 0  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
  9h00‐10h30 : Conférence 
organisée par le CRI‐VIFF (F. 
Ouellet, R. Boivin et M.M. 
Cousineau) (UdeM)  
14‐15/12/2011 : Colloque 
international sur les 
violences scolaires (Arras, 
France)  
Date limite pour postuler 
à l’Université Catholique 
de Louvain (FPSE)  
 
Cette semaine ... 
Chers membres, 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le  
Centre international de criminologie comparée (CICC)  
est désormais présent sur le réseau social Facebook et sur Twitter. 
Nous vous invitons à suivre nos dernières nouvelles,  
en temps réel, en rejoignant notre page Facebook‐CICC,  
et en vous abonnant à notre compte Twitter CICCTweet. 
Au plaisir de vous servir ! 
L’équipe du CICC 
«   P E U T ‐ O N   P R É D I R E   L A   G R A V I T É   D E S   V I O L E N C E S  
C O N J U G A L E S ?   E X A M E N   D E S   I N F R A C T I O N S  
E N R E G I S T R É E S   À   M O N T R É A L   E N T R E   2 0 0 0   E T   2 0 0 9   »  
Matinée de transfert des connaissances organisée par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale 
et la violence faite aux femmes (CRI‐VIFF). Conférence (45 minutes) suivie d’une période d’échanges (45 minutes).  
 
Avec la participation de Frédéric Ouellet, Rémi Boivin et Marie‐Marthe Cousineau. Cette activité 
gratuite aura lieu le mardi 13 décembre 2011, de 9h00 à 10h30 (UdeM, Pavillon Claire‐McNicoll, local Z‐
337). Nombre de places limité!  
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Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L     "   V I O L E N C E S   S C O L A I R E S   :  
N O R M E S   E T   P R O F E S S I O N N A L I T É S   E N  
Q U E S T I O N S "   ( U N I V E R S I T É   D ’ A R T O I S ,   A R R A S ,   F R A N C E )    
Organisé  les 14 et 15 décembre 2011 par le laboratoire RECIFES, en partenariat avec le laboratoire EMA, et avec la participation du 
GERN et de la CDIUFM. 
 O F F R E S   D ’ E M P L O I   :   S I X   P O S T E S   A C A D É M I Q U E S   À   T E M P S  
P L E I N   S O N T   D É C L A R É S   V A C A N T S   E T   À   P O U R V O I R   P O U R  
L A   R E N T R É E   A C A D É M I Q U E   P R O C H A I N E   À   L A   F A C U L T É   D E  
P S Y C H O L O G I E   E T   D E S   S C I E N C E S   D E   L ' É D U C A T I O N   D E   L ’ U C L    
( B E L G I Q U E )  
 
Date entrée en fonction : 1er septembre 2012 
601 ‐ Psychologie criminelle 
602 ‐ Psychologie clinique de l'enfant ou de l'adolescent 
603 ‐ Développement cognitif du langage   
604 ‐ Formation des enseignants 
605 ‐ Psychologie clinique 
606 ‐ Apprentissage et évaluation dans les contextes scolaires 
 
Les candidatures sont à soumettre pour le 15 décembre 2011 au plus tard sur le site : 
http://www.uclouvain.be/emploi‐academiques.html 
H I V E R     2 0 1 2   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T  
O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A  
M A Î T R I S E   E T   A U   D O C T O R A T   !  
 
 
A noter que ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère essentiel est que l’étudiant doit être supervisé 
par un chercheur régulier du CICC. 
 
 
• Bourses « Recherche‐société » (hiver 2012) (2) 
 
Deux bourses (2,000$/niveau M.Sc. et 4,000$/niveau Ph.D.) sont offertes à des étudiants de 
deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse portant sur un 
sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  
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À lire ... 
 
• Bourses ‐ Colloque (AICLF, mai 2012) (10) 
 
10 bourses de 200$ sont offertes à des étudiants de maîtrise et de doctorat qui soumettront une proposition de communication, 
avant le 15 janvier 2012, dans le cadre du XIIIe colloque de l'Association internationale des criminologues de langue française(AICLF) 
qui se tiendra à Montréal, Canada, du 13 au 15 mai 2012. 
 
• Bourse du FQRSC pour un stage international 
 
Le FQRSC a mis un programme à la disposition des Regroupements stratégiques, dont fait partie le CICC, afin que ceux‐ci puissent 
attribuer, sous forme de bourses et dans le cadre d'une procédure interne de sélection et d'évaluation, les sommes nécessaires à la 
réalisation de stages internationaux d'étudiants au doctorat.  
Dans ce cadre, le CICC ouvre un deuxième concours pour l'obtention de deux bourses de $7,500. 
 
Formulaire de candidature  
Date limite pour le dépôt  
de tous les dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
 
VENDREDI 20 JANVIER 2012, 12h00 
T J ‐ M I D I   ( 2   D É C E M B R E   2 0 1 1 )   :   «   C R É A T I O N   D ’ U N  
B U R E A U   C I V I L   D E   S U R V E I L L A N C E   »      
 
Invité sur le plateau de RDI,  Massimiliano Mulone, chercheur au CICC, analyse le projet de loi no 46 visant à 
modifier le fonctionnement des enquêtes portant sur les opérations policières au cours desquelles un citoyen a été blessé ou tué par 
un policier.  
P O L I C E   P R A C T I C E   &   R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L .   V O L .   1 2 ( 5 ) ,   O C T O B E R   2 0 1 1  
 
Ont collaboré, entre autre,  à ce numéro Fernanda Prates (étudiante Ph.D., École de criminologie, Université de 
Montréal), Martin Bouchard (collaborateur du CICC, School of Criminology, Simon Fraser University) et Philip 
Stenning (Griffith University, Australia).  
Les articles sont disponibles en ligne !  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   D U   C L U B   D E S  
D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É   D E S   E N T R E P R I S E S  
( C D S E )   :   «   L I V R E   B L A N C .     L A   F O N C T I O N   S Û R E T É  
D A N S   L ’ E N T R E P R I S E .   Q U E L L E S   R É P O N S E S   À  
Q U E L L E S   P R O B L É M A T I Q U E S   »    
 
CDSE, Paris, décembre 2011.  
Directeur de publication : Olivier Hassid.  
 
Affaires d’enlèvements, de salariés en mobilité dans des zones à risque, menaces de piratage d’informations confidentielles... Les 
entreprises doivent s’adapter à quantité de nouveaux risques. C’est pour les sensibiliser que le CDSE publie un livre blanc à l’occasion 
du colloque européen des directeurs de sécurité le 1e décembre à l’OCDE.  
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   U N ( E )   É T U D I A N T ( E )   D E  
L ' U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
 
Responsable : Massimiliano Mulone 
Titre de la recherche : Les sources de revenus des polices municipales au Canada 
Dates du contrat : 9 janvier au 16 mars 2012 (150 heures) 
Date limite pour postuler : 1er janvier 2012  
F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N  
A U   1 3   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 
L’école de Psychologues Praticiens de Paris  s’associe  à  l’École de  criminologie de 
l’Université de Montréal pour offrir une formation  intensive  en  criminologie  à 
Paris, du 18 juin au 13 juillet 2012 (160 heures de formation).  
 
Cette  formation,  dispensée  par  des  professeurs  de  l’Université  de  Montréal,  s’adresse  à  des  professionnels  et  étudiants  (ayant 
complété  l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges, 
magistrats, travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
 
Principaux  thèmes  :  Personnalité  criminelle  et  psychopathie;  maladie  mentale  et  violence;  criminalité  féminine;  et  violences 
conjugales et familiales. 
 
Coûts de la formation : Inscriptions effectuées avant le 15 mars 2012 : 2000 Euros / Inscriptions après le 15 mars 2012 : 2200 Euros 
(Nombre d’inscriptions limité) 
Attestation de formation émise par l’École de criminologie de l’Université de Montréal. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O O R D O N N A T E U R /
C O O R D O N N A T R I C E   D U   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E ,  
C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T  
U N I V E R S I T A I R E  
 
Description sommaire  
Sous l'autorité de la directrice des services professionnels et des affaires universitaires, le titulaire est responsable des dimensions 
administratives centralisées de la recherche, du développement et de la coordination d'une infrastructure de soutien général à 
l'actualisation et au développement de la recherche au CJM‐IU ainsi qu'au déploiement de ce soutien de manière approprié selon les 
orientations de la direction scientifique et en collaboration avec les différents secteurs d’activité du CJM‐IU. Il travaille en étroite 
collaboration avec le directeur scientifique pour tous les sujets concernant le Centre de recherche. Date limite pour déposer sa 
candidature : 6 janvier 2012 
L A N C E M E N T   D ' U N   O B S E R V A T O I R E   R É G I O N A L   D E   L A  
D É L I N Q U A N C E   E T   D E S   C O N T E X T E S   S O C I A U X   ( O R D C S )  
 
Mardi 13 décembre 2011, à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) à Aix‐en‐Provence, auront lieu à la fois la 
première journée d’étude et l’inauguration officielle de l’Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux (ORDCS), créé 
à l’initiative du sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS. 
L A N C E M E N T   D ' U N   O B S E R V A T O I R E  
R É G I O N A L   D E   L A   D É L I N Q U A N C E   E T   D E S  
C O N T E X T E S   S O C I A U X   ( O R D C S )  
 
Mardi 13 décembre 2011, à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) à 
Aix‐en‐Provence, auront lieu à la fois la première journée d’étude et l’inauguration officielle de l’Observatoire régional de la 
délinquance et des contextes sociaux (ORDCS), créé à l’initiative du sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS. 
  S E M A I N E   D U   1 9   A U   3 1   D É C E M B R E   2 0 1 1  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
  FERMETURE DU CICC  
JUSQU’AU  
5 JANVIER 2011 
Date limite pour postuler à 
l’AQPV (poste de chargée de 
projet) 
   
Cette semaine ... 
Veuillez noter que le CICC sera fermé  
du LUNDI 19  décembre 2011 à 17h00 au JEUDI  5 JANVIER 2012. 
 Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter  
de très joyeuses fêtes de fin d’année !  
Au plaisir de vous retrouver en 2012!  
RAPPEL!  
Le Centre international de criminologie comparée (CICC)  
est désormais présent sur le réseau social Facebook et sur Twitter. 
Suivez ainsi nos dernières nouvelles, en temps réel, en rejoignant notre page Facebook‐
CICC, et en vous abonnant  
à notre compte Twitter CICCTweet 
L’équipe du CICC 
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À lire ... 
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C H A R G É ( E )   D E   P R O J E T ,   A Q P V  
Plaidoyer‐Victimes est à la recherche d’un ou d’une chargée de projet qui aura pour mandat la conception et la 
rédaction d’un Guide des droits des victimes au Québec.  Cet ouvrage est destiné à un large public et les 
informations devront être accessibles dans un langage clair et vulgarisé. 
Date limite pour déposer sa candidature : 21 décembre 2011 avant 17 heures 
V E N E Z   D É C O U V R I R   N O T R E   D E R N I E R   C I C C ‐ I N F O  
( V O L .   1 6 ,   1 ,   D É C E M B R E   2 0 1 1 )   !  
Vous trouverez entre autre dans ce bulletin d'information un bilan des événements qui ont marqué la vie du 
centre au cours des douze derniers mois, ainsi que quelques entrevues approfondies réalisées par Amélie 
Maugère et Amissi Manirabona, stagiaires postdoctoraux de l'année 2011! 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
L ' A L C O O L O M È T R E   E S T   E F F I C A C E   C O N T R E   L E S  
R É C I D I V I S T E S   D E   L ' A L C O O L   A U   V O L A N T     
Commentaires du professeur de psychologie Jacques Bergeron, collaborateur du CICC. Le Soleil (10 décembre 2011) 
A M E Q   E N   L I G N E   ( B U L L E T I N   D U   1 5   D É C E M B R E   2 0 1 1 )  
D I S P O N I B L E   P O U R   P R Ê T   A U P R È S   D E   N E S L I H A N   Y U R T S E V E R ,  
B U R E A U   C 4 0 9 0 .  
 
 
• Policing & Society, vol. 21 n°4 (december 2011) 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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Babillard électronique  
Aux chercheurs et étudiants du CICC... 
A F F I C H A G E   D ’ U N   P O S T E   P O U R   É T U D I A N T ( E ) S   D E  
L ' U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
Responsable : Estibaliz Jimenez 
Titre de la recherche : Étude du lien entre la trajectoire migratoire et la trajectoire délinquante de jeunes sous la LSJPA au Québec. 
Le présent projet de recherche vise à étudier  le rapport entre  la trajectoire migratoire des adolescents  issus de  la migration, et  leur 
trajectoire délinquante et pénale. 
Dates du contrat : 15 janvier 2012 au 30 mars 2012 (160 heures) 
Date limite pour postuler : 6 janvier 2012 
Vous pouvez adresse votre dossier de candidature à madame Estibaliz Jimenez, à l’adresse suivante : estibaliz.jimenez@umontreal.ca 
L E   S I T E   W E B   D E   L A   S E M A I N E  
N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
V I C T I M E S   D ’ A C T E S   C R I M I N E L S    
( 2 2 ‐ 2 8   A V R I L   2 0 1 2 )   E S T   M A I N T E N A N T  
A C C E S S I B L E !  
Visitez le site www.semainedesvictimes.gc.ca pour y découvrir un tout nouveau graphisme et des renseignements à jour sur la 
planification d’événements liés à la Semaine dans votre communauté. D’autres ressources seront affichées sur le site Web alors venez 
y jeter un coup d’œil régulièrement. 
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